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wigni “evropuli gaerTianebebis istoria” warmoadgens 
saswavlo kursis riders. igi moicavs 60-ze meti qarTul da 
inglisurenovani sxvadasxva avtoris naSroms. masSi gamoy-
enebuli teqstis mcire nawili, suraTebi da rukebi ar war-
moadgens Semdgenelis da redaqtoris kuTvnilebas. wigni 
ar aris gankuTvnili komerciuli miznebisTvis da saswavlo 
miznebis gansaxorcieleblad gadaecema sauniversiteto da 
sajaro biblioTekebs. 
wignis mizania studentebma Seiswavlon evropuli gaer-
Tianebebis istoriuli aspeqtebi. gaacnobieron, rom evropis 
integracia yovelTvis ar yofila iseTi mSvidobiani procesi, 
rogoric dRes aris. saukuneebis ganmavlobaSi igi warmoad-
genda imperiebis, religiebis, politikuri da ekonomikuri 
ideologiebis Widilis areals. 
sakiTxi moicavs evropuli miwebis gaerTianebebis mcde-
lobebs antikuri xanidan evrokavSiramde. Sinaarsidan gamom-
dinare, wigni ar aris datvirTuli usargeblo TariRebiTa da 
dasazepirebeli informaciiT. igi moicavs evropaSi ganvi-
Tarebul politikur, ekonomikur, religiur da ideologi-
ur procesebs, exeba maT analizs da mimarTulia studentebis 
saazrovno potencialis asamaRleblad. masalas Tan axlavs 
rukebi, fotoebi da sqemebi, radgan mkiTxvelisTvis advili 
aRsaqmeli gaxdes miwodebuli informacia. wignSi aRwerili 
epizodebi saSualebas aZlevs mkiTxvels gaecnon istori-
ul, adamianur, politikur da ekonomikur Secdomebisa Tu 
warmatebebis magaliTebs, gaavlon paralelebi Tanamedrove 
samyaroSi arsebul movle- nebTan da Seadaron saqarTveloSi 
ganviTarebul procesebs.
aqedan gamomdinare, vfiqrobT, wigni saintereso wasakiTxi 
iqneba ara marto studetebisTvis, aramed evropis istoriiT 
dainteresebuli nebismieri mkiTxvelisaTvis. 
6Sesavali
ra aris evropa?
evropis cneba da ganmarteba mravalferovania. igi drois 
cvalebadobasTan erTad sxvadasxva mniSvnelobiT ganimarte-
boda. amitom saintereso iqneba  evropis Sinaarsi, rogorc 
geografiuli, aseve politikuri mniSvnelobiT ganvmartoT. 
ra iyo “evropis” warsuli mniSvneloba da ra aris misi Tana-
medrove gageba? ras niSnavs evropeizacia? arsebobs Tu ara 
evropuli identoba? an arsebobs Tu ara evropis idea, ro-
gorc Rirebuleba da ara mxolod geografiuli gansazRvre-
ba?
aRsaniSnavia, rom “evropis” Tanamedrove politikuri 
gageba sruliad gansxvavebulia saukuneebis winandeli 
geografiuli ganmartebisgan. misi dRevandeli arsi das-
avleT evropaSi ganmanaTleblobis epoqisa da safrangeTis 
burJuaziuli revoluciidan iRebs saTaves, romelsac 
adgili hqonda me-18 saukuneSi. Tavdapirvelad ki sityva 
“evropa” damkvidrda antikur saberZneTSi. savaraudod igi 
Zveli finikiuri sityvaa da niSnavs “miwas, sadac mze Cadis”. 
sapirispirod sityva “aziisgan”, romelic aRniSnavda “miwas, 
saidanac mze amodis”. Sesabamisad, es iyo mxolod iseTi 
“dasavleTi”, romliTac Zveli berZnebi  sakuTari Tavis 
identificirebas axdendnen aziisa da afrikisagan.
mravali saukunis ganmavlobaSi sityva “evropa” iyo aR- 
mniSvneli qristianuli samyarosi, romelic cdilobda gan-
ecalkavebina da daecva misi kulturuli samyaro islami- 
sagan, xolo mogvianebiT “evropam” ganmanaTleblobis da 
swrafi ganviTarebis fonze, politikuri datvirTva SeiZina. 
igi  cvlilebebis, ganviTarebis, modernizaciis da adamianze 
orientirebuli Rirebulebebis simbolod iqca. Sesabamisad, 
dairRva wina saukuneebis geografiuli sazRvrebi da gafar-
Tovda dasavleTidan aRmosavleTisaken.
unda iTqvas, rom arc geografiuli sazRvrebi yofila 
yovelTvis mkacrad gansazRvruli da ucvleli. zogi saswav-
7lo instituti evro-
pas miiCnevs, rogorc 
kontinents. xolo zo-





Si erTian kontinents 
qmnis, saxelwodebiT 
evrazia. saqarTveloS-
ic swored es ukanas- 
kneli Sexedulebaa 
damkvidrebuli. dResdReobiT evropis farTobi 10 180 000 
kv.m-iT ganisazRvreba,  rac  dedamiwis  daaxloebiT  7%-ia. igi 
aziisgan uralis mTaTa sistemisgan gamoiyofa da samxreTiT 
winaaziasa da afrikis kontinents esazRvreba. dasavleTiT 
atlantis okeane, xolo CrdiloeTiT CrdiloeTis yinulo-
vani okeane esazRvreba. am regionSi  ormocdaaTi saxelm-
wifoa warmodgenili, romelTa didi nawili ganviTarebuli 
qveynebis ricxvs miekuTvneba. evropis mosaxleoba 2016 wlis 
monacemebiT 740 milions Seadgens.
evropis ZiriTadi nawili dablobia. mTaTa sistemebi, ro-
melic samrxeTiT da aRmosavleTiT miuyveba, evropis miwis 
mxolod 17%-ia. esenia: pirineis, alpebis, apeninis, balkane-
Tis, karpatebis, kavkasiis, uralisa da skandinaviis mTaTa 
sistemebi.
didi mdinareebia volga, dunai, dnepri, doni, peCora, Crd. 
dvina, reini, visla, elba, odra, rona, luara da taxo. xolo 
didi tbebi: ladogis, omegis, Cudis, venernis, balatonisa da 
Jenevis tbebi.
mosaxleobis simWidrovis mixedviT, evropaSi ufro maRa-
li maCvenebelia, vidre masze gacilebiT did afrikasa da 
amerikaSi. es misi xelsayreli bunebrivi pirobebiT aixsne-
ba. Tumca XVI-XX saukuneebSi evropaSi ar iyo simWidrovis 
maRali maCvenebeli, radgan misi mosaxleoba dedamiwis sxva-
dasxva kontinentebis kolonizaciis procesSi iyo CarTuli. 
8amgvarad, evropelma mosaxleobam sxva kontinentebis isto-
riul, politikur da demografiul mdgomareobazec sakmaod 
mniSvnelovani gavlena iqonia.
Tanamedrove evropis umravlesoba erT transnacionalur 
da regionul organizaciaSia gawevrianebuli. esaa 
evrokavSiri, romelsac saxelmwifos struqturuli niSnebic 
aqvs. miuxedavad imisa, rom zogierTi saxelmwifo araa misi 
wevri, evrokavSiris ZiriTad Rirebulebebs mainc sruliad 
iziarebs. esaa norvegia da Sveicaria. zogierTi saxelmwifo 
gawevrianebis molodinSia, magaliTad ukraina, moldova 
da saqarTvelo. xolo zogierTi saxelmwifo saerTod Sors 
dgas, rogorc evrokavSiris Rirebulebebisgan, aseve misi 
ekonomikuri politikisgan. magaliTad, belorusia, ruseTi 
da am ukanasknelis zemoqmedebiT somxeTi da azerbaijani.
miuxedavad imisa, rom evrokavSirSi integracia dResdReo-
biT mSvidobian process warmoadgens da Tavad es organizacia 
aris garanti mSvidobis, adamianis uflebebis damcveli da 
ekonomikuri aRmavlobis, mainc evropuli miwebis integracia 
yovelTvis ar yofila mSvidobiani. saukuneebis ganmavloba-
Si evropuli integracia  sisxliani omebisa da ideologiuri 
brZolebis sinonimi iyo. qvemoT swored am gaerTianebebze da 
maT mcdelobebze gveqneba saubari.
mravalsaukunovani istoriis ganmavlobaSi erebis da 
saxelmwifoebis umravlesoba cxoveluri principiT moq-
medebda. moinadire an iqnebi monadirebuli, mokali an iqne-
bi mokluli. am principiT TiTqos verc erTi saxelmwifo da 
verc erTi xalxi ver kmayofildeboda  im teritoriiT, sa- 
dac is iyo dasaxlebuli. yovelTvis mets iTxovda, yovelTvis 
esxmoda mezobels Tavs an Tavad iyo okupirebuli, aneqsire-
buli, asimilirebuli da datyvevebuli. Sesabamisad, samxe-
dro konfliqtebi, adamianebis masobrivi xocva da miwebis 
gaerTianebis survili gamudmebiT Tan sdevda evropis isto-
rias da cxovrebis yoveldRiurobas warmoadgenda. mxolod 
garkveul periodSi xdeboda kulturuli aRmavloba, ekono-
mikuri da mecnieruli ganviTareba. es ki sakmarisi aRmoCnda 
TiTqmis 30 saukunis Semdeg evropis miwebis umetes nawilze 
mSvidoba damyarebuliyo. 
9miuxedavad imisa, rom evropis udides nawilSi mSvido- 
biani Tanacxovreba arsebobs, aqvea imperiuli da diqtator-
uli politikis mqone saxelwmifoebic. marTalia belorusia, 
sabednierod, SeiaraRebul konfliqtSi ar imyofeba, magram 
igi cnobilia adamianis uflebebis uxeSi darRveviT, xolo 
ruseTi, ara marto ar icavs sakuTari moqalaqeebis uflebebs, 
aramed SeiaraRebul konfliqtebs awarmoebs mezobel saxel-
mwifoebTan da mTlianad regionSi daZabulobis fons qmnis. 
Sesabamisad, mSvidobian ganviTarebasTan erTad, imperia- 
lizmi da diqtatura kvlav aris evropis samwuxaro realoba. 
dRevandelobamde ki evropam udidesi imperiebis xana ga-
moiara. es iyo romis imperia, bizantiisa da frankTa imperia, 
napoleonis evropa, romis papebis, faSizmis, socializmis mcde-
lobebi gaeerTianebinaT evropuli miwebi TavianTi gavlenis 
qveS. amis Sedegi iyo ideologiur-religiuri omebi da ori 
damangreveli msoflio omi. mxolod milionobiT adamianis 
daxocvis Sedegad mividnen evropeli xalxebi im azramde, rom 
adamianis umravlesobas mSvidoba, Tavisufleba da ekonomi-
kuri keTildReoba surs. amis gamo evropis xalxebma rTulad 
da sisxlis fasad gaiara ganmanaTleblobis epoqa, gamudme-
biT antagonisturad ganwyobili monarqiebi da sxva tipis xe-
lisuflebebi  (diqtatura, avtokratizmi, totalitarizmi) 
nel-nela Seicvala xalxis mier arCeuli xelisuflebebiT, 
daeqvemdebara sazogadoebis kontrols, kanonis uzenaesobas 
da miRebuli iqna SeTanxmeba demokratiis im principebze, ro-
melic asaxulia adamianis uflebaTa sayovelTao deklaraci-
aSi. aseve moxda saerTo ekonomikuri principebis SemuSaveba, 
Seiqmna evropuli Tanamegobroba da sabolood evrokavSiri.
daskvnis saxiT, SegviZlia ganvmartoT, rom evropa aris 
geografiuli da politikuri mniSvnelobis cneba. pirvel 
SemTxvevaSi, mas gansazRvraven, rogorc kontinents an naxe-
varkontinents, sadac Tavmoyrilia erovnuli, eTnikuri, eno-
brivi, kulturuli gansxvavebebi da ormocdaaTi saxelmwifo. 
maT bevri aqvT gansxvaveba, magram amave dros saerToc bev-
ria. meore SemTxvevaSi, evropas politikur interpretacias 
vaniWebT, romlis mixedviTac es aris civilizacia, romelic 
gamudmebiT ganicdis cvlilebebsa da ganviTarebas. is aris 
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berZnul-romauli  da  qristianuli  kulturis  STamomavali, 
dgas ganmanaTleblobis iseT idealebze, rogoricaa 
Tavisufleba, Tanasworoba, samarTlianoba, Zalauflebis 
danawileba da Tavisufali savaWro garemo.
evropis eTnikur-lingvisturi mimoxilva
miuxedavad imisa, rom evropaSi 50 saxelmwifoa, igi ga-
cilebiT nakleb lingvistur gaerTianebebs qmnis. arseboben 
saxelmwifoebi, romlebic erT enaze  (mag: germania, luqsem-
burgi)  an   erTi   warmoSobis   enaze  saubroben  (mag:  ruseTi, 
ukraina) da arian iseTebi, romlebic sakuTari qveynis teri-
toriis garda aranairi naTesauri kavSiri ar aqvs sxva saxel-
mwifoebis enebTan (mag: saqarTvelo). evropaSi arsebuli 
erebis TiTqmis absoluturi umravlesoba indo-evropul 
lingvistur jgufs ganekuTvneba. mxolod iberiul-kavkasiu-
ri, baskuri da fino-ugruli enebi warmoadgens ara indo-ev-
ropul enaTa ojaxs.  iberiul, igive qarTul enaTa jgufs 
ganekuTvneba qarTuli, zanuri (megruli da lazuri) da svanu-
ri, xolo Crdilo-kavkasiurs Cerqezuli, afxazuri, adiReu-




















evropis  eTnikur-lingvisturi jgufebi
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enebi. baskuri ena erTaderTia evropaSi, romelic arc erT 
cocxal enas ar enaTesaveba da igi izolirebul enaTa jgufs 
ganekuTvneba. 
danarCeni evropuli qveynebis enebi Semdeg indo-evropul 
enaTa ojaxs ganekuTvnebian: slavuri, germanuli, romanuli, 
baltiuri, kelturi. xolo berZnuli, albanuri da somxu-
ri enebi mxolod am saxelmwifoebSi warmoadgenen oficial-
ur enebs. aseve, evropis teritoriaze arsebobs Turquli da 
iranuli enebic.
slavur enebs ganekuTvneba Semdegi qveynebi: ruseTi, 
ukraina, poloneTi, belorusia, xorvatia, slovenia, slova-
keTi, makedonia, serbeTi, bosnia da Cernogoria.
germanul eneTa ojaxs ganekuTvneba: germania, avstria, 
luqsemburgi, Sveicariis da belgiis nawili. germanuli ene-
bis warmoSobisaa inglisuri da skandinaviuri qveynebis enebi, 
mag: norvegia, SvedeTi, dania da islandia.
romanuli enebis ojaxs ganekuTvneba: safrangeTi (Tumca 
igi germanuli enis nazavia), Sveicariis da belgiis nawili, 
italia, espaneTi, portugalia, rumineTi da moldova.
fino-ugruli ena uralis dablobebidan wamosuli Tur-
qul enebTan monaTesave xalxisgan Camoyalibda da igi in-
do-evropul enaTa ojaxs ar ganekuTvneba. aseTi qveynebia: 
fineTi, estoneTi da ungreTi. aseve slavur enasTan Ser- 
wymulia bulgaruli ena.
baltiur enaTa ojaxs ganekuTvneba litva da latvia. am 
enebs saukuneebis win saerTo hqonda Zvel slavurTan, Tumca 
dRes gansxvavebul enaTa ojaxs warmoadgens.
kelturi enaTa ojaxi mxolod did britaneTSia SemorCeni-
li. maT ganekuTvneba: Sotlandia, uelsi da irlandia.
miuxedavad imisa, rom dRes iranisa da TurqeTis udidesi 
nawili aziis teritoriazea, am ori xalxis winaprebi, swored 
evropis da Sua aziis teritoriidan modian. amitom indo-ira-
nul enaTa ojaxs warmoadgens osuri da TaTruli, xolo Tur-
quls Tavad Turquli, azerbaijanuli da yazaxuri. aseve maTi 
ojaxis mcire enaTa jgufs warmoadgens Crdilo kavkasiaSi 
noRauri, balyanuri, yabardouli, xolo gagauziuri moldo-




evropis teritoriaze daaxloebiT 70 xalxi cxovrobs 
da rogorc aRvniSneT, mxolod 50 saxelmwifoSi arian 
Tavmoyrilni. maTi enobriv-eTnikuri formireba ax.w. aR. 
I aTaswleulSi didi tomobrivi da eTnikuri xalxebis 
gadaadgilebebiT da erTmaneTSi areviT Camoyalibda.  
I saukuneSi romis imperia ukve ikavebda evropis udides naw-
ils. man samxreT britaneTidan dunais samxreTamde da reinis 
dasavleTamde Seqmna provinciebi, magaliTad, dakiis, galiis, 
espaneTis (ibe-









wya da Camo- 
yalibda iseTi 
salaparako enebi, rogoricaa franguli, espanuri, ruminuli 
da zemoT naxsenebi sxva romanuli enebi.
IV saukunidan romis imperiaSi da mis mier dakavebul miweb-
ze  germanuli tomebi SeiWrnen: vestgoTebi da ostgoTebi, 
frankebi da burgundielebi. Tumca maT arsebiTi gavlena ver 
moaxdines adgilobriv mosaxleobaze da romanizebul mosax-
leobaSi aiTqvifnen. magaliTad, ase Camoyalibda romanule-
novani frangi xalxi.
V saukuneSi aseve germanulma tomebma, anglebma da saqseb-
ma britaneTSi gadasaxleba daiwyes da Seaviwroves britebi da 
keltebi. Tumca unda iTqvas, rom arc keltebi iyvnen britane-
Tis pirvelmosaxleni, maT Tavis droze piktebis asimilireba 
moaxdines.
VIII saukunidan sxva germanuli warmoSobis tomebma, rom-











qvaT mravali mimarTulebiT daiwyes laSqroba. Tumca es nor-
manebi (Crdiloeli kacebi) yvela irgvliv myof mosaxleobaSi 
aiTqvifnen da erTaderTi adgili, sadac sakuTari eTnosi 
SeinarCunes  islandiaa. 
aRsaniSnavia gafrangebuli vikingebis mdgomareoba, rom-
lebic inglisSi SeiWrnen XI saukuneSi da adgilobriv an-
glo-saqsebTan erTad Tanamedrove inglisur eTnoss daudes 
saTave.
romanul da germanul xalxebTan erTad mniSvnelovani 
roli iTamaSes Tanamedrove evropeli xalxebis formirebaSi 
slavurma t omebmac. V saukunidan slavebi volgispireTidan 
daiZrnen dasavleTisken. maT aiTvises hunebis mier aTvise-
buli miwebi, droTa ganmavlobaSi kidev ufro gamravldnen 
da gaiyvnen aRmosavleT slavebad: rusebi, belorusebi da 
ukrainelebi; dasavleT slavebad: polonelebi, Cexebi da 
slovakebi; da samxreT slavebad: xorvatebi, makedonielebi, 
bosnielebi, serbebi da bulgarelebi. am ukanasknelTa xalxi 
Turqulenovani bulgari tomebis Semosevebs ganicdida, Tum-
ca ki sabolood Tavad asimilirdnen slavebSi.
aseve sainteresoa, rom germanuli tomebis mier slavi 
Cexebis SeviwrovebiT moxda avstrieli xalxis formireba, 
xolo espaneTs CamoSorebuli xalxisgan portugalielebis. 
baltiispira enovanma prusielebma ki TavianTi ena daiviwyes 
da germanul enaze alaparakdnen.
aseTi migraciebiT, asimilirebiTa da sisxliani oku- 
paciebiT moxda Tanamedrove evropis erebis formireba. 
ukiduresad antagonisturma erebma moaxerxes, rom ori 
msoflio omi ewarmoebinaT, rasac 100 milionamde adamiani 
emsxverpla. es im droindeli mosaxleobisaTvis cota ar iyo 
da imedi unda viqonioT rom msgavsi ram aRarasodes ganmeor-
deba.
evropeizacia, evropuli identoba da evropis idea
miuxedavad imisa, rom evropa erovnuli, eTnikuri, eno-
brivi mravalferovnebiT xasiaTdeba, maT Tanamedrove epo-
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qaSi gacilebiT meti aqvT saerTo, rac maT Tanamegobrobas 
ufro mWidros xdis. esaa ara bundovani xalxebis asimilire-
ba, rasac adgili hqonda saukuneebis ganmavlobaSi, aramed 
Rirebulebebi da cxovrebis mimarT msgavsi damokidebule-
ba. Tanamedrove socialuri da kulturuli faqtorebis 
gavrcelebas “evropeizaciad” moixsenieben anu es aris “evro-
pa” procesSi, moqmedebaSi da gavrcelebaSi. 
evropeizacia aris procesi struqturuli, instituciu-
ri da RirebulebiTi cvlilebebis. zogierTi mecnieri miiC-
nevs, rom am terminSi igulisxmeba evropuli gavlenisa da 
socialuri normebis eqsporti. ufro detalurad ki es aris 
instituciuri procesi, sadac axali wesebi da azrovnebis 
axali formebi viTardeba. igi moicavs kulturul cvlile-
bebs, axali identobis formirebas, ekonomikur, politikur 
da administraciul cvlilebebs, inovaciebs, sazogadoebriv 
transformaciasa da modernizacias. igi gulisxmobs saer-
To Sexedulebebisa da normebis Sesaxeb formaluri da ara-
formaluri wesebis, procedurebisa da meTodebis danergvis 
gavrcelebas. 
evropeizacia aseve esmiT, rogorc transnacionaluri 
procesi, romelic ar aris romelime erTi qveynis kuTvnile-
ba da an masTan asocirebuli movlena. sxvadasxva evropuli 
sazogadoebebi droTa ganmavlobaSi ufro da ufro mWidrod 
ukavSirdebodnen  erTmaneTs da qmnian kosmopolitur er-
Tobas. evropeizacia dRes didad aris damokidebuli evro-
kavSirze. igi Tavmoyrilia evrokavSiris politikis proces-
Si da xorcieldeba adgilobriv politikur struqturebSi 
da sazogadoebebSi. Tumca es ar niSnavs, rom adgilobrivi 
qveynebis Sida faqtorebs gavlena ar aqvT. piriqiT, xSir-
ad maTgan wamosuli ideebi an procesebi sruliad evropis 
masStabiTac ki vrceldeba.
arsebobs evropeizaciis sami meqanizmi. pirveli, esaa 
rodesac evrokavSiri avaldebulebs wevr saxelmwifoebs 
erTmaneTTan adgilobrivi institutebis Tanxvedras da aR-
rmavebs qveynebs Soris integracias. meore, rodesac xdeba 
adgilobrivi resursebis xelmisawvdomoba da gadanawileba 
evropis masStabis mixedviT. aq monopoliebi da proteqciuli 
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upiratesobebi warsuls bardeba da erTiani bazris nawilebi 
xdebian. da mesame, rodesac evropuli politika axdens gavle-
nas adgilobrivi qveynebis Sida faqtorebis Sexedulebebsa 
da warmodgenebze. evropeizaciis gavrceleba daiwyo dasav-
leTidan aRmosavleTis mimarTulebiT, Tumca dRes igi Tavad 
post-sabWoTa qveynebidanac SeiZleba gavrceldes dasavle-
Tis mimarTulebiT. es damokidebulia im inovaciebze da pro-
gresze, romelic nebismier adgilas SeiZleba aRmocendes da 
ganviTardes.
iyo dro, rodesac evropeizacia asocirdeboda kolonia- 
lizmTan da evropuli imperializmis msoflioSi gavrcele-
basTan. magram es iyo XVIII-XX saukuneebSi, rodesac evro-
peizacia asocirdeboda sazogadoebis transformaciasTan 
da moder- nizaciasTan, kulturul, ekonomikur da poli-
tikur adaptaciasTan adgilobrivi koloniebis evropul 
saxelmwifoebTan da sazogadoebebTan. dRes ki sxva realobaa. 
evropeizacia ufro evropuli integraciis procesia, vidre 
globaluri movlena, radgan dRevandeli globalizaciis 
pirobebSi ganviTareba, transformacia da modernizacia mx-
olod evro- paSi ar xdeba. mas adgili aqvs, rogorc amerik-
is kontinentze, aseve Soreul aziaSi. amitom modernizacia 
da transfor-      macia avtomaturad evropeizacias aRar 
gulisxmobs, Tumca piriqiT, swored maTi aRmniSvnelia. Ses-
abamisad evropeizacia aris globalizaciis mxolod regio-
nuli gamovlineba Tavisi maxasiaTeblebiT da gansxvavebebiT, 
dedamiwis sxva regionis  modernistuli da kosmopolituri 
procesebisgan. 
aseTi procesebis ganviTarebis fonze, adgili aqvs evropu-
li transnacionaluri sazogadoebis da identobis formire-
bas. Tavad termini “identoba” gulisxmobs Tu ra Rirebule-
bebTan aigivebs adamiani Tavs. magaliTad, arsebobs eTnikuri, 
erovnuli, kulturuli identoba, xolo termini “evropu- 
li identoba” 1960-iani wlebidan Cndeba. mas aqvs ramdenime 
mniSvneloba. pirveli, rodesac adamianebi sakuTari Tavis 
asocirebas axdenen evropul kulturasa da politikasTan. 
Tumca es individualuri aRqmaa da ara koleqtiuri. meo-
re mniSvnelobiT, igi ukavSirdeba evrokavSiris politikas, 
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rac erTian kulturul fenomens qmnis. magaliTad erTiani 
savaluto sistema, Sengenis zonis wevroba, erTiani Sesa-
Zleblobebis mqone pasportebi, erTiani saganmanaTleblo we-
sebi, romelic boloniis procesis saxeliTaa cnobili da a.S. 
ra Tqma unda, am  identobis gancda iseTi sayovelTao ar aris, 
rogorc erovnuli, magram faqtia arsebobs da mniSvnelovani 
movlenaa. mesame mniSvnelobiT, evropuli identoba evropu-
li kulturis ganzogadebuli koncefciaa, rogorc regionis, 
romelsac mravalferovnebis miuxedavad saerTo kulturu-
li foni aqvs da erTian civilizacias qmnis. aseT dros adami-
anTa gaerTianebebi, sazogadoebebi, moZraobebi da individ-
ualuri moqalaqeebic ki sakuTari Tavis asocirebas evropul 
identobasTan axdenen.
da mainc, imis miuxedavad, rom ar arsebobs evropuli iden-
toba iseTi, rogorc eTnosi an erovnebaa, igi mainc poli- 
tikuri datvirTvisaa da efuZneba saerTo Rirebulebebs, 
rac axdens TviTidentifikacias “sxvebisgan”. es faseulobebi 
swored individis saWiroebebs pasuxobs. esaa warmomadgen-
lobiTi demokratia, kanonis uzenaesoba, socialuri samar-
Tlianoba, adamianis uflebebis dacva, kerZo sakuTreba, 
saerTo bazari da sxva. adamianis cxovrebisadmi aseTi damok-
idebuleba “evropuli ideiTaa” cnobili.
es politikuri idea jer kidev TiTqmis sami saukunis win 
gaCnda. germanelma filosofosma imanuel kantma ivarauda, 
rom evropis gaerTianeba moxdeboda maSin, rodesac yvela 
saxelmwifoSi damyardeboda xalxis mmarTveloba, igive res-
publika. aq adamianebis Tavisufleba da Tanasworoba dacu-
li iqneboda konstituciiT da ara mmarTvelebis, monarqebis 
Tu liderebis neba-surviliT. xelisufleba ki iqneboda sam 
StoSi gadanawilebuli - sakanonmdeblo, aRmasrulebeli da 
sasamarTlo. igi aseve varaudobda, rom erTnairad unda yo-
filiyo daculi da miRebuli, rogorc saxelmwifoebis ad- 
gilobrivi wes-Cveulebebi, aseve kosmopolituri uflebebi. 
Tavisufali vaWroba da kanonis uzenaesoba unda gavrcele-
buliyo msoflioSi, rogorc ganviTarebis etapi da evropuli 
idea. rogorc Cans, evropaSi dRevandeli mimdinare procese-
bidan, es varaudi, sulac ar iyo utopiuri da TiTqmis sru-
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ladaa realizebuli evrokavSiris saxiT. am organizaciaSia 
swored gansxeulebuli es idea, romelic warmoadgens msof-
lioSi ara mxolod yvelaze did ekonomikur gaerTianebas, 
aramed Rirebulebebis erTobliobas. aq mTavari idea ada- 
mianis, rogorc individis uflebebia daculi,  misi  politikuri
ekonomikuri, aRmsareblobiTi Tavisufleba, socialuri 
Tanasworoba, samarTlianoba, solidaroba, xelisuflebis 
arCeviTobis ufleba, mSvidobis da usafrTxoebis 
garantia, kanonis uzenaesoba, pluralizmi, sekularizmi 
da envaironmentalizmi saerTo jamSi qmnis evropul ideas, 
rac mWidrod aerTianebs adamianebs eTnikuri, erovnuli Tu 
enobrivi gansxvavebebis miuxedavad.
es sainteresoa: 
Zveli berZnuli legendis Tanaxmad, antikur saberZneT-
Si sityva “evropa” berZnuli qalRmerTis saxeli iyo. imis 
gamo, rom Zveli berZnebis RmerTs - zevss igi Zalian moewo-
na, gadaiqca xarad da am saxiT miuaxlovda, Semdeg zurgze 
Semoisva, moitaca da kunZul kretaze miiyvana. aq maT sami Svi-




evropuli civilizaciis sawyisi xmelTaSua zRvispire-
Tia. gamomdinare iqidan, rom anbanuri damwerloba pirvelad 
finikielebma gamoigones, xolo misi adaptacia berZnebma 
moaxdines, Zveli elinebis (igive berZnebis) garda evropaSi 
sxva xalxebis civilizaciuri miRwevebis ufro adreuli in-
formacia naklebad moipoveba.
swored Zveli berZnebi iyvnen vinc pirvelebma SeZles ev-
ropis miwebis  farTo da warmatebuli kolonizacia. imis gamo, 
rom balkaneTis naxevarkunZuli ar gamoirCeoda sakmarisi 
nayofieri miwebiT, Zvel berZnebs sazRvao lojistikis da 
infrastruqturis ganviTarebis saSualeba miecaT. Zveli 
welTaRricxviT II aTaswleulSi msoflio rukaze mxolod 
TiTze CamosaTvleli civilizaciebi Tu arsebobda, isic qa-
laq-saxelmwifoebis saxiT da mosaxleobac mcire raodeno-
biT iyo evropis da wina aziis teritoriaze. 
miuxedavad imisa, rom Zveli saberZneTis erT-erTi li-
deri qalaqis aTenis mosaxleoba daaxloebiT 150 000 kacs 
Seadgenda, anbanuri damwerlobis SemoRebis wyalobiT Cvena- 
mde moRweulia im drois kulturuli, politikuri, mecnie- 
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ruli da sxva istoriuli miRwevebi. Zveli berZeni poetebis 
da istorikosebis meSveobiT xdeba cnobili, rom Zveli sa-
berZneTi  swored antikuri evropis samSobloa. msgavsi miR-
wevebi im drois arc erT xalxSi ar fiqsirdeba, xolo Zveli 
berZnebis cxovrebis aspeqtebi Tanamedrove epoqis nawilicaa 
ukve ara marto evropaSi, aramed mTels msoflioSi. maTi ena 
igrZnoba dRevandel enaSi, medicinaSi, mecnierebaSi, arqite-
qturaSi, TeatrSi, sportSi da politikaSi.
Zv.w. VIII saukunidan Zveli berZnebis koloniebi ZiriTa-
dad xmelTaSua zRvis Crdilo sanapiroebs moicavda, gans- 
xvavebiT finikielebisgan, romlebic xmelTaSua zRvis samxreT 
sanapiroebis aTvisebas cdilobdnen da gacilebiT naklebad 
sicocxlisunarianebi aRmoCndnen, vidre berZnebi. es ukanas-
knelni sakuTar Tavs elinebs uwodebdnen, maTi naxevradmi-
Tologiuri eTnarqi “helenes” pativsacemad. elinebis gan-
saxleba moicavda pirineis, apeninis, balkaneTis, anatoliis 
naxevarkunZuls, uamrav xmelTaSuazRvispireTis kunZulebs 
da Savi zRvis sanapiroebs. am teritoriebze isini aarseb-
dnen qalaq-saxelmwifoebs, igive polisebs, romelic elinuri 
kulturis struqturizebul gamavrcelebel wyaros war-
moadgenda. am polisebis meSveobiT Zveli berZnebi aramarto 
iTvisebdnen mimdebare saxnav-saTes miwebs, aramed ekonomi-
kur-kulturul urTierTobebs amyarebdnen adgilobdriv 
mosaxleobasTan, rac sarfiani savaWro kavSirebiT mTavrde-
boda. 
elinuri kolonizaciis gaZlierebasTan erTad gaizarda 
konkurencia qalaq-saxelmwifoebs Soris. nel-nela Zlierebi 
sustebs iqvemdebarebdnen da sakuTar finansur mdgomareo-
bas iZlierebdnen. kolonizaciis sawyiss etapebze ukve gamoi-
kveTa aTikas, spartas da sirakuzis polisebi. pirveli ori 
balkaneTis naxevarkunZulze iyo, ukanaskneli ki siciliis 
kunZulze batonobda. miuxedavad konkurenciisa, elinebis 
kanonebiT Sida saqmeebis warmoebaSi yvela polisi damou-
kidebeli iyo, Tumca es suvereniteti xSirad irRveoda da 
omebis sababi xdeboda.
omebis mizezs mxolod ekonomikuri motivebi ar warmoad-
genda. elinisturi kolonizacia ZiriTadad politikuri 
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ideologiebis Widils warmoadgenda. swored es civilizacia 
iyo iseTi politikuri ideologiebis samSoblo rogorebic 
dResac gvxvdeba Tanamedrove msoflioSi. esaa tirania, oli-
garqia da demokratia. maT samSoblos swored Zveli saberZne-
Ti warmoadgens.
Zveli saberZneTis politikuri sistemebi
tirania
tirania ufro axlos idga im dros gavrcelebul marTvis 
formasTan, rogoricaa beladis an mefis instituti, vidre 
danarCenebi. tiranic maT msgavsad erTpirovnul mmarTvels 
gulisxmobda, magram rogorc wesi maT Zalaufleba Zalado-
biT hqondaT mopovebuli da ara sayovelTao TanxmobiT an 
memkvidreobiT. isini xelisuflebis uzurpatorebs war-
moadgendnen. aseTi erTmmarTvelobis tradicia ZiriTadad 
elinisturi samyaros ganapira regionebSi mZlavrobda, ma- 
galiTad, siciliaSi, SavizRvispireTSi, anatoliis poliseb-
Si. periodulad, tirania kontinentur eladaSic iCenda 
Tavs da rac ar unda gasakviri iyos, xSirad igi demokratiis 
ideebis damcvelad gvevlineboda. marTvis es stili erT- 
mmarTveli dinastiis Seqmnis gziT midioda da faqtobrivad 
mefe-monarqobisken miiswrafoda. Zvel saberZneTSi tiranebi 
xSirad sabWosa da saxalxo krebis instituts xelSeuxeblad 
tovebdnen, radgan swored es warmoadgenda elinisturi cxo-
vrebis yoveldRiur aucileblobas, rac metad sensitiu-
ri Tema iyo yvela berZeni moqalaqisTvis. Tumca tiraniis 
pirobebSi es institutebi sustdebodnen, xSirad formalur 
xasiaTs atarebdnen da tiranis interesebis gamtareblebad 
iqceodnen. aseT pirobebSi tiranTa pirovnuli roli ufro 
da ufro izrdeboda da polisis yvela warmateba maT miewere-
bodaT, rac tiranebis pirovnul gandidebas uwyobda xels. 
aseT simaRleze ayvana ki pirovnuli kultis Seqmnas, maT xel-
Seuxeblobasa   da    gaRmerTebas   iwvevda.   miuxedavad   amisa, 
tiranias xSirad dadebiTi Sedegebic mohqonda. zogjer, ti-
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ranebi marTlac ama Tu im poliss mxsnelebad moevlinebodnen 
xolme. maTi mmarTveloba ufro myari iyo, vidre magaliT-
ad demokratia. Tumca iyo SemTxvevebi, rodesac tiranias 
demokratiac gadaurCenia. amis miuxedavad politikurad 
aqtiuri berZnebi tiraniis winaaRmdeg ufro gamodiodnen, 
vidre maTi xotbis Sesasxmelad. maTi gadmocemiT, saxelm-
wifo samsaxurebi tiranias ise emsaxurebodnen, rom mmarT-
veli pirovnebis kerpad qcevas uwyobdnen xels, adunebdnen 
politikur cxovrebas da xSirad sruliadac Caklavdnen  maT.
oligarqia
oligarqia niSnavs qveynis marTvas viwro wris, finansurad 
Zlieri elitis mier. igi Tavisi interesebis gatarebisken 
ufro iyo orientirebuli, vidre ubralo xalxisaTvis. oli-
garqebisTvis mniSvnelovani iyo qonebrivi cenzi. amitom isi-
ni xalxs, romelic gaWirvebul fenas warmoadgenda, ar miiC-
nevdnen saxelmwifo saqmeebze fiqris SemZled. maTi azriT, 
Rarib mosaxleobas maqsimum saxalxo krebaze mieRo monawil-
eoba, magram araviTar SemTxvevaSi saxelmwifo marTvis or-
ganoebSi. oligarqiis momxreebi Tvlidnen, rom mxolod maT 
SeeZloT saxelmwifo sadaveebi iseTi pirebisTvis miendoT, 
vinc amisTvis mzad iyo aRzrdiTac da qonebiTac. saxelmwifo 
moRvaweobisTvis mzadeba ki niSnavda saTanado ganaTlebis 
qonas da amavdroulad pirovnuli gamdidrebis saWiroebis 
ar arsebobas. swored amitom isini Tvlidnen, rom saxelmwifo 
sadaveebi aristokratiis xelSi unda yofiliyo, iseTi ada-
mianebis xelSi, romlebic siqvelisa da keTilSobilebisken 
iyvnen midrekilni. 
Tumca oligarqiis mTavar naklovanebebad iTvleboda 
is, rom igi gzas uketavda xalxis anu “demosis” emansipacias 
da rac ar unda niWieri an gamWriaxi yofiliyo adamiani, mas 
saxelmwifo sadaveebisken mimavali gzis kari daxuruli 
hqonda. amave dros, socialuri uTanasworoba oligarqiis 
pirobebSi ufro izrdeba, rac sazogadoebaSi daZabulobas 
ufro zrdida da SeiaraRebul konfliqtebamdec ki midioda. 
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demokratia
Tu tirania da oligarqia antikuri saberZneTisTvis kar-
gad nacnobi marTvis stili iyo, demokratia sruliad axal 
xils warmoadgenda da misi formireba Zv.w. V saukuneSi mox-
da. man umaRlesi ganviTarebis dones aTenSi miaRwia da sxva 
polisebSic misgan gavrcelda. 
demokratiis formirebamde, mas win uZRoda aTenis mkacri 
kanonebi, romelic “dra-
konuli kanonebis” saxeli-
Taa cnobili da igi swored 
mmarTveli drakonis (zogan 
drakonti) mier iyo Sedge-
nili. igi mmarTveli aris-
tokratiis interesebs ga-
moxatavda da wesrigis 
dasamyareblad yvela dana-
Saulze, mcirezec da didzec 
sikvdilis dasjas awesebda. 
demosebi, romlebic aristokratiis vals ver ixdidnen, monad 
iyidebodnen da xilis qurdobisTvisac ki sikvdiliT isjeb-
odnen. 
aseT kanonebs daupirispirda gaRaribebuli aristokrati 
da Raribi xalxis interesebis damcveli poeti, filosofosi 
da samxedro lideri soloni. misi reformebis Sedegad gauq-
mda valebis gamo monad gayidva, aikrZala berZnebis damoneba, 
Seamsubuqa sasjelebi, SemoiRo samarTlis kreba, sadac nebi-
smier adamians, romelic Tavs daCagrulad grZnobda SeeZlo 
Tavisi simarTle eTqva da moSala sazogadoebis gvarovnuli 
dayofa. misi reformebis Sedegad, aTenis moqalaqeebi qonebis 
mixedviT klasebad daiyo. am reformebis Semdeg aristokra-
tiasTan brZola kidev erT saukunes gagrZelda. sabolood, 
demokratia aTenelebisTvis mTavari politikuri iaraRi gax-
da da sxva polisebSi am ideologiis eqsportiorad iqca. 
demokratiis pirobebSi yvela moqalaqe Tanasworad iyo 
CarTuli saxelmwifos mniSvnelovan Tu naklebad mniSvnelo-
van sakiTxebSi. sxvadasxva struqturebSi arCeva erTi wliT 
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xdeboda da isic maqsimum orjer. mxolod samxedro lide- 
rebis - strategosebis arCeva SeiZleboda bevrjer, radgan 
es specifikur codnas da gamocdilebas saWiroebda. aseT 
viTarebaSi TiTqmis yvela moqalaqes uwevda erTxel mainc 
yofiliyo arCeuli sapasuxismgeblo Tanamdebobaze. es erTi 
mxriv aufasurebda politikosebis profesias, meore mxriv 
ki sagrZnoblad zrdida konkurencias, radgan saxelmwifos 
marTvis kari yvelasTvis Ria iyo. 
aseT masobriv samoqalaqo CarTulobas is minusi hqonda, 
rom saxalxo krebaze minimum 5000 kaci unda Sekrebiliyo, 
aseve yvelas ar ainteresebda politika an misTvis wesiT dro 
ar   unda    hqonoda.    aRsaniSnavia   isic,   rom   saberZneTSi 
demokratia  monaTmflobelobaze  idga.  xolo  vinaidan   Zi-
riTad samuSaoebs swored ucxoeli monebi asrulebdnen, 
berZnebs bevri dro rCebodaT politikaze safiqralad da 
oratorebis mosasmenad. 
socialuri fenebi
antikur saberZneTSi ZiriTadad oTxi socialuri fena iyo:
1. Tavisufali moqalaqeebi:
am fenas warmoadgenda 30 wels miRweuli yvela berZeni 
mamakaci. marTalia isini qonebrivi cenziT sxvadasxva klass 
ganekuTvnebodnen, magram demokratiis pirobebSi maTTvis 
saxelmwifos yvela kari Ria iyo. xolo oligarqiis pirobebSi 
SezRudulad, qonebrivi da gvarovnuli mdgomareobis mixed-
viT.
2. Tavisufali, magram nawilobriv moqalaqeobis mqoneni:
am fenas warmoadgenda yvela berZeni qali da axalgazrda 
vaJi 30 wlamde, romlebsac xmis ufleba ar hqondaT, magram 
sargeblobdnen yvela sxva ekonomikuri Tu socialuri ufle-
bebiT. miuxedavad imisa, rom saberZneTi demokratiis samSob-
loa, es ar gulisxmobda qalebTan an Tundac monebTan Tanas-
worobas. qalebi ar ereodnen politikur gadawyvetilebebSi, 
garda im SemTxvevebisa Tu politikosebi maTi sayvarlebi an 
qmrebi iyvnen da mxolod maTze zegavleniT SeeZloT rame 
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procesebSi monawileobis miReba. sxva SemTxvevebSi qalebi 
sakuTar TviTrealizacias axdendnen saojaxo meurneobaSi, 
poeziaSi da xelovnebaSi. Tumca unda iTqvas, rom qalebi spar-
taSi, politikuri da socialuri TvalsazrisiT, gacilebiT 
Tavisufalni iyvnen, vidre sxva danarCen polisebSi.
3. Tavisufali aramoqalaqeebi:
am kategorias miekuTvnebodnen is ucxoeli emigrantebi, 
romlebic droebiT Tu mudmivad saxldebodnen eladaSi. maT 
hqondaT SesaZlebloba TavianTi xeloba an saqmianoba ganevi-
TarebinaT, magram ver erTvebodnen politikur saqmianobaSi 
da ar hqondaT kerZo sakuTrebis qonis ufleba miwis saxiT. 
gamonaklis SemTxvevebSi xdeboda maTTvis individualurad 
moqalaqeobis micema, magram es saxelmwifo doneze iyo ayvani-
li da mxolod gamonaklis SemTxvevebSi saxalxo krebas unda 
gadaewyvita. amas garda, im mizeziT, rom migrantebs ar ga-
moewviaT demografiuli disbalansi berZnebTan mimarTebaSi 
an maTTan konfliqtebi, xdeboda ucxoelebis periodulad 
gadasaxleba.
4. ara Tavisufali da aramoqalaqeebi:
eseni iyvnen monebi, romelTa gareSec warmoudgenelia 
elinisturi civilizacia, maT Soris antikuri demokratiac. 
isini mflobelis kerZo sakuTrebas warmoadgendnen da erT-
gvari sulieri samuSao iaraRebi iyvnen, romlis SeZenac xde-
boda monaTa bazarze an omis dros tyveebidan. rogorc wesi 
isini erovnebiT araberZeni adamianebi iyvnen. 
arsebobdnen ori kategoriis monebi: 
a) mflobelis erTgulebi, romlebic sakmaod karg ur- 
TierTobaSi iyvnen patronebTan. maT mflobelebi saxelosnoe-
bis gaxsnis  da fulis dagrovebis saSualebasac ki aZlevdnen:  
b) mudam dapirispirebaSi myofni. xSiri iyo SemTxvevebi, 
rodesac monas, rogorc usulo sagans ise eqceodnen. isini 
xdebodnen wamebis da tanjvis obieqtebi. amitom xSiri iyo 
patronze SurisZiebis faqtebic, rac sabolood monebis mimarT 
mudmiv undoblobas, zizRs da distancirebas ayalibebda. 
garda kerZo monebisa, arsebobdnen saxelmwifo monebi. 
isini eladaSi konkretuli samuSaoebisTvis iyvnen Camosax-
lebulebi. magaliTad, qalaqebSi wesrigis dasacavad, arse-
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bobda skviTebis mier dakompleqtebuli “policia”. 
nebismier SemTxvevaSi monoba memkvidreobiT gadadioda, 
Tumca vinaidan monebi ZiriTadad erT samuSaoze mxolod 
erTi sqesisani iyvnen da aseve SeuRlebis uflebiT TiTqmis ar 
sargeblobdnen, maT demografiuli an socialuri problema 
eladaSi berZnebisTvis ar SeuqmniaT.
aRsaniSnavia, rom iyo Tavisuflebis Cuqebis an fulis 
dagrovebis gziT Tavisuflebis gamosyidvis SemTxvevebic. 
aseT dros mona mesame kategoriaSi, ucxoel Tavisufal mi-
grantebSi gadadioda.
aristokratizmi
ZvelberZnuli mosaxleoba qonebrivi cenziT ZiriTadad 
sam kategoriad iyofoda: mdidrebad, saSualo fenad da Ra-
ribebad. demokratiis pirobebSi saSualo fena iyo ZiriTa-
dad demokratiis interesebis da misi idealebis damcveli. 
ra Tqma unda, gvarovnuli warmomavloba ganmsazRvreli iyo 
pirovnebisaTvis oligarqul pirobebSi, magram demokratiis 
momxre oratorebisaTvis aristokratiuloba ara saZraxisi, 
aramed misabaZic ki iyo. maT mTavar mizans warmoadgenda de- 
mosis anu xalxis aristokratobamde ayvana, anu im unar-Cveve-
bis gamomuSaveba, rac mdidari da Rirseuli adamianebisTvis 
iyo damaxasiaTebeli.
aristokratiuloba mxolod gvarovnul kuTvnilebas ar 
warmoadgenda. es iyo genetikurTan Serwymuli mamakacis 
keTilSobiluri Tvisebebi da eTikur normaTa mTeli sistema. 
garda amisa, misTvis aucilebeli iyo siqvelisa da gmirobis 
xasiaTis gamovlena, fizikuri da sulieri ganviTareba, sxvisi 
siZlieris pativiscema da vaJkacobis dafaseba, silamazisa da 
xelovnebis aRqmis unari.
amgvarad, aseTi Tavisufali aristokratiuli adamianis 
Camoyalibebas Sesabamisi ganaTlebis micema da aRzrda sa- 
Wiroebda. am miznis misaRwevad saWiro iyo berZen moqalaqes 
ar hqonoda yoveldRiur samuSaoze sazrunavi da misi fiqre-
bi mxolod sazogadoebaze zrunvasa da sagmiro saqmeebze 
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yofiliyo mimarTuli. yovelive es did fizikur da sulier 
momzadebas saWiroebda, rasac mTels eladaSi sakmaod didi 
dro eTmoboda. drois gamonaxvis saSualebas an monaTmflo-
beluri wyoba aZlevda an sakuTari Semosavlebis iseTi orga-
nizeba, rom Tavisuflad ezruna inteleqtualuri, esTeTi-
kuri Tu aTleturi moTxovnilebebis dasakmayofileblad. 
droTa  ganmavlobaSi   fizikuri   Sroma   miuRebeli   da   nega-
tiuri gaxda, romelic mxolod monebis an barbarosebis 
saqmed Seiracxa.
antikuri saberZneTis ekonomika
Zvel saberZneTSi oTxi ZiriTadi ekonomikis saxeoba iyo 
gavrcelebuli: soflis meurneoba, xelosnoba, vaWroba da 
samTamadno meurneoba.
soflis meurneoba sakmaod prestiJul saqmianobas war-
moadgenda. miwaTmoqmedebi demosis did nawils Seadgendnen 
da maTi Semosavali demokratiis pirobebSi ufro da ufro 
izrdeboda. 
xelosnoba qalaqis tipis nagegobebSi ufro iyo gavrcele-
buli. is mosaxleobis mSvidobianobisas Tu omianobisas mo-
qalaqeebis samomxareblo moTxovnebs akmayofilebda. gansa-
kuTrebiT gamoirCeoda iaraRis warmoeba, romelTa xelosnebi 
omis dros mdidrdebodnen kidec.
vaWroba saerTod erT-erTi mamoZravebeli Zala iyo eli- 
nisturi kolonizaciisa. sazRvao ekonomika asicocxleb-
da polisebs da yvelaze kargad gamarTul sazRvao movaW-
re poliss bevr upiratesobas uqmnida, maT Soris samxedro 
TvalsazrisiT gamoirCeoda aTikas sazRvao kavSiri da Sesa-
bamisad misi Zlevamosili floti.
polisebis ZiriTadi Semosavali samTamadno saqmianobidan 
modioda. oqros, spilenZis, brinjaos, rkinis madnebi xels 
uwyobda ara marto elinisturi kulturis ganviTarebas, 
aramed saxelmwifos aZlevda saSualebas gaetarebina 
socialuri programebi, moemaragebina jari da floti.
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religia, sporti da dResaswaulebi
Zveli berZnebis warmodgeniT RmerTebi adamianis garegno-
biT da TvisebebiT xasi-
aTdebodnen. mxolod im 
gansxvavebiT, rom isini 
ukvdavni iyvnen. mTa-
vari RmerTebi iyvnen 
cis RmerTi “zevsi”, 
zRvis _ “poseidoni”, 
xolo qvesknelis “ha-
desi”. maT garda arse-
bobdnen ufro qveda 
rangis RmerTebi, rom-
lebsac adamianis cxovrebis sxvadasxva aspeqtebi hqondaT 
ganawilebuli. mag: omi, nadiroba, miwaTmoqmedeba, siyvaru-
li, xelovneba, mecniereba, vaWroba da a.S. isini saberZneTis 
yvelaze maRal, mudmivad TovliT dafarul mTaze, olimpoze 
cxovrobdnen.
RmerTebis pativsacemad Zvelma berZnebma  samlocveloe-
bi aages, msxverpls swiravdnen  da awyobdnen rogorc sa-
xalxo dResaswaulebs, aseve sportul TamaSebs. qurumebi anu 
RvTismsaxurebi pativsacemi moqalaqeebi iyvnen, maT Soris 
iyvnen qalebic. dResaswaulebi, romlebsac RmerTebis pa-
tivsacemad awyobdnen TiTqmis TveSi orjer-samjer xdebo-
da. miuxedavad imisa, rom yvela poliss sakuTari kalendari 
hqonda, berZnebisTvis TiTqmis mTeli weli dros tarebaSi da 
axal-axali dResaswaulebisTvis mzadebaSi gadioda.
sayovelTao dResaswaulad ki iTvleboda olimpiada. esec 
RmerTebisTvis miZRvnili sportuli TamaSebi iyo sirbilSi, 
WidaobaSi, birTvis an diskos tyorcnaSi, krivSi da sxva. ber-
ZnebisTvis aq asparezobas da gamarjvebas udidesi mniSvnelo-
ba hqonda. gamarjvebulebi saqveyno gmirebis rangSi adiodnen 
da mTeli polisi saxalxod ovaciebiT egebeboda.
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polisebis krizisi
zemoT moTxrobili berZnebis awyobili cxovreba erTi-
anad gaanadgura samoqalaqo omma. elinisturi polisebis gan-
viTarebas Tan axlda konkurencia erTmaneTs Soris. xdeboda 
erTmaneTTan savaWro da politikur kavSirebSi gaerTianeba. 
Tumca yvelaze didi konkurencia ideologiuri iyo. aTika, 
romlis centri aTeni iyo, gaxda pirveli demokratiuli poli-
si. mas mibaZes sxva qalaq-saxelmwifoebmac. xdeboda oli-
garqebis an tiranebis Camogdeba da demokratiebis damyareba. 
aTeni yovelive amas xels uwyobda da mokavSireebTan Seqmna 
sazRvao kavSiri, rac ZiriTadad Crdilo dasavleT eladas 
moicavda. ase Camoyalibda pirveli didi centri aTenis he-
gemonobiT eladaSi, romelsac konkurencias uwevda spartis 
mier samxreT eladaSi peloponesis kavSiri. es ukanaskneli 
ologarqiis dasayrdeni iyo da demokratiis momxreebs sasti-
kad uswordeboda.
Tavad sparta ar warmoadgenda arc erTi elinisturi 
marTvis stilis klasikur magaliTs, magram TavianTi konser-
vatori da mkacri kanonebis gamo ufro oligarqiasTan iyo 
axlos, vidre demokratiasTan. Sesabamisad spartelebi yvela 
sxva polisSi oligarqias uWerdnen mxars da Tavad ki erTgvar 
samxedro socializmis simbiozs warmoadgenda. 
rodesac aTenisa da spartis koaliciebis konkurencia 
pikSi Sevida, maT Soris ori didi omi moxda. pirvels ewoda 
peloponesis omi, romelic Zv.w. V saukuneSi daiwyo da 27 wels 
gagrZelda. xolo meore - korinTos omi, romelsac adgili 
hqonda Zv.w. IV saukuneSi, 8 weli gagrZelda. am omebma mTlia-
nad moSales spartisa da aTenis ekonomika, saxmeleTo da saz-
Rvao armia da daaknines kulturuli mdgomareoba. isini ise 
dasustdnen, rom Zveleburi ganviTarebis da Zlevamosilebis 
mdgomareobas veRar daubrundnen da odnav mogvianebiT make-
doniis mier gaxdnen aneqsirebulebi. 
polisebis omebis Tavdapirveli wamqezeblebi aTenele-
bi iyvnen. gamdidrebul glexebs, romlebic sxvadasxva kol-
oniebis SemoerTebiT meti Semosavali uCndebodaT, egonaT 
rom spartis koaliciis damarcxebiTac ufro didi qonebis 
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patronebi gaxdebod-
nen. Tavis mxriv, spar-
ta sastiki winaaRmde-
gi iyo demokratiisa 
da reaqciul Zalebs 
uWerda mxars. saku-





rad da qedmaRluri 
damokidbulebiT eq-
ceodnen maT mokavSire     polisis      mac-     
xovreblebs. yovelive aman danarCeni Zveli berZnebi aTenis 
winaaRmdeg ganawyo. miuxedavad imisa, rom aTenelebi zR-
vaze aSkara upiratesobas flobdnen, xmeleTze sul ufro da 
ufro met mokavSireebs da teritoriebs kargavdnen. 
Tumca aTenis sazRvao Zalebis ganadgurebis survilma 
spartelebi sparselebTan miiyvana da daxmarebis sanacvlod 
anatoliis polisebis gadacemas dapirdnen. miuxedavad 
imisa, rom saukunis mtrebTan spartelebis am garigebam maT 
bevri mokavSire CamoaSora, peloponesis omSi oficialurad 
mainc aTeni damarcxda. sinamdvileSi ki arc sparta iyo 
ukeTes mdgomareobaSi. amas isic erTvoda, rom berZnebi ar 
patiobdnen spartelebs sparseTisTvis anatoliis polisebis 
daTmobas. rasac, sapasuxod sparta mokavSireebze zewoliT 
da ZaladobiT pasuxobda. Sesabamisad, aTenis irgvliv axali 
gaerTianeba Camoyalibda da axali 8 wliani omiT sparta 
korinTos omSi sabolood damarcxda. mas verc sparseTma 
uSvela amjerad, radgan egvipteSi ajanyebis CaxSobiT iyo 
dakavebuli. 
TiTqmis naxevarsaukunovanma Sida omebma elinisturi 
civilizacia moSala da sagrZnoblad daasusta. gaxSirda 
klasobrivi dapirispirebebi da periodulad xan oligarqebi 
amowyvetdnen demokratebs, xan xalxi amowyvetda mdidar fe-
nas da maT qonebas isakuTrebda.
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omebis Sedegad ganadgurda soflis meurneobac. glex-
ebi umiwod da lukma-puris gareSe darCnen, ramac aiZula 
yaCaRobaze, qurdobaze da gadasaxlebaze efiqraT. isini Ca-
lis fasad yiddnen sakuTar miwebs, romlebsac omis dros 
naZarcviT gamdidrebulebi yidulobdnen, magram arc maT 
eZinaT mSvidad. periodulad demosis SemotevebiT mTlianad 
kargavdnen qonebasac da sicocxlesac.
saSinel viTarebaSi aRmoCndnen mezRvaurebic. aTenis saz-
Rvao floti TiTqmis mTlianad ganadgurda. darCenilebs 
ki mekobreebi Zarcvavdnen. amitom vaWroba koloniebSi faq-
tiurad moiSala da maTi saxiT, polisebs umuSevrebis axali 
talRa daatyda  Tavs.
umuSevrobis da ekonomikis moSlis pirobebSi erTader-
Ti materialuri sargeblis wyaro omi da jarSi samsaxuri 
Tu iyo. amitom Semosavaldakarguli berZnebi daqiravebul 
razmebSi ewerebodnen. saxaxlo razmebi TiTqmis mTlianad 
daqiravebulebma Secvales, rac safrTxis Semcveli iyo Tavad 
damqiraveblebisTvisac, radgan aseTi meomari an mosyidviT 
an SiSiT mtris banakSi gadadioda, Tu saerTod moulodnelad 
brZolis vels ar miatovebda xolme.
polisebis aseTi krizisuli situaciis paralelurad 
balkaneTis mTian nawilSi TandaTan ganviTarda makedoniis 
samefo, romelic filipe II-is dros gaerTianda da pretenzia 
ganacxada mTels saberZneTze. marTalia, makedonelebi arqa-
uli berZnebis cxovrebiT cxovrobdnen, magram maT aramarto 
SeiTvises berZnuli kulturis miRwevebi, aramed elinizmis 
mTavari damcvelebic ki gaxdnen. moxerxebuli diplomatis da 
Zlieri samxedro mefis filipes TaosnobiT, makedoniam Sida 
omebisgan dasustebuli polisebi Tavisuflad aiRo da gaaer-
Tiana sakuTari hegemonobis qveS. iqidan gamomdinare,  rom 
filipe sparseTTan omis ideiT gamodioda, mas bevri momxre 
hyavda saberZneTis polisebSi, gansakuTrebiT ki aTenSi. sab-
olood sparseTis dalaSqvris gegmac momzadda, magram fili-
pes mokvlis gamo, es gegma misma Svilma aleqsandrem ganaxor-
ciela Zv.w. 334 wels.
miuxedavad antikur xanaSi Zveli berZnebis aseTi mZaf-
ri ideologiuri Widilisa, Tanamedrove mecnierebisTvis 
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Zveli saberZneTi mainc antikuri evropis, Tavisuflebis, 
demokratiis da ganviTarebuli civilizaciis simboloa.  
es sainteresoa:
“dieta” Zveli berZnuli sityvaa da saxelmwifosaTvis 
gaweuli samsaxurisaTvis jamagiris gacemas niSnavda. Sesaba- 




evropuli miwebis pirveli gaerTianebis mcdeloba msof-
lioSi manamde arnaxuli masStaburi samxedro kampaniis Sede-
gi iyo, romelsac saTaveSi qalaqi romi edga. evropis miwebis 




iyo mxolod Cdrilo 
aRmosavleT evropa. 
yovelive amis miuxeda-
vad, unda iTqvas, rom 
romis eqspansia araso-
des aRiqmeboda, rogorc 
“evropuli” eqspansia, 
radgan am periodSi ev-
ropis Tanamedrove cne-
ba saerTod ar arsebob-
da. Tumca Cveni kvlevis 
sagani ara mxolod evro-
pis Tanamedrove gaer-
Tianebebia, aramed am teritoriebze arsebuli yvela masStab-
uri samxedro, ideologiuri, religiuri Tu politikuri 
integraciis mcdeloba. romi ki upirobo lideria evropis 
istoriaSi, aramarto evropaSi samxedro eqspansiiT, aramed 
ideologiuri procesebiT da im kulturuli, samarTlebrivi 
da politikuri danatovariT, romelic bevri evropuli 
saxelmwifos winapari gaxda.
romaelebis samSobloa Zveli italiuri mxare laciu-
mi, laTinebis akvani. qalaq romis daarsebasa da mis xalxze 
mravali Tqmuleba da versia arsebobs. erT-erTi versiiT, 
berZnebTan omSi damarcxebuli troelebi laTinebis mxareSi 
gadasaxldnen. maTma STamomavlebma dasaxleba alba-longa 
Seqmnes. xolo mogvianebiT maTi mefis erT-erTma Svilma Zma 
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mokla, tyupi ZmisSvilebi moiSora da Tavad gamefda. SemTx-
veviT gadarCenili tyupebi TiTqosda Zu mgelma gamokveba da 
gadaarCina. legendis mixedviT, Zmebi, romelTa saxelebia ro-
mulusi da remusi, laTinebis RvTaeba marsis STamomavlebi 
iyvnen, xolo Zu mgeli marsis RvTaebrivi cxoveli. gazrdil-
ma Zmebma ajanyeba moawyves TavianTi biZis winaaRmdeg, Camoag-
des taxtidan, mokles, magram qalaqSi darCena aRar isurves. 
ajanyebulebTan erTad aRmosavleTiT mdinare tibrTan, Svid 
borcvze axali qalaqi daaarses da vinaidan Zmebs Soris momx-
dar kamaTSi remusi daiRupa, qalaqs romi daerqva. es moxda 
Zv.w. VIII saukuneSi.
romi ZiriTadad sami tomisgan Sedgeboda: laTinebi, 
etruskebi da sabinebi. maT qalaqis jari swored sam legio-
nad dayves. amas garda romulusma Seqmna askaciani “mamebis” 
igive patriciebisgan Semdgari senati, rac “uxucesTa sabWos” 
niSnavda. romulusis Semdeg, romelic gadmocemis mixedviT, 
urCobis gamo am senatorebma mokles, roms kidev eqvsi mefe 
marTavda. mefeebs senati irCevda, iseve rogorc is iyo nebi-
smieri mmarTveloboTi sakiTxis gadamwyveti. 
meore mefe imiTaa cnobili, rom TormetTviani kalendari 
SemoiRo, manamde laTinebs aTTviani kalendari gaaCndaT. me-
same mefem dasaxleba alba-longa daipyro, xolo meoTxem da-
narCeni laTinuri dasaxlebebi. mexuTem da meeqvsem aaSenes 
moednebi, cirki, taZrebi da ganaviTares qalaqi romi, Tumca 
meeqvse mefem mosaxleoba qonebrivi cenzis mixedviT klase-
badac dayo da gvarovnuli upiratesobebi moSala. meSvide 
mefe sisastikiT gamoirCeoda. misma mmarTvelobam mefoba ise 
SeaZula romaelebs, rom saukuneebis ganmavlobaSi romaele-
bi mefobis sastiki winaaRmdegni gaxdnen. am mefis Camogdebis 
sababi VI saukuneSi misi Svili gaxda, romelmac pativcemuli 
romaelis qaliSvili Seuracxyo. gamwarebulma romaelebma 
mefe Camoagdes da gadawyvites mefe aRarasodes hyolodaT. 
im dRidan romi respublikad gamocxadda, anu xalxis mmarT-
velobad, sadac senatma daawesa erTdroulad ori mmarTveli 
konsulis arCeva, isic erTi wlis vadiT. xolo romis xeli-
sufleba ZiriTadad sam Stoze gadanawilda. es iyo saxalxo 
kreba, senati da magistratusebi, romlebic aRmasrulebel 
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xelisuflebas warmoadgendnen da senatis an saxalxo krebis 
gareSe ver moqmedebdnen.
adrindeli romis respublika monaTmflobeluri oli-
garqiuli  berZnuli   polisebis   msgavsi   iyo.   romael  xalxs 
Tavdapirvelad mxolod patriciebi warmoadgendnen.  maT 
hqondaT miwebi sakuTrebaSi da mesaqonleobiTac irCend-
nen Tavs. patriciebi sxvadasxva gvarebad iyvnen dayofil-
ni, saidanac senatis wevrebs irCevdnen. patriciebs hyavdaT 
damokide- buli adamianebi, ymebi, romlebsac klientebs eZaxd-
nen. maT erTmaneTTan patronymuli urTierToba hqondaT, rac 
erTmaneTze zrunvas da mfarvelobasac gulisxmobda. 
kidev erT socialur fenas warmoadgendnen plebeebi. rom-
Si mefobis xanis dros isini patriciebisgan eTnikurad da sar-
wmunoebiT gansxvavdebodnen. maT piradi Tavisufleba hqon-
daT, magram senatSi an legionSi samsaxuri ekrZalebodaT. 
isini dapyrobil laTinebad iTvlebodnen da patriciebTan 
damoyvreba ekrZalebodaT. Tumca drodadro plebeebis ricx-
vi gaizarda. maT Soris momravldnen vaWrobiTa da xelosno-
biT gamdidrebuli adamianebi da klasobrivi dapirispireba 
TandaTan gamwvavda. am fonze, romis meeqvse mefe tuliusma, 
rogorc vTqviT, mosaxleoba qonebrivi cenzis mixedviT da-
hyo da plebeebma moqalaqeobac miiRes. sanacvlod, legioneb-
Sic Cairicxnen, ramac sagrZnoblad gazarda romis samxedro 
Zliereba. plebeebi amave dros saxalxo krebis wevrebic gaxd-
nen da mogvianebiT, Zv.w. III saukunidan maTi patriciebTan Ser-
wymac ki moxda, romelTac nobiliantebi ewodaT, xolo saxe-
li “plebei” ubralod Raribis, glexis aRmniSvneli gaxda.
im dros, rodesac beZnebi peloponesis da Semdgom korin-
Tos omiT iyvnen dakavebulni, romi galebis (keltebis) Se-
mosevebs ganicdida. es ukanasknelni ZiriTadad evropis cen-
tralur nawilSi tomebad saxlobdnen. xSirad gadmodiodnen 
alpebze da romis CrdiloeTiT mdebare miwebs iTvisebdnen. 
maT erTxel qalaqi romis gadawvac ki moaxerxes. amis miuxe-
davad, romi cdilobda pirveloba mainc ar daeTmo sxva laT-
in, etrusk da italik tomebSi, rac aseve didi brZolebis 
fasad ujdeboda. yovelive aqedan gamomdinare, romaelebma 
gaatares mkacri samxedro reforma. maT Seqmnes mudmivmoqme-
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di jari, romelTac xelfasi, sakvebi da aRWurviloba saxel-
mwifo xazinidan eZleodaT. maTi legionebi sam sabrZolo 
xazad ewyoboda da asakis mixedviT nawildeboda. wina xazze 
axalgazrdebi iyvnen, Semdeg gamocdilebi da bolos asakovan-
ni. jars konsulebi mTavarsardlobdnen, xolo gansakuTre-
buli safrTxis SemTxvevaSi iniSneboda diqtatori, oRond ma-
qsimum eqvsi TviT. amas garda, romis jari saocari simkacriT 
da discipliniT gamoirCeoda. Tu romelime jariskaci brZo-
lis velidan gaiqceoda, tardeboda decimacia, igive razmis 
yoveli meaTesaTvis Tavis mokveTa. Tumca, gamarjvebisa da 
mamacobisTvisac jariskacebs sakmaod ajildovebdnen da 
axalisebdnen kidec. mTavarsardals ki “imperatorad” acxa-
debdnen da triumfs uwyobdnen. romis jarSi aseve SemoiRes 
Sorsmtyorcneli aparatebi, ganaviTares samxedro inJine-
ria, hqondaT swrafad asagebi xidebis teqnika da a.S. swored 
romaelebis am samxedro organizaciam ganapiroba mezobeli 
tomebis dapyroba da maSin, rodesac aleqsandre makedoneli 
aRmosavleTiT salaSqrod gaemarTa, misgan dasavleTiT, ap-
eninis naxevarkunZulis TiTqmis mTlian nawils romi daepa-
trona da laciumis mTavari qalaqi gaxda.
aRsaniSnavia, rom romi arc erT dapyrobil qalaqSi erTi 
da igive wesebs ar amyarebda. yvelgan gansxvavebul da indi-
vidualur wesebs nergavda. zogs met uflebebs aZlevda, zogs 
naklebs. es xels uSlida dapyrobil tomebs erTmaneTTan 
saerTo gamoenaxaT da kavSiri SeekraT. swored aqedan momdi- 
nareobs principi “dayavi da ibatone”. 
 
romis didebis oTxi safrTxe
romis teritoriul miswrafebebs da didebas respublikis 
xanaSi, romelic Zv.w. I saukunis Sua xanebamde gagrZelda oTxi 
didi damabrkolebeli safrTxe gamouCnda. eseni iyvnen piros 
epireli, hanibali karTagenis sardali, miTridate VI pontos 
mefe da spartaki _ monebis ajanyebis meTauri. TiToeul 
maTgans, gamarjvebis SemTxvevaSi, SeeZlo Seewyvita romis 
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arseboba da imperiuli winsvla. magram ase ar moxda, mravali 
omebis Sedegad, sadac mravali brZolac ki waages romaeleb-
ma, sabolood gamarjvebulebi da TiTo mowinaaRmdegis da-
marcxebis Semdeg ufro Zlierebi da teritoriulad ufro 
didebi gamovidnen. Sesabamisad, roms yoveli didi omis saku-
Tari gmiri hyavda. levinusi, scipioni, pompeusi da krasusi.
am did safrTxeebTan gamklavebis paralelurad romma 
awarmoa oTxi makedonuri omi, romelmac ukve hegemonoba aR-
mosavleT xmelTaSuazRvaze moutana.
piros epireli
Zv.w. III saukunis dasayisSi balkaneTis naxevarkunZulis 
Crilo-dasavleTiT mdebareobda berZnuli polisi epiri (zo-
gan epirosi). igi makedonias ar emorCileboda da misma mefem 
pirosma gadawyvita, Tavisi samxedro ZlierebiT, samxreT 
italiur miwebze, berZnul polisebze Tavisi gavlena gae-
Zlierebina. am polisebTan romsac hqonda urTierToba, rac 
cota xanSi konfliqtSi gadaizarda, xolo berZnebma piross 
mimarTes saSvelad. 
epirelebi gemebiT miadgnen apeninis naxevarkunZulis samx-
reT napirebs, maT ocdaxuTaTasiani armia da aRmosavleTidan 
Camoyvanili 20 sabrZolo spilo hyavdaT, rac im dros samx-




vel brZolaSi daamarcxa 
da romisken daiZra. magram 
epirelebs laTinebi gverd-
Si ar daudgnen, saswrafod 
daiwyes romaelebmac da-
nakargis Sevseba da qalaqi 
gaamagres. amas daemata is, 
rom karTageni roms miemx-
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ro, xolo zigierTma berZnulma demokratiulma polisma 
ver aitana monarqiuli berZenis direqtivebi da romaelebis 
mxares gadavida. amis Sedegad, pirosma veRar gabeda romze 
ieriSi da isev samxreTiT, isev levinusis jars daupirispir-
da, romelsac 70 000 kaci moegrovebina. 
brZolaSi isev pirosma gaimarjva romaelebze, magram Ta-
vadac iseTi danakargi ganicada, cxadi iyo, rom laSqrobas 
veRar gaagrZelebda. mas dazavebaze romaelebma jiutad 
uari ganucxades da isev omisTvis mzadebas Seudgnen. pirosi 
iZulebuli iyo Tavis qveyanaSi dabrunebuliyo, sadac  make-
donelebTan Setakebis dros saxuravidan nasroli kramitiT 
gardaicvala. 
swored amitom, fraza “pirosis gamarjveba” pirobiT 
gamarjvebad asocirdeba, sadac brZolebi SeiZleba moigo, 
magram omi vera.
hanibali
karTageni, afro-azieli xalxis erT-erTi ganStoebiT, 
berberebiT iyo dasaxlebuli. mas Tavisi saxelmwifoebrioba 
da savaWro gzebi finikielebis mier damkvidrebul qselze, 
Crdilo afrikis da pirineis naxevarkunZulis sanapiroebze 
hqonda agebuli. karTagenelebis marTvis stili monaTmflo-
belur oligarqiul sistemas warmoadgenda. muxedavad imisa, 
rom xSiri iyo klasobrivi da tomobrivi dapirispirebebi, 
karTagenis oligarqia wesrigis damyarebas axerxebda kargad 
gawvrTnili jariT, spiloebiT da Zlieri flotiT. isini akon-
trolebdnen kunZulebs sicilias, sardinias da korsikasac. 
romaelebi karTagenelebs punebs eZaxdnen, amitom Zv.w. 
III-II saukuneebSi maTTan gadatanil sam oms, punikuri omebi 
ewodeba. Tavdapirvelad romaelebma sicilia daikaves da ase 
daiwyo pirveli omi. maT daamarcxes karTagenelebi, magram 
faqti gaxda, rom Tu kidev surdaT win svla, isini karTagenis 
flots unda gamklavebdodnen. amitom maT sicilielebis dax-
marebiT aages didi floti, romelsac axali funqcia hqonda. 
gemebi, mowinaaRmdegeebTan miaxlovebis SemTxvevaSi, See-
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ZloT gadaebaT erTmaneTze da jariskacebs iseTi sabrZolo 
manevrirebiT emoqmedaT, rogorc xmeleTze. Sedegad, ro-
maelebma daamarcxes karTagenelebi, romlebic dabneulobam 
da Sida aSlilobam moicva. amas ki mohyva romaelebis mxridan 
korsikisa da sardiiniis kunZulebis aReba da dasavleT xmel-
TaSua zRvaze hegemonobis mopoveba. 
meore omi pirineis naxevarkunZulze daiwyo. aq romma 
winandeburad, arad Caagdo karTagenis sazRvrebi da mis mier 
kontrolirebadi miwebi daikava. sapasuxod karTagenelebma, 
romelsac gamocdili mxedarTmTavari hanibali sardlobda, 
romaelebi daamarcxa da romze gamanadgurebeli SurisZie-
ba daisaxa miznad. gasakviri iyo is, rom hanibali roms ara 
zviT, aramed CrdiloeTidan upirebda moulodnel Tavdasx-
mas. safrTxe marTlac realuri iyo, miT ufro rom hanibalis 
laSqars uamravi galeli (kelti) meomari SeuerTda. magram 
laSqroba arc ise warmatebuli gamodga, rogorc amas haniba-
li fiqrobda. alpebze gadasvlisas hanibalis jarma naxevari 
dakarga an xramebSi gadacveniT an mTebze gayinviT. hanibals 
daexoca yvela sabrZolo spiloc erTis garda da dakarga 
cali Tvali. aseT ganaxevrebul jars imedi hqonda, rom dax-
marebas karTagenelebi zRvidan miawvdidnen, magram pirineis 
naxevarkunZulze romaelebTan gamudmebuli brZolebis Se-
degad hanibalis Zmac ki uZluri iyo daxmareba gaegzavna. amis 
miuxedavad, hanibalma romaelebis ramdenime razmi gaanad-
gura da mTavari qalaqi SiSma moicva. romis ganadgurebis sa-
frTxe marTlac realuri gaxda. hanibalis mxares gadadioda 
zogierTi italikuri tomi da karTagenelebma TiTqmis mTeli 
italia daikaves centraluri nawilis garda. es centraluri 
nawili ki danebebas ar apirebda, meomrebs meomrebze agzavni-
da, magram romma yvela brZola waago. amas isic daerTo rom 
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roms omi makedoniamac gamoucxada. Tumca hanibali isev ver 
bedavda qalaq romze ieriSs, is miadga kidec qalaqs, romel-
ic saSinelma panikam moicva, magram mixvda, rom misi aReba im 
ZalebiT, rac mas gaaCnda SeuZlebeli iyo da piri samxeTisken 
ibruna. is karTagenTan gawyvetili kavSiris aRdgenis molo-
dinSi iyo.
hanibalis Zma marTlac Seecada mas daxmareboda. is ha-    ni-
balis marSutiT alpebze gadavida, magram ZmasTan kavSiris 
damyareba mebrZoli romaelebis gamo ver SeZlo. Semdeg ki 
erT-erT brZolaSi daiWra da gardaicvala.
sabolood, omis bedi romis axalma sardalma scipionma 
Semoabruna. man espaneTSi didi gamarjvebebi moutana roms, 
moipova popularoba, dabrunda romSi, gaxda konsuli da omis 
frontis arealis italiidan afrikaSi gadatana gadawyvita. 
am nabijma Sedegi gamoiRo. karTagenze pirdapiri SeteviT 
SeSinebulma karTagenelebma hanibali afrikaSi gamoiwvies. 
gadamwyveti brZola qalaq karTagenis samxreTiT moxda, sa-
dac roms mxardaWera numibiis mefemac gamoucxada. hanibali 
damarcxda erTaderTxel da ukanasknelad, magram sabolood. 
man jer politikuri moRvaweoba scada karTagenSi, romelic 
im dros ukve romis moxarked iyo gadaqceuli, da adgilobriv 
oligarqias daupirispirda. Tumca Sepyrobisa da romalebis- 
Tvis gadacemis saSiSroebis gamo siriaSi gaiqca.
mesame punikuri omi Zv.w. II saukunis pirvel naxevarSi mox-
da. romaeli politikosebi  fiqrobdnen, rom moZlierebuli 
karTageni, kvlav safrTxis Semcveli SeiZleboda gamxdariyo 
da roms hegemonobas Sescileboda. amitom politikur leqsi-
kaSi damkvidrda fraza “karTageni unda daingres!” es fraza 
sakmaod popularuli gaxda xalxSic da romi axali gamarjve-
bisTvis Seamzada. marTlac, sakuTari jaris gareSe darCe-
nili qalaqi (jaris yola romis mier hqonda akrZaluli, ro-
gorc damarcxebul qveyanas) karTageni 3 weli umklavdeboda 
romis alyas, sabolood danebdnen da Sedegad, romaelebma 
jer mTlianad gadawves da daangries qalaqi, Semdeg guTnebiT 




Tu pirosi da hanibali ise ebrZoda roms, rom am ukanask-
nelis araTu hegemonoba, aramed misi eqspansia da damoukide-
blobac ki idga safrTxis qveS, makedoniasTan omebi ara Tavad 
roms uqmnida safrTxes, aramed piriqiT - makedonias da mis 
mier daqvemdebarebul berZnul polisebs balkaneTis naxe-
varkunZulsa da mcire aziaze. berZnuli polisebis asaRebad 
roms oTxi omi dasWirda.
pirveli makedonuri omi jer kidev hanibalTan omis dros 
moxda. makedoniis mefe filipe V-m hanibalTan daamyara kavSi-
ri da erToblivi ZalebiT Seecada romis ganadgurebas. ro-
gorc viciT, romma sabolood daamarcxa karTageni da verc 
makedoniam daaklo veraferi. masTan statuskvo SenarCunda 
da zavi daido.
meore makedonuri omi, iseve, rogorc mesame da meoTxe Zv.w. 
II saukuneSi warimarTa. roms pirdapir samxedro kampania ar 
dauwyia. is Tavisi diplomatebiT swavlobda saberZneTs da 
politikur mxardaWerebs ikrebda. romi berZnebisTvis make-
doniisgan ganmaTavisuflebel Zalad unda warmoCeniliyo. 
amitom mas didi politikuri mxardaWera hqonda, gansakuTre-
biT ki demokratiis tradiciebis mqone aTenSi. amas male mohy-
va polisebis Sida omebi, sadac roms sababi mieca Careuliyo. 
marTlac, mZime brZolebis Sedegad romaelebma daamarcxes 
makedoniis jarebi da zavis Tanaxmad mas yvela teritoria Ca-
moarTves, garda Tavad makedoniisa, maT Soris mcire aziuri 
polisebi. berZnebi am ambavs didi ovaciebiT da zeimiT Sex-
vdnen, magram male isic gaxda cnobili, rom arc romis uReli 
iyo sasurveli satarebeli, miuxedavad imisa, rom roms ber-
Znuli polisebi pirdapir Tavis provinciebad jer-jerobiT 
ar SeuerTebia da berZnebis Tavisuflebis garantad acxadeb-
da Tavs.
mesame omi damarcxebuli makedoniis revanSs warmoadgen-
da. mefe filipe V-s akrZaluli hqonda 5000 kacze meti hyo- 
loda jarSi. amitom, yuradReba rom ar mieqcia, is wvrTvnida 
da Semdeg saxlSi uSvebda meomrebs, Semdeg Tavidan avsebda 
kvotebs da am gziT razmavda makedonelebs.  amas garda,  fili-
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pem icoda, rom romaelebi oligarqiul Zalebs uWerdnen mxars 
da berZnul demokratiul politikur Zalebs romaelebis 
winaaRmdeg amxedrebda. es ar gamoparviaT romaelebs da 
brZolac male Sedga. makedonias iliriis da epiris polisebi 
SeuerTda, magram Sida konfliqtebiT dasustebuli berZnebi 
romaelebTan advilad damarcxdnen. yvelaze sastikad ki maT 
Zvel mters, epirs moeqcnen. maTi 70 qalaqi gaanadgures da 
150 000 kaci monebad gayides.
meoTxe makedonuri omi iyo reaqciuli gamovlineba ber-
Znuli polisebisa romis winaaRmdeg. maT koalicia Sekres 
qalaqi korinTos meTaurobiT, gaaTavisufles 12 000 mona da 
jarSi Caricxes, magram aman ver uSvela berZnebs. romaelebma 
maTi koalicia daamarcxes, qalaqi korinTo imave wels (Zv.w. 
146), da iseve rogorc karTageni daangries, yvelgan oli-
garquli mmarTveloba aRadgines, xolo elada ramdenime 
provinciis saxiT pirdapir romis respublikas SeuerTes, 
maT Soris mcire aziis polisebi, romelsac provincia “azia” 
uwodes. ase damTavrda romis mier makedoniisgan berZnebis 
“ganmaTavisuflebeli” omebi.
miTridate VI pontos mefe
Zv. w. II-I saukuneSi pontos (Savi zRvis) samefoSi mefobda 
miTridate, romelic unikaluri pirovneba da saxelmwifo 
moRvawe iyo. gadmocemiT, is 22 enas flobda da xelmZRvane-
lobda mravalerovan samefos. mis bavSvobaSi mamamisi ojaxis 
wevrebma da sxva SeTqmulebma mokles, amitom mas gaqceva mou-
wia da 7 weli mTebSi imaleboda, xolo rodesac gaizarda da 
momxreebi Semoikriba, aiRo pontos dedaqalaqi, mokla uzur-
patori deda, Zmebi da Tavad gamefda. mis samflobeloSi Se-
dioda SavizRvis samxreT nawili, kabadokia, mcire armenia, 
kolxeTi, yirimis naxevarkunZuli da CrdiloeT Savi zRvispi-
ra berZnuli mxareebi.  man mokavSired gaixada didi armenia da 
sakuTari qaliSvili miaTxova mis mefe tigran II-s. Tavdapir-
velad pontos samefo “romis xalxis megobrad da mokavSired” 
iyo gamocxadebuli, magram mzardi Zlieri samefosTvis es 
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miuRebeli aRmoCnda. man daiwyo antiromauli ganwyobebis 
mxardaWera da koaliciis Seqmna, ramac sabolood didi ziani 
miayena romis gavlenas aRmosavleT xmelTaSua zRvispireTSi. 
pirveli omi makedoniis danawilebis gamo daiwyo. pon-
to-makedoniis sadavo sakiTSi Caeria romi, rogorc make-
doniis damcveli, magram miTridatem romis jari daamarcxa, 
Tavi mcire aziis xalxebis mxsnelad gamoacxada da regionSi 
yvela romaeli gawyvita. Semdeg Tavisi didi flotiT egeo-
sis zRvaze daiZra da TiTqmis mTels eladaSi Tavisi gavlena 
daamyara, maT Soris aTenSi, sadac demokratiuli gadatria- 
leba moxda. magram romaelebma ar daayovnes, sardali sulas 
meTaurobiT jarebi gadmosxes balkaneTis naxevarkunZulze 
da gaWirvebiT, magram mainc berZnuli polisebi miTridates 
jarebisagan mTlianad gaaTavisufles. aTeni ki sastikad daar-
bies da gaZarcves, ise, rom arc qalebi da bavSvebi daindes. 
Semdeg ki, isev aTenis “damoukidebloba” gamoacxades pon-
tos samefosagan. aseTma moulodnelma dartymam miTridates 
avtoriteti sagrZnoblad Searyia.
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miTridate male Seudga situaciis gamosworebas. is 
xalxi, romelic marcxis Sedegad ganudga isev daimorCila 
da xelisufleba ganimtkica. man sakuTar jarSi romaelebis 
gamocdilebiT gaatara reformebi, kavSirebi daamyara 
espaneTSi myof mekobreebTan da sxva antiromaul ZalebTan. 
amas mohyva Setakebebi romaul razmebTan, romlebic 
miTridatem daamarcxa, magram romaeli mxedarTmTavari 
sulas CareviT, omi aRar gagrZelebula.
meore omSi gamarjveba sakmarisi ar iyo miTridatesTvis, 
mas ara marto romis aziaSi marcxi undoda, aramed mis samuda-
mo ganadgurebas isaxavda miznad. amitom, brZolebis mogebiT 
gamxnevebuli did sabrZolo samzadiss Seudga.
omis sababi gaxda mcire aziis Crdilo-dasavleTis ber-
Znuli samefo biTvinia, romlis mefemac sikvdilis Semdeg 
Tavisi samefo roms gadasca. Sesabamisad qalaqi uomrad dai-
kaves romaelbma da SeierTes. miTridate biTvinieli xalxis 
damcvelad gamovida, SeiWra qalaqSi, daamarcxa romaelebi, 
magram amiT ar dakmayofilda da romis provincia aziaSi gada-
vida. vidre aq brZolebs awarmoebda lukulusis sardlobiT 
romidan gamogzavnilma jarebmac mouswres. maT daamarcxes 
miTridates armia, daibrunes biTviniac da gaqceul miTri-
dates pontos samefoSi daedevnen. miTridate iZulebuli iyo 
Tavis siZe tigranTan, did armeniaSi gaqceuliyo. romaeleb-
ma ki gaWirvebiT, magram mainc TandaTanobiT daipyres pon-
tos samefo. Tumca man am monapovaris SenarCuneba ver SeZlo, 
radgan lukulusis jarebSi cudi pirobebis gamo daumor-
Cilebloba daiwyo. sardali iZulebuli iyo ponto daetove-
bina, riTac isargebla miTridatem da taxti kvlav daibruna. 
misTvis samwuxarod, arc es warmateba gagrZelda didxans. 
romma gansakuTrebuli uflebebiT aRWurvili sardali pom-
peusi gamogzavna, romelsac sruli ufleba hqonda dapyrobi-
li miwebi gadaenawilebina da adgilobrivebTan molaparake-
bebi ewarmoebina sakuTari survilis mixedviT.
pompeusi pontos samefoSi SeiWra, magram miTridate 
pirispir ar Seegeba. man partizanuli omi airCia. garda ami-
sa imedgacrulebuli darCa, rodesac tigranisgan da Tavisi 
Svilisgan, romelic bosforis samefos ganagebda da romel-
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mac roms mokavSireoba aRuTqva, uari miiRo daxmarebaze. 
pompeusi mas gzadagza misdevda, bolos igi alyaSi moaqcia, 
romelic 40 dRe gagrZelda. miTridatem SimSilisgan dau-
Zlurebuli sakuTari meomrebi daxoca da mcire amaliT gai-
qca jer kolxeTSi, Semdeg ki CrdiloeT Savi zRvispireTSi. 
yvelafer dakargul miTridates bolos sakuTari Svilic 
aumxedrda da sicocxle TviTmkvlelobiT daasrula.
pompeusma pontos samefos garda roms SeuerTa siriisa 
da palestinis miwebi, ilaSqra amierkavkasiaSi da isini romis 
mokavSireebad da megobrebad gamoacxada. mTels winaaaziaSi 
sakuTari survilisamebr gadaanawila yvela sadavo sataxto 
sakiTxi da romSi imdeni qonebiTa da tyveebiT dabrunda, rom 
ordRiani zeimi ar eyo qalaqs misi demonstrirebisaTvis.
spartaki
maSin, rodesac romi sagareo safrTxeebs umklavdeboda da 
sakuTari sazRvrebis eqspansias axdenda, mas ganadgurebiT 
kidev   erTi   safrTxe   daemuqra.   es   ar   yofila    sagareo 
safrTxe, es iyo romis Sinagani sistemis Seryeva, romelsac 
monaTa ajanyebis saxe hqonda Zv.w. 70-ian wlebSi da romelsac 
meTaurobda tyved qceuli Trakieli sardali da Semdeg mona-
gladiatorad gayiduli spartaki.
romis imperiaSi monebis didi raodenoba arsebobda, 
radgan is swored monaTmflobeluri saxelmwifo iyo da 
ZiriTad samuSaoebs swored monebi asrulebdnen. maTze idga 
romauli ekonomikis didi nawili da maT gareSe cxovreba war-
moudgenlad iTvleboda. monebs Soris iyvnen meomari monebi, 
romlebsac gladiatorebi erqvaT da romlebsac sanaxaobis 
da garTobis mizniT, erTmaneTTan sabrZolvelad iyenebdnen. 
gladiatorebs specialur skolebSi wvrTvnidnen da amza-
debnen. swored aseT erT-erT skolaSi gladiatorma spar-
takma Tavisi megobrebi daarwmuna, rom erTmaneTis daxocvas 
sjobda TavisuflebisTvis ebrZolaT da am ideisTvis mainc 
daxociliyvnen. 200-ma gladiatorma dagegma gaqceva, magram 
rogorc Cans SeTqmuleba gamJRavnda da Setakebebis Sedegad, 
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mxolod samocdaaTma gladiatorma SeZlo gaqceva.
Tavdapirvelad romis xelisuflebis yuradReba ar miiq-
cia spartakis ajanyebam da is Cveulebriv yaCaRobad CaTva-
les. magram spartakis Tavdasxmebsa da nadavlis dagrovebas, 
romelsac spartaki yvelas Tanabrad unawilebda, farTo 
gamoxmaureba da aRiareba mohyva. mas nel-nela gamoqceuli 
monebi da gladiatorebi uerTdebodnen da sabolood, saer-
To raodenobam 70 000-s gadaaWarba. romis xelisufleba dar-
wmunda, rom saqme marTlac seriozuli iyo. miT ufro, rom 
yvela monebis masiur gaqcevaze saubrobda da yvela patrons 
sakuTari monisadmi gauCnda SiSi, gansakuTrebiT mas, vinc 
monebTan cud damokidebulebaSi iyo. SiSi sayovelTao sin-
dromad gadaiqca da rommac sagangebo zomebs mimarTa.
spartaki, romelsac uangaro da patiosani lideris saxe-
li hqonda, jars wvrTnida da gamarjvebis imeds unergavda. 
Tumca ra iyo misi saboloo mizani zustad dadgenili ar aris. 
erTi versiiT, is pirdapir qalaq romze galaSqrebas da mis 
dangrevas isaxavda miznad, xolo meore versiiT, rac ufro 
sarwmunoa, mas romidan gaqceva da monebis sakuTar samSob-
loSi dabruneba surda. magram faqtia, monebis wreebSi yve-
la iseTi ar iyo, visac sakuTari samSoblo hqonda an axsovda 
saidan iyo. ganxeTqileba iqamde mivida, rom mas 20 000-iani 
razmi gamoeyo da ganudga. isini romis jarma advilad gaanad-
gura. Tumca advili ar aRmoCnda spartakis danarCeni razme-
bis ganadgureba. maT romaelebi ramdenjerme daamarcxes da 
CrdiloeTisken, alpebis mimarTulebiT aiRes gezi, ra dro-
sac misi laSqari gaormagda da 120 000-s miaRwia. 
rogorc Cans, spartakis armiaSi isev romze galaSqre-
bis ideam imZlavra, vidre qveynidan gaqcevam da spartaki 
romisken daiZra. Tumca is axal wevrebs aRar iRebda da gada- 
mwyveti brZolisTvis emzadeboda. sabolood, spartaki mainc 
ar iyo darwmunebuli rom qalaq roms aiRebda, amitom mou-
lodnelad isev Secvala gezi, qalaqs gverdi auara da samxreT 
italiisken daiZra, sadac mekobreebis daxmarebiT siciliaze 
unda gadasuliyo. samwuxarod, mekobreebma umtyunes, ver 
daexmarnen da zRvispira dabanakebulebs romis armiac miad-
ga krasusis meTaurobiT. man spartakisgan daSinebul demor-
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alizebul armiaSi decimacia aRadgina da mkacri discipli-
na daamyara. amas daemata pompeusis da lukulusis razmebis 
sxvadasxva mxridan moaxloebac, ramac krasusi aiZula Tavad 
gadasuliyo Setevaze da spartakis damarcxeba mis saxelze 
gamocxadebuliyo. man marTlac daamarcxa spartakis jari, 
Tavad spartakic omSi mamacurad brZolis dros daiRupa, ma-
gram misi gvami ver ipoves.
damarcxebis miuxdavad, TavisuflebisTvis mebrZoli spar-
takis ajanyebam didi kvali daamCnia roms da misi safuZvlebi 
Searyia. es iyo romauli monaTmlobelobis krizisis mZlavri 
gamovlineba, ramac aiZula romaelebi TavinTi sameurneo 
politikisTvis gadaexedaT. 
romis mier Crdilo-dasavleT evropis eqspansia
pompeusis da krasusis Tanamedrove pirovnebaa gaius 
iulius keisari. igi aristokratuli wris warmomadgene-
li iyo, mravali Tanamdeboba gaiara da gaxda pretori1, ra-
mac saSualeba misca  sakuTari ideebi ganexorcielebina. is 
daupirispirda senatSi gamefebul korufcias da iTxovda 
gaetarebinaT reformebi, riTac moqalaqeebis mdgomareobas 
Seamsubuqebda. amis gamo senatorebma misi gadayeneba ganiz-
raxes, magram vinaidan keisris ideebi xalxSi popularuli 
iyo da mRelvareba gamoiwvia, gadayenebis brZaneba gaauqmes. 
xolo rodesac pretorobis vada amoewura, espaneTis pro-
vinciis xelmZRvaneloba Caabares. 
keisarma espaneTSi saomari kampania awarmoa da roms is 
tomebi da miwebi dauqvemdebara, romelic manamde ar ekuTv-
noda. man marto samxedro warmatebebiT ki ara, adgilze ga-
tarebuli politikiTac moipova xalxis da jaris siyvaru-
li. moawesriga mevaleebis da movaleTa urTierToba, riTac 
gadamxdelebis mdgomareoba sagrZnoblad Seamsubuqa. aseve 
samxedro kampaniebis sanacvlod jars didi odenobiT Tan- 
 1 konsulis qveda magistratusis rangi, romelic sasamarTlo saqmeebs 
ganagebda.
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xebi aSovnina da Tavadac gamdidrda. gaxarebuli jariskacebi 
keisars “imperatorad” moixseniebdnen.
sayovelTao popularobis miuxedavad, keisari miuRebe-
li kadri iyo senatisTvis, amitom man politikuri garigeba 
dado pompeusTan da krasusTan, romlebsac didi samxedro 
avtoriteti da finansebi gaaCndaT. maTi SeTanxmeba “pirveli 
triumviratis” saxeliTaa cnobili da is araformaluri xasi-
aTis SeTanxmeba iyo, rac saxelmwifos gavlenis araoficial-
urad gadanawilebas isaxavda miznad. senatorTa momxreebis 
winaaRmdegobis miuxedavad, keisari SantaJis, mosyidvisa da 
muqaris gziT konsuli gaxda. konsulobis dros keisarma bev-
ri reforma gaatara, riTac provinciebSi mcxovrebi xalxis 
guli moigo. aseve mxedrebisTvisac SeRavaTiani politika 
gaatara da popularoba kidev ufro moipova.
amis Semdeg ki keisarma cisalpuri galiis mmarTveloba 
Caibara 10 wlis vadiT, romelsac romi ver akontrolebda da 
keisars samxedro TvalsazrisiT Tavis gamoCenis saSualebas 
aZlevda. pompeusma espaneTis mmarTveloba miiRo, xolo kra-
susma aziis, sadac Tavis gamoCenis surviliT omi wamoiwyo 
parTiis saxelmwifosTan. igi  damarcxda, mokles da misi gvami 
Seuracxyves.
keisari ki galiaSi laSqrobda. es iyo ZiriTadad dRevan-
deli safrangeTis, belgiis da niderlandebis teritoriaze 
keltebis tomebis gansaxlebis areali. maT uamravi tomi da 
beladi hyavdaT da TiTqmis yvela erTmaneTTan antagonis-
turad iyo ganwyobili. amave dros, isini CamorCenil xalxad 
iTvlebodnen, radgan Temuri wyobilebis doneze idgnen. es 
saSualebas aZlevda keisars diplomatiurad emoqmeda da 
galia nawil-nawil daekavebina. igi omis sababad im galebis 
Txovnas iyenebda, romelsac mezobel galel tomebTan an 
germanelebTan hqondaT konfliqti. keisari amarcxebda mow-
inaaRmdeges da momxreebs romis mokavSireebad acxadebda. 
galiis sazRvarma mdinare reinamde miaRwia, riTac pasuxismge-
bloba aiRo galebi daecva germanuli tomebisagan. yvelaze 
didi winaaRmdegoba romaelebs belgebis tomma gauwia, Tum-
ca sabolood isinic daamarcxes da 50 000 kaci monad gayides. 
mTeli galiis dapyrobam keisars romSi kidev ufro didi saxe-
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li moutana. man sakmaod didi raodenobis fuli daagrova  am 
laSqrobiT,    riTac     Tavad    jariskacebic    axeira   da   maTi 
siyvaruli daimsaxura.
sabolood, romis respublika aRmoCnda pirveli evropu-
li saxelmwifo, romelmac evropis miwebis nawilobriv gaer-
Tianeba SeZlo da elinistur-romauli civilizacia ganav-
rco. misi sazRvrebi moicavda britaneTidan TiTqmis mTel 
dasavleT evropas, mTlianad samxreT evropas da samxreT-aR-
mosavleT evropas. mas Semdeg, rac iulius keisari mudmiv 
diqtatorad gamocxadda, rac faqtiurad imperiis Seqmnis 
gamocxadeba iyo da ris gamoc is respublikuri ideebis momx-
reebma mokles, roms msgavsi masStabis eqspansia aRar ganux-
orcielebia. keisaris Svilobilis mier, oqtaviane avgustusis 
oficialurad imperatorebis epoqis dafuZnebam, romi ufro 
Sida dapirispirebebma, intrigebma, taxtisTvis brZolebma 
moicva, vidre teritoriebis kidev ufro metad gafarToebam. 













es xSirad arc Tu ise warmatebulad gamosdiodaT da evropa 
gauTavebeli omebis areali xdeboda. 
Ta vi si ar se bo bis gan mav lo ba Si ki rom ma mmar T ve lo bis 
oTxi sis te ma ga i a ra. ese nia: me fo ba, res pub li ka, prin ci pa ti 
da do mi nan ti. me fo bi sa da res pub li kis xa na ze wi na Tav Si uk-
ve gvqon da sa u ba ri. vi ciT, rom ro mis da ma ar se be li da pir-
ve li me fe iyo ro mu lu si, man ve Seq m na uxu ces Ta sab Wo, igi ve 
„se na ti.“ xo lo meS vi de me fis dam xo bis Sem deg, ro me lic gan-
sa kuT re bu li si sa ti kiT ga mo ir Ce o da, rom ma sa mu da mod Tqva 
am in s ti tut ze uari. Tum ca, am ga dawy ve ti le bis dac vas ga i us
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iuli us ke i sar ma Se u Sa la xe li da da sa ba mi mis ca ro mis axal 
mmar T ve lo bas.
prin ci pa ti
prin ci pa tis mmar T ve lo ba gu lis x mobs rom Si epo qas, ro-
de sac umaR le si sa xel m wi fo pi ri aris im pe ra to ri, mag ram 
res pub li ki saT vis da ma xa si a Te be li in s ti tu te bi ma inc Se nar-
Cu ne bu lia. Ta vis fun q ci ebs, xSir Sem Tx ve va Si for ma lu rad, 
mag ram ma inc as ru lebs se na tic da sa xal xo kre bac. mi u xe da-
vad imi sa, rom prin ci pats sa fuZ ve li Ca u ya ra ga i us iuli us 
ke i sar ma, mas ofi ci a lu rad im pe ra to ris ti tu li ar mos w re-
bia. igi da niS nu li iyo mud miv diq ta to rad, mag ram or we li-
wad Si res pub li kis ide is mom x re eb ma SeT q mu le ba mo uwy ves da 
mok les. iuli us ke i sars res pub li kis mmar T ve lo ba iolad ar 
Se ur ye via. un da aRi niS nos, rom mmar T ve lo bis es sti li xa si-
aT de bo da ro gorc da de bi Ti, ase ve uar yo fi Ti Tvi se be biT.  
res pub li kis da de biT mxa red Se iZ le ba Ca iT va los is, rom 
ro mis mar T va ar iyo da mo ki de bu li erT pi rov ne ba ze. mas 
mar Tav da sis te ma „se na tis“ sa xiT, xo lo sam xed ro eq s pan si-
as as ru leb d nen kon su le bi da ma gis t ra tu se bi, ro gorc mxe-
dar T m Tav re bi. ma Ti sik v di lis Sem Tx ve va Si ro mi ar dge bo da 
xe li suf le bis kri zi sis wi na Se. Ta vi suf lad xde bo da mmar T-
ve li pi re bis Sec v la da Ca nac v le ba. amas gar da prob le mas ar 
war mo ad gen da ma Ti daq ve i Te ba, ga mow ve va, sxva mi mar Tu le-
biT da niS v na da a.S. ma Sin ro de sac ti ra ni is T vis an mo nar qi is 
Sem Tx ve va Si did im pe ri eb Si uze na e si pi ris sik v di li TiT q mis 
ume tes Sem Tx ve veb Si iw vev da sa mem k vid reo kri ziss da xSi rad 
im pe ri is daS li Tac mTav r de bo da. ase Ti gak ve Ti li roms uk ve 
hqon da mi Re bu li ma ke do ni is im pe ri i sa gan. Se sa ba mi sad, res-
pub li ku ri mmar T ve lo ba sak ma od moq ni lo biT da efeq tu ro-
biT xa si aT de bo da, ra mac ga na pi ro ba ki dec ro mis sam xed ro, 
eko no mi ku ri da eq s pan si u ri war ma te be bi. res pub li kis uar-
yo fiT mxa red mi iC ne o da is, rom ro mis res pub li ka ma inc oli-
gar qi ul sis te mas war mo ad gen da. xe li suf le ba Zi ri Ta dad 
mdi da ri pat ri ci e bis da no bi li an te bis xel Si iyo. es ada mi a-
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ne bi ina wi leb d nen, ro gorc sam xed ro da po li ti kur Za la uf-
le bas, ase ve eko no mi kur gav le nas. es xSir Sem Tx ve va Si iw vev da 
ple be e bi sa da Ra ri bi sam xed ro pi re bis in te re se bis ugu le-
bel yo fas, ro me lic ro mis mo sax le o bis ume te so bas war mo ad-
gen da da so ci a lu ri kri zi se bis mi ze zi xde bo da. swo red ma Ti 
in te re se bis dam c ve lad ga mo di o da iuli us ke i sa ri, ro me lic 
gax da Tu ara pre to ri, da u pi ris pir da se nat Si ga me fe bul 
ko ruf ci as da oli gar qi as. Tum ca aR sa niS na via, rom ke i sa ri 
Ta vad iyo mdi da ri oja xis war mo mad ge ne li da man xe li suf-
le bis xel Si Ca sag de bad swo red ro mis um did res ada mi an Tan 
kra sus Tan da sam xed ro eb Si im dros yve la ze av to ri te tul 
pi rov ne ba - pom pe us Tan da do ga ri ge ba. es ga ri ge ba „pir ve li 
tri um vi ra tis“ sa xe li Taa cno bi li da am sam pirs So ris ara-
for ma lu rad po li ti kur, sam xed ro da eko no mi kur Za la uf-
le bas ana wi leb da. Tum ca kra su sis par Ti e leb Tan omis dros 
sik v dil ma da Sa la tri um vi ra ti da da ir R va Zal Ta ba lan si. 
or gav le ni an fi gu ras So ris dag ro ve bul ma kon ku ren ci-
am da Za bu lo ba Si ga da i nac v la, Sem deg ki pom pe u si da ke i sa ri 
sa mo qa la qo omis zRvar ze da a ye na, ro mel sac ide o lo gi u ri 
sa fuZ ve lic umag reb da zurgs. pom pe u si res pub li kis ide is 
mom x red rCe bo da. igi se nats da u ax lov da, res pub li kis ide is 
dam c ve lo ba iTa va da ke i sars, ro me lic er T pi rov nu li Za la-
uf le bis ken mi il t vo da da ub ra lo xal xis mxar da We riT da ma-
Ti in te re se bis dac vis sa ba biT se nats upi ris pir de bo da, faq-
tob ri vad omi ga mo ucxa da. sa mo qa la qo omis dros, ke i sar ma 
da mis ma mom x re eb ma da a mar cxes pom pe u si, ro me lic eg vip te Si 
gaq ce u li, eg vip tis tax tis er T -er T ma pre ten den t ma, ke is ris 
gu lis mo sa ge bad, mu xa na Tu rad mok la. mar Ta lia, ga mar j ve bu-
li ke i sa ri rom Si tri um fiT Se vi da, mag ram mas sa mi we li das-
Wir da res pub li kis ide is mom x re e bis sru lad da sa mar cxeb-
lad. sa bo lo od, ro gorc vi ciT, ga mar j ve bul ma da „ub ra lo 
xal xis rCe ul ma“ ke i sar ma sa ku Tar Tavs ar uwo da im pe ra to ri. 
man da mar cxe bu le bis Se mo ri ge bac sca da da isi ni sa xel m wi fo 
sam sa xur Si da ab ru na an da a wi na u ra ki dec. amis mi u xe da vad, mis 
wi na aR m deg SeT q mu le ba mis ma Svi lo bil ma bru tus ma iTa va. ke-
is ris mok v lis idea gan pi ro be bu li iyo imiT, rom res pub li ka, 
ro me lic ro mis war ma te bas Tan aso cir de bo da, ke i sa ri war-
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suls Ca a ba reb da da me fo bis axal for mas Se mo i Reb da. ke is ris 
sa ku Ta ri Ta vis mud miv diq ta to rad ga mocxa de ba, sxva ara fe-
ri iyo Tu ara Se niR bu li me fo ba da im pe ra to ro ba, rac res-
pub li kis mom x re e bis T vis ka te go ri u lad mi u Re be li da ro mis 
da ce mas Tan aso ci re bu li iyo. 
ke is ris mok v lis Sem deg igi ti ra nad ga mo acxa des da xalxs 
sa ze i mod am c nes es am ba vi, ro gorc ro mis me fo bis in s ti tu-
tis gan ga dar Ce na, mag ram am faq t ma ro ma e li xal xis mRel va re-
ba da qu Ceb Si xel Car Tu li da pi ris pi re be bic ga mo iw via. saq me 
isev sa mo qa la qo da pi ris pi re bam de mi vi da. sa bo lo od, da pi-
ris pi re ba ke is ris ki dev er T ma Svi lo bil ma oq ta vi a nem da as-
ru la. igi ke is ris mom x re da xal xis in te re se bis da sa ca vad 
er T pi rov nu li mmar T ve lo bis mom x re iyo, Tum ca diq ta to-
ris gan gan s x va ve biT, SezRu du li uf le be biT. man mo xer xe bu-
li dip lo ma ti iT da xal xis gu lis mo ge biT sa mo qa la qo om Si 
ga mar j ve ba mo i po va, Za la uf le ba xelT ig do da Ta vi im pe ra-
to rad ga mo acxa da, ti tu lad ki av gus tu so ba mi e ni Wa, rac pa-
tiv ce muls aR niS nav da. ase dam k vid r da prin ci pa ti anu SezRu-
du li im pe ra to ro ba. 
ro mi saT vis sa bed ni e rod, av gus tu sis mmar T ve lo bam ga-
a mar T la, ra sac ver vity viT mis po li ti kur mem k vid re eb ze. 
mas ar dar Ce nia pir da pi ri mem k vid re, xo lo mi si ara pir da pi ri 
mem k vid re e bis sa xiT roms mar Tav d nen ise Ti fsi qi u rad SeS-
li li im pe ra to re bi, ro go re bic iy v nen ka li gu la da ne ro ni. 
am ada mi a ne bis sas tik ma mmar T ve lo bam ga mo av li na er T pi rov-
nu li mmar T ve lo bis mi nu se bi da saf r Txe e bi, ro me lic uam ra-
vi uda na Sa u lo ada mi a nis si cocx les xel yof da. ro mi isev sa-
mo qa la qo da pi ris pi re bam de mi vi da, Tum ca res pub li kis xa nas 
aRar da ub run da da ki dev sa mi di nas tia ga mo ic va la. 
prin ci pa tis es dro xa si aT de ba Si da po li ti ku ri in t ri ge-
biT da da pi ris pi re be biT, ro me lic xSir Sem Tx ve va Si im pe ra-
to re bis mok v li Tac srul de bo da. amis mi u xe da vad, sa ga reo 
eq s pan si is kuTxiT, roms ma inc hqon da mci re di war ma te be bi. 
pir ve li pro vin ci e li im pe ra to ri tra i a nes dros, ro me lic 
es pa ne Ti dan iyo war mo So biT, rom ma prin ci pa tis pi ro beb Si 
sazR v re bis piks mi aR wia.
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me sa me sa u ku nis kri zi si
ro mis po li ti ku ri da eko no mi ku ri Zli e re bis er T -er Ti 
mTa va ri faq to ri iyo ro mis sam xed ro kam pa nia. ami tom ro mis 
sam xed ro eb ze xSi rad iyo da mo ki de bu li ro mis po li ti ku ri 
be di. gan sa kuT re biT es ten den cia da i ner ga iuli us ke is ris 
Sem d gom. sa ku Tar mniS ve lo ba Si dar w mu ne bu li sam xer do pi-
re bi xSi rad ere od nen sa xel m wi fo ga dat ri a le beb Si da axa li 
im pe ra to ris ar Ce va Si mo na wi le ob d nen. gan sa kuT re biT aR sa-
niS na via, pre to ri a ne le bi, rom le bic sa im pe ra to ro gvar di as 
war mo ad gen d nen. es gvar dia Tav da pir ve lad mxo lod eT ni ku-
rad ita li u ri war mo So bis sam xed ro e bis gan iyo da kom p leq-
te bu li. sa im pe ra to ro tax t Tan si ax lo vis ga mo, isi ni xSi rad 
iReb d nen mo na wi le o bas sa xel m wi fo ga dat ri a le beb Si, im pe ra-
to re bis mkvle lo beb Si da tax tis T vis vaW ro beb Si. me sa me sa u-
ku ne Si maT ara er Txel ga mo acxa des fu la di kon kur si im pe ra-
to ris tax tis da sa ka veb lad. 
arc sxva sam xed ro e bi iCen d nen gul g ri lo bas tax tis mi-
marT. am pe ri od Si im pe ra to ro bi saT vis sam xed ro li de re bis 
kon ku ren ci am ga mud me bu li xa si a Ti mi i Ro.   xSi rad xde bo da, 
rom Tavs im pe ra to rad ram de ni me sar da li acxa deb da, ra sac 
ga mud me bu li sam xed ro da pi ris pi re be bi moh y ve bo da xol me. 
aseT ma Si da kon f liq teb ma da ga mud me bul ma Si da aS li lo bam, 
qve ya na pro vin ci e bis ga mud me bul ajan ye be bam de da eko no mi-
kur - so ci a lur srul kri zi sam de mi iy va na. 
do mi nan ti
rom ma TiT q mis erT sa u ku no va ni Si da kri zi si dan ga mo sa-
va li, ara res pub li kis we se bis dab ru ne ba Si, ara med isev er Ti 
pi rov ne bis ir g v liv Za la uf le bis kon so li da ci a Si na xa. do-
mi nan ti „ba to no bas“ niS navs da es pe ri o di xa si aT de ba ro mis 
ise Ti im pe ra to re bis mar T viT, ro me lic prin ci pa tis gan gan-
s x va ve biT res pub li kis niS nebs for ma lu ra dac aRar inar Cu-
neb da. ro mis im pe ria da em s gav sa aR mo sav lu ri mo nar qi- ti ra-
ne bis mar T vis tips. gam kac d ra im pe ra to ris ka ris eti ke ti da 
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mis win ara Tu daj do ma ar Se iZ le bo da, ara med mi sal me bi sas 
stum re bi spar su li sti liT Zirs un da dam xo bi liy v nen. 
pir vel ma do mi nus ma di ok le ti a nem ro mis mar T vis sis te ma 
Sec va la. man im pe ria oTx na wi lad ga yo da Ta vis me gob rebs ke-
is ris ti tu le bi ubo Za, rac mar T vis Se uz ru dav uf le bas niS-
nav da sa ku Tar sa gan m geb lo na wil Si. pa su xis m geb lo bis aseT ma 
ga na wi le bam da ab so lu tu ri Za la uf le bis erT pi rov ne ba Si 
Tav moy ram gar k ve u li pe ri o di ga a mar T la. am xnis gan mav lo-
ba Si gam yar da sazR v re bi, ga tar da re for me bi da dam yar da 
sta bi lu ro ba. Tum ca es ro mi Zve li ro mis gan sru li ad gan s-
x vav de bo da. mo qa la qe o ba mi e ni Wa yve la mcxov rebs im pe ri a Si. 
Se sa ba mi sad, jar Si um rav le so ba Si bar ba ro se bi da ara ro-
ma e le bi aR moC n d nen. maT T vis ki ro ma u li ena mxo lod ofi-
ci a lur enad iq ca da ara sa yo vel Tao sa la pa ra kod. mo i Sa la 
mo naT m f lo be lo ba da ro mi ga da vi da fe o da lur mmar T ve lo-
ba ze. qa la qi ro mi aRar war mo ad gen da im pe ri is sa tax to qa-
laqs, se nats ki sa mar Ta vad, isic mxo lod rCe ve bi saT vis, swo-
red es qa la qi er go da me ti ara fe ri.  
ro mis da ce ma
do mi nan ti er Ti sa u ku nis gan mav lo ba Si met - nak le bi war-
ma te biT fun q ci o ni reb da. mag ram V sa u ku nis da sawyis Si ro-
mi ger ma nu li to me bis ga mud me bul ma Se mo se veb ma mo ic va. an-
g leb ma, saq seb ma, fran keb ma, bur gun deb ma, vest go Teb ma da 
os t go Teb ma ev ro pis na wi li da i ka ves, xo lo van da leb ma af-
ri ka Si, yo fi li kar Ta ge nis te ri to ria. 410 wels qa la qi ro-
mi go Te bis mi er iq na aRe bu li, ra sac ad gi lob riv ma mo neb mac 
Se uwy ves xe li. im pe ra to ri iZu le bu li iyo da sav leT ro mis 
te ri to ri a ze bar ba so be bis sa xel m wi fo e bis Seq m nis ar se bo ba 
eRi a re bi na, ro me lic for ma lu rad roms emor Ci le bo da. ger-
ma nul ma to meb ma da sav leT ro mis im pe ri is da ka ve ba ar ik ma res 
da 455 wels van da leb ma ise da an g ri es qa la qi ro mi, rom sity va 
„van da liz mi“ mas Sem deg gax da ma te ri a lur fa se u lo ba Ta da 
kul tu ris Zeg le bis uaz ro ga nad gu re bis aR m niS v ne li. 
ro mis aR d ge nis msur ve le bi uk ve aRarc pro vin ci eb Si ar-
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se bob d nen da aRarc qa laq Si Se eZ lo vin mes mi si dac va. 16 wlis 
im pe ra to ri ro mu lu si uka nas k ne li im pe ra to ri iyo da sav leT 
rom Si. igi ger ma nu li to me bis er T -er T ma me Ta ur ma odo ak r ma 
Ca mo ag do da amiT uk ve ofi ci a lu rad sa mu da mod das rul da 
ro mis im pe ri is ar se bo ba.  ase „aR mo cen da da ga da Sen da“ ro mu-
lu si dan ro mu lu sam de ro mi da ro ma e li xal xi.
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es sainteresoa:
romis respublikis xanaSi, evropis miwaze gaCnda ori “ibe-
ria”. erTi qarTlis samefos aRmniSvneli iyo, meore pirineis 
naxevarkunZulisa. miuxedavad saxelis identurobisa, maT 
saerTo araferi aqvT. saqarTvelos “iberias” igive “iverias” 
somxebi eZaxdnen da dResac ase uwodeben. “vraci” somxurad 
swored “iveriels” niSnavs.  somxebis CrdiloeTiT cxovrob-
da xalxi, romlebsac “sperebi” erqvaT. “speria” igive “ispe-
ria” da “iberia” gaxda qarTvelebis aRmniSvneli. ase moxvda 
da damkvidrda es saxeli romaul wyaroebSi. dResac somxebi 
erTaderTi xalxia, vinc qarTvelebs am saxeliT moixsenebs. 
amave dros qarTvelebic erTaderTni arian, vinc somxebs, qa-
rTvelebisgan samxreTiT mdebare “somxiTis” miwis gamo eZax-
is “somxebs” haesebs.  
xolo pireneis naxevarkunZulis saxelwodeba “iberia” 





romi, mefobis, respublikis da imperiis periodSi mraval-
RmerTian saxelmwifos warmoadgenda. IV saukunidan ki qris-
tianoba erTaderT miRebul religiad gamocxadda. raSic 
didi wvlili berZnebs miuZRodaT. transformaciis am gzaze 
roms elinisturi kulturis Serwyma uZRoda win, ramac sab-
olood ganapiroba romaeli xalxis filosofiuri da reli-
giuri Sexedulebebis Camoyalibeba. 
romaelebSi didi pativiscemiT sargeblobdnen berZnebi. 
isini afasebdnen berZnuli civilizaciis im miRwevebs, riTac 
elinizmi iyo cnobili. maTgan romaelebma SemoiRes Teatri, 
sportuli TamaSebi da bevri sxva socialuri cxovrebis wesi, 
magaliTad wveris moparsva, Wamis dros wamowola, saflavze 
leqsis formis warweris gakeTeba da sxv. Zv.w. II saukunidan 
romis maRali wris sazogadoebaSi berZnuli enis da elinistu-
ri kulturis codna savaldebulo xasiaTis gaxda. yovelive 
aman romaul ganaTlebazec iqonia gavlena. Tu adre romSi 
axalgazrdebs mamebi Rzrdidnen, asawvlidnen wera-kiTxvas, 
angariSs da romaul kanonebs, am periodidan romis aris-
tokratiis ojaxebis ganuyofel nawilad Cndebian berZeni 
maswavleblebi. garda amisa, romSi daarsda berZnuli ri-
torikuli skolebi, sadac aswavlidnen gramatikas, poezias, 
filosofias, ritorikas da sxv. 
elinizaciis procesi imdenad mZlavri iyo, rom winaTavebSi 
naxsenebi legenda, troelebis laciumSi gadmosaxlebis Ses-
axeb da romis daarsebaSi berZnuli STamomavlobis Rvawlze, 
oficialurad aRiarebuli gaxda da bevri romaeli amiT Tav-
sac ki iwonebda. Sedegad Tu romma fizikurad daipyro Zveli 
saberZneTi, romi elinisturi kulturis mier iqna datyveve-
buli. Tumca romis saboloo elinizaciisTvis es sakmarisi 
ar iyo. berZnebma didi gavlena moaxdines romis religiazec. 
jer Tavad miTologiur RmerTebze, xolo sabolood qris-
tianobis danergviT, romelic ZiriTadad berZnebis organi-
zebiT vrceldeboda romSi.
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Tavdapirvelad romSi gavrcelebuli iyo romauli na-
cionalisturi religia. iseve rogorc yvela ers da eTnoss, 
romsac sakuTari religia gaaCnda. xolo vinaidan romi dampy-
robeli saxelmwifo iyo, is faqtiurad xelSeuxebels toveb-
da dapyrobili erebis religiebs da pativsac ki scemda maT. 
Tumca romaul warmodgenebze mniSvnelovani gavlena iqonia 
berZnulma religiurma Sexedulebebma. sawyis etapze romau-
li religia ufro cxovrebiseul wesebs gansazRvravda da 
maTi RmerTebi vizualizebuli ar iyo. isini uformo sulis 
an abstraqtuli movlenis saxiT arsebobdnen romaul war-
modgenebSi. elinizaciis procesSi ki moxda RmerTebis gaa-
damianureba anu yvela RmerTs adamianis gamosaxuleba SeeZ-
ina. Sesabamisad, daiwyes maTi gamoqandakeba an qvaze xatva. 
romaelebma aseve SeiTvises berZnuli dResaswaulebi, rom-
lebic RmerTebis mimarT iyo miZRvnili da saxalxo zeimebSi 
gamoixateboda. es RonisZiebebi sakuTar RmerTebs Seusabames 
da berZnuli olimpiuri panTeonis popularobam zogierTi 
romauli da berZnuli RmerTis gaerTianebac ki gamoiwvia. 
erTi da igive saxeli hqondaT RmerT apolos, uranus da ask-
lepius, xolo danarCenebs Sinaarsi erTi, saxeli ki sxva. mag: 
zevsi-iupiteri, poseidoni-neptuni, hadesi-plutoni, dio-
nise-baxusi, erosi-kubidoni da sxv. 
qristianoba romSi
qristianuli religia romis erT-erT dapyrobil pro-
vinciaSi, iudeaSi Caisaxa da Tavad sityva “qriste” mironcx-
ebuls niSnavs. misi dedaazri dafuZnebulia ieso nazareve-
lis moZRvrebaze, romelic moralur principebs efuZneboda 
da codvebis monaniebas qadagebda.
aRsaniSnavia, rom qristemde, rodesac iudea da israeli 
romaelebis mier iqna dapyrobili, isini, rogorc saxelmwi-
foebi, mravali saukune ukve aRar arsebobdnen. sxva xalxebi-
sgan iudevelni imiT gamoirCeodnen, rom isini iyvnen erTad-
erTni, visac erTRmerTianobis swamdaT. Tumca maTi religiac 
nacionalisturi iyo da mis cxovrebiseul kanonebs ebraele-
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bi mkacrad icavdnen. 
imis gamo, rom es xalxi xSirad iyo datyvevebis, gadasaxle-
bebis da omebis msxverpli, garkveuli periodis ganmavlobaSi 
maT mainc moaxerxes Zlieri saxelmwifos _ israelis Seqmna 
da misi ganadgureba maTze maTi RmerTis iehuas ganawyene-
bas miaweres. warsuli didebis dabrunebis survili imdenad 
Zlieri iyo am xalxSi, rom maT araerTi ajanyeba moawyves ber-
Znebis da romaelebis winaaRmdegac ki. Tumca gamudmebuli 
marcxis gamo maTSi Camoyalibda mesianisturi idea, romelic 
gulisxmobda iseTi winamZRolis gamoCenas, romelic gaaTavi-
suflebda ebrael xalxs saukuno tyveobisagan. 
swored ieso moiazreboda im mesiad, romlebsac ebrae-
li xalxi eloda. miT ufro, rom is im daviT mefis STamo-
mavlad iTvleboda, romelic gaerTianebul israels sakma-
od warmatebiT marTavda. magram iesos araZaladobrivi da 
moralur principebze damyarebuli moZRvreba miuRebeli aR-
moCnda iudevelTa gavleniani sasuliero wreebisaTvis. isini 
sxva saxis mesias elodnen, amitom ieso rjulis kanonis dar-
Rvevasa da cru mesianizmSi daadanaSaules. bibliis mixedviT, 
romaelebs iudevelTa mefobis msurvelad warudgines, rac 
ajanyebis tolfasi unda yofiliyo imperiisTvis da miuxeda-
vad imisa, rom brali ver daumtkices, maTi daJinebuli moTx-
ovnisa da iudevelebSi SfoTis dacxrobis mizniT, igi jvars 
acves. xolo mas Semdeg iesos moZRvreba misma mowafeebma ga-
navrces da iudeis sazRvrebs gareT gaitanes.
Tavdapirvelad, ebraelebi berZnebis yuradRebis miRma 
iyvnen, magram maT Sesaxeb cnobebi aleqsandre makedonelis 
laSqrobis Semdeg Cndeba. vaWroba, romelSic aqtiurad iyvnen 
CarTulni ebralebi xmelTaSua zRvispireTidan indoeTamde, 
gaxda iudevelebis kargad gacnobis saSualeba. TavianTi re-
ligiisa da msoflmxedvelobidan gamomdinare, berZnebi maT 
siriaSi mcxovreb filosofosebs eZaxdnen. 
romis imperiaSi ebrauli Temebi gavrcelebuli iyo 
TiTqmis mTeli romis arealze, rac xels uwyobda Tavdapir-
velad qristianuli moZRvrebis gavrcelebas. magram dro da 
dro maT yuradRebas iqcevda berZnuli sazogadoeba da sxva 
erebTan erTad igi qristianobas organizebul saxes aZlevda. 
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romis imperiaSi am religiam sami ZiriTadi etapi gaiara. 
sawyis etapze, qristianebi did yuradRebas ar iqcevdnen. 
arc romaul CanawerebSi gvxvdeba iesos Sesaxeb raime doku-
menturi da oficialuri cnobebi. SesaZloa imitom, rom romSi 
xSiri iyo sxvadasxva sasuliero Tu religiuri pirebis migra-
cia. gansakuTrebiT aRmosavleTidan. isini TavSeyris adgi- 
lebSi xSirad qadagebdnen da SesaZloa, iesoc rigiT mqadage-
blad iyo miCneuli. faqtia, rom qristianoba cnobili gaxda, 
rodesac maT winaaRmdeg iudevelebi ilaSqrebdnen da romae-
li Tanamdebobis pirebic SfoTis Casacxrobad, qristianebis, 
rogorc axali seqtis mimdevrebis, dasjas mimarTavdnen.
meore etapze, qristianebis raodenoba swrafad gaizarda, 
Tumca amas erTvoda maTi devna. xSirad maT winaaRmdeg mxo-
lod   adgilobrivi  xelisufalni  atarebdnen  mkacr  zomebs, 
ise rom romis centralur xelisuflebas arc SeiZleboda 
rame scodnoda. magram I-IV saukuneebSi qristianebis mimarT 
romis imperatorebis mxridan aTjer ganxorcielda devnis 
kampania. Tavdapirvelad, qristianebs sdevnidnen maTi qmede-
bebis gamo, vidre mrwamis gamo. miT ufro, rom saukune naxe-
vari romis xelisufleba qristianebs iudevelebisgan ver 
arCevda da erT konteqstSi ganixilavda, rogorc ebraelTa 
erTRmerTiani sarwmunoebis mimdevrebs. Semdgom isini gani- 
xilebodnen  rogorc  yvela  tradiciuli  da   nacionalisturi 
religiebisTvis saZulvel seqtad, romelsac arc aravin 
hyavda damcveli da qomagi, garda sakuTari fanatikurad 
morwmune mrevlisa. II saukunidan ki moxda qristianebis iud- 
evelebisgan saboloo gancalkeveba, rac ganpirobebuli 
iyo imiT, rom qristianebi mxolod ebraelebi ki ara, umetes 
wilad romis sxvadasxva provinciebis mcxovreblebi iyvnen, 
maT Soris berZnebi da bevri maTgani ara mxolod dabali fe-
nis warmomadgeneli, aramed warCinebulic da ganaTlebulic.
unda aRiniSnos, rom qristianebis dasjis sababi, romel-
ic maTsave qmedebebs ukavSirdeboda, sinamdvileSi maT umo-
qmedobas warmoadgenda. gaius iulius keisaris Semdeg rom-
Si dainerga imperatoris kulti. imperatorebi RmerTebad 
cxaddebodnen da yvela romis mcxovrebi valdebuli iyo Tay-
vani eca misTvis. amas ki qristianoba sastikad ewinaaRmdege-
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boda. amas garda, romaelebisTvis savaldebulo iyo msxver-
plSewirvaSi mieRoT monawileoba. qristianebi ki am religiis 
gaCenis sawyiss etapebze aseve miuReblad acxadebda msgavs 
ritualebs. sabolood, isini isjebodnen, rogorc romis im-
peratoris da romis kanonebis mowinaaRmdege xalxi. 
romaelebisTvis daumorCilebloba ar iyo erTaderTi 
sababi maTi devnisaTvis. cnobilia, rom qristianebi pirve-
live saukunidan atareben liturgiebs, wirvebs da ziarebas. 
eklesiebSi Sekrebis uflebas ki mounaTlav adamianebs ar 
aZlevdnen. Sesabamisad, qristianebis Sekrebebi saidumlo 
Sekrebebad gamocxadda, rac romis kanoniT isjeboda. amas 
emateboda Worebi, rom qristianebi awyobnen orgiebs, xde-
boda incestebi da iyvnen anTropofobebi. miuxedavad imisa, 
rom adgilobrivi mosaxleoba xSirad gamodioda maTi das-
jis moTxovniT, rasac adgilobrivi provinciis mmarTvelebi 
akmayofilebdnen, qristianebis axlos gacnobisas da maTTan 
adamianuri urTierTobebis damyarebisas, mosaxleoba nel-ne-
la xvdeboda, rom maTi sikeTeze da moralze damyarebuli 
mrwamsi araTu saxifaTo, aramed misaRebic ki iyo. Sedegad, 
qristianebs dasjisas bevri uTanagrZnobda da mxardaWerasac 
ucxadebda. sabolood, organizebuli eklesiebisa da mrev-
lis daxmarebiT, bevri romis moqalaqe inaTleboda da ukve III 
saukunis dasawyisSi maTi ricxvi 30 000-s gautolda. 
 
qristianebis devna
calke aRsaniSnavia qristianebis organizebuli devna, 
romelic maTi eklesiis ganviTarebisa da mrevlis raodeno-
bis zrdis paralelurad xdeboda. es kampania imperatorebis 
doneze igegmeboda da xorcieldeboda. pirveli masorivi 
devna 64 wels  ganaxorciela imperatorma neronma. igi Tavs 
genialur msa-xiobad da poetad acxadebda. xSirad monaw-
ileobda Teatralur dadgmebSi, rasac magaliTad, berZnebi 
moCvenebiTi aRfrTovanebiT xvdebodnen. sanacvlod, berZnu-
li polisebi uamrav SeRavaTebs iRebdnen. swored mis dros 
moxda qalaq romSi xanZari, ra drosac 14 ubnidan 10 daiwva, 
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maTgan 3 ki ise, rom veRarc aRadgines. gavrcelebuli xmebiT, 
xanZari neronis brZanebiT gaaCines, raTa nerons STagoneba 
mieRo poema “troas” dasawerad, sadac gadamwvari qalaqis 
scena unda asaxuliyo. gavrcelebuli xmebis da ukmayofilo 
romaelebis yuradRebis gadasatanad, neronma xanZarSi axlad 
gamoCenil, im dros yvelaze marginalur seqtas dasdo brali. 
eseni qristianebi iyvnen. Sedegad, moxda maTi masobrivi dapa-
timrebebi da sacirko arenaze aTasobiT mayureblis Tvalwin 
isini, ganurCevlad asakisa da sqesisa, mtacebel cxovelebs 
coc-xlad dasajijgnad miuyares. qristianebis devna am peri-
odSi 4 weli gagrZelda, rasac iseTma gamogonilma bralde-
bebmac Seuwyo xeli, rogoric iyo garyvnileba, kanibalizmi, 
Cvili bavSvebis Wama, nekrofilia da jadoqroba. magram aman 
araTu gaaqro qristianebi, aramed maT mTavar Rirsebad mowa-
meobrivi sikvdili gaxada.
meore da mesame devnis talRa isev I saukunis miwuruls 
daiwyo da oci weli gagrZelda. imperator domicianes 
da traianes dros qristianebs romis winaaRmdeg amboxeba 
daabrales, radgam ar daemorCilnen romaelebis kanons impe- 
ratoris saxelze msxverplSewirvaSi mieRoT monawileoba. amas 
isic daerTo, rom qristianebi mounaTlavebis gareSe ikribe-
bodnen eklesiaSi, rac aseve saidumlo Sekrebebis kanons ewi-
naaRmdegeboda. msgavsi damokidebuleba iqamdec mivida, rom 
erTi imperatoris periodSi, masze SeTqmuleba ratomRac 
qristianebs dabraldaT da manam sdevnida, sanam Tavadac ar 
gardaicvala.
qristianebis devnis kidev sami talRa, sxvadasxva dros, 
qurumebis da mkiTxavebis ZalisxmeviT moxda. qurumebi xedav-
dnen, rom qristianoba mzardi religia iyo. maTi wevrebis ra-
odenoba sul ufro da ufro izrdeboda, xSiri iyo qurumTa 
mimdevrebisTvis qristianobis miReba. amas isic erTvoda, rom 
romSi xSiri iyo ajanyebebi, ekonomikuri krizisebi, moxda ram-
denime miwisZvra da omebSi daumarxavad datovebuli gvamebis 
gamo gavrcelda Savi Wiri. yvelaferi ubedurebis saTaved ki 
qristianebs acxadebdnen. imperators qurumebi da mkiTxave-
bi arwmunebdnen, rom axali religiis mimdevrebi daesajaT da 
RmerTebis guli amiT mainc moegoT, raTa gadaerCinaT romi 
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Tavs datexili sxvadasxva ubedurebebisgan. asec xdeboda, 
mesame saukunis krizisis periodSi, ra drosac ukve romis im-
peratorebi oficialur brZanebebs aqveynebdnen qristianTa 
dasasjelad. magaliTad, imperatorma dekiusma yvela qris-
tiani sasuliero piris sikvdiliT dasja brZana, magram sxva 
krizisebis da misi sikvdilis gamo, brZaneba bolomde ver 
Sesrulda. msgavsi brZanebebi gamosces sxva imperatorebmac, 
magram misi Sesruleba romis uamravi problemebis fonze yo- 
velTvis rTuli iyo. Tumca es ar niSnavda, rom msxverpli 
cota iyo. gansakuTrebiT zaraldebodnen aRmosavleT romis 
imperiis qristianebi, sadac isini sakmaod mZlavradac iyvnen 
warmodgenilni.
qristianebi devnas ver gadaurCnen verc aTeisti impera-
toris xelSi. mas am religiis qadageba ar moswonda codvebis 
monaniebis da moralis qadagebis gamo. yvelasgan devnil qris-
tianebs yvelaze didi devna romis Zlierma dominantma dio-
kletianem mouwyo. es imperatori cnobilia, rom iyo Zlieri 
mxedarTmTavari, diplomati, saxelmwifo moRvawe, romelmac 
gamoaswora krizisSi Cavardnili romis mdgomareoba. amis mi-
uxedavad, man Zveli romauli kultebis aRorZineba daisaxa 
miznad, maT Soris imperatoris, rogorc RmerTis aRiareba. 
mis epoqaSi awames romaeli sardali, giorgi kabadokieli, ro-
melic qristianulma eklesiam wminda giorgid Seracxa.





pirvel SemTxvevaSi, sazogadoeba maT daupirispirda, ro-
gorc romaeli xalxis mters, radgan qristianebi yvela ker- 
pis dangrevas da erTi RmerTisaTvis Tayvaniscemas qadagebd-
nen. es ki aRiqmeboda, rogorc civilizaciisgan gandgoma da 
barbarosoba.
meore SemTxvevaSi, qristianoba winaaRmdegobaSi modioda 
saxelmwifos politikasTan religiis mimarT. romSi xom mxo- 
lod nacionalistur da tradiciul religiebs icnobdnen. es 
ki yvela erovnebasa da xalxSi cdilobda gavrcelebuliyo, 
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wina planze adamians, rogorc individs ayenebda da ara nacio-
nalur warmodgenebs. 
da bolos, qristianoba axali wesebis danergviT da sxve-
bisgan damoukideblad SekrebebiT,  SeTqmulebebis saSiSroe-
bebs qmnida. gansakuTrebiT es cxadi gaxda, rodesac maT im-
peratoris  kultze  da  misTvis  msxverplSewirvaze  Tqves  uari.
diokletianes Semdeg imperatori gaxda konstantine di-
dad wodebuli, romelmac gadawyvita realobas winaaRmde-
gobiT ar Sexvedroda. misi winamorbedisgan gansxvavebiT, 
represiebze uari Tqva. piriqiT, man Tanmimdevruli da frTxi- 
li politikiT yvelaze mzardi da organizebuli religia 
dominant religiad gadaaqcia, eklesia am gziT daiqvemdebara 
da qristianebis cxovrebaSi axali etapic daiwyo.
 
religiuri konkurencia
rogorc wina TavebSi vaxseneT, romSi uamravi religia da 
kulti arsebobda. yvelani nacionalistur religiebs war-
moadgendnen da ama Tu im xalxis identificirebas axdendnen. 
romi, rogorc kolonizatori saxelmwifo, Semwynarebeli iyo 
dapyrobili xalxebis religiebis mimarT. is pativs scemda 
tradiciul religiebs da Sesabamisad, maTi qurumebic romis 
samsaxurSi idgnen. amis miuxedavad iyo gamonaklisebic. ma- 
galiTad, romis moqalaqes ekrZaleboda 
iudaizmi mieRo, eRiarebina erTRmerTia-
noba da ebraeliviT winadaecviTa. xolo 
qristianebi sami saukunis ganmavlobaSi 
idevnebodnen, rogorc axalaRmocenebuli 
internacionaluri seqta.
devnis paralelurad, qristianoba sxva 
religiebTanac modioda konkurencia-
Si. maTi devna, swored sxva religiis mim-
devrebis aRSfoTebiT daiwyo da swored 
SfoTis Cacxromis motiviT xdeboda qris-
tianebis jvarcma, cocxlad dawva, cxo- isida
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velebisTvis saWmelad gadacema Tu ubralod Tavis mokveTa. 
samagierod, romis imperiis periodSi sxvadasxva religiebi 
xdebodnen metnaklebad popularulebi. magaliTad, sakmaod 
gavrcelebuli iyo isidas kulti. es iyo qalRmerTi, romelic 
iTvleboda nayofierebis, dedobis, sicocxlisa da janmrTe-
lobis RvTaebad. legendis mixedviT, mas  sakuTari Zma osiri-
si hyavda qmrad, romelic borotma RmerTma mokla, daanawev-
ra da dedamiwaze moabnia. isidam Tavisi qmris yvela nawili 
moZebna, SeaerTa da gaacocxla. sxvaTaSoris, mkvdreTiT aR-
dgomis scena sxvadasxva religiebisTvis qristemdec sakmaod 
cnobili da gavrcelebuli movlena iyo.
qristianebs mainc yvelaze did 
konkurencias imperatorebis sur-
viliT wina planze wamoweuli mi-
Tras kulti uwevda. miTra mzis 
RmerTs ganasaxierebda da romis 
imperiaSi igi religiuri sinkre- 
tizmiT xasiaTdeboda, rac sxvadasx-
va religiebidan sxvadasxva mov-
lenebis, dogmebis Tu kultebis 
gaerTianebas gulisxmobda. romSi, 
sadac mravalRmerTiani religiebi 
iyo gavrcelebuli, TandaTanobiT 
gaCnda saidumlo sazogadoebebi erTRmerTianobis saqadage-
blad. faqti iyo, rom mravalRmerTianoba da zRapruli isto-
riebi dros ver uZlebda, amitom xdeboda religiebis daxvewa 
da axali saxiT formireba, ramac 
miTras kultSi hpova asaxva.
miTras kultTan bevri ram aqvs 
saerTo qristianobas. magaliTad, 
Tavad miTra ubiwod Casaxvis gziT 
daibada “mzis aRorZinebis” dRes 
gamoqvabulSi, 25 dekembers. igi 
wamebiT gardaicvala da meormoce 
dRes aRsdga mkvdreTiT. amasTan, 
misi mrevlisTvis damaxasiaTebeli 





bolo iyo rvaqimiani 
varskvlavi da disko, 
romelic Saravande-
dis asociacias qmnis, 
mxolod Sinaarso-
brivad mzis sxivebs 
ganasaxierebs. 
kidev erTi 
religiuri moZRvreba, romelic 
qristianobas uwevda konkurencias, 
aRmosavleTidan Semosuli dualizmis 
principi iyo, rac gulisxmobda 
samyaros or Tanabar Zalad gayofas. 
misi mimdevrebi qadagebdnen, rom 
sikeTe da siborete mudmiv WidilSi 
iyo erTmaneTTan, rac samyaros 
wonasworobas qmnida. msgavsi ideebis 
mqone religia iyo zoroastrizmi, 
romelic aseve mzisa da cecxlis kulti iyo, oRond sparsul 
religias warmoadgenda. aseve sinkretuli maniqeveloba, 
romelic qristianul elementebsac Seicavda. es religiebi 
romis mier idevneboda, rogorc mtrulad ganwyobili 
sparseTisgan  momdinare religiebi. 
qristianobis konkurentebi mxolod sxva religiebi ar 
iyvnen. Tavad qristianobasac gaaCnda sxvadasxva mimdinare-
obebi da Sidakonkurencias ganicdida. vinaidan I-III sauku-
neebSi ar arsebobda erTiani eklesia da erTiani qristianuli 
kanonebi, igi sxvadasxva xalxSi, sxvadasxva saxiT da inter-
pretaciiT vrceldeboda. sabolood, qristianuli religi-
is bedi nikeis pirvel saeklesio krebaze 325 wels gadawyda, 
romelic konstantine didis mier iyo organizebuli. am nabi-
jiT qristianebs Soris dava da sxvadasxva azri erTian Car-
CoSi moTavsda, rasac sabolood erTiani Zlieri eklesiis 
formireba da axali morCili da moralze damyarebuli saxel-
mwifo ideologiis damkvidreba unda mohyoloda. 





rogorc aRvniSneT, eTnikurad Wrel roms sWirdeboda 
raime SemakavSirebeli ideologia, rasac Zveli mravalRmer-
Tiani kultebi veRar axerxebdnen. romis mravalerovani im-
peria, swored qristianobam STanTqa da sabolood saxel-
wmifo religiis statusic moipova. imis miuxedavad, rom 
qristianebs sastikad devnidnen, es religia mainc axerxebda 
warmatebebis mopovebas. pirvel rigSi es iyo ganpirobebuli 
organizebuli Temebis SeqmniT. qristianoba kargad iyenebda 
eklesiebs TavSeyrisa da sakuTari ideebis gavrcelebisaTvis. 
maT ara marto eklesiebi gaaCndaT, aramed Seqmnili hqondaT 
mZlavri sasulieri ierarqia da saepiskoposoebi, romelTa-
gan mcire aziaSi arsebuli antioqiis saepiskoposo liderob-
da. Tumca, sabolood, am religiis centri mainc romi gaxda. 
unda aRiniSnos, rom eklesiis xelmZRvanelebi III saukuneSi 
berZnebi iyvnen, berZnulad iwereboda RvTismetyveleba da 
romis episkoposic berZeni iyo. religiis laTinizacia dai-
wyo afrikis saepiskoposoebidan da ara romidan. maT daiw-
yes RvTismetyveleba laTinur enaze da safuZveli Cauyares 
qristianobis laTinizacias, rac dRemde grZeldeba. Sedegad, 
romis saepiskoposo gadaiqca religiis qcevebisa da wesebis 
ZiriTad momwesrigeblad. aRsaniSnavia aseve is, rom amave pe-
riodSi Camoyalibda ber-monazvnobis instituti da asketuri 
cxovrebis wesi.
kargad organizebulma eklesiam moaxerxa, rom TiToeuli 
mowameobrivad gardacvlili adamiani wmindanad SeeracxaT 
da maTi saxelis ukvdavyofa moexdinaT. es ki aZlieredba ada-
mianebSi imis rwmenas, rom maTi gza ukvalod ar Caivlida. qris-
tianebi, marTalia sakuTar sikvdils dumiliT xvdebodnen, 
magram religiur sakiTxebSi araviTar daTmobaze ar midiod-
nen. isini mtkiced moiTxovdnen igive uflebebiT esargeblaT, 
riTac sxva erTRmerTiani religiis mimdevrebi anu iudevele-
bi sargeblobdnen. pirvel rigSi, es iyo samxedro samsaxuris-
gan ganTavisufleba, rogorc facifisturi moZRvrebis mim-
devrebisa. maTma oficialurma devnam ki is Sedegi gamoiRo, 
rom qristianebma organizebulad daiwyes Tavdacva, ramac 
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eklesiis centralizacias Cauyara safuZveli. sabolood, im-
peratorma aleqsandre severiusma qristianebis mimarT axa-
li midgoma airCia. mas surda mSvidoba da sazogadoebis kon-
solidacia, amitom romis imperiaSi religiuri Tavisufleba 
gamoacxada. es iyo erTaderTi imperatori konstantinemde, 
vinc msgavsi loialoba gamoiCina, Tumca erTi SexedviT ara 
erTi religiis mimarT, aramed yvelasadmi. magram vinaidan 
yvelaze metad mzardi da devnili religia qristianoba iyo, 
am SeRavaTiT sworedac man isargebla yvelaze metad da misma 
mimdevrebma erTgvari Sveba miiRes. kidev erTi qristianebis 
gamarjvebad SeiZleba CaiTvalos oTxi imperatoris mier ga-
mocemuli milanis ediqti 313 wels, sadac ewera, rom “qris-
tianebma daimsaxures dasja, radgan maT uari Tqves winaparTa 
kultebze, magram vinaidan uZlurni varT aRmovfxvraT maTi 
sijiute, iZulebulni varT davuTmoT.” 
aRniSnuli ediqtis SeqmnaSi monawileoba miuZRvis kon-
stantine dids. rogorc aRvniSneT man organizeba gauwia ni-
keas saeklesio krebas. qristianebi uaRresad mniSvnelovnad 
Tvlidnen sakuTari moZRvrebis werilobiT erT dokumentSi 
asaxvas, radgan miiCnevdnen, rom “pirvelad iyo sityva da igi 
iyo RmerTi.” aman ki bibliis saxe miiRo, rac wignTa krebuls 
niSnavs da sadac qristes cxovrebis garda aisaxa maTi da 
ebraelebis warmodgenebi samyaros Seqmnidan mis samomav-
lo ganadgurebamde. am saeklesio krebaze sasuliero pireb-
ma moaxerxes ZiriTad dogmatur sakiTxebze SeTaxmeba da es 
kreba msoflio saeklesio pirvel krebad aris aRiarebuli. 
is 325 wels Sedga da sadavo sakiTxebis ganxilva 2 Tves gagr-
Zelda. masSi aqtiurad monawileobda Tavad imperatoric da 
mravali sadavo sakiTxi swored misi Sexedulebisamebr ga- 
dawyda. aseve, krebaze  qristianobis 150 sxvadasxva mimdinareo-
ba eresebad gamocxadda da daigmo. yvelaze mniSvnelovani ki 
rac moxda, iyo is, rom qristianoba romis saxelmwifo reli-
giad gamocxadda. is yvelaze Cagruli religiidan yvelaze 
dominant religiad gadaiqca.
qristianoba, rogorc saxelmwifo religia, erT-erTi um-
didresi organizacia gaxda romis imperiaSi Tavisi miwebiT, 
SemowirulobebiT da materialuri resursebiT. Tu am re-
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ligiis mimdevrebisTvis, religiis aRmocenebis sawyiss etapze 
yvelaze mniSvnelovani iyo morCileba da mowameobrivi sikv-
dili, risi mizezic xSirad is iyo, rom romaeli moqalaqe uars 
ambobda jarSi msaxurebaze da omSi monawileobaze, nel-nela 
es midgoma Seicvala. damkvidrda “imperatoris RvTiTkur- 
Txeulobis idea”, anu yvela imperatori an mefe RmerTis sur-
viliT iyo taxtze asuli da Sesabamisad gvirgvins, swored 
eklesia adgamda. saWiro aRar iyo imperiis marTva, rodesac 
SesaZlebeli gaxda imperatoris marTva. magram sanacvlod, 
qristianobam uari Tqva Tavis pacifistur midgomaze da daam-
kvidra kidev erTi idea “samarTliani omis” Sesaxeb. aseT dros 
qristians ukve araTu ekrZaleboda jarSi wasvla, aramed 
qristiani savaldebu-
lo iyo xelmwifis sam-
saxurSi iaraRiT dae-
cva an gaevrcelebina 
sakuTari religia.
ase, rom evropaSi 
romis mier TiTqmis 
aTaswliani saxelm-
wifo mmarTveloba, im-




rac bnel Sua saukuneebSi gadaizarda.  elinizmisa da romis 
Semdeg, qristianoba TandaTanobiT gaxda evropis kulturu-
li, socialuri da religiuri simbolo. 
es sainteresoa:
korida, sadac sacirko arenaze xdeba xaris mokvla, asaxavs 
RvTaeba miTras mier im mZvinvare xaris mokvlas, romelic 
adamianebs erCoda. amis Semdeg, miTram kldidan gadmoadina 
wyali da wyurvilisgan ixsna adamianebi.





romi antikuri samyaros yvelaze didi saxelmwifoebrivi 
gaerTianeba iyo, romelmac Tavisi marTvis efeqturobiT, 
samxedro ZlierebiTa da samarTlebrivi sistemis Camoyali- 
bebiT im drois yvela saxelmwifos gauswro. romauli civi-
lizacia iyo mravalkulturuli, mravaleTnikuri da mraval-
religiuri. Tumca, yvelaze maRla laTinuri faqtori idga, 
romelic elinisturi kulturis Zlier gavlenas ganicdida. 
es iyo pirveli imperia, romelmac samxedro da Semdgom kul-
turuli TvalsazrisiT, pirvelad gaaerTiana evropis miwebis 
naxevari, xolo misi dacemis Semdeg evropas dautova iseTi 
mZlavri ideologiuri gamaerTianebeli faqtori, rogoric 
iyo qristianoba. mogvianebiT, swored es religia gaxda er-
Tiani evropuli sivrcis simbolo. 
unda aRiniSnos, rom romis dacemas mohyva misi sidia-
dis gaanalizeba da warmoSva idea gaegrZelebinaT misi mem-
kvidreoba. es iyo saukeTeso idea ebrZolaT Zalauflebi-
sTvis, romelic TiTqmis mTeli evropis miwebis batonobas 
ganapirobebda. Sesabamisad, misi legitimuri memkvidreo-
bis survili bevrma gamoTqva, ramac axali omebi da sisxlis-
Rvra moitana. amis miuxedavad, unda iTqvas, rom romis da-
cemis dros misi gadarCenis interesi aravis gaaCnda. aRarc 
laTinebs SeeZloT imperiis SenarCuneba, romlebic sxva 
xalxebSi asimilirdnen da arc sxva italikuri tomebi iyvnen 
romis didebis burjebi. male politikur arenaze pirvelo-
bisken swrafulma saxelmwifoebma  moisurves romis Zlier-
ebis tolebi gamxdariyvnen da mis memkvidred gamocxadda 
jer aRmosavleT romi, SemdgomSi bizantiad wodebuli, xolo 
mogvianebiT, Tavad romis damarbevlebma da dammarcxebelma 
germanulma tomebma gamoTqves survili romis imperiis aRd-
genis. amas mohyva jer frankuli romis imperiis Seqmna, xolo 
Semdeg germaneli eris romis saRvTo imperiis Camoyalibeba.
maradiuli romis ideas, misi dacemis Semdgom ufro meti 
mimdevari gamouCnda, vidre misi rRvevis dros iyo. amas 
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emateboda qristianuli eklesiis survilic yofiliyo romis 
memkvidre da miaCnda, rom eklesiis arsebobisTvis bunebriv 
formas swored imperia warmoadgenda. aqedan gamomdinare 
Camoyalibda maradiuli romis idea, rac sakmaod popularu-
li iyo ara marto Sua saukuneebSi, aramed uaxloes warsul-
Sic ki. bevri mecnieri gadaWarbebulad afasebs romis saxel-
mwifoebriobis ideas da miuxedavad am imperiis politikuri 
Tu samxedro Zlierebisa, yuradRebis miRma rCeba is naklo-
vanebebi, rac damaxasiaTebeli iyo romisaTvis da is sisuste-
ebi, ramac  romi daSlamde miiyvana. idea, romlis mixedviTac 
romis dedaqalaqi iyo samyaros politikuri da qristianobis 
centri, gadaWarbebulia. aseve bizantiis romizmi, iseve ro-
gorc germanuli tomebis mier Seqmnili romis imperia, Sorsaa 
im romisgan, rac wina TavSi gaviareT. romis mudmivi arsebobis 
idea ufro politikuri da religiuri elitebis survili iyo, 
vidre xalxis. ar unda dagvaviwdes, rom romis Zliereba pir-
vel rigSi samxedro Zaladobaze idga da monaTmflobeluri 
sistema sxva araferi iyo Tu ara Zalmomreoba da sisastikiT 
SenarCunebuli socialuri wyoba. 
vfiqrobT, arc romis, rogorc Zalauflebis simboloa 
misabaZi, radgan igi  sxvadasxva erebs ganviTarebis gzas 
uketavda. miuxedavad imisa, rom kulturuli da socialuri 
TvalsazrisiT is bevri siaxlis momtani iyo, faqtia, rom mis 
gareSec ganviTardnen saxelmwifoebi. amitomaa gadaWarbebu-
li dRevandeli gadmosaxedidan, maradiuli romis idea. isic 
unda gvaxsovdes, rom qalaqi romi, romelTanac asocireba ase 
Zalian surdaT religiur Tu saxelmwifo moRvaweebs, sinam-
dvileSi ar yofila arc samyaros centri da miT ufro qris-
tianobis. romis imperiis sazRvrebidan Sors aziaSi ukve iyo 
Cinuri, im droisaTvis ganviTarebuli civilizacia, sakuTari 
moraluri da filosofiuri SexedulebebiT. aseve arsebobda 
sparsuli da induri civilizacia da miuxedavad imisa, rom 
romis imperia qarTveli mkiTxvelisTvis ufro axloa, vidre 
sxva, es ar akninebs maT arsebobas. aseve, arc qristianobis cen-
tri iyo qalaqi romi. imperiis cametsaukunovani arsebobis 
manZilze, qristianoba sul raRac saukune naxevars iTvlis 
imperiis saxelmwifo religiad da Tu gamovricxavT uamrav 
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Sida qristianul konkurent mimdinareobebs, ar unda dagvavi-
wydes minimum konstantinopolis eklesiis gavlena. Sesabami- 
sad qveynebi, romlebic sakuTar Tavs axal roms uwodebnen, 
Sua saukuneebSi ukve ganicades kraxi. aRvniSnavT, rom romis 
didebiT tkboba, romelic gamudmebul Sida winaaRmdegobriv 
movlenebs ganicdida da Zaladobaze damyarebuli samxerdo 
diqtaturas ufro warmoadgenda, yalbia da dRevandeli ga-
mowvevebisTvis misi mibaZva, miT ufro religiuri motivebiT 
gadaWarbebulia. 
miuxedavad amisa, ganvixilavT romis memkvidreebs, rom-
lebmac fasdaudebeli SromiT Seqmnes imperiebi da gavlena 
iqonies evropis Semdgom politikur Tu religiur cxovreba-
ze.
romis papebi
 “papi” Zvel berZnuli sityvaa da mamas niSnavs. qalaq romis 
episkoposebi ase uwodeben sakuTar Tavs XI saukunidan. isi-
ni iesos mowafe petres memkvidreebad 
Tvlidnen Tavs da miaCndaT, rom maT 
xelSi iyo “samoTxis is gasaRebi”, ro-
melic saxarebis mixedviT iesom aRuTq-
va petres. Sesabamisad, papebi sakuTar 
Tavs qristes nebis Semsruleblebad 
ganixilavdnen da maT ara marto re-
ligiuri motivebi, aramed politiku-
ri interesebic gaaCndaT. magaliTad, 
maTi doqtrinis mixedviT, mxolod maT 
SeeZloT imperatorad ekurTxebinaT 
piri da Sesabamisad mxolod maT hqon-
daT ufleba gadaeyenebinaT. Tavad imperatoris tituli ki 
mxolod romisTvis iyo damaxasiaTebeli da sxva qveyana mxo 
lod mTavris, mefis an monarqis saxeliT Semoifargleboda.
papebs msgavi survilis miuxedavad, pirvelive winaaRmde-
goba aRmosavleT romisgan, igive bizantiisgan SexvdaT. kon-
stantinopolSi mjdomi imperatori saerTod ar Tvlida an-




gariSvaldebulad Tavs romis papebis winaSe. am saxelmwifos 
episkoposebs, sruliad gansxvavebuli dogmaturi da etike-
turi Sexedulebebi hqondaT. isini Tavad Tvlidnen Tavs 
romis ideis memkvidreebad da ar aRiarebdnen qristianul 
samyaroSi papebis upiratesobas, rac sabolood, XI saukune-
Si qristianuli eklesiis orad gayofamde, kaTolikobamde da 
marTlmadideblobamde mivida.
papebs sxva saxis winaaRmdegoba da daumorCileblobac 
xSirad xvdebodaT. bevri maTgani religiur da politikur 
amboxs an Semotevas emsxverpla kidec. amitom xdeboda, ise, 
rom papebis rezidencia yovelTvis romSi ar iyo. Sesabamisad, 
gaavrceles doqtrina, romlis mixedviTac, “romi aris iq, sa-
dac aris papi” da ara iq, sadac misi fizikuri adgilsamyofeli 
iyo. es gaxda swored maradiuli romis arsebobis ideis saw-
yisi, ramac saSualeba misca araerT qalaqs da imperias, 
swored romis memkvidreobaze ganecxadebina pretenzia.
VIII saukuneSi, rodesac qalaqi romi da apeninis naxevarkun-
Zuli germanuli tomebis xelSi iyo, papebis rezidenciis 
gasaTavisufleblad orjer gailaSqra frankTa mefe pipin 
moklem. isini am droisTvis qristianuli religiis mimdevre-
bi iyvnen. Sesabamisad, Tu adre sxva germanul tomebTan er-
Tad  ebrZodnen roms da qristianobas, axla maTi damcvelebi 
gaxdnen. pipin moklem papebs gadasca ara marto qalaqi romi, 
aramed mimdebare teritoeriebi, riTac safuZveli Caeyara 
romis saeklesio samefos, romelic sxvadasxva epoqaSi, sxva-
dasxva statusiT Sedioda sxvadasxva saxelmwifoebis gavle-
nis qveS. ZiriTadad, mas moixsenieben papis olqad, romelmac 
oficialurad VIII saukunidan XIX saukunemde iarseba. faqtia, 
vatikanis saxelmwifos saxiT, man dRemde moaRwia, rogorc 
papebis rezidenciam. Tumca es ar gamxdara papebis madliere-
bis mizezi. maT kargad gaTvales, rom frankebis mier gaTavi-
sufleba gaxdeboda maTi frankebze damokidebulebis sababi. 
amitom gaavrceles legenda, rom maTi es mdgomareoba mo-
dioda ara pipin moklesgan, aramed pirveli qristiani romis 
imperatorisgan, konstantine didisgan. Sesabamisad, Seqmnes 
yalbi dokumenti saxelwodebiT, “konstantines naboZvari”. 
am aqtis mixedviT, romis papebs eZleodaT is miwebi samarTa-
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vad, rac pipinma gadasca maT. aseve TiTqos, qristianul sam-
yaroSi uSualod romis papebis upiratesi mdgomareoba iqna 
aRiarebuli sxva saepiskoposoebTan. sainteresoa, rom mTeli 
Sua saukuneebis ganmavlobaSi dokumentis avTenturoba ar 
damdgara eWvis qveS da misiT sakmaod warmatebuladac sarge-
blobdnen papebi.
miuxedavad imisa, rom papebis gavlena xSirad imperatoreb-
ze naklebi iyo, isini mainc iTvlebodnen aucilebeli etiketis 
Semsruleblebad. akurTxebdnen imperatorebs da amiT xazi 
esmeboda imperatorTa “RvTiTkurTxeulobas”. marTalia, pa-
pebi sakuTar Tavs RmerTis mociqulebad miiCnevdnen, mainc 
xSirad hqonda adgili sakuTar TviTdidebas da xSiri iyo mcde- 
loba eklesia da saero xelisufleba erTmaneTSi SeerwyaT. 
maT xom qristianobis bunebriv formad miaCndaT imperia. 
maTda samwuxarod Teokratiuli imperiis yovelive mcdelo-
ba warumateblad dasrulda da sabolood isini sekularul 
saxelmwifoebs damorCildnen, sadac saero saqmeebi gamijnu-
lia sasulierosgan.
bizantia
395 wels romi orad gaiyo. rogorc viciT TiTqmis erTi 
saukunis Semdeg daeca dasavleT romis imperia da mis miweb-
ze germanulma tomebma warmoqmnes “barbarosuli” saxelm-
wifoebi, xolo aRmosavleT romma arseboba ganagrZo kidev 
TerTmeti saukune. imperia, saxelad “bizantia” sinamdvileSi 
arasodes arsebobda. es saxeli qalaqi bizantionisgan momdi- 
nareobs, sadac daarsda konstantinopoli da warmoadgenda am 
imperiis dedaqalaqs. am saxeliT aRmosavleT romis imperias 
istorikosebi uwodeben, raTa erTmaneTisgan gavarCioT ber-
Znuli imperia, manamde arsebuli romis imperiisgan. arada, Ta-
vad “bizantielebi” sakuTar saxelmwifos Cveulebriv “romis 
imperias” eZaxdnen, xolo sakuTar Tavs “romael xalxs”. Se-
sabamisad romis arsebobam, yovel SemTxvevaSi aRmosavleT 
romis arsebobam maTi gadmosaxediT XV saukunemde gastana, 
vidre ar daeca konstantinopoli Turqebis mier. am imperia- 
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Si saxelmwifo ena VII saukenemde laTinuri iyo, xolo Semd-
gom gaxda berZnuli. miuxedavad imisa, rom bizantia (Cvenc am 
saxelwodebiT movixseniebT xolme mas, raTa gansxvaveba movax-
dinoT 476 wels dacemuli romisagan) yvelaze samarTlianad 
iTvleba romis imperiis upirveles memkvidred, igi warmoad-
genda romauli saxelmwifoebriobis, qristianuli religiisa 
da elinisturi kulturis sinTezs. maTi gadmosaxediT, romis 
imperia RvTis rCeuli xalxis imperia iyo, xolo imperatori 
msoflio qristianobis meTauri da damcveli.
330 wels konstantinopoli romis imperiis dedaqalaqad 
sazeimod gamocxadda. es ar iyo qalaq romze swrafi da mou-
lodneli uaris Tqma. rogorc viciT, qalaqi romi ukve dom-
inantis periodSi aRar warmoadgenda imperiis dedaqalaqs. 
gansakuTrebiT miuRebeli gaxda igi konstantinesaTvis da 
misi mimdevari qristianebisTvis, radgan yofili dedaqalaqi 
warmarTul motivebze agebul arqiteqturas warmoadgen-
da, maSin rodesac konstantines ukve gadawyvetili hqonda 
sruliad axali, qristianuli imperia Seeqmna. Sesabamisad, 
es religia unda asaxuliyo xalxis cnobierebaSi da arqiteq-
turis yvela detalSi. amas garda, axali dedaqalaqi warmoad-
genda evropisa da aziis gzagasayars da mniSvnelovan politi-
kur, ekonomikur Tu samxedro placdarms. marTlac, Tu qalaq 
roms gamudmebiT emuqreboda germanuli tomebisgan Tavdasx-
ma, konstantinopoli amiT daculi iyo. amas garda, misi aReba 
mxolod saxmeleTo jarebiT SeuZlebeli iqneboda im droin-
deli mtrebisTvis. saWiro iyo Zlieri floti, rac erTiorad 
arTulebda mis aRebas.
imperator konstantines qristianuli religia, ara marto 
xalxis erTiani ideologiiT SemakavSireblad miaCnda, aramed 
igi xazs usvamda sakuTari Tavis gansakuTrebulobas, rogorc 
RmerTis rCeuli da Sesabamisad, RvTis samarTlis saxeliT xe-
lisufleba absolutur ZalauflebaSi moaqcia. rogorc vic-
iT, igi iyo organizatori nikeas saeklesio krebis, Tumca misi 
iniciatoroba aq ar dasrulebula. igi iZleoda direqtivebs 
da dogmatur sakiTxebSic ki ereoda, awesebda saeklesio 
kanonebs da erTpirovnulad wyvetda samarTals. konstantine 
xelmZRvanelobda Semdgom adgilobriv saeklesio krebebsac. 
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igi araTu ereoda saeklesio Sida saqmeebSi, aramed marTavda 
mas da saeklesio simboloebsac TviTon adgenda. ase rom yve-
la episkoposi mis daqvemdebarebaSi aRmoCnda, rac bunebriv-
ic iyo, radgan swored man daasrula qristianebis usamarTlo 
devna da es religia araTu sxvebs gauTanabra, aramed saxelm-
wifo religiad aqcia. Sesabamisad, eklesia masTan didad iyo 
davalebuli da konstantines es mdgomareoba araTu miiRo, 
aramed misi saxelis didebaSi mniSvnelovani wvlilic ki Seit-
ana. imperatoris faqtori iyo erT-erTi mizezi, ratomac 
aRmosavleTis saepiskoposo ar emorCileboda dasavleTs da 
swored mis periodSi Caeyara safuZveli romis eklesiisgan 
gandgomas.
bizantiis sagareo gamowvevebi
bizantiis pirveli gamowveva goTebisa da hunebis Semos-
evebi iyo. jer kidev erTiani romis periodSi romma miiRo 
germanuli tomebis, goTebis didi nakadi, romlebsac hunebi 
devnidnen. isini ojaxebiT dasaxldnen aRmosavleT romSi. 
xolo droTa ganmavlobaSi iwyes bizantiis saSinao samqeebSi 
Careva, Tanamdebobis pirebis iZulebiT moxsna da sasurveli 
kandidatebis daniSvna. bolos ki gauTavebeli ajanyebebiT 
daazarales ara marto aRmosavleT romi, aramed dasavleTi, 
rogorc viciT, mTlianad gaanadgures. male hunebi Tavad 
bizantiasac moadgnen. misma meTaurma atilam dalaSqra igi 
da xarki daado, Tumca dedaqalaqis aReba imiT gadarCa, rom 
atilam ufro mniSvnelovnad dasavleT romis aReba miiCnia. 
dasavleT romSi laSqrobidan ki igi samxedro Zalebis mniS-
vnelovani danakargiT dabrunda da konstantinopolze ga-
laSqreba warmoudgenelic gaxda. misi gardacvalebis Semdeg 
ki hunebis imperia saerTod daiSala.
mdgomareobidan gamosvla imperator iustinianes dros 
moxerxda VI saukuneSi. man ara marto gamoiyvana krizisidan 
aRmosavleT imperia, aramed dasavleTiT barbarosebis mier 
dakavebul romis teritoriebs Seutia. am dros ukve bar-
barosuli saxelmwifoebi daRmasvlas ganicdidnen. maT mier 
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Seviwroebuli adgilobrivi mosaxleoba imperiis aRdgenas 
moiTxovda, xolo barbarosebma iustinianes imperiuli zrax-
vebi samarTlianadac ki miiCnies.
pirveli dartyma imperatorma afrikis miwebze miitana. 
sadac gadamwyveti brZolebiT gaanadgura vandalebi da ber-
berebi. imis miuxedavad, rom maTi ajanyebebis saboloo Cax-
Sobas wlebi dasWirda, iustinianem mainc triumfiT aRniSna 
afrikis miwebis dabruneba. 
meore kampania iperatorma italiis asaRebad awarmoa. 
brZolebi oci weli gagrZelda, magram apeninis naxevarkunZu-
lze saboloo kontrolis damyareba mainc moxerxda.
sabolood ki iustinianem vestgoTebs espaneTis miwebis 
samxreT-aRmosavleTi gamoglija. kontroli aRadgina si-
ciliaze, sardiniasa da korsikazec, rac im suraTs qmnida, 
rom xmelTaSua zRva isev romis Sida sanaosnod gadaeqcia. 
marTalia iustinianem TiTqmis aRadgina romis imperia, ma-
gram igi damokidebuli iyo bizantiis rCeul meomrebze, ro-
melTa resursi male iwureboda. mas ar SeeZlo dasavleTiT 
da aRmosavleTiTac ewarmoebina samxedro kampania, rasac mo-
hyva balkaneTis teritoriis jer hunebis mier, xolo Semdeg 
slavebis mier dalaSqvra. aseve gaaqtiurda sparseTic, ro-
melmac aRmosavleT imperiis miwebi moaoxra da wina aziaSic 
SeiWra. masTan iustinianem molaparakebebiT miaRwia Sedegs, 
radgan verc sparseTi bedavda imperiis ufro Rrmad aRebas. 
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sabolood, sparseTma miisakuTra siria da armenia, xolo 
bizantiam SeinarCuna lazeTi da sparseTSi qristianobis 
gavrcelebaze uari Tqva.
samagierod, bizantia qristianobas warmatebiT avrceleb-
da barbarosul tomebSi. iq sadac jaris resursi aRar iyo 
sakmarisi, saeklesio pirebi saukeTesod arTmevdnen Tavs das-
mul amocanas da erTi meoreze miyolebiT aqristianebdnen 
guSindel mtrebs. amas ki is Sedegi mohqonda, rom mtrulad 
ganwyobili xalxebi, bizantielebis mokavSireebi da vasalebi 
xdebodnen. eseni iyvnen serbebi, xorvatebi, xersonebi, alane-
bi, abazgebi, iverielebi, armenebi da albanelebi. paralelu-
rad daiwyo rusebis gaqristianebac, rac bizantiis sagareo 
politikis warmatebad CaiTvala.
iustinianes Semdeg bizantiis aRmavlobis da simtkicis 
xanad IX-XI saukuneebi iTvleba, rodesac mas makedonuri di-
nastia Caudga saTaveSi. Tumca am droisTvis bizantiis marT-
vis sadaveebidan gamosulia dasavleTiT yvela is teritoria, 
rac iustinianem daubruna imperias. makedonelTa gvaris pir-
veli imperatori iyo basil I, warmoSobiT glexis ojaxidan. 
igi saimperatoro palataSi izrdeboda da msaxurobda. man 
Tavisi gamWriaxobiTa da energiulobiT male miipyro imper-
atoris yuradReba, misi guli moigo da Svilobiladac ga-
mocxadda. zrdasrul asakSi basili imperatoris Tanamosay-
dred dainiSna, ra drosac Tavisi gamzrdeli mokla da Tavi 
imperatorad gamoacxada. es muxanaTuli saqcieli, romelsac 
basili mravali weli gegmavda da eloda, bizantiisTvis swra-
fi Semobrunebis da krizisidan gamoyvanis sawindari gamodga. 
makedonuri dinastiis imperatorebi saukeTeso meomrebi 
iyvnen. isini mTel Tavis cxovrebas jarTan erTad atarebd-
nen da samxedroebis didi pativiscemiT sargeblobdnen. 
maTi mmarTvelobis periodSi sasaxlis fuWi brwyinvaleba 
da saxelmwifo saxsrebis flangva dasrulda, dakanonda mem-
kvidreobiTi imperatorobis instituti da mTeli yuradReba 
mimarTuli iqna saxelmwifos finansuri Tu samxedro Zlier-
ebisken.
makedonelTa dinastiis mTavari sagareo politikis ga-
mowveva iyo arabTa Semosevebi, bulgareTis aRzeveba da nor-
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manebis Tavdasxmebi. IX sakunidan arabebma kunZuli kreta 
aiRes da xmelTaSuazRvis aRmosavleT wylebSi gabatondnen. 
bizantiam es kunZuli erTi saukunis Semdeg gaWirvebiT aiRo 
da zRvazec daamyara kontroli. amas daerTo musulmanur 
samyaroSi Sida krizisi, riTac kargad isargebles bizanti-
elebma da aRmosavleTiT gadaitanes brZolis areali. maT ar-
abebisgan gaaTavisufles mcire azia, kabadokia, siria, armenia 
da iveria. es iyo bizantiis ukanaskneli gafarToeba aRmosav-
leTiT. am warmatebebs Sida ajanyebebic axlda Tan. erT-er-
Ti ajanyebis Semdeg, sadac taos mefe daviT kurapalati da 
somxebi iRebnen monawileobas, basil II-m CaaxSo da Sedegad 
qarTvelebisgan miiRo piroba taos miwebis gadacemisa, rac 
brZolebis xarjze ar Sesrulebula, xolo somxeTis samefo 
saerTod gauqmda da misi mosaxleoba Sida bizantiis teri-
toriaze iqna gadasaxlebuli. somxeTis samefo XI saukunidan 
aRar aRmdgara, ramac saukuno daRi daasva bizantia-somxebis 
urTierTobebs.
kidev erT sagareo gamowveva bizantias bulgareTis mxridan 
Sexvda. am saxelmwifom, romelic yovelTvis barbarosulad 










ba hqonda, ramac 
bizantiuri da qristianuli kulturis Setana ganapiroba. 
ukve X saukuneSi bulgareTma sakmaod did kulturul da ter-
itoriul warmatebebs miaRwia, ris gamoc Tamamad SeeZlo bi-
zantiisTvis konkurenciis gaweva. misi mefe simioni, romelic 
bizantiaSi tyveobaSi iyo gazrdili da sakmaod did Tayvans 
scemda bizantiur kulturas, ramdenjerma gailaSqra bizan-
tiis winaaRmdeg. man konstantinopolis Sida aSlilobebiT 
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isargebla da xarki daado kidec bizantias, xolo Tavi “bul-
garelTa mefed da romaelTa imperatorad” gamoacxada. Sem-
deg sakuTari qristianuli avtokefaluri eparqia Seqmna. es 
yovelive bulgareTis mxridan sakmaod didi ganacxadi iyo 
romis memkvidreobaze. Tumca simionma konstantinopolis 
aRebaze uari ganacxada da misi sikvdilis Semdeg misi samefos 
daqveiTebis xanac daiwyo. bizantielebma jer xarkze uTxres 
uari, Semdeg dakarguli teritoriebi daibrunes, xolo sab-
olood bulgareTis eparqia gaauqmes da mTlianad daipyres 
kidec. basil II-s ki sastiki laSqrobebis gamo “bulgarTmJle-
ti” Searqves. man erT-erTi bZolis Semdeg 15 000 bulgarel 
tyves Tvalebi dasTxara.
bizantiis sisusteebi da saboloo marcxi
bizantias Tavisi Zlierebis paralelurad mravali Sida 
problema hqonda. es iyo religiuri, socialuri da politi-
kuri. 
viciT, rom bizantias da romis papebs Soris ar iyo kargi 
damokidebuleba, rac sabolood maTi CamoSorebiT dasrul-
da. VIII saukuneSi papebi frankebis mxares dadgnen, ramac ga-
moiwvia apeninis naxevarkunZulis nawilis dakargva da iq pa-
pebis olqis Seqmna. magram es ar iyo mTavari Sida religiuri 
problema. imperiaSi erTmorwmuneobis miuxedavad mainc ar-
sebobda sxvadasxva qristianuli Sexedulebebi, rac erTiani 
eklesiis formirebas xels uSlida. yvelaze mZafrad Sida 
religiuri konfliqti gamovlinda VIII-IX saukuneebSi da igi 
“xatmebrZoleobiT” aris cnobili. am brZolaSi xelisufle-
ba, eklesiis garkveul xelmZRvanelobasTan, jarTan da mo-
saxleobis nawilTan erTan daupirispirda ber-monazvnur 
moZraobas, romelsac aseve didi sazogadoebrivi mxardaWera 
hqonda. samoqalaqo dapirispirebis sababi gaxda Sexeduleba 
xatebTan dakavSirebiT, romlis mixedviTac, ber-monazvnebi-
sgan gansxvavebiT, Tvlidnen rom es iyo kerpTayvaniscemis 
gagrZeleba. xatebis winaaRmdeg brZola leo III-m daiwyo. Ta-
vdapirvelad maT xatebis simaRleze dakideba brZanes, raTa 
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xalxi ar mTxveoda maT, Semdeg dapirispireba gamwvavda da 
urC eklesiebs qoneba da miwebic CamoarTves. sabolood, aR-
moCnda rom xatebs ufro meti damcveli hyavda, gansakuTre-
biT dasavleTSi, vidre mowinaaRmdege. Setakebebi da mosax-
leobis darbeva xalxmraval JletaSi araerTxel gadaizarda. 
xatebis Tayvaniscema oficialurad dedofali irines dros 
aRsdga, riTac eklesiam imperatorebze gamarjveba izeima.
bizantiis socialur Sida problemad iTvleba misi didi 
klasobrivi uTanasworoba, rac sazogadoebas mkveTrad hy-
ofda or ukiduresobad. es iyo mdidrebis da Raribebis 
fena. didebulebi, romlebsac miwebi da samxedro poste-
bi ekavaT, sul ufro da ufro mdidrdebodnen da garkveul 
wilad safrTxes warmoadgendnen imperatorisTvis. amitom 
makedonelTa dinastiam Raribi fenis dacva daiwyo da wvri-
li mesakuTreebis dasacavad kanoni miiRo. socialur fe- 
nebSi dapirispirebam politikuri xasiaTi miiRo da urCi feo- 
dalebis  ajanyebebSi  gadaizarda,  sadac qarTvelebic da 
somxebic iRebdnen monawileobas, jer imperatori basil II-s 
mxares, xolo Semdeg ajanyebulebis mxares, rac maTi marcxiT 
dasrulda. 
makedonelTa dinastiis Semdeg bizantia Sida politikur-
ma intrigebma da xelisufalTa TavaSvebulobam moicva. maT 
gamanadgurebeli ziani miadgaT CrdiloeTidan normanebis 
Tavdasxmebisgan, xolo aRmosavleTidan Turq-selCuk-
Ta Semotevebisgan. am periodSi Turqebma mTlianad SeZles 
mcire aziis dakaveba, rac ZiriTadad berZnuli tomebiT iyo 
dasaxlebuli, magram berZnul politikur sivrces aRaraso-
des dabrunebia da Turqul tomebTan asimilirda. amis Semdeg 
bizantia jvarosnebma dalaSqres da sabolood gaanadgures 
misi imperia, romlis adgilzec oTxi saxelmwifo Seqmnes, 
xolo konstantinopolis arseboba osmaleTis imperiam daas-




romis imperiis memkvidreobaze pretenziebi ara mar-
to romis papebsa da bizantielebs hqondaT, rac savsebiT 
bunebrivi iyo, aremed im germanul tomebsac, romlebic ro-
maelebisTvis barbarosebad iTvlebodnen da rom ara isini, 
roms arseboba SeiZleboda kidev mravali saukune gaegrZele-
bina. pirveli germanuli tomebi, vinc amis survili gamoTqva 
iyo frankuli tomi, karlos didis meTaurobiT. man 47 weli 
imefa da am xnis manZilze dro saxelmwifos zrdasa da ayvave-
bas dauTmo. man Tavi gamoacxada ara marto frankTa mefed, 
aramed dasavleT romis imperatorad, xolo misi sikvdilis 










warmomadgenlebi iyvnen. sityva “frankis” zusti etimologia 
ki dadgenili ar aris. erTi versiiT, is sityva “frameasgan” 
modis, rac germanul tomebSi gavrcelebuli Subis taris 
saxeli iyo. meore versiiT sityva “frei” Tavisufals niSnavs 
da im tomebis aRsaniSnavad iyenebdnen, romlebic romaelebis 
dros xarks ar ixdidnen da damoukideblad cxovrobdnen. 
mesame versiiT ki, franki ubralod erT-erTi gvaris saxel-
wodebaa, romlis garSemoc moxda tomobrivi gaerTianeba da 
axali eTnosis Camoyalibeba. es ki or did gaerTianebas war-
moadgenda _ zRvispira (salia) da rainispira (ripua) xalxe-
bad. frankebs cxovrebis wesebi Camoyalibebuli hqondaT e.w. 
“salikur samarTalSi”, rac droTa ganmavlobaSi ixveweboda 
da axal-axali wesebi emateboda kidec. 
karlos didi karolingebis gvaris warmomadgeneli iyo. 
misma babuam SeaCera arabebis eqspansia centralur galia-
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Si da espaneTamde daaxevina. gancdili marcxi imdenad didi 
iyo, rom arabebi CrdiloeTiT aRar daZrulan. am brZolebiT 
ganTqmuli karlosis babua ki dawinaurda saxelwifo sada- 
eebTan da didi avtoriteti moixveWa frank xalxSi. misma Svi- 
lma  ki, pipin  moklem,  romelic Tavdapirvelad saxlTuxuce-
si iyo da realurad ganagebda saxelmwifo saqmeebs, moaxerxa 
mefis gadayeneba. Semdeg romis papebisgan miiRo kurTxeva 
gamxdariyo frankTa mefe. swored man gaanTavisufla qalaqi 
romi sxva germanuli tomebisgan da Seqmna papebis olqi. 
pipinis Svili iyo karlosi. Tavdapirvelad is ZmasTan er-
Tad iyofda frankTa samefos, xolo misi sikvdilis Semdeg 
mTlianad frankTa mefed ekurTxa. karlosis dros moxda 
ajanyeba papis winaaRmdeg, es iyo dro, rodesac qalaqi romisT-
vis bizantielebi da papebi erTmaneTs ebrZodnen. ajanyebul-
ma bizantielebma paps ena amoglijes da daabrmaves. amiT is-
argebla karlosma, Tavi papebisa da qristianobis damcvelad 
gamoacxada da romis olqi aiRo. wesrigis damyarebis Semdeg 
karlosma 800 wels Tavi imperatorad gamoacxada, xolo sa-
kuTari saxelmwifo imperiad, rac dasavleT romis imperiis 
aRdgenis ganacxadi iyo. unda iTqvas, rom imperatoris tit-
uli mxolod romis imperiisTvis iyo damaxasiaTebeli da misi 
mopoveba romis memkvidreobis aRdgenas gulisxmobda. aseve 
aravis SeeZlo imperatorad kurTxeva romis papis gareSe, rac 
bizantiis SemTxvevaSi konstantinopolis episkoposis saqme 
iyo. 
karlosis mier imperatoris titulis mopoveba ar war-
moadgenda iol saqmes. es idea wlebis ganmavlobaSi mwifdebo-
da, rac karlosma sruli romauli etiketis dacviT Seasrula. 
magram papebisgan imperatorebis kurTxeva sakmarisi ar iyo. 
mas aRiareba aRmosavleT romis imperiisgan, bizantiisganac 
surda. konstantinopolSi ki karloss, rogorc barbaros 
mters ise uyurebdnen. mas araTu romis imperatorad aRiq-
vamdnen, aramed elodebodnen frankebis saomar ieriSs. kar-
losma ki piriqiT, bizantias ar Seutia, masTan elCebze elCebs 
agzavnida. damoyvrebisTvis ki bizantiis dedoflis xeli 
iTxova, Tumca samwuxarod dedofali xanSi Sesuli iyo da 
frankebs Tavis toladac ar miiCnevda. sabolood, bizantiam 
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mainc cno frankTa romis imperia da karlosi imperatorad, 
romelmac papebisgan ierusalimze gansakuTrebuli ufle-
bebic miiRo, rogorc qristes saflavis damcvelma. im dros 
ierusalimi arabebis xelSi iyo. karlosma arc maT gamoucxa-
da omi da diplomatiis eniT SeZlo ierusalimis monaxule-
ba. niSandoblivia, rom karlosi muslimebSic didi meomris 
saxeliT da avtoritetiT sargeblobda. es ki gamudmebuli 
da warmatebuli omebis Sedegad hqonda karloss mopovebuli. 
mas papebma petres samoTxis gasaRebi aRuTqves da dasavleT 
evropis mamad gamoacxades.
romis imperiis aRdgenis miuxedavad, karloss qalaq romis 
mimarT didi interesi ar gamouCenia. igi sul oTxjer iyo am 
qalaqSi da mas papebis rezidenciad cnobda. aRsaniSnavia, rom 
romis kulturis da etiketis mimdevaric didad ar yofila. 
igi ufro tradiciul frankul kulturas misdevda, mxolod 
gansakuTrebul SemTxvevebSi imoseboda romaulad da cxov- 
rebiTac frankuli adaTebiT cxovrobda. mas, swored imis 
gamo, rom mravali coli da xasa hyavda, papTanac ki daeZaba 
urTierToba. 
karlosis mier moxda imperiis dedaqalaqis qalaq romidan 
aaxenSi gadatana (dRes es qalaqi germaniis SemadgenlobaSia 
safrangeTis sazRvarTan). es qalaqi gamocxadda axal romad. 
mis asagebad mowveulni iyvnen romaeli arqiteqtorebi, rom-
lebmac mravali RirsSesaniSnavi nageboba da mTavari aaxenis 
monasteri aages. Tumca, ambobdnen, rom es qalaqi karlos iq 
arsebuli cxeli abanoebis gamo uyvarda.
karlosis periodSi frankebma SeierTes aRmosavleTiT 
saqsebis teritoriebi da maTi mosaxleoba Sida teritorieb-
ze gadaasaxles, ramac sabolood maTi frankebTan asimili-
reba ganapiroba. mis periodSi aseve moxerxda kontineturi 
britebis miwebis SeerTeba da normanebis Semosevebis aRkve-
Ta. igi awarmoebda omebs slavebTanac da espaneTis terito-
riebzec, sadac baskebisgan Zlier winaaRmdegobas da dau-
morCileblobas waawyda. yvelaze didi finansuri sargebeli 
frankebma hunebis damarcxebisgan miiRes. hunebi xom momTaba- 
re da mZarcveli xalxi iyo, romlebsac wlebis ganmavlobaSi 
uamravi qoneba hqondaT dagrovili da maTi imperiis daRma-
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val periodSi mouswres frankebmac. hunebs imdeni qoneba dae-
grovebinaT, rom Tavisuflad eyo, rogorc frankTa saxel-
mwifo xazinis, aseve jariskacebis da samxedro meTaurebis 
gamdidrebas.
karlosma Tavisi imperia sikvdilis Semdeg Tavis sam 
Svils uanderZa. maTgan da- 
savleT miwebiT Camoyalibda 
dasavleT franTa samefo da 
safuZveli daudo safrange-
Tis formirebas. centraluri 
nawili, loTaringias moica-
vda da CrdiloeT italias, 
xolo aRmosavleT frankTa 
samefom safuZveli Cauyara 
romis saRvTo  imperias, ro-
melic germaniis da germaneli 
xalxis Camomyalibeblad iqca. 
germaneli eris romis saRvTo  imperia
frankTa romis imperiis daSlas ar mohyolia maradiuli 
romis ideis gaqroba da dasavleT romis imperiis memkvidreo-
baze uaris Tqma. frankebis mier aRebuli estafeta sxva ger-
manulma tomebma gaagrZeles. mas, rogorc qristianobis da 
romis papebis damcvels “romis saRvTo imperia” ewoda da IX 
saukunidan XIX saukunemde iarseba, oRond XV saukunidan 
“germaneli eris romis saRvTo imperia” ewoda. es iyo germanu- 
li da  romauli  kul-
turis  sruli sinTezi, 
rac romis respublik-








Tavdapirvelad, dasavleT romis aRdgena oto I-ma scada, 
rogorc karlos didis memkvidrem, magram italielebi da 
bizantielebi misTvis imperatoris titulis gadacemis wi-
naaRmdegni wavidnen. otos mowinaaRmdgeni Tvlidnen, rom 
romi aris papebis rezidencia, xolo romis imperia ukve ar-
sebobs aRmosavleTSi e.w. bizantiis saxiT, germanelebs ki 
tevtonebs eZaxdnen, romlebsac romTan saerTo araferi unda 
hqonoda. germanelebis lideri aseT politikur winaaRmde-
gobas advilad ar danebda, man ramdenjerme dalaSqra ape-
ninis naxevarkunZuli da papebis rezidencia daiqvemdebara. 
xolo diplomatiuri urTierTobebiT scada mdgomareobis 
daTboba aRmosavleT romTan. mravalwliani diplomatiuri 
urTierTobebis Sedegad, is rac ver moaxerxa karlos didma, 
moaxerxa oto II-m, daumoyvrda bizantiis imperatoris ojaxs 
da dinastiuri kavSiriT moipova aRiareba dasavleT romis 
cnobaze. amiT ganxorcielda “imperiis gadatana”, romelsac 
Semdgom, gansakuTrebiT bizantieli dedoflis wyalobiT, 
berZnebisgan mohyva kulturisa da ganaTlebis gadatanac.
romis imperiis saboloo “aRdgena” ki oto III-m SeZlo. igi 
Tavs karlos didis da bizantiis dedoflis STamomavlad 
Tvlida. Sesabamisad, sruli ufleba hqonda aRmosavleTiTac 
da dasavleTiTac, romis imperiis aRdgenaze ganecxadebina 
pretenzia. pirvel rigSi man imperiis dedaqalaqi isev romSi 
gadaitana, srulad aRadgina romauli etiketi da dizaini. man 
romis papad sakuTari biZaSvili daniSna da Tavi romis impera-
tor avgustusad akurTxebina. xolo im episkoposebis winaaRm-
deg, romlebic “konstantines naboZvariT” spekulirebdnen, 
gamosca brZaneba da romis olqi imperators dauqvemdebara. 
eklesiaSi miiCnevdnen, rom imperatorobaze gamgebloba mxo- 
lod papebis prerogativa iyo.  oto III ki miiCnevda, rom masze 
zeviT mxolod RmerTi idga, papebi ki etiketis damcvelebi 
iyvnen. maT paeqrobaSi, bunebrivia, imperatorma imarjva da 
eklesiam sakuTari politikuri ambiciebi kvlav moToka. 
oto III gansakuTrebul yuradRebas uTmobda simboloebs 
da etikets. man romSi sasaxle aago bizantiis sasaxlis msgav- 
sad,  daniSna  papi, romelsac  saxelad  konstantine  didis 
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dros romSi episkoposad myofis saxeli - silvestri uwoda. 
bolos, karlos didis saflavzec mivida, gaaTxrevina, misi 
oqros medalioni amoiRo da gulze daikida. ase gaxda ab-
soluturi monarqi romis saRvTo imperiaSi, sadac papebsa 
da imperatorebs Soris mwvave dapirispirebebi momavalSic 
gagrZelda, Tan ise mkacrad, rogorc arsad sxvagan. oto III ki 
misive anderZis mixedviT karlos didis gverdiT dakrZales 
aaxenSi.
aRsaniSnavia, rom romis saRvTo imperias masStaburi 
eqspansiuri samxedro politika ar uwarmoebia da igi diplo-
matiuri urTierTobebis damyarebas cdilobda mezobel 
Zlier saxelmwifoebTan. Tumca, bizantiis izolacionisturi 
politikis da Semdgom muslimebis evropaSi SemoWris gamo, 
man bizantiasTan kulturuli kavSiri sabolood dakarga, ra-
sac isic erTvoda rom XI saukuneSi qristianuli eklesia ukve 
oficialurad gaiyo orad, dasavleTad da aRmoasavleTad, 
kaTolikurad da marTlmadideblurad. Sesabamisad, romis pa-
pebis ideam, qristianuli eklesia yofiliyo evropis ideolo-
giuri gamaerTianebeli, am kuTxiT marcxi ganicada da evropa 
orad gayo. samagierod, evropeli monarqebisTvis saerTo max-
asiaTebeli is gaxda, rom daiwyo maTi wmindanebad Seracxva. am 
tradicias romis saRvTo imperiaSi Caeyara safuZveli da maTi 
bevri imperatori wmindanad iqna Seracxuli, iseve rogorc 
Sua saukuneebis qristiani monarqebis umravlesoba.
miuxedavad imisa, rom romis saRvTo  imperiam aTi saukune 
iarseba da imperatorobis tituli ase mniSvnelovani iyo am 
xalxisTvis, maradiuli romis idea nel-nela mainc daikarga. 
romis dacemis Semdeg, papebis ZalisxmeviT, laTinuri ena iyo 
evropuli qveynebis Tavdapirveli damakavSirebeli, magram 
nel-nela Tavi iCina nacionalistur enebze Seqmnilma lit-
eraturamac. Seiqmna sxvadasxva nacionalisturi saxelmwi-
foebi, romlebsac survilic ar gasCeniaT Casuliyvnen romSi 
da miT ufro kurTxeva mieRoT papisagan. Sesabamisad germane- 
li eris romis saRvTo imperias am sakiTxSi konkurentic ki 
aRar hyavda, magram es ar uSlida sxva xalxebs xels ufro didi 
imperiebi SeeqmnaT, vidre germanelebs an romaelebs. maradi-
uli romis ideis gareSe msoflio masStabis imperiebi Seqmna 
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holandiam, portugaliam, espaneTma da didma britaneTma. 
xolo ruseTma, romelmac aseve arnaxul masStabebs miaRwia 
da romelic marTlmadideblobis gamo Tavs jer bizantiis, 
Semdeg Zveli romis memkvidred 
acxadebda, kulturas da civi-
lizaciur miRwevebs dasavleT 
evropisagan iTvisebda. moskovis 
“mesame romis” idea Sida politi-
kur ideologiur manqanas war-
moadgenda da Sors idga msof-
lio wamyvani civilizaciisgan. 
amitomac iyo ruseTis imperia 
sruli anaqronizmi da maradi-
uli romis ideis sruli kraxi.
es sainteresoa:
msoflioSi yvelaze didi imperia ingliselebma Seqmnes. 
maradiuli romis ideis gareSe maTi sazRvrebi moicavda 
Crdilo amerikas, afrikis kontinentis udides nawils, azi-
is saxelmwifoebs, maT Soris indoeTs, avstralias, wynari, 
atlantis da indoeTis okeaneebis kunZulebs. es iyo impe-




jvarosnuli laSqrobebi aris Sua saukuneebis evropu-
li ideologiuri gaer-
Tianebis samxedro kampaniu- 
ri gamovlineba, romel-
ic srulad gamoxatavda 
im drois evropis socia- 
lur-politikur da ekono-
mikur realobas. swored 
am periodSi Camoyalibda 
evropa, rogorc erTian 
qristianul sivrced, ra-
sac xeli Seuwyo islamu-
ri saxelmwifoebis gaZlierebam da evropaSi maTi religiis 
eqspansiis survilma. miuxedavad imisa, rom qristianuli ev-
ropa Sida eklesiuri da saxelmwifoTaSorisi konfliqtebiT 
xasiaTdeboda, niSandoblivia, rom evropel erebs bevri ram 
hqondaT saerTo, rogorc dadebiTi, aseve uaryofiTi. ufro 
naTlad rom davinaxoT Tu rogor xdeboda Sua saukuneebis 
evropis ideologiuri formireba da ra Sedegebi mohyva mas, 
unda mimovixiloT im drois evropis zogadi mdgomareoba da 
gavecnoT, rogorc laSqrobebs, aseve misgan gamowveul  Sede-
gebs.
rogorc ukve aRvniSneT, X saukunisTvis dasavleT evropis 
xalxebi ukve gaqristianebulebi iyvnen da mxolod skandi-
naviis vikingebi rCebodnen warmarTebad. am periodSi evro-
pis xalxTa cnobierebaSi did gavlenas axdenda qristianuli 
warmodgenebi da dogmebi. gansakuTrebiT gaZlierda papis 
instituti, romelic yvela saero xelisuflebaze maRla mdgo- 
mad iTvleboda. is sakuTari eklesiisa da mrevlis gamo did 
gavlenas axdenda Tavad monarqebze da evropis politi-
kur cxovrebaSi sakmaod aqtiurad monawileobda. erTader-
Ti vinc, papis upiratesobas aSkarad da Riad ar aRiarebda 
iyo bizantia da misi episkoposi. XI saukuneSi maT erTmaneTi 
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SeaCvenes, eklesiidan gandevnes da cal-calke eklesiis saxiT, 
kaTolikobiT da marTlmadideblobiT ganagrZes arseboba. 
bizantiis gavleniT, marTlmadidebloba aRiara aRmosavleT 
evropis bevrma saxelmwifom, riTac evropis erTi eklesiis 
qveS gaerTianebis ideam marcxi ganicada. amas daerTo isla-
mis swrafi gavrceleba, evropaSi SeRweva da Turq-selCukTa 
mier ierusalimis aReba da qristes saflavis xelyofa, rac 
gaxda axali sababi evropa qristianuli ideologiis dasaca-
vad, jvarosnebis saxeliT, darazmuliyo.
Tumca yvelaferi ase martivad ar iyo. pirvel aTaswleul-
Si xalxTa didi gadasaxlebebis Semdeg, jvarosanTa laSqroba, 
romelsac rvajer hqonda adgili XII-XIII saukuneebSi, pirveli 
masobrivi migracia iyo dasavleTidan aRmosavleTis mimar-
TulebiT da igi gamowveuli iyo ara mxolod qristianuli, 
religiuri motivebiT, aramed mraval mizezTa erTobliobiT. 
saWiroa ganvixiloT geopolitikuri, religiuri, socialu-
ri, ekonomikuri da politikuri mizezebi.
geopolitikuri TvalsazrisiT evropa ukve garkveul 
politikur rukas qmnida, sadac nacionalisturi saxelmwi-
foebis formirebisaTvis Zlieri monarqiebi Camoyalibda. 
evropuli tipis saxelmwifoebs, romlebsac bevri saerTo 
da ganmasxvavebelic hqondaT erTmaneTisgan, gamouCnda aR-
mosavleTidan, aziidan gamanadgurebeli konkureti jer 
arabTa, xolo Semdeg Turq-selCukTa saxiT. es ukanaskneli 
gansakuTrebul safrTxes uqmnida aRmosavleT romis impe-
rias, igive bizantias. mas aseve CrdiloeTidan paWanikebis da 
normanebis Semosevebic awuxebda, ris gamoc iZulebuli gax-
da miemarTa dasavleTis qveynebisa da papisTvisac, raTa dax-
marebodnen qristian saxelmwifos sxva religiis mimdevrebis 
Tavdasxmebis aRsakveTad. papi gansakuTrebuli interesiT 
Sexvda bizantiis Txovnas, radgan mieca SesaZlebloba sab-
olood daemorCilebina bizantiis saepiskoposo da evropa 
isev erTiani eklesiis qveS moeqcia. 
religiur motivebze ukve gvqonda mciredi saubari, ro-
melic papis institutis zrdasa da mis Teokratiul miznebs 
Seexeboda. Tumca misi gavlenis zrdas daerTo wminda wylis 
SurisZiebis momenti muslimebis mimarT, romelTac qristes 
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saflavi aiRes da Seuaracxyves. revanSistuli idea swrafad 
moedo mTels evropas mefeebidan dawyebuli glexebiT dam-
Tavrebuli, rasac isic emateboda, rom papi laSqrobaSi sik-
vdilis Semdeg yvelas codvebis mitevvebas da samoTxeSi mox-
vedras pirdeboda.
socialuri safuZveli iyo jvarosnuli laSqrobis um-
Tavresi Tu ara erT-erTi mTavari motivi. im drois feodal-
uri samyaro sami fenisagan Sedgeboda: warCinebulebi, sasu-
liero pirebi da glexebi. es ukanasknelni monebi ar iyvnen, 
magram arc TavisuflebiT sargeblobdnen. misgan iRebda ga-
dasaxadebs ara marto feodali, aramed eklesiac. Sesabamisad 
yvelaze gaWirvebul, magram yvelaze mravalricxovan fenas 
warmoadgenda swored glexoba. amas isic daerTo rom ukanask-
neli 10-20 wlis ganmavlobaSi evropa agrarul kriziss moec-
va da saukunovani gaWirvebisa da Cagvris fonze, jvarosnul 
laSqrobaSi monawileobiT, am xalxs TiTqos Tavdaxsnis Sesa- 
Zlebloba mieca. amitomac bevri ojaxebiTac aiyara axali 
cxovrebis dasawyebad da jvarosanTa rigebSi Caewera. 
garda glexobisa, aRsaniSnavia didebulebis is fena, rom-
lebic sakmaod did raodenobas warmoadgenda feodalur 
sazogadoebaSi. eseni iyvnen feodalTa is Svilebi, romleb-
sac mamisgan memkvidreobiT miwebi ar ergebodaT anu meore 
da Semdgomi vaJebi. maT erTaderTi gza hqondaT darCenili, 
sakuTari cxenebiT, garemocviT da aRWurvilobiT Sara gzebs 
dadgomodnen da xSirad yaCaRobiTac gaetanaT Tavi. msgavsi 
dajgufebebi evropaSi yovel fexis nabijze iyo da pirvelive 
SesaZleblobas, SeecvalaT sakuTari socialuri mdgomareo-
ba, sixaruliT Sexvdnen.
socialuri dapirispireba arsebobda ara marto glexebsa 
da didebulebs Soris, aramed Tavad didebulebSic. magaliT-
ad, feodalebsa da raindebs Soris, feodalebsa da eklesias 
Soris, eklesias da monarqebs Soris, monarqebsa da feodalebs 
Soris. jvarosnuli laSqrobis SedegebiT, yvela maTgani 
fiqrobda, rom swored is gaiZlierebda sakuTar poziciebs. 
ekonomikuri mizezi iyo is, rac aerTianebda yvela fenas. 
mZime socialuri fonis garda, didebulebi, vaWrebi da yve-
la sxva dainteresebulni iyvnen simdidre moexveWaT. maT 
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pirdeboda papi ukeTes cxovrebas im miwebze, sadac bibliis 
mixedviT, rogorc mose ambobda, moedineboda rZe da Tafli. 
molaSqreebis ojaxebis mzrunvelobas da mfarvelobas ki 
papi iRebda sakuTar Tavze. aRTqmuli miwis gaTavisuflebis 
SemTxvevaSi, jvarosnebs SeeZloT daekavebinaT “urjuloTa” 
xelSi myofi miwebi da qoneba. am pirdapirma mowodebebma da-
razma yvela da egzaltaciaSi moiyvana yvelaze gaWirvebuli 
fena, romelic moumzadeblad da araorganizebulad daadga 
gzas, raTa pirveli Casuliyo aRTqmul miwaze.
aRsaniSnavia, rom evropel vaWrebs gansakuTrebuli 
saqmiani urTierTobebi hqondaT aRmosavleT xmelTaSua 
zRvispireTTan. xolo misi Turq-selCukebis xelSi CagdebiT 
daikarga aRmosavleTis bazrebi da yvela vaWars didi ekono-
mikuri ziani miadga.
politikuri interesi amoZravebda ara marto bizantias, 
romelsac sakuTari saxelmwifos gadarCena surda, aramed 
evropel monarqebsac. jvarosnuli laSqroba zog maTgans sa-
kuTar saxelmwifoSi absoluturi Zalauflebis Tavmoyris 
SesaZleblobas aZlevda. magaliTad safrangeTs, romelsac 
qveynis gaerTianebis problema awuxebda. aseve sxva monarqe-
bi, romlebic Zalebis demonstrirebiT da axali miwebis dapy-
robiT sakuTari gavlenis gazrdas imedovnebdnen ara marto 
axlo aRmosavleTSi, aramed evropul mezobel saxelmwifoeb-
Sic.
rogorc vxedavT, yvela fena iyo motivirebuli da daint-
eresebuli ewarmoebinaT jvarosnuli laSqroba, ra drosac 
yvela  motivma   uamravi   magaliTis   saxiT   gamoavlina   Tavi. 
sxvadasxva laSqrobebis dros gansakuTrebiT ukana flangze 
gadaiwia religiurma motivma, xolo win wamoiwia xarbi ekono-
mikuri da politikuri faqtorebi.
pirveli jvarosnuli laSqroba
pirveli jvarosnuli laSqroba or etapad ganxorcielda. 
pirveli araorganizebuli iyo da e.w. “RatakTa laSqrobiTaa” 
cnobili, xolo meore etapze didebulebi, raindebi da kar-
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gad organizebuli jarebi gaemarTen.
1095 wels papi urban II saocari mgznebare sityviT gamovida 
specialurad daTqmul yrilobaze. man arnaxuli damajere-
blobiT mimarTa evropel didebulebs da saeklisio pirebs. 
aRwera Turq-selCukTa sisastike qristianebis mimarT, rom-
lebsac damamcireblad klavdnen, anawevrebdnen, Seurac- 
xyofdnen da awamebdnen. yveboda, rom urjuloebma daikaves 
bizantiis udidesi nawili da ierusalimi, daangries eklesie-
bi da gvamebiT gaavses wminda Senobebi. igi aseve Seexo ev-
ropis socialur da ekonomikur mdgomareobas, yvela fenis 
gaWirvebas da maTi survilebi Riad gamoxata. qristianebis 
gamo SurismaZieblebs dapirda ukeTes cxovrebas da cod-
vebis mitevebas. sikvdilis SemTxvevaSi ki samoTxeSi moxve-
dras. vinc im dros iyo daCagruli, laSqrobis Semdeg gan-
diddeboda. papis sityviT aRfrTovanebuli xalxi yviroda 
“ase surs RmerTs, ase surs RmerTs!” da ise swrafad moedo 
es ambavi evropas da laSqrobaSi monawileobis imdeni msur-
veli aRmoCnda, rom gamgzavreba momdevno wlis zafxulSive 
daigegma. Tumca, yvelaze metad aJitirebulma da axali cxov- 
rebis dawyebis msurvelma glexobam veRar moiTmina da aR-
mosavleTisken daTqmul droze adre daiZra. es iyo yovlad 
moumzadebeli, araorganizebuli da SeuiaraRebeli 70 000 
kaciani brbo, romelsac warmodgena ar hqonda arc omze, arc 
mosalodnel saSiSroebaze, arc gzis siSoreze da sirTuleeb-
ze. maT sanovagec ki ar gaaCndaT, amitom pirvelive moSiebisas 
mosaxleobis Zarcva-gleja daiwyes da ase xalxis gzadagza 
awiokebiT, rasac TviTonac bevrni Seewirnen, Zlivs CaaRwies 
konstantinopolamde. 
bizantiis imperatori gaocebiT Sexvda misi dedaqalaqis 
karibWesTan mozRvavebul brbos. mas ar surda isini qalaqSi 
SeeSva, magram vinaidan arsebobda safrTxe qalaqis macxovre-
belTa awiokebis, man Seiyvana “molaSqreebi” da maTi zRvis 
meore mxares gadayvanas saswrafod gauwia organizeba, im mxa- 
res, sadac mcire aziis udidesi nawili ukve Turq-selCukebs 
ekavaT. isinic gaocebiT Sexvdnen maTi cixe-simagreebisken 
momaval brbos, romlebic swrafad gaanadgures, uamravi maT-
gani tyved Caigdes da Semdeg monad gayides. mxolod aTas ka-
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camde gadarCa “Ratak-
Ta laSqridan” da isic 




buli da kargad Seia- 
raRebuli mxedroba 
da qveiTi razmebi mi-
adgnen. arc maT eloda 
imperatori, magram iZu-
lebuli iyo mieRo da 
molaparakebebi gaemar-





vis dabrunebas, rasac 
bevri vaWrobis Semdeg 
jvarosnebi daTanxmdnen da imperatoris erTgulebasac ki moawe- 
res xeli, magram arc erTi piroba arasodes Seusrulebi-
aT. ase daiwyo realuri saomari moqmedebebi mcire azia- 
Si, sadac jvarosnebma gaaTavisufles nikeas mxare Tur-
qebisagan, romelic muslimebma TiTqmis ubrZolvelad 
Caabares, xolo Semdeg daiZrnen ierusalimisken. gzad maT 
mouxdaT Turqebisgan somxuri dasaxlebis gaTavisufle-
bac da qalaqi edesis aReba, sadac gamoaCines realuri saxe. 
maT daiwyes Zarcva-rbeva, ara marto Turqebis, aramed som- 
xebisac. yvela ukmayofilos da SemwinaaRmdegebels sastikad, 
sikvdiliT uswordebodnen, ramac saocrad aRaSfoTa somxe-
bi. jvarosnebma am teritoriaze daaarses pirveli samTavro 
_ edesis sagrafo. 
vinaidan es mxolod laSqrobis dasawyisi iyo, jvarosneb-
ma gza samxreTisaken ganagrZes, sadac qristianuli eklesiis 
erT-erT samSoblos - antioqias miadgnen. aq namdvili sastiki 
brZolebi gaimarTa, ra drosac qalaqi xelidan xelSi gadadi-
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oda. Turqebi ar nebdebodnen, magram bolos mainc damarcxd-
nen. gamarjvebul jvarosnebs Soris ki qonebis gayofis gamo 
daiwyo dava, ise rom erTmaneTs kinaRam iaraRebiT daerivnen. 
rogorc iqna datacebuli qoneba gaiyves da maT visac cota 
Sexvda antioqiis mimdebare teritoriebis awiokebiT da 
ZarcviT Seivso danaklisi. ase Seiqmna antioqiis sagrafo.
bolos, rogorc iqna ierusalims miadgnen da jvarosnebma 
qalaqi aiRes. aq ki maT saocari sisatike da sixarbe gamoiCines. 
qristes saflavi araTu axsovda vinmes, aramed sakuTari 
saqcieliT winamorbed dampyroblebsac ar Camouvardnen. 
gavrcelda xmebi, rom Turqebi oqros umalavdnen jvarosnebs, 
TiTqos maT oqros qalaqidan gasatanad isini gadaylapes. am-
itom jvarosnebma maTi gafatvra daiwyes da kuW-nawlavSi 
oqros eZebdnen. ase rom didxans gagrZelda da dro da ener-
gia, rom daezogaT yvela Turqi erTianad dawves, iqneb fer-
flSi ufro advilad epovaT rame. saubari ar aris Turq qa-
lebze da bavSvebze, romlebic aseve ar daindes jvarosnebma. 
xolo sakuTari sixarbis dakmayofilebis Semdeg didebuleb-
ma Seqmnes ierusalimis samefo. igi papis moTxovniT mas unda 
daqvemdebareboda, magram mxolod naZaladevi Tanxmoba miiRo 
da ierusalimis arc erT mefes misken ar gauxedavs. 
pirveli jvarosnuli laSqroba qristianebisTvis 
warmatebuli aRmoCnda. gaTavisuflda qristes saflavi, bi-
zantiis mcire aziis teritoriebi da rogorc vnaxeT Seiqm-
na ierusalimis samefo, xolo mis daqvemdebarebaSi moeqca 
edesis, antioqiis da trip-
olis sagrafo. arnaxuli 
qoneba daagroves evropelma 
didebulebma da jariskaceb-
ma, romelTa raodenoba 100 
000 kacs Seadgenda laSqro-
bis dasawyisSi. maTgan 1/4-s 
didebulebs warmoadgenda, 
xolo danarCeni glexobas, 
romelTaganac yvelaze meti 
iyo msxverpli. ierusalimSi 
wesrigis damyarebis mizniT, 
ierusalimis samefo droSa
TeTr fonze oqrosferi jvrebi
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adgilze darCa mxolod 10 000 raindi, danarCenebi ki ukan 
gabrundnen. swored ierusalimSi darCenili raindebisgan 
Seiqmna sasuliero-samxedro ordenebi, romlebsac ieru-
salimi mudmivi migraciebisgan, arastabiluri situaciisgan 
da gareSe mtrisgan unda daecvaT.2 
rogorc vxedavT, marTalia jvarosnebs iseTi miwa ar dax-
vedriaT, sadac papis dapirebisamebr rZe da Tafli moedi-
neboda, arc gardacvlilebis samoTxeSi moxvedris Sesaxeb 
SegviZlia vTqvaT rame, magram faqtia pirveli jvarosnuli 
laSqrobis SedegebiT yvela cocxlad gadarCenili kmayo-
fili darCa. Sedegi, gaugebari iyo erTaderTi bizantiisaT-
vis, romelsac Turqebisgan ki gauTavisufles miwebi, magram 
misTvis ar gadauciaT da ar daubrunebiaT. man araferi miiRo 
axali Tavsatexis garda.
meore jvarosnuli laSqroba
axlo aRmosavleTSi jvarosnebis mier Seqmnil samefoebSi 
da sagrafoebSi evropuli samarTali da wesebi damkvidrda. 
evropulad moewyo socialuri da politikuri urTier-
Tobebi. Tumca maT TavdasxmiTi laSqrobebi Sewyvites da 
monapovris SenarCunebisTvis daiwyes mzadeba. aages axali 
cixe-simagreebi da CaerTvnen vaWrobaSi. ukmayofilo iyo bi-
zantia, igi Tavisi teritoriebisgan isev ver iRebda verafer 
sargebels da amitom TurqebTanac ki Seecada urTierTobis 
aRdgenas. arc Turqebi isxdnen gulxeldakrefilni. maT moa- 
gvares Sida aSlilobebi, gadaewyvnen da TavdasxmiT politi-
kaze gadavidnen.
Tavdapirvelad, Turqebma edesis sagrafoze gailaSqres 
da aiRes kidec, riTac aRmosavleTiT dasayrdeni placdarmi 
moeSalaT jvarosnebs. swored es gaxda sababi meore jvaros-
nuli laSqrobis dawyebisa. papma yvela evropel mefes mimar-
Ta daxmarebodnen qristian Zmebs gaWirvebaSi. mebrZolebs 
“qristes meomrebi” ewodaT, xolo laSqroba “wminda omebad” 
 2   dawvrilebiT ordenebze ixileT qvemoT
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gamoacxades. sasuliero pirebi xalxSi dadiodnen da mou-
wodebdnen am saRvTo saqmeSi mieRoT monawileoba. amas isic 
daemata, rom saocari siswrafiT gavrcelda aTasgvari real-
uri Tu monaWori jvarosnul laSqobebze. gamoCndnen sxva-
dasxva juris mkiTxavebi Tu “winaswarmetyvelni”, romelTac 
hqondaT “xilvani” Tu “gamocxadebani” da saocar ferebSi 
xatavdnen aRmosavleTs da iq mimdinare laSqrobebs. 
meore jvarosnul laSqrobebs igive mizezebi hqonda, rac 
pirvels. amjerad samefo karis pirveli pirebic CaerTvnen da 
Tavad gadawyvites didebis mopoveba da qristianobis dacva. 
frangebis jars piradad maTi mefe lui VII da germanelebis 
jars piradad imperatori konrad III  150 000-iani armiiT Caud-
ga saTaveSi. amjerad ufro naklebi raodenobiT iyvnen glexe-
bi, samagierod isev mravlad iyvnen qurdebi, yaCaRebi da avan-
tiuristebi. Tumca Sida konkurenciis gamo frangebisa da 
germanelebis jarebi cal-calke daiZrnen. 
germanelebma gzadagza “uflis saxeliT” Zarcves xalxi 
da konstantinopols miadgnen. imperatorma yoveli Rone 
ixmara, rom isini male gadaeyvana zRvis meore mxares, sadac 
TurqebTan pirvelive SetakebaSi damarcxdnen da iZulebul-
ni gaxdnen frangebs dalodebodnen. frangebis SemoerTebis 
Semdeg ki orivem Secvala gadawyvetileba da edesas gverdi 
aqcies. isini ratomRac damaskos asaRebad gaemarTnen. Tumca 
aRmoCnda, rom pirveli laSqrobis msgavsad, damaskos erTi 
SeteviT aReba SeuZlebeli iyo. damaskoSi gamagrebul Tur-
qebs sxva saemiroebidan moSvelebuli razmebic exmarebod-
nen. alya da brZolebi ramdenime Tve gagrZelda, winsvla ki ar 
Canda. srulma uimedobam daisadgura evropelebSi, ris gamoc 
jer germanelebi gabrundnen samSobloSi, Semdeg frangebi, 
romelTa mefes erTianad hqonda mobezrebuli Tavi uazro 
alyiTac da coliTac, romelic ratomRac Tan axlda da ro-
melic gamudmebiT saxlSi dabrunebas exveweboda.
jvarosnebis axali laSqrisgan mitovebuli edesisa da 
ierusalimis qalaqebiT male isargebla egviptis axalma, war-
moSobiT qurTma sulTanma, saladinma. man aiRo siria, Sua-
mdinareTi da ierusalims alya Semoartya. brZolis sababad 
isev mZarcveli jvarosnebi gamodgnen. erT-erTi cixis meTau-
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ri gamudmebiT ayaCaRebda vaWrebs, ris gamoc saladima ieru-
salims moTxova misi dasja. xolo mefes urCi feodalis dasis 
SeeSinda da saladins uari SeuTvala, rac gaxda brZolis daw-
yebis mizezi. ramdenime mcire Setakebebis Semdeg ierusalim-
Si myofi evropelebi danebdnen da didi gamosasyidis fasad 
evropaSi dabrundnen. xolo visac Tanxa ar hqonda da verc 
ordenosnebma uSveles finansebiT, tyved Cabardnen da mone-
bad gaiyidnen.
ierusalimis dacemisa da qristes saflavis kvlav mus-
limebSi Cavardnis ambiT eldanacemi papi adgilze gardaicva-
la. mas nerviulobiT mihyva meore papic or TveSi. 
mesame jvarosnuli laSqroba
mesame jvarosnul laSqrobas evropa gansxvavebul 
pirobebSi Sexvda. am droisTvis ukve ganviTarda agraruli 
seqtori, gaizarda qalaqebis da mosaxleobis raodenoba, 
ganviTarda vaWroba, xelosnoba da cxovrebis donem aiwia. 
gansakuTrebiT ganviTarda zRvispira qalaqebi. amitom papis 
axal mowodebebs daebrunebina ierusalimi, Raribi fena en-
TuziazmiT aRar Sexvedria. Tumca didebulebi mzad yofnas 
gamoTqvamdnen axal laSqrobaSi monawileobis miRebaze. maT 
gadasaxadic ki SemoiRes “saladinis begara”, raTa laSqroba 
daefinansebinaT, magram amas xalxSi iseTi mRelvareba mohyva, 
rom maleve gaauqmes. 
warCinebulebi drois umetes nawils varjiSSi da raindul 
SejibrebebSi atarebdnen. nel-nela daixvewa raindobis ti-
tuli, etiketi da abjaric sakmaod damZimda. isini mTlianad 
rkinis nakeTobebSi isxdnen, risi damzadebac sakmaod Zviri 
iyo da mxolod didebulebs SeeZloT maTi SekveTa. Tumca 
aRsaniSnavia, rom mas dadebiT mxaresTan erTad, rac  gamoix-
ateboda imaSi, rom es abjari icavda meomars msubuqi isrebi-
sgan da xanjlebisgan, hqonda aseve minusi, igi sakmaod mZimed 
satarebeli da manevrirebadi iyo. aseve rTuli iyo muzara-
didan yureba, radgan Tvalebis da sasunTqis garda mTeli 
saxe dafaruli iyo. es aRWurviloba gansakuTrebiT mouqneli 
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unda yofiliyo sicxeSi, miT ufro aziisTvis damaxasiaTebel 
zafxulSi. 
amrigad, papebis mowodebas pirveli inglisis mefe henri 
II gamoexmaura. mas am laSqrobisagan ekonomikuri sargeblis 
miReba surda, radgan yvelaze naklebad xmelTaSua zRvaze 
swored misi interesebi iyo warmodgenili. Tumca, igi male 
gardaicvala da inglisis da qristianobis damcvelad axlo 
aRmosavleTSi riCard lomgulma ilaSqra. 
inglisis mefeebs mihyva safrangeTis mefe filip II da ger-
maniis, igive romis saRvTo imperiis imperatoric _ fridrix 
I barbarosa. igi Tavs msoflio mbrZanebels uwodebda. mas 
surda yvelaze mZlavr italiur sazRvao qalaqebTan da bi-
zantiasTan dakavSireba. xolo filipes surda, sagareo mtris 
xarjze, centraluri Zalauflebis gamtkiceba da daSlili 
safrangeTis gaerTianeba.
maTda samwuxarod, samive mefis Zalebis gaerTianeba ver 
moxerxda da pirveli germaniis armia daiZra. fridrixma wina 
laSqrobis gamocdilebidan gamomdinare, Tadarigi daiWira 
da ungrelebTan, serbebTan da bizantielebTan SeTanxmeba 
dado, mSvidobiT gaevlo maTi teritoriebi, xolo safasuris 
gadaxdis xarjze, sakvebiT momaragebuliyo. Canafiqri kargi 
iyo, Tumca Sesruleba Zaliar rTuli. germanelebma gzadagza 
mainc daiwyes Zarcva-gleja, rasac kinaRam samxedro 
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konfliqti mohyva am qveynebTan. rogorc iqna, maT Zlivs 
miaRwies konstantinopols, saidanac nikeaSi gadavidnen. aq ki 
saocarma sicxeebma rkinebSi Casmuli jari kinaRam gaanadgura. 
erTi etapi sakvebic SemoakldaT da ikonia, rom ar aeRoT SimSi- 
liT daixocebodnen. aq danaklisi Seivses da gza ganagrZes, 
ra drosac erT patara mdinareze gadasvlisas imperatoris 
cxeni dafrTxa, fridrix I barbarosa wyalSi Cavarda da sanam 
mxleblebma fexze wamoayenes, Tavisi rkinis javSani wyliT 
gaivso da daixrCo. ase usaxelod gardacvlilma imperatorma 
Zalian daabnia germanelebi. amas isic daerTo rom male maT 
Savi Wiri daatydaT Tavs da mxolod mcire nawilebma 
moaxerxes samSobloSi dabruneba, xolo mcire nawilebi 
avstriul jarebs SeuerTdnen.
filipem da riCardma italiaSi gamoizamTres, sadac Sei- 
tyves fridrixis gardacvalebis ambavi. samwuxarod, verc 
maTi Zalebis gaerTianeba moxerxda da saTiTaod ilaSqres. 
filipem ierusalimis CrdiloeTiT zRvispira qalaqi akra 
aiRo, magram moulodnelad gamoacxada, rom SeuZlod iyo da 
samSobloSi dabrunda. savaraudod, mixvda brZolebis gagr-
Zelebis uSedegobas da safran-
geTis Sida problemebis mogva-
reba arCia aziaSi adamianuri da 
finansuri resursebis xarjvas. 
riCard lomguli ki samjer 
Seecada ierusalimTan miax-
loebas, magram uSedegod. man 
brZolaSi saladinic ki daa-
marcxa, Tumca win veRar waiwia. 
sanacvlod saladinmac veRar 
miaRwia mis gandevnas da zavi 
dado, romlis mixedviTac 
zRvispira zols uTmobda jva- 
rosnebs da mSvidobian qristi- 
anebs uflebas aZlevda ierusa- 
limSi mosalocad emogzauraT. 
mesame jvarosnuli laSqrobis Sedegi is iyo, rom poli-
tikurad jvarosnebma veraferi moiges. arc papebisTvis iyo 
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raime Sedegi miRweuli. maSin, rodesac ierusalims samefos 
saxiT flobdi, mosalocad Casvlis ufleba didi veraferi 
SeRavaTi iyo. garda amisa, sazogadoebaSi gaCnda nihilizmi 
da jvarosnuli laSqrobis ideisadmi undobloba. mosaxleo-
ba papis mowodebebs seriozulad aRar aRiqvamda. erTaderTi 
vinc evropelebidan sargebeli naxa iyvnen vaWrebi, romlebi-
sTvisac saladinTan dadebuli zavi momgebiani aRmoCnda, 
radgan ganaaxles vaWroba axal da did politikur-ekonomi-
kur erTeulTan.
meoTxe jvarosnuli laSqroba
meoTxe jvarosnuli laSqroba xasiaTdeba politikuri 
intrigebiT da jvarosnuli ideis sruliad sapirisporo Se-
degis dasrulebiT. imis magivrad, rom dasavleT evropelebs 
qristes saflavi daexsnaT da muslimebze gaelaSqraT, maT 
konstantinopolze gailaSqres da aRmosavleT romis impe-
ria, bizantia daamxes. papebs, rom bizantiis imperia sakuTari 
eklesiis gafarToebis yvelaze did dabrkolebad miaCndaT, 
CvenTvis cnobilia. isini gamudmebiT eZebdnen saSualebas 
maT winaaRmdeg gaelaSqraT da aseTi sababic miecaT. wina 
ori warumatebeli laSqrobebis mizezi bizantias dabralda. 
swored is iTvleboda yvelaze did xelis SemSlelad ganexor-
cielebinaT warmatebuli laSqrobebi. amitom gadawyda poli-
tikuri arenidan bizantia ramenairad CamoSorebuliyo. papi-
saTvis amis sababad iqca konstantinopolSi gadatrialeba, ra 
drosac uzurpatorma aleqsim Zmas taxti waarTva, Tvalebi 
daTxara da dilegSi gamoketa. Camogdebuli imperatoris Svi-
li SemTxveviT gaapares, romelmac Zlivs CaaRwia romis pap 
inokenti III-Tan. man Semdegi piroba dado, Tu daubrunebdnen 
taxts, monawileobas miiRebda jvarosnul laSqrobaSi, ev-
ropidan Casul jars 200,000 markas gadauxdida da bizantiis 
episkoposs romis paps dauqvemdebarebda. papisaTvis es iyo 
saukuno natvra, romlis xelidan gaSvebac ar SeiZleboda. igi 
saswrafod amoqmedda da evropel monarqebs mouwoda daex-
snaT rogorc qristes saflavi, aseve qristiani moZme bizan-
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tia. 
amasTan aRmoCnda, rom konstantinopolis saSinoa saq-
meebSi Careva kidev bevris interesebSi Sedioda. magaliTad, 
im dros xmelTaSua zRvaze yvelaze mdidari da gavleniani 
savaWro qselebi hqondaT veneciel vaWrebs da am qalaqis 
xelmZRvanelobas. maT hyavdaT Zlieri floti da hqondaT 
kargad organizebuli savaWro qseli. Tumca, maT konkuren-
tebic hyavdaT, ris gamoc winaaRmdegobaSi movida bizantiis 
politikasTan, romelmac veneciis konkurent qalaqebTan ar-
Cia urTierTobis daWera. sakuTari interesebi hqonda romis 
saRvTo imperiasac. germanelma princma colad bizantieli 
dedofali SeirTo da imperiebis gaerTianebis survili gaaCn-
da. savaWro interesebi hqonda safrangeTsac, man vera da ver 
moikida fexi xmelTaSua zRvaze, ris gamoc msgavsi sababi xels 
aZlevda.
rogorc iqna jari salaSqrod Seikriba. gadawyda, daelaS-
qraT egvipte  da Suri eZiaT saladinis samSobloze. isi-
ni gzad veneciaSi erT-erT kunZulze gaCerdnen, sadac arc 
navebi hyavdaT sakuTari da arc sakvebi. aseT pirobebSi isi-
ni venecielebma Seityues, raTa jvarosnebs maTTvis gemebis 
daqiravebis mizniT 80,000 marka gadaexadaT. aRmoCnda, rom 
meomrebs am Tanxis naxevaric ar hqondaT, amitom SimSiliT, 
rom kunZulze ar daxociliyvnen, daTanxmdnen laSqroba ara 
egvipteSi, aramed jer konstantinopolSi moewyoT, sadac 
kanonieri imperatoris Zalauflebas aRadgendnen, is ki da-
pirebul 200,000 markas gadauxdida da vals am gziT gaistum-
rebdnen. 
asec moxda, 1204 wels jvarosnebma bizantiis dedaqalaqi 
aiRes, kanonieri imperatori aRadgines, magram axla ise aR-
moCnda, rom imperatori saWiro Tanxis gadamxdeli ver iyo. 
dacarielebuli xazinis, axali gadasaxadis dawesebis, urCi 
feodalebis qonebisa da miwebis CamorTmevis Sedegad, impera-
torma mxolod 10,000 markis Segroveba SeZlo. am ambidan Cans 
Tu ra masStabis finansur garigebas hqonda adgili. amitom 
jvarosnebma gadawyvites sargebeli Tavisi wesebiT mieRoT, 
Camoagdes imperatori da bizantiis adgilze laTinTa impe-
riis Seqmna gamoacxades. igi oTx nawilad gaiyves. venecias 
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Sexvda yvelaze xalxmravali qalaqebi, portebi da kunZule-
bi, riTac aRmosavleT xmelTaSua zRvaze gabatonda. xolo 
jvarosnebma bizantiis aTenis da peloponesis mxareebi miiT-
vises. imperatori 12 kacian sabWos unda aerCia, sadac 6 vene-
cieli da 6 jvarosani unda yofiliyo. 
amas garda gadayenebul iqna episkoposic, xolo axali, 
romelic venecielebma daniSnes, romis paps dauqvemdebares. 
dedaqalaqi saSinlad gaZarcves, aia-sofias taZari  daarbies, 
saeklesio samkaulebi gadaadnes, xolo xis saeklesio nivTebi 
sxvadasxva masalad gamoiyenes. yovelive aman arnaxuli zizRi 
gamoiwvia berZnebSi, romlebic aRmosavleTiT da dasavleTiT 
gadanawildnen. maT Seqmnes nikeas da trapizonis imperiebi, 
aseve epiris despotati. swored am mxareebSi iyrida berZnuli 
nacionalisturi ideebi Tavs. verc mrevlis guli moigo axal-
ma episkoposma da papi ramdenime weliwadSi iZulebuli gaxda 
uari eTqva mis qveSevrdomobaze. laTinTa imperiam ki TiTqmis 
60 weli iarseba. isini sabolood berZnebma gaaZeves da bizan-
tiis aRdgena gamoacxades, magram faqti iyo, rom is mxolod 
Zveli saxelmwifos aCrdils warmoadgeneda. saukunenaxevar-
Si ki osmaleTis imperiis wyalobiT jer mTeli imperiis teri-
toriebi dakarga, xolo sabolood dedaqalaqic daeca.
sxva laSqrobebi
meoTxe jvarosnuli laSqrobis Semdeg evropaSi jvaros-
nuli laSqrobebis mimarT sruli skepticizmi Camoyalibda. 
Tu manamde mTavari mamoZravebeli muxti religiuri faqto-
ri iyo, axla evropelebs naklebad sjerodaT papebis qadage-
bizantia IV jvarosnul laSqrobamde bizantia IV jvarosnuli laSqrobis Semdeg
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biT qristes   saflavis   gamoxsnis   ideis.   amas   ori   mTa-
vari   mizezi   ganapirobebda. pirveli, molaSqreebis sakuTar 
teritoriebze gatareba yvelas sakmaod mZimed axsovda da 
meore, rogorc wina laSqrobisas moxda, jvarosnebma ara Tu 
ixsnes qristianebi aRmosavleTSi, aramed qristianuli re-
ligiis erT-erTi yvelaze didi damcveli, aRmosavleT romis 
imperia, igive bizantia, sruliad gaanadgures. Sesabamisad, 
Semdgomi laSqrobebi ufro calkeuli monarqebis avantiu- 
ristuli samxedro-politikuri gamovlinebebi iyo, vidre 
ideisTvis brZola an sazogadoebrivi azriT mxardaWerili 
kampaniebi.
Sua saukuneebSi religiuri fanatizmisTvis damaxasiaTebe-
li iyo uamravi zRapruli ideebisa Tu crurwmenebis gavrcele-
ba. iqidan gamomdinare, rom jvarosnulma laSqrobebma, pir-
veli kampaniis garda mxolod warumateblobebi ganicades, 
sazogadoebis bevr wreebSi imedgacruebam daisadgura, 
radgan vera da ver xdeboda qristes saflavis gamoxsna. aseT 
dros gavrcelda crurwmena, rom am saqmis bolomde miyva-
nas SeZlebdnen mxolod ucodveli adamianebi, eseTebi ki mx-
olod bavSvebi iyvnen. maT 
unda moewyoT wminda miwaze 
laSqroba da daebrune-
binaT ierusalimi. ideam ise 
farTod moikida evropaSi 
fexi, rom sxvadasxva qa-
laqebidan da soflebidan 
aTasobiT 10-12 wlis bavSvma 
moiyara Tavi. isini saocari 
enTuziazmiT da zarzeim-
iT atyobinebdnen evropas, 
rom  qristes saflavis xsna, 
mxolod maT xelSi iyo. xel-
Si  eWiraT  jvrebi, xatebi, droSebi da fsalmunebi. maT Soris 
iyvnen iseTebic, romlebic acxadebdnen, rom hqondaT “xilve-
bi” da “gamocxadebani”, ris gamoc erTgvar liderebad yalib-
debodnen. msgavsi xmebis gavrcelebam aTeulobiT aTasi bav- 
Svis Tavmoyra SeZlo. sabolood, eklesiac ki Caeria, raTa dae-
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Sala bavSvebis egzaltirebuli brbo da laSqroba italiaSi 
TiTqos SeCerda. bevri maTgani ukan dabrunda, magram gza-
dagza SimSilisgan Tu daavadebebisgan uamravi gardaicvala, 
zogi ki daikarga. aRsaniSnavia, rom laSqrobas gzadagza bev-
ri gamocdili mZarcveli “jvarosani” aekida, romlebmac maTi 
egvipteSi gadayvana da iqidan qristes saflavze miyvana iTava. 
ase gadavida aTasobiT bavSvi egvipteSi, sadac yvelani mone-
bad gayides, ise, rom ierusalimTan axlosac ar misulan.
bavSvebis es tragikuli msvleloba papma RvTis sasje-
lad gamoacxada, amitom isev axali laSqrobisken mouwoda 
monarqebs. Tumca, am sakiTxSi evropac erTiani aRmoCnda, 
oRond sapirispiro ideiT. aravis surda warsuli Secdomebis 
gameoreba. erTaderTi,   vinc   paps   TanxmobiT   gamoexmaura 
iyo   ungreTis   mefe   da   evropis zogierTi hercogi. maT gad-
awyvites saladinis samSobloze Suri eZiaT da Semdgom daex-
snaT  qristes  saflavi.  Tumca,  rogorc  wina  laSqrobebi-
sTvis  iyo damaxasiaTebeli, amjeradac jvarosnebma nilosis 
deltaSi gaZarcves qalaqi da ukan dabrundnen, ise, rom ieru-
salimisken arc gauxedavT.
amis Semdeg saqmeSi isev romis saRvTo imperia CaerTo. 
germanelebma ilaSqres rogorc mexuTe, aseve meeqvse kam-
paniis dros. maT marTlac SeZles ierusalimis aReba, magram 
mxolod 20 wliT gamagrdnen. xolo rodesac ierusalimi isev 
Turqebma daikaves, qristianebisTvis igi samudamod daikarga.
meSvide da merve jvarosnuli laSqroba safrangeTis mefe 
lui IX-m iTava. man isev egvipteze gadawyvita ieriSis mitana, 
sadac xangrZlivi brZolebis Semdeg tyved Cavarda. mefem 
Tavi mxolod didi gamosasyidis gadaxdis Semdeg daixsna da 
samSobloSi  dabrunda.  Tumca,  Zalebis  aRdgenis  Semdeg  isev 
gadawyvita  laSqroba, oRond amjerad man tunisSi arCia mus-
limebTan dapirispireba, sadac gavrcelebuli Savi Wiris gamo 
gardaicvala da amjerad mkvdari daubrunda safrangeTs.
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***
sul jvarosnuli laSqrobebi orsaukunenaxevari gagrZel-
da da marcxiT dasrulda 1260-ian wlebSi. rva laSqrobidan 
mxolod pirveli, isic meore organizebuli etapi iyo samx-
edro politikuri TvalsazrisiT warmatebuli. danarCenma 
Svidma absoluturi kraxi ganicada. amis miuxedavad, romis 
papebi kidev didxans  mouwodebdnen  monarqebs  erTianobi-
sa  da  axali  jvarosnuli laSqrobebisken, magram amaod. ev-
ropel mefeebs ukve sxva interesebi da xedvebi hqondaT. maT 
Zalebi sxva mimarTulebebiT mosinjes da sakmaod warmatebi-
Tac. male daiwyo evropuli erebis mier kolonizaciis pro-
cesi mTeli msoflios masStabiT.
aseve Seicvala evropuli sazogadoebis damokidebuleba 
da  Sexedulebebi aRmosavleTze da piriqiT, aRmosavleTisa 
evropaze. adamianTa SexedulebaTa da warmodgenaTa aseTi 
Secvla ganapiroba am laSqrobaTa Sedegad ganviTarebulma 
axalma savaWro-ekonomikurma urTierTobebma. TandaTan dai-
wyo evropuli feodalizmis Semdgomi ganviTareba, rasac mo-
hyva reformacia da kulturuli renesansi.
ordenebi
rogorc  aRvniSneT,  pirveli  jvarosnuli laSqobis da 
ierusalimis samefos Seqmnis   Semdeg,   jvarosanTa   umrav-
lesoba   evropaSi   dabrunda,   xolo   adgilze wesrigis dam-
yarebis mizniT, darCa 10 000 raindi. swored aq Seiqmna xuTi 
yvelaze didi ber-monazvnuli samxedro ordeni. eseni iyo: 
tamplierTa ordeni, hospitalierTa ordeni, tevtonTa or-
deni, wminda akldamis ordeni da wminda lazares ordeni. 
Semdgom ki evropaSi daaxloebiT kidev ocdaaTi sasulie-
ro-samxedro saZmo Seiqmna, romlebic aramarto qristianTa 
interesebis gamtareblebs warmoadgendnen, aramed konkre- 
tuli monarqebis da qveynebis. isini aqtiurad ereodnen samxe-
dro-politikur sakiTxebSi da didi gavlenebiT sargeblobd-
nen.
Tavdapirvelad, zemoTCamoTvlili ordenebi Seiqmna 
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wminda ber-monazvnuli wesebis dacviT. maT ar unda hyolo-
daT arc coli, ar hqonodaT arc raime qoneba da raime poli-
tikuri Tu Tanamdebobrivi tituli. isini mxolod RmerTis 
jariskacebad gamocxaddnen da mxolod romis paps emor-
Cilebodnen. Sida raindul maRal wodebas magistroba war-
moadgenda, romlebic irCevdnen mTavar mmarTvels. Tumca 
igi SeuzRudavi uflebebiT da erTpirovnuli gamgeblobiT 
ar sargeblobda, yvelafers magistrTa sabWo wyvetTa. dro-
Ta ganmavlobaSi ordenosnebs did qonebas da miwebs   swira-
vdnen.   Sesabamisad,   dagrovda   didi   qoneba   da   Seicvala 
maTi pirvandeli saxec. isini ara marto ierusalimis samefos 
da qristes saflavze zrunavdnen, aramed rogorc aRvniSneT 
politikur procesebSic aqtiurad CaerTvnen. amas ki mohyva 
maTi TandaTanobiT daSla da ganadgureba. 












ierusalimSi solomon brZenis taZris adgilas myof SenobaSi 
dafuZnda da swored amitom ewodaT “taZris mcvelebi”. maTi 
niSani iyo TeTr fonze wiTeli jvari. isini yvelaze gavlenian 
ordenad Camoyalibdnen da ori saukune iarsebes. maTze dadio- 
da uamravi legenda da miTi. sakuTari Zlierebis fonze, isi-
ni  male gadaiqcnen safrTxed, rogorc monarqebisTvis, aseve 
romis papisTvis. amitom safrangeTis mefem yvela gavleniani 
tamplieri moulodnelad erT dRes Seipyro. maT daabrales 
mwvalebloba da eresi, ris Semdegac yvela maTgani koconze 
dawves.
hospitalierebi - “davrdomilTa TavSesafari”, igive ioani- 
tebi, wminda ioanes saxelobis saavadmyofos gamo ase erqvaT 
maT berebs. isini piligrimebs exmarebodnen ierusalimSi. maTi 
niSani iyo Sav fonze TeTri jvari. jvarosnuli laSqrobebis 
marcxis Semdeg, maT ramdenjerme mouwiaT gadasaxleba. bo-
los kunZul maltaze dasaxldnen, ris gamoc “maltis or-
densac” uwodeben.
tevtonebi - am saxeliT romaelebi germanelebs moixse-
niebdnen da vinaidan am ordenis wevrebis umravlesoba ger-
maneli iyo, swored ase SeerqvaT. maTi niSani iyo TeTr fonze 
Savi jvari. isini ierusalimSi didxans ar darCenilan. ev-
ropaSi yofnis dros ki isini poloneTis monarqma warmarTi 
litvuri tomebis, prusielebis dasamorCileblad miiRo. maT 
marTlac daamarcxes prusielebi da dasaxldnen maT qveyana-
Si. ase Caeyara safuZveli gagermanelebul da gaqristianebul 
prusias.
wminda lazares ordeni - maT hqondaT hospitalebi, sadac 
jvarosnebi  keTrisgan daavadebulebs samkurnalod agza-
vnidnen. maTi niSani iyo mwvane jvari TeTr fonze, saidanac 
savaraudod modis samxedro saavadmyofoebis saxeli “laza-
reTi” da afTiaqebis niSani mwvane jvari.
wminda  akldamis  ordeni  - qristes  saflavis  mcvelebi, 
romelTa niSani  iyo TeTr fonze wiTeli xuTi jvari, qristes 
jvarcmisa da oTxi samsWvalis niSnad. es ordeni dResac ar-
sebobs da sapatio wodebas warmoadgens bevr qveyanaSi. saqa-
rTvelos droSac, TeTr fonze wiTeli xuTi jvari, swored am 
simbolos matarebelia.  
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es sainteresoa:
qanaanis miwas, romelic bibliis mixedviT RmerTma Ta-
vis xalxs aRuTqva da sadac keTildReobis simbolod rZe 
da Tafli moedineboda, romliskenac mosem ormoci weli 
atara iakobis STamomavlebi, romlis asaRebad jvarosnebma 
rva laSqroba moawyves da aTiaTasobiT adamianis sicocxle 
Seiwires, miwas, romelsac erTnairad eswrafvian qristiani, 
muslimi da iudeveli morwmuneebi, israelis yofili pre-
mier-ministri da prezidenti sinamdvileSi ase aRwers: “miwa 
romelic Cven gvergo ar iyo saocnebo. es iyo raRac patara 
nagleji miwisa… axlo aRmosavleTis erTi meaTasedi nawili. 
es miwa Cven kargad ar gvepyroboda… iq iyo Waobebi, koRoebi, 
samxreTSi udabno da qvebi…. arCevani koRoebsa da qvebs So-
ris iyo. iq ori tba iyo – erTi mkvdari da meore momakvda-
vi. iyo ganTqmuli mdinare, Tumca masSi wyali ar iyo…,  wyali 
srulebiT ar iyo. aranairi bunebrivi resursi ar arsebobda 
– arc oqro da arc navTobi… Cveni qveyana ki – absoliturad 
wminda iyo… rameTu araferi ar hqonda. da Cven movifiqreT: 
bunebis yvelaze didi simdidre – es aris adamiani. adamiane-
bi amdidreben miwas da ara miwa adamianebs.”
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renesansi da reformacia
evropuli gaerTianebebis etapebi met-naklebad moicavda 
evropis miwebis udides nawils. mniSvneloba ar hqonda es iyo 
kulturuli, ekonomikuri, politikuri, imperialisturi, 
religiuri Tu ideologiuri erToba. gamonakliss arc saqa-
rTvelos istoriuli teritoriebi warmoadgenda, miuxeda-
vad imisa, rom igi evropis ukidures samxreT-aRmosavleT mxa- 
reSi mdebareobda. aq mcxovrebi xalxi  mWidro kavSirSi iyo 
elinistur kulturasTan, radgan Tavad elinisturi kolo- 
nizaciis qveS, Zveli berZnuli qalaq saxelmwifoebi iyo am 
teritoriebze gaSenebuli. magaliTad, fazisi, dioskuria, 
pitiunti dRevandeli saqarTvelos dasavleT nawilSi, Savi 
zRvispireTSi myofi qalaqebis winaprebia. esenia, foTi, soxu-
mi da biWvinTa. viciT, rom elinizmis kulturis gavlenis qveS 
myofi romi iyo pirveli imperialisturi saxelmwifo, romel-
mac evropis udidesi nawilis Tavisi mmarTvelobis qveS gaer-
Tianeba SeZlo. im drois qarTuli saxelmwifoebi ZiriTadad 
an romis mokavSired cxaddebodnen an mis pirdapir daqvemde-
barebaSi Sediodnen, rac Zvel qarTvelebs evropis civili-
zaciis nawils xdida. qristianebis gamoCenas da romSi saxel-
mwifo religiad qristianobis gamocxadebas mohyva qarTlSi 
da egrisSi qristianobis 
aRiareba, ramac cxovre-
biseul da saxelmwifoe-
briv doneze qristianuli 
evropuli saxelmwifoebi 
kidev ufro daakavSira 
erTmaneTs. miuxedavad 
imisa, rom moxda didi 
sqizma,3 es religia mainc 
saukuneebis ganmavlobaSi 
iyo evropis qveynebis ga-
maerTianebeli ideolo-




gia da evropis simbolo. gansxvavebiT islamisgan, romelic 
evropelebisTvis aziur kulturad iTvleboda. Sesabamisad, 
evropis kulturul-politikuri da ekonomikuri ganviTare-
ba met-naklebad erTad xdeboda da erTian samyaros qmnida. 
saqarTvelos evropasTan ganviTarebis procesi Sewyda ma-
Sin, rodesac dasavleT evropis qveynebSi dadga ekonomiku-
ri da kulturuli aRmavlobis xana. es iyo renesansis epoqa, 
romelic XIV-XVI saukuneebs moicavs da romelic italiidan 
mTels evropaSi gavrcelda. Tavad sityva “renesansi” “xelax-
la dabadebas” niSnavs, rasac qvemoT ganvmartavT TandaTa-
nobiT. saqarTvelo ki yvela sxva zemoxsenebuli procesebi-
sgan gansxvavebiT, islamuri samyaros izolaciaSi moeqca. 
konstantinopolis dacemis Semdeg evropuli ganviTarebis 
process gamoaklda ara marto saqarTvelo, aramed bizantia 
da sxva aRmosavleT evropis saxelmwifoebi. anu maSin, rode-
sac dasavleT evropaSi dadga kulturul-ganmanaTlebluri 
aRzevebis xana, osmaleTis imperiaSi myofi aRmosavleT evro-
puli qveynebi dasavleT evropas ramdenime saukuniT CamorC-
nen. aq saubari ar aris imaze, rom osmaleTis imperia ar iyo 
ekonomikurad an kulturulad ganviTarebis maRal safex-
urze. magram is iyo sxva, dasavleT evropis saerTo fer- 
xulisgan gansxvavebuli. da maSin, rodesac renesansma iseTi 
msoflmexdvelobiTi gardatexa Seitana dasavleT evropis 
mosaxleobis azrovnebaSi, rom maTi gavlena saukuneebi gagr-
Zelda, saqarTveloSi mcxovrebi adamianebi am dros egzis-
tencialuri problemis winaSe idgnen.  
osmaleTis mier balkaneTis naxevarkunZulis aneqsirebis 
Semdeg berZnebma  dasavleT evropaSi gadasaxleba, sakuTari 
codnisa da kulturis inteleqtualuri eqsporti daiwyes.
konstantinopolis dacemisas berZnebma qalaqSi arsebuli 
biblioTekebi daZales da emigraciaSi waiRes. maTi TandaT-
anobiT gaSifvris Semdeg ki dasavleT evropelebi mividnen 
im daskvnamde rom antikuri saberZneTis da romis mecniere-
ba ufro ganviTarebuli iyo, vidre Sua saukuneebis evropu-
li qveynebis. es ki ganpirobebuli iyo eklesiis masobrivi 
cenzuriT, romelic yvelafers krZalavda, rac ar eTavse-
boda religiis dogmatur nawils. miuxedavad imisa, rom os-
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maleTis imperias TavisTavad hqonda  kulturuli aRmav-
loba, es mainc qarTuli saxelmwifoebriobisTvis ucxo da 
naZaladevi garemo iyo. maSin, rodesac dasavleT evropam 
swrafi civilizaciuri naxtomi gaakeTa, saqarTvelo daiSala 
da stagnaciam moicva. evropasTan erTad ganviTarebis pro-
cesi, mxolod warsuls da bundovan momavals warmoadgenda. 
mcdelobebi, qarTvelebs gaerRviaT TurqeTisa da iranis im 
droindeli politikuri wre, ramdenime saukune warumate-
blad gagrZelda. qarTvelebisTvis Soreuli TvalTaxedvis 
ares warmoadgenda religiuri reformaciac, rac ara marto 
imiT iyo gamowveuli, rom samxreT-aRmosavleTi evropa os-
maleTis imperiis SemadgenlobaSi moeqca, aramed imiTac, rom 
aRmosavluri, marTlmadidebluri eklesia naklebad iyo pa-
pis eklesiisgan gansxvavebiT iseTi dinamiuri, ramac cvlile-
bebis motanis aucilebloba moiTxova. evropaSi renesansis da 
reformaciis procesi, romelsac hqonda rogorc dadebiTi, 
aseve uaryofiTi mxareebi, saqarTvelos, bizantiis da bal-
kaneTis qveynebis Tvalsawieris miRma ganviTarda.
ganaTleba renesansis epoqaSi
cvlilebebi Tu rames moaqvs sazogadoebaSi, es ganaTle-




gadafasebebi mohyva. ukve 
naklebad endobodnen sa-
suliero avtoritetebis 
mowodebebs, Tumca ki re-
ligia rigiTi evropelis 
yoveldRiuri cxovrebis 
nawils warmoadgenda. pir-
veli masobrivi gardatexa 
ganaTlebaSi sabeWdi manqa- stambebi evropaSi
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nis gamogonebam gamoiwvia. manamde wignis gadawera sakmaod 
xangrZliv da Sromatevad saqmianobas warmoadgenda, rac Zvi-
ri fufuneba iyo. Sesabamisad, wignebisadmi wvdoma mxolod 
umaRles sasuliero Tu saero pirebs hqondaT. im droindeli 
wignebi pergamentze iwereboda, razedac, beWdvis ideis ar-
sebobis SemTxvevaSic ki, dabeWdva warmoudgeneli iyo. qaR-
aldis importi evropelebis Soreul aRmosavleTSi mogzau-
robebma ganapiroba, kerZod ki CineTSi, sadac ukve ramdenime 
saukunis win iyo qaRaldi gamogonebuli. qaRaldze beWdvis 
warmoebam ki gamoiwvia stambebis TiTqmis mTeli evropis 
masStabiT gavrceleba, rasac TavisTavad ganaTlebis swrafi 
gavrceleba mohyva. 
renesansis epoqaSi TandaTanobiT gaCnda interesi anti-
kuri epoqis, Zveli romis da Zveli saberZneTis mimarT. es 
qristianuli eklesiisTvis warmoudgeneli iyo, radgan isini 
Zvel romaelebs da berZnebs kerpTayvanismcemel barbarose-
bad miiCnevdnen. konstantinopolis dacemis Semdeg berZnebis 
dasavleT evropaSi migraciam maT mimarT interesi gaaRviva. 
evropulma sazogadoebam daiwyo elinisturi kulturis gac-
noba da Seswavla. aRsaniSnavia, rom am periodisaTvis evro-
paSi Lingua Franca-s, rac sayovelTaod miRebul sakomunikacio 
enas niSnavs, laTinuri ena warmoadgenda. miuxedavad imisa, 
rom laTinebi fizikurad aRar arsebobdnen, maTi ena yvela 
ganaTlebulma evropelma icoda. oficialuri mimowera da 
saxelmwifoebrivi urTierTobebic am enaze xorcieldeboda. 
aseve wirva-locvac laTinur enaze warmoebda, rac dabal fen-
ebSi, laTinuris ar mcodneebSi eklesiasTan gaucxoebas aRr-
mavebda. paralelurad daiwyo nacionalisturi enebis popu-
larizacia da literaturis sakuTar enebze Seqmna. berZnebis 
mimarT interesma ki berZnuli enisadmi interesic gamoiwvia, 
riTac berZnulis swavla da elinisturi literaturis, ri-
torikis, maTematikis, filosofiis da sxvadasxva mecniere-
bebis originalSi wakiTxva da gaazreba moxda. aRmoCnda, rom 
antikuri epoqis berZnebis mier samyarosadmi dakvirveba da 
Secnoba ufro win iyo wasuli, vidre Sua saukuneebis evro-
pa. aman gamoiwvia procesebisadmi mecnieruli midgoma, rac 
gulisxmobda dakvirvebas, Teoriis Camoyalibebas da urT-
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ierTsapirispiro cdebis Catarebas am Teoriis dasasabuTeb-
lad. Sesabamisad, gaCnda axali ideebi dedamiwis sferulobis 
Sesaxeb, aseve mzis garSemo dedamiwis brunvis Sesaxeb, sam-
yaros nawilakebis Seswavlis Sesaxeb da sxva. 
berZnebis garda yuradRebis qveS moeqcnen ebraelebic. 
isini evropaSi musulmanebTanac ki asocirdebodnen da xSiri 
iyo maTi devna an iZu-
lebiT gaqristianeba. 










ki aucilebeli iyo 
ganaTleba saero cx-
ovrebaSic ganevrcoT. Tu manamde ganaTlebis kerad, mxolod 
eklesia-monastrebi iTvleboda, axla SeeZloT leqciebi 
waekiTxaT boloniaSi, oqsfordSi, kembrijSi, roterdamSi da 
bevr sxva qalaqSi, romelic ganaTlebis kerebad iqca sauku-
neebis ganmavlobaSi. 
ganaTlebis  donis awevas mohyva axali ideebis formireba, 
rogorc saero aseve sasuliero sazogadoebaSi. gamorCeuli 
iyo “humanisturi” ideebi, romelic wina planze adamianis da 
individis warmoCenas saxavda mTavar faqtorad. humanistur-
ma ideebma gavlena moaxdina literaturaSi, mecnierebaSi, 
arqiteqturaSi, sxvadasxva xelovnebis sferoSi da TviT re-
ligiaSic ki. humanistebi Tavdapirvelad antireligiurebad 
da aTeistebad gamocxaddnen, magram Semdeg drom rogorc 
aCvena, isini religiisa da mecnierebis Tanxvedrisken iyvnen 
mimarTulni. amitom adamianis wina planze wamowevam xelovne-
ba religiisgan araTu gaaTavisufla, aramed misi xotbis 
Semsxmelic gaxada. humanistebi Tvlidnen, rom adamians aqvs 
leqcia renesansis epoqaSi
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Tanasworobis, samarTlianobis, Rirsebisa da bednierebis 
ufleba. mTavar amocanad ki adamianebze zrunvas asaxelebd-
nen. humanizmis es RirebulebiTi gardatexa, romelic rene-
sansis ganuyofeli nawili iyo, iqca Tanamedrove ideebisa da 
Rirebulebebis sawindrad.
rogorc aRvniSneT, renesansis periodSi, didi yuradReba 
daeTmo mecnierebis ganviTarebas. maT Soris iyo istoriis, 
rogorc mecnierebis Camoyalibeba. Tu wina periodis istori-
uli wyaroebi xasiaTdeboda tendenciurobiT da sxvadasxva 
umaRlesi pirebis interesebis gatarebiT, amieridan daiwyo 
wyaroebis gadamowmeba, Sedareba da  dainerga obieqturo-
bis tendencia. istoriis Seswavlas Tan axlda arqeologi-
is ganviTareba da muzeumebis daarseba. Tu adre sxvadasxva 
RirebulebiTi nivTi mxolod mefes an eklesias ekuTvnoda, 
amierad igi xalxis sakuTrebac gaxda. RirebulebiTi fasi 
daedo iseT uZveles qandakebebs, romelic mxolod kerpTay-
vanismcemel romTan asocirdeboda da yuradRebis miRma, mi-
wis fenebis qveS iyo moqceuli.
renesansis epoqaSi Seicvala rigiTi adamianis cxovre-
bis stilic. jibis saaTis gamogonebam sruliad axlebulad 
gadaawyo adamianis yoveldRiuroba. igi aRar iyo damokidebu-
li mzis amosvlasa da Casvlaze. amas Tan erTvoda  sxvadasxva 
teqnikuri miRwevebi da gamogonebebi. xolo okeaneTa miRma 
aRmoCenebma, romelic portugalielebma daiwyes, ramdenime 
evropuli saxelmwifo kolonizatorebad aqcia, ramac mniS-
vnelovnad ganaviTara ekonomika. xmelTaSuazRvis savaWro 
bazrebi TandaTan okeaneTaSorisma Caanacvla. ganviTarda axa- 
li kartografia, rac dedamiwas ara brtyel, aramed sferul 
obieqtad asaxavda.
saxelmwifoebi renesansis epoqaSi
romis imperiis dacemis Semdeg evropuli tipis saxelmwi-
foebi msgavsi maxasiaTeblebiT xasiaTdeboda. yvela qris-
tianuli saxelmwifo Tavs “RvTiTkurTxeulad” miiCnevda da 
dedamiwaze RmerTis analogiis gansaxierebas cdilobda. Tu 
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feodalizmis sawyis etapze, saxelmwifo marTvaSi  miwaTm-
flobelebis roli Zalian didi iyo, renesansis epoqaSi  es 
yovelive Seicvala da maT Zala dakarges. am periodis evropis 
saxelmwifoebi xasiaTdebian monarqiis absoluturi Zalau-
flebis koncentraciiT. miuxedavad imisa, rom italiur saxel-
mwifoebSi respublikuri mmarTvelobebi iyo, is mainc erT-
pirovnul Zalauflebamde midioda. absoluturma monarqiam 
or mTavar mizans miaRwia. pirveli, urCi feodalebisgan ga-
Tavisufldnen saxelmwifoebi da  saxelmwifoebis terito-
riuli sazRvrebis ganmtkiceba moxda da meore, glexi aRar 
iyo feodalis neba-survilze damokidebuli. mudmivi Cagvris 
garda gaCnda perspeqtiva kariera gaekeTebinaT ara gvaris, 
aramed piradi Rirsebis Sesabamisad. es iyo kapitalizmis saw- 
yisebi, rodesac glexebi miwebs arendiTac iRebdnen da miwaTm-
lobelebs qiras uxdidnen. amis miuxedavad, feodalebs mainc 
rCebodaT sxvadasxva manipulaciebis saSualeba. magaliTad, 
isini maSin cvlidnen fasebs, roca moesurvebodaT da glexebs 
cud pirobebSi ayenebdnen. amitom rogorc Cans, socialuri 
uTanasworoba renesansis Tanmdevi problema iyo. 
amis miuxedavad, axalma ganaTlebam da sxvadasxva 
msoflmxedvelurma ideebma ganaviTara individualizmi. 
xelaxla gaCnda “moqalaqeobis” cneba, romelTa uflebebis 
garantebi ara feodalebi, aramed monarqebi da kanonebi iyo. 
feodaluri wyobis moSlam ganapiroba dialeqtebis Serwyma 
da nacionaluri enebis ganviTareba. 
absoluturi Zalauflebis mqone monarqebis fonze ekle-
siac dasustda. igi gansakuTrebiT  reformaciam daasusta, 
romelzec qvemoT visaubrebT. gaCndnen papisgan damoukide-
beli eklesiebi, romlebic mxolod monarqebs emorCilebod-
nen.
renesansis epoqam  saomari teqnikis ganviTarebac gamoi-
wvia. am periodSi xSiri iyo rogorc saxelmwifoTaSorisi 
omebi, aseve Sida konfliqtebi da religiuri omebi. moxda 
abjris Semsubuqeba, vinaidan wina epoqis abjriT waqceuli 
adamianis sxvis gareSe wamodgoma sakmaod rTuli saqme iyo. 
renesansis epoqis abjari mxolod Tavs da gul-mkerds fara-
vda. Tumca misi tarebis aucileblobac SaSxanisa da qvemexis 
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gamogonebis Semdeg eWvqveS dadga. am did da xmaurian iaraRs 
veRar umklavdeboda Sua saukuneebis nagebobebi. Sesabamis-
ad, fortifikaciebic daixvewa da axleburad gamagrda. qve-
mexebis wyalobiT, evropelebma osmalebTan mravali brZola 
moiges da maTi teritoriebi evropaSi Seaviwroves. 
omebis garda renesansis epoqis saxelmwifoebSi yuradRe-
ba ekonomikis ganviTarebas eqceoda. amas pirvel rigSi xeli 
Seuwyo axalma geografiulma aRmoCenebma, amerikis, afri- 
kis, Soreuli aziisa da avstraliis miwebis aTvisebam. gaCnda 
bankebi da birJebi, aseve safuZveli Caeyara manufaqturul 
muSaobas. Tu manamde erTi xelosani asrulebda erTi nivTis 
SeqmnisTvis yvela samuSaos, am tipis qarxnebma, gadaanawila 
Sroma, ramac warmoeba ufro masiuri da efeqturi gaxada.
xelovneba
renesansis yvelaze TvalsaCino gamovlenaa mxatvroba da 
arqiteqtura, romelmac dros gauZlo da dRes kacobriobis 
udides namuSevrebad da qmnilebebad iTvleba. rogorc ze-
moT aRvniSneT, renesansis periodSi gaaqtiurda gaTxrebi da 
moxda romauli arqiteqturuli namuSevrebis aRmoCenebi. am 
periodSi gamZafrebuli interesi iyo antikuri kulturisa 
da xelovnebis mimarT. Tumca, es ar niSnavda Tanamedrove epo-
qis realobis asaxvaze uaris Tqmas da warsulSi dabrunebas. 
igi arc qristianul kulturas gaurboda. piriqiT, renesansis 
xelovneba warmoadgens antikurobisa da qristianobis erTg-
vari Serigebis mcdelobas. am epoqis mxatvrebma iswavles sa-
gnebisa da adamianebis bunebrivad da realisturad asaxvis 
xerxi. mniSvnelovani gardatexa iyo “perspeqtivis” kanonebis 
aRmoCena, rac saSualebas aZlevda xelovans sivrciTi Seg-
rZneba Seeqmna mnaxvelisaTvis. es iyo erTgvari e.w. 3D gamo-
saxulebebi, anu or ganzomilebaSi sami ganzomilebis asaxva. 
mxatvrobis saocarma sirTulem, am xelovanTa socialu- 
ri statusi sazogadoebaSi ufro maRla daayena da isini ufro 
dafasebulni gaxdnen. maT gaafarToves Tavisi Tvalsawieri 
da daiwyes adamianis emociebisa da sxeulis, xSirad SiSveli 
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sxeulis detaluri gamosaxva. pop-
ularuli gaxda portretebis dax-
atvac, rac pirovnebis rolis win 
wamowevis niSani iyo.  yovelive es 
mxatvrebs qristianobas ar aSoreb-
da. piriqiT, bevri maTgani eklesi-
is samsaxurSi idga. isini xatavdnen 
freskebs, oRond martivi simbolu-
ri gamosaxulebebi Secvales real-
isturi, samganzomilebiani gamo-
saxulebebiT. yvelaze TvalsaCino 
magaliTia romSi (vatikanSi) siqstis 
kapelas TaRis moxatuloba.
mxatvrebis garda Zvel ber-
Znul-romaul stils mibaZes ar-
qiteqtorebmac. xis nakeTobebiT 
aSenebuli qalaqebi nel-nela Caanacvla qvis saxlebma da sa-
saxleebma. maT arqiteqturaSi gamoyenebuli iyo romis sim-
boloebi - TaRebi, svetebi da gumbaTebi. misi TvalsaCino 
magaliTia vatikanis petres taZari, florenciis gumbaTo-
vani eklesia da sxva nimuSebi, romelic dResac ki  evropis 
RirsSesaniSnav Tu yoveldRiurobis saxes warmoadgens.
ekonomikuri aRmavlobisa da cxovrebis donis ganviTarebis 
Tanmdevi xelovnebis elementi iyo moda, romelic italiaSi 
ise iyo ganviTarebuli, rom yovelwliurad icvleboda axal-
axali elementebiT da sazogadoebisTvis aqtualur sakiTxs 
warmoadgenda.
religia renesansis epoqaSi
religia Sua saukuneebisa da renesansis epoqis adamianis 
cxovrebis yoveldRiurobas warmoadgenda. imis miuxedavad, 
iyvnen adamianebi metad Tu naklebad morwmuneebi, monarqidan 
dawyebuli, rigiTi glexiT damTavrebuli religia maT qmede-
bebze da gadawyvetilebebze gavlenas axdenda. Sua saukunee-




demiis gavrcelebam adamianebi sasowarkveTilebaSi Caagdo. 
xSiri iyo crurwmenebi, samyaros aRsasrulis da antiqristes 
molodini. mxolod Savi Wiris epidemiam XIV saukuneSi dasav-
leT evropis mosaxleobis 1/3 imsxverpla, rac sakmaod didi 
cifria da yovelive es RvTis risxvad iqna miCneuli. Sede-
gad, eklesiebSi gaxSirda aRsarebebi, rasac papebma erTgvari 
originaluri da arareligiuri xasiaTi misces. maT codvebis 
misateveblad cnobebis gacema daiwyes, romlisTvisac mate-
rialuri safasuri unda gadaexadaT da romelsac “indulgen-
ciebi” ewodeboda. male adamianebma aRsarebis Cabarebis na-
cvlad pirdapir indulgenciebis yidva daiwyes, rasac romis 
papis eklesia uwyobda xels da am gziT agrovebda simdidres. 
kaTolikuri eklesiis kidev erTi Seuferebeli kampania 
iyo “codvili” adamianebis sastikad dasja. maTi bedi spe-
cialur sasamarTloze wydeboda, rasac “inkvizicia” ewode-
boda. am gziT sasikvdilo ganaCeni gamohqondaT ara marto 
im pirebisTvis, vinc safrTxes uqmnida kaTolikur eklesias, 
aramed maT vinc gansxvavebulad fiqrobda, an moeCvenebodaT 
rom gansxvavebulad fiqrobda. inkviziciis msxverplni iyvnen 
mecnierebi, xelovnebi, filosofosebi, sazogado moRvaweebi 
da ubralo adamianebi. zustad daudgenelia ramdeni adamiani 
emsxverpla kaTolikur eklesias, Tumca maTi dasjis sastikma 
meTodebma, adamianebis sxvadasxva xerxiT wamebiT sikvdilma 
da koconze dawvam, piriqiT saZirkveli Seuryia eklesias.
humanisturi ideebis gavrcelebiT, TandaTan Seicvala 
adamianebis damokidebuleba religiis mimarT. Tu adre ev-
ropeli adamianis ideali iyo beri, romelic gamudmebuli 
Canaxatebi inkviziciidan
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locviT cdilobda samoTxeSi moxvedras, amjerad xalxma 
amqveyniurobis galamazebazec daiwyo zrunva da samoTxeSi 
wasvlas naklebad Cqarobda. 
reformacia
kaTolikuri ekle- 




bam da papebis mier Tav-
xedurma saero cxovrebaSi 
Carevam, indulgenciebma 
da inkviziciam Tanda- 
TanobiT danerga maTda-
mi saxalxo zizRi. papis 
avtoriteti etapobrivad Seirya da igi yvelgan inkviziciis 
xerxebs veRar iyenebda. amitom fexi moikida eklesiis re-
formis ideam, gansakuTrebiT ki germaniaSi, sadac protes-
tantul moZraobas saTaveSi  kaTolike beri martin luTeri 
Caudga.
luTeri fanatikurad morwmune da RvTismoSiSi adamiani 
iyo. igi asketur cxovrebas eweoda da TviTgvemasac ki mimar-
Tavda xolme. papebis mier indulgenciebis masobrivad gayid-
vam mas sababi misca Camoeyalibebina 95 Tezisi eklesiis re-
formisaTvis da igi sajaro sivrceSi gamoakra. amis gamo papma 
luTeri SeaCvena da dasasjelad masze devna gamoacxada. Tum-
ca, martins saqsoniis mefe mfarvelobda da misi dapatimre-
ba Tavidan iqna acilebuli. politikuri mxardaWeris fonze, 
SesaZlebeli gaxda luTeris ideebis realizebas xorci Ses-
xmoda. misi reformatoruli idea, pirvel rigSi iTvalis-
winebda, eklesiebSi wirva nacionalur enebze warmarTuliyo, 
radgan ubralo adamianebs SeZlebodaT misi gageba da ukeT 
aRqma. amis gamo man biblia germanul enaze Targmna. aseve igi 
upiratesobas aniWebda qadagebas da ara wirvas. codvebis ga-
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mosasyidad ki mxolod sinanuls miiCnevda. igi eklesiis rTu-
li kanonebis gamartivebas da gaubraloebas isaxavda miznad.
luTerma, romelmac romis papi antiqristed gamoacxada, 
imperatorisgan mxardaWera ver miiRo. papis mxares mdgomi 
imperatori gamudmebiT sazRvargareT iyo omebis sawarmoeb-
lad da Sida politikur-religiur dapirispirebebs naklebi 
yuradReba dauTmo. ase rom luTeranebma saboloo gamarjve-
ba moipoves da germania protestantul saxelmwifod aqcies. 
garda amisa, luTers gamouCnda sxvadasxva protestantuli 
mimdinareobebi. isini naTlobas mxolod zrdasrul asakSi 
emxrobodnen da ewinaaRmdegebodnen xatebis cnebas. 
germaniis reformaciam gaamZafra klasobriv fenebs Soris 
dapirispireba. imperatoris, mTavrebisa da episkoposebis 
winaaRmdeg ajanyda raindoba, romelic dabal Tavadaznaur-
Ta  wres ganekuTvneboda da mTavrebis mzardi ZalauflebiT 
iyvnen Sewuxebulni. es ajanyeba maleve damarcxda. Tumca mas 
mohyva glexTa omi, romelmac germaniis farTo mosaxleobis 
fenebi moicva. am ajanyebas ar hqonia erTiani winaaRmdego-
brivi platforma, miuxedavad amisa, maT risxvas ekonomiku-
ri da religiuri mizezebi ganapirobebda. sainteresoa, rom 
glexTa oms ar uTanagrZno martin luTerma, albaT im mizeziT, 
rom maTi religiuri Sexedulebebi zustad ar emTxveoda mar-
tinisas, romelic germaniis SigniT klasobrivi uTanasworo-
bis da am gziT stabilurobis SenarCunebis momxre iyo. glexTa 
ajanyeba damarcxda da mas 100 000-ze meti glexi emsxverpla, 
xolo ajanyebul qalaqebs meti kontribucia daekisra.
drodadro, martin luTeris msgavsad, gamoCndnen  sxva 
protestanti liderebi. magaliTad, SotlandiaSi fexi moi-
kida “kalvinisturma” moZraobam, xolo safrangeTSi “huge-
notebma”. protestantulma ideebma fexi moikida inglisSic, 
romelsac mefe henri VIII uWerda mxars. igi im sababiT ganudga 
romis paps, rom man ganqorwinebis ufleba misgan ver miiRo. es 
gaxda sababi inglisSi protestantuli eklesiis formirebi- 
sa, romelsac “anglikanizmi” ewoda da romelic mxolod me- 
fes daemorCila.
mZafri religiuri dapirispireba iyo safrangeTSic. ka-
Tolikebi sastikad devnidnen hugenot protestantebs. maT 
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wminda barTlomes dResaswaulze aTasobiT protestanti 
gawyvites, ris gamoc am sastik sisxlisRvras “barTlomes 
Rame” ewoda. Tumca aman ver SeaCera protestantuli ajanye-
bebi da igi XVI saukuneSi 
40 weli gagrZelda. sab-
olood kaTolikeebma aTi-
aTasobiT frangis sikvdi-
lis xarjze, magram mainc 
daixies ukan da hugenotebs 
rwmenis Tavisuflebis 
ufleba miecaT. es religiu- 
ri monapovari mxolod 
lui XIV-mde anu TiTqmis 
erTi saukune gagrZelda, 
ra drosac, kaTolizicma 
sabolood gaimarjva safrangeTSi.
religiuri dapirispireba kidev ufro damangreveli ga-
modga germaneli eris saRvTo romis imperiisTvis. XVII sauku-
neSi dawyebulma dapirispirebam kaTolikebsa da protestan-
tebs Soris 30 wliani omis saxe miiRo. religiur motivebs 
isic daerTo, rom inglissa da safrangeTs saRvTo romis 
imperatorTa dinastiis, habsburgebis damarcxeba surdaT. 
omSi Cabmulni iyvnen skandinaviis qveynebi, avstria, CexeTi, 
inglisi, safrangeTi da centraluri evropis sxva samefoe-
bic. sastiki brZolebis Sedegad aTeulobiT milioni adamiani 
daiRupa, ganadgurda soflebi da qalaqebi. bevrgan SenarCun-
da kaTolikoba da SeCerda protestantizmi, magram saRvTo 
romis imperia 400-mde samefo-samTavrobod daiSala.
reformaciis Sedegad kaTolikuri eklesiac wavida 
garkveul daTmobebze da uaryofiTi mxareebis gamoswore-
ba daiwyo. Tumca aman ver SeZlo SeeCerebina eklesiis kidev 
erTxel gayofis procesi da man dakarga gavlena mTel rig 
qveynebSi. amas garda religiuri motivebiT dapirispirebebi 
evropaSi kidev didxans gagrZelda. rwmenis Tavisuflebis 
gamo milionobiT adamianis sikvdilma kidev erTxel ganapi- 
roba im drois bevr sazogado moRvawes gadaexeda arsebuli 
Rirebulebebi da yofa-cxovrebis wesebi. “ganmanaTleblobis” 
daSlili germania da danawevrebuli
italia XVII s evropaSi
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saxiT gavrcelda axal-axali ideebi, romelic met pirovnul 
Tavisuflebasa da am gziT mSvidobis SenarCunebas gulis- 
xmobda. magram arc am ideebis gaTaviseba aRmoCnda ioli. win 
evropas mravali religiuri, imperiuli, nacionalisturi da 






evropuli integraciis gzaze vnaxeT, rom evropaSi ber-
Znul-romauli kultura da romis saxelmwifo manqana TiTqmis 
aTaswleulis manZilze dominantobda. Semdgomi aTaswleuli 
ki evropaSi qristianuli eklesiis dominantobis xana idga. 
renesansis da reformaciis Sedegad ki evropaSi TandaTano-
biT daiwyo axali Rirebulebis Camoyalibeba da gavrceleba. 
is, ramac safuZveli Cauyara Tanamedrove evropul faseu-
lobebs, iyo dasavleT evropis qveynebis, met wilad ki fran-
guli ganmanaTlebloba da warmoadgenda elinizmis, romisa 
da qristianobis miRwevebis logikur ganviTarebas. rom ara 
evropaSi wina saxelmwifoebrivi da ideologiuri etapebi, 
saTuoa safrangeTSi Camoyalibebuliyo is ideebi, romelmac 
warmatebiT hpova gasaqani araTu mxolod evropaSi, aramed 
dRes arsebuli msoflios im did nawilSi, romelic Tavisu-
fali samyaros saxiTaa cnobili. swored franguli ganmanaT-
leblobis wyalobiT gaCnda cneba “Tavisufleba, Tanaswo-
roba, Zmoba”,4 romelic ufro farTo Sinaarsis matarebelia, 
vidre ubralod sami sityva da romelsac qvemoT ganvixilavT. 
manamde ki unda mimovixiloT is istoriul-politikuri as-
peqtebi, romelsac adgili hqonda XVIII saukunis safrangeTis 
ganmanaTleblobis epoqaSi.
safrangeTis revoluciis ekonomikuri faqtorebi
safrangeTSi ganmanaTleblebis gamoCenis dros arsebobda 
absoluturi monarqia, romlis safuZvlis Seryevas da res-
publikis formirebas TiTqmis erTsaukunovani ideologiuri 
muSaoba dasWirda. am periodis gamoCenili moRvaweebi iyvnen 
deni didro, Sarl lui monteskie, Jan Jak ruso, volteri, 
klod andrian helveciusi, Jan leron d’alamberi da sxvebi. 
axalma ideebma farTo gavrceleba hpova safrangeTSi, gansa-
 4 fr. Liberté, égalité, fraternité
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kuTrebiT ki burJuaziul klas-
Si, romelic qveynis saSualo 
ekonomikur fenas warmoadgen-
da. aq, glexobisgan gansxvave-
biT, moiazreboda feodalebi-
sgan da eklesiisgan Tavisufali 
xalxi, romlis Semosavlis wya- 
ro iyo vaWroba, mevaxSeoba, 
manufaqtura da sxva. swored 
ganmanaTleblebis ideebiT aR-
Wurvilma burJuaziam moaxdina 
saxalxo revolucia safrangeT-
Si 1789 wels. Tumca, unda aRini- 
Snos, rom revoluciis mizezs 
mxolod RirebulebaTa Widili ar warmoadgenda. meore da 
ganmsazRvreli faqtori iyo ekonomikuri mdgomareoba.
im drois safrangeTSi, sxva evropuli wamyvani qveynebisgan 
gansxvavebiT, kapitalizmis ganviTareba TaviseburebebiT 
mimdinareobda. qveynis absoluturi umravlesoba warmoad-
genda yma-glexobas, romelic sakmaod mZime ekonomikur da 
SromiT pirobebSi cxovrobda. miwis sakuTrebaSi qona SeeZlo 
mxolod mefes, feodals da eklesias. glexi an maTze damo- 
kidebulebiT muSaobda miwaze an kabaluri pirobebiT iRebda 
ijariT, xolo rodis Seuwyvetdnen ijaras, aravin icoda. es 
ki did finansur zarals iwvevda. igi uxdida gadasaxads feo- 
dals, mefes da eklesias. nebadarTuli iyo naturiT gadax-
da, xolo gadasaxadebis yovelwliuri zrda glexebis srul 
gaRatakebas iwvevda. magaliTad, Tu monas ar hqonda Tavisu-
fleba da muSaobda batonis interesebis Sesabamisad, mas amis 
miuxedavad yovelTvis hqonda dRiuri sakvebi norma. gans- 
vavebiT, frangi glexisagan, romelsac xSirad sakuTari oja- 
xis gamosakvebi produqti gadasaxadebis amkrefisTvis unda 
mieca da mSieri darCeniliyo. mas gadasaxadebs akisrebdnen 
Tevzis WerisTvisac, xidze gadasvlis an borniT gadaadgi- 
lebisTvis. igi sakuTar saqonels Tu mosavals hyidda ara 
Semosavlis mizniT, aramed gadasaxadis Sesagroveblad.
mdgomareobas kidev ufro arTulebda frangi feodalebis 
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ucnauri damokidebuleba Sromisadmi. isini uars ambobd-
nen iseT Semosavalze, romelmac espaneTi, portugalia, 
holandia da inglisi gaamdidra. magaliTad, vaWroba, xelos-
noba, soflis meurneoba, mrewveloba, mekobreoba da kolo- 
niebis aTviseba. maTi erTaderTi Semosavali iyo glexebi-
sgan akrefili gadasaxadebi da Tanamdebobrivi sargo Tu igi 
saxelmwifo samsaxurSi idga. feodalebi gaTavisuflebul-
ni iyvnen yovelgvari gadasaxadisgan da Tu igi wamoiwyebda 
saqmianobas zemoT CamoTvlil sferoebSi, mefisagan erTmeo-
da privilegia, iricxeboda elitisagan da uwevda gadasaxadis 
gadaxda. bunebrivia, aseTi feodaluri sistema kraxisTvis 
iyo ganwiruli. sul ufro da ufro gaizarda zRvari elitas, 
romelsac warmoadgenda feodaloba, eklesia da samefo kari 
da meore mxares - burJuaziasa da glexobas Soris. 
unda aRiniSnos, rom ganmanaTleblebi raime organize-
buli struqturiT ar muSaobdnen. eseni iyvnen calkeuli 
moazrovneebi, romelTa moqmedebis areali iyo erTdrou-
lad politika, eklesia, religia, filosofia, ekonomika, 
literatura, xelovneba da sxva. revoluciur moZraobas ki 
saTaveSi Caudga burJuaziuli politikuri organizebuli 
gaerTianebebi, romlebmac revolucia 1789 wlis 14 ivliss 
bastiliis cixis aRebiT da monarqis CamogdebiT daasrules. 
xelisuflebis saTaveSi movidnen “iakobinelebi”5 maqsimilian 
robespieris meTaurobiT, romlebmac ganmanaTleblobis idea 
gaiges ise, rom yvela maTi ideuri mowinaaRmdege, mefidan 
dawyebuli glexiT damTavrebuli, giliotinaze sikvdiliT 
unda daesajaT. Sesabamisad, marTvis es forma warmatebuli 
ver gamodga da xuTi wlis Semdeg respublikac daemxo da revo- 
luciis liderebic sikvdiliT iqnen dasjilni. 
mas Semdeg safrangeTSi kidev araerTxel moxda saxelm-
wifo gadatrialeba. erTmaneTs enacvleboda monarqia, re-
spublika da imperia. sabolood, mxolod XX saukunis meore 
naxevarSi frangma xalxma sworad gaigo ganmanaTleblobis 
is ideebi, romliTac safuZveli Caeyara safrangeTis mexuTe 
respublikas da danarCen evropaSi Tanamedrove demokratiis 
saxe miiRo.   




frangi ganmanaTleblebidan aRsaniSnavia sami maTgani da 
maTi moRvaweoba. esenia: Sarl lui monteskie, Jan Jak ruso da 
volteri. 
monteskie ar yofila dabali fenis wevri, igi aristokra-
tias warmoadgenda. im periodis safrangeTSi Tanamdebobebis 
didi nawili memkvidreobiT gadadioda. mas biZisgan ergo 
qalaq bordos parlamentis preziden-
toba, romelsac sasamarTlos funqcie-
bi hqonda da Sors idga Tanamedrove 
parlamentis gagebisgan. igi sastiki 
mowinaaRmdege iyo mefisa da misi ab-
soluturi Zalauflebis, Tumca revo-
lucias ar emxroboda. is iTxovda re-
formebs da monarqiisa da burJuaziis 
Serigebis sjeroda. ambobdnen, rom 
misi antimonarqistuli ideebi ganpirobebuli iyo imiT, rom 
igi warmoSobiT ganekuTvneboda regionuli feodalizmis 
wres, romelic istoriulad ewinaaRmdegeboda absolutur 
monarqias da sakuTari feodaluri interesebi amoZravebda. 
Tumca monteskies ideebi ufro Sors midioda vidre feoda-
luri gageba. misi nawarmoebebidan gamoirCeva “sparsuli 
werilebi”, sadac sparseli mogzauris eniT aRwers frangul 
despotizms, romelic sisastikiT sparsulsac ki aWarbebda. 
aseve aRwers monarqis simdidres, romelic espaneTis mefis 
oqros sabadoebis Semosavalze metia, radgan es ukanaskneli 
amowurvadi resursia, xolo frangi mefis Semosavali gle- 
xebis gadasaxadebia da amouwuravia. monteskiem aseve dawera 
“kanonTa goni”, sadac igi Seexo saxelmwifos mowyobis samgan-
Stoebian sistemas - sakanonmdeblo, aRmasrulebeli da sa-
samarTlo. aseve ganixila sisxlis samarTali, samoqalaqo da 
politikuri Tavisufleba, saerTaSoriso urTierTobebi da 
mSvidobis damyareba.
Jan Jak ruso burJuaziul fenas ganekuTvneboda. misi fi-
losofiuri naSromebi safuZveli gaxda iseTi politikuri 
mimdinareobisa, rogoricaa nacionalizmi da socializmi. 
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man, sicocxlis bolos dawerili avto- 
biografiuli romaniT “aRsareba”,  safuZ-
veli Cauyara mwerlobaSi “biografiul” 
Janrs. amave dros is iyo kompozitori 
da qmnida musikas. igi Seurigebeli iyo 
yovelgvari uTanasworobis da moiTxov-
da absolutur samoqalaqo da politikur 
Tavisuflebasa da Tanasworobas. cno-
bili faqtia, rom erT-erTi speqtaklis 
bolos, mefem ruso scenaze moixmo, raTa 
sapatio samefo jildo gadaeca misTvis, 
magram rusom sajarod uari ganacxada, rogorc jildoze, 
aseve mefesTan miaxlebaze.
volteris namdvili saxelia fransua mari arue. igi Se-
Zlebuli ojaxidan iyo da cnobili gaxda Tavisi satiruli 
namuSevrebiT. Tavis filosofiur, politikur Sexedulebebs 
dramaturgiisa da zRaprebis meSveobiT 
aRwerda. volteri araerTxel iyo dapa-
timrebuli, ris Semdegadac man imog-
zaura inglisSi, Semdeg miwveuli iqna 
germaniis samefo taxtze imperator-
Tan samsaxurSi. miuxedavad karieru-
li warmatebebisa, is sabolood yvela 
monarqisTvis miuRebeli aRmoCnda, ris 
gamoc gaerida politikur cxovrebas 
da dasaxlda safrangeT-Sveicariis 
sazRvarze, sadac erTi patara sofeli mravalricxovani in-
dustriuli warmoebis modelad aqcia da glexebs saukeTeso 
pirobebi Seuqmna. volteri Tavisi saqmeebiT da ideebiT popu-
laruli gaxda, rogorc dabal, aseve warCinebul fenebSi. 
samive ganmanaTlebeli XVIII saukuneSi moRvaweobda, magram 
verc erTi ver moeswro safrangeTis burJuaziul revolu-
cias. maTi ideebi, romlebsac qvemoT ganvixilavT, ZiriTadad 
erTmaneTs emTxveva  da erTmaneTs avsebs. fraza “Tavisu-
fleba, Tanasworoba, Zmoba” swored ganmanaTleblobis mso-
flmxedvelobis gamoZaxilia, romelic dRevandeli safran-
geTis oficialuri devizia da romelic gacilebiT metia, 
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vidre devizi. Tu ra igulisxmeba TiToel maTganSi da ratom 
aqvs mas dResac didi mniSvneloba, zemoTnaxsenebi moRvawee-
bis Sexedulebebis ganxilviTa da gaazrebiT davinaxavT. 
Liberté
cneba “Tavisufleba” upirvelesi Rirebuleba iyo frangi 
ganmanaTleblebisTvis. maTTvis, adamianis Sesaxeb, damaxasi-
aTebeli iyo Semdegi midgoma, isini amodiodnen im cnebidan, 
rom erT dros adamiani cxovrobda iseT garemoSi, sadac ar 
iyo arc saxelmwifo, arc eklesia da arc feodaluri sistema. 
radgan maTi ideebi iwyeba adamianis bunebasTan daaxloebaze, 
pirvelyofil mdgomareobaze, Tvlidnen, rom sxva yvelaferi 
adamianis Seqmnilia. Sesabamisad, im dros adamianebi ar emone-
bodnen sxva adamianebs da piriqiT, aravin aravisze batonob-
da. adamianis bunebidan gamomdinare, isini miiCnevdnen, rom 
aravis aqvs ufleba ZaliT daimorCilos sxva. Tavisuflebis 
uflebas isini uzenaes adamianur moTxovnilebad miiCnevd-
nen da sicocxlis uflebas uTanabrebdnen. Tu adamians aqvs 
sicocxlis ufleba, mas amave dros unda hqondes Tavisufle-
ba. winaaRmdeg SemTxvevaSi, sicocxles fasi ar aqvs da yvela 
adamiani mzad unda iyos sicocxle gawiros Tavisuflebis 
sanacvlod. xolo Tavisuflebaze uaris Tqma, gulisxmobs, 
uari Tqva sakuTari adamianuri Rirsebis uflebasa da mova-
leobaze, romlis tolic ver gaxdeba veranairi materialuri 
faseuloba. ganmanaTleblobis periodSi gaCnda cneba sindi-
sis Tavisufleba, rwmenis Tavisufleba, samoqalaqo da poli-
tikuri Tavisufleba.
Tavisufleba imis keTebis uflebaa, rac kanoniTaa dasaSve-
bi. es ar niSnavs, rom yvelam akeTos is rac surs. Tavisufle-
ba pasuxismgeblobis gareSe ar arsebobs. pasuxismgeblobiani 
Tavisufleba ki gulisxmobs imas, rom adamianebma Tavad air-
Cion politikuri liderebi da miiRon iseTi kanonebis Seqmna-
Si monawileoba, riTac Tavad SeizRudaven mavnebluri qmede-
bebisken midrekilebas. moqalaqe Tavad, sakuTari nebiT unda 
debdes SeTanxmebas an xelSekrulebas saxelmwifosTan Tu ra 
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uflebebi ezRudeba mas da es ar unda iyos iZulebiTi an Tav-
smoxveuli. aseT SemTxevaSi moqalaqe Tavad dgeba samSoblos 
gankargulebaSi da samoqalaqo valdebulebebs legitimurs 
xdis. xolo samoqalaqo Tavisufleba badebs kerZo sakuTre-
bis uflebas, rac adamianis Tavisuflebis ganuyofeli nawi- 
lia. aravis aqvs ufleba sxvisi qoneba miitacos da miiTvisos 
mesakuTris Tanxmobis gareSe.
politikuri Tavisuflebis cnebaSi, pirvel rigSi igulisx-
meba arCevnebis SesaZlebloba, radgan moqalaqeebs hqondeT 
saSualeba, airCion yvela is xelmZRvaneli, romelsac Semdeg 
Tavad unda daemorCilon. politikuri Tavisuflebis nawi- 
li unda iyos is, rom yovel moqalaqes hqondes ufleba da 
saSualeba gamoTqvan sakuTari mosazreba qveyanaSi Seqmnili 
nebismieri movlenis Sesaxeb. es ufleba unda iyos ara mona- 
rqis nawyalobevi, aramed kanoniT daculi da garantirebuli. 
samoqalaqo Tavisufleba gulisxmobs, rom mas ar mou- 
wevs imis keTeba, rac kanoniT araa gansazRvruli da mxolod 
saxelmwifos moxeleTa pirad interesebs emsaxureba. amiT Ta-
vidan iqneba acilebuli adamianTa damoneba, iZulebiT daqve-
mdebareba da maTi SromiTi Tu materialuri eqsploatacia. 
es Tavisufleba aseve gulisxmobs usafrTxoebis gancdas 
sxva moqalaqisgan. Tu adre usafrTxoebis garantia feodals 
ekisreboda, rac xSirad yma-glexis eqsploataciaSi gamoi- 
xateboda xolme, amieridan is kanoniT unda yofiliyo garan-
tirebuli da saxelmwifos mxridan yvelas mimarT Tanabrad 
ganxorcielebuli. 
TiTqmis yvela evropul saxelmwifoSi sasjeli izrdeboda 
an mcirdeboda imis mixedviT, Tu ramdenad uaxlovdebodnen 
an Sordebodnen es saxelmwifoebi Tavisuflebas. amitom mo-
qalaqeTa Tavisufleba, ZiriTadad sisxlis samarTlis kanon-
Ta vargisianobazea damokidebuli. swored ganmanaTleblebis 
epoqaSi daiwyo danergva sistemis, rodesac bralmdebels 
da bradldebuls Tanabari uflebebi hqonodaT sasamarT-
loze simarTlis dasadgenad. gansxvavebiT, wina periodisgan, 
rodesac erTi mowmis braldebiT, xSirad udanaSaulo adamia- 
nebi eTxovebodnen Tavisuflebas da sicocxlesac ki. xolo 
iqidan gamomdinare, rom ganmanaTleblebi ase eTayvanebod-
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nen sicocxlesa da Tavisuflebas, isini saerTod sikvdilis 
dasjis mowinaaRmdegeebi iyvnen. Tvlidnen ra, aravis hqonda 
ufleba sxvisi sicocxlis xelyofisa. Tumca es ar niSnavs, rom 
isini damnaSaveebis mimarT loialobas iCendnen, piriqiT, maT 
miaCndaT, rom borotmoqmedni swored am Rirebulebebis mtre-
bi iyvnen da isini xels uSlidnen adamianTa Tavisuflebas. 
istoriuli gamocdilebidan gamomdinare, omis Semdeg 
samxedro tyveebis monebad qceva damRupvelia gamarjvebu-
lisTvis da masac damarcxebulad aqcevs. radgan aseTi mopy-
roba samudamod aborotebs adamians, ar aZlevs araviTari 
cxovrebis imeds da isini adre Tu gvian erTiandebian dampy-
roblis winaaRmdeg da TavganwirviT ibrZvian kidec Tavisu-
flebis mosapoveblad. 
samoqalaqo monoba Tavisi arsebobiT winaaRmdegobrivia 
da gaugebrobas warmoadgens. mas moaqvs ziani mTeli sazoga-
doebisTvis, is asaxiCrebs ara marto imas, vinc monobis uRels 
atarebs, aramed imasac, vinc maTze batonobs. ganmanaTleble-
bi aseve ilaSqrebdnen politikuri da saojaxo monobis wi-
naaRmdeg. politikuri monoba arTmevs adamians elementarul 
uflebebs da SeuZlebelia Zlieri saxelmwifos arseboba Tu 
moqalaqeebi iqnebian Tavisuflebis gareSe. xolo saojaxo 
monoba, rac xSirad imiT gamoixateboda, rom ojaxis ufrosi 
batonobda sxva wevrebze, hqonda maTi monad gayidvis an dam-
cirebis ufleba, angrevda ojaxisa da pirovnebis Rirsebas, 
rac TavisTavad gamoricxavs Zlier moqalaqeebs. ojaxi war-
moadgens politikuri sazogadoebis uZveles nimuSs, sadac 
Svilis uflebebi SeiZleba iyos mamaze damokidebuli, manam 
sanam igi damoukideblad moipovebs arsebobis SesaZleblo-
bas da am gziT mamisa da Svilis uflebebi gaTanabrdeba poli-
tikuri da samoqalaqo TvalsazrisiT. 
sindisisa da moraluri Tavisuflebis gancda aris erT-er-
Ti umTavresi Rirebuleba, riTac adamiani sakuTar Tavs 
aqcevs, marTlac, sakuTari Tavis baton-patronad. sindisis 
mier nakarnaxevi gadawyvetileba aris ufleba, Tavad gada- 
wyvitos adamianma, ra aris misTvis “kargi” da ra “cudi”.
rwmenis Tavisufleba es is principi gaxda, ramac aTaswlo-
vani damokidebuleba Secvala religiis mimarT. miuxeda-
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vad imisa, rom ganmanaTleblebSi cota Tu iyo aTeisti, isi-
ni kaTolikuri eklesiis mkacr kritikosebad gamodiodnen. 
maTTvis miuRebeli iyo eklesiis is damokidebuleba da yo-
fa-cxovreba, rac damaxasiaTebeli iyo Sua saukuneebis qris-
tianuli eklesiisTvis. ganmanaTleblebi rwmenis sakiTxs 
filosofiur WrilSi ganixilavdnen, xolo eklesias saxelm-
wifos mowyobis rangSi. bevr maTgans obieqtur WeSmaritebad 
miaCnda RmerTis arseboba, oRond isini Tvlidnen, rom Rmer-
Ti mefobda da ar marTavda. zogi maTganis azriT, RmerTi 
bunebasTan TanaziarobaSi igulisxmeboda. maTi azriT, Rmer-
Ti da samyaro erTi mTlianoba iyo.6 xolo zogi miiCnevda, rom 
RmerTi mxolod samyaros Semoqmedia, romelic aRar ereva 
mis funqcionirebaSi da adamians Tavisufali nebisa da Tavi- 
sufali arCevanis ufleba uboZa. Sesabamisad, Tavisufleba 
swored RmerTis mier naboZebi niWia, romlis xelyofa ara-
vis SeuZlia.7 yovelive aqedan gamomdinare, ganmanaTlebloba 
mkacrad upirispirdeboda dogmatur moZRvrebas, romelic 
ganxilvas da sakiTxis eWvis qveS dayenebas kategoriulad ga-
moricxavda. maTTvis warmoudgeneli iyo RmerTis saxeliT 
adamianebis dasja, wameba da sicocxlis mospoba. axali idea, 
romelic gulisxmobda saxelmwifosgan eklesiis gamoyofas 
da sekularizacias, eklesias iZulebuls gaxdida uari eT- 
qva rwmenis ZaladobiT gavrcelebaze da yuradRebas gaamax-
vilebda adamianTa darwmunebaze. mxolod am gziT iqneboda 
Tavidan acilebuli religiuli motivebiT, ara Tu samoqa-
laqo dapirispirebebi, aramed qveynebs Soris religiuri ome-
bi, romelsac asiaTasobiT adamiani emsxverpla. amave dros, 
miaCndaT rom eklesiis aseTma dogmaturma Carevam, adamianis 
yofiT cxovrebaSi, daRi daasva sazogadoebriv da mecnierul 
ganviTarebas. kaTolikurma eklesiam, religiurma fana-
tizma, inkviziciam da crumorwmuneobam saerTod Seanela 
evropis gonebrivi ganviTareba filosofiis, mecnierebisa 
da xelovnebis sferoSi. Tumca, religia imdenad Rrmad iyo 
adamianTa cxovrebaSi gamjdari, arc ganmanaTleblebs war-
moedginaT mis gareSe adamianTa cxovreba. volteri pirdapir 
 6 ix. “panTeizmi” - filosofiuri midgoma religiis Sesaxeb 
 7 ix. “deizmi” - filosofiuri midgoma religiis Sesaxeb
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acxadebda, rom Tu ar arsebobdes RmerTi, mas adamiani mainc 
gamoigonebda. amitomac iyo rom religia iqca sazogadoebis 
politikur iaraRad, xolo religiuri da samoqalaqo Seuw- 
ynarebloba erTi da igive fenomenad. 
ganmanaTleblebs swamdaT, rom maTi moRvaweoba da ganaT-
leba xels Seuwyobda kacobriobis gaTavisuflebas umecre-
bisa da crumorwmuneobisagan. daiwyeboda gonebis meufebis 
epoqa, radgan Tundac religiaSi ganaTlebuli adamiani naT-
lad dainaxavda, rom yvela religiis ZiriTadi moralis prin-
cipebi samarTliania da sikeTis keTebisken mouwodebs maT 
mimdevrebs, araTu sxvisi Tavisuflebisa da sicocxlis xel- 
yofisaken. 
Égalité
“Tanasworoba” es is cnebaa, romlis gareSec ganmanaT-
leblebisTvis Tavisuflebac ki warmoudgenelia. bunebriv 
mdgomareobaSi, yvela adamiani Tavisufali, keTili da Ta-
nasworia. yvela adamiani ibadeba Tanaswori da maT Tanabari 
uflebebi da movaleobebi unda hqondeT, rogorc erTmane-
Tis, aseve saxelmwifos mimarT. kanoniT yvelas Tanasworoba 
ar niSnavs individis dakninebas da srul erTferovnebas. ker-
Zo sakuTreba, TavisTavad, zog maTgans ayenebs upirates md-
gonareobaSi, magram mxolod garkveul SemTxvevebSi da ara- 
viTar SemTxvevaSi sazogado kanonisa da saxelmwifos winaSe.
ganmanaTleblebis azriT, drom daaSora adamiani bunebas 
da yovelgvari mankierebac am gzaze SeiZina. amitom aucile-
belia adamiani daubrundes bunebriv mdgomareobas, raTa Sem-
cirdes uTanasworobis mizezebiT gamowveuli ziani. kerZo 
sakuTreba warmoSobs mdidrebsa da Raribebs, rac iwvevs erTi 
meoreze damokidebulebas da batonobas. magram vinaidan ker-
Zo sakuTreba ukve adamianis mTavari uflebis ganuyofeli 
nawilia, SeuZlebelia da danaSaulic ki misi gauqmeba an Camo- 
rTmeva. amitom ganmanaTleblebi eZebdnen im gzebs, riTac Ses-
aZlebeli iqneboda pirovnebis da misi sakuTrebis uflebis 
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dacva da uTanasworobis mier gamowveuli zianis Semcireba. 
aseT gamosavals ruso sazogadoebriv xelSekrulebaSi xeda-
vda, ra drosac gazrdida sazogadoebriv pasuxismgeblobas 
da movaleobebs.
Tanasworobis gageba ar SeiZleba ise, TiTqos, yvela indi-
vids Zalauflebisa da simdidris xarisxi sruliad erTi da 
igive aqvs. aucilebelia mxolod is, rom calkeuli piris Zal-
mosileba aranair ZaladobaSi ar gadaizardos da man mxolod 
Tavisi mdgomareobisa da kanonis safuZvelze imoqmedos. is 
uTanasworoba, rac gamowveulia bunebis ZaliT, misi Secvla 
rTulia da aucilebeli araa. xolo politikuri da samoqa-
laqo uTanasworoba dauSvebelia. ZaliTa da gonebiT araTa-
naswori adamianebi, kanonisa da samarTlis ZaliT, Tanasworni 
xdebian. 
vinaidan Tanasworobis apologetad, ganmanaTleblebidan, 
ZiriTadad Jan Jak ruso iTvleba, unda mimovixiloT misi is 
ideebic, romelic dRes sakamaToa da romelmac safuZveli 
Cauyara evropaSi erT-erT yvelaze mZlavr ideologias. esaa 
socializmis idea, romelmac mxolod ocdameerTe saukuneSi 
dauTmo liberalizms pirveloba. magaliTad, ruso miiCnevda, 
rom unda Seqmniliyo iseTi saxelmwifo gadasaxadebi, rome-
lic arc mdidrebs miscemda saSualebas Zalian gamdidrebu-
liyvnen da arc Raribebs, Zalian gaRaribebuliyvnen. ar unda 
yofiliyvnen iseTi adamianebi, romlebsac sxvisi yidvis Ses-
aZlebloba hqonodaT da iseTebic, romlebsac sakuTari Ta-
vis gayidvis survili gasCenodaT. igi mouwodebda momaval 
Taobas, ar Serigebodnen arc Zalian mdidrebs da arc Zalian 
Ratakebs. es ori bunebirivad erTmaneTisgan ganuyofeli md-
gomareoba, Tanabrad damRupvelia sazogadoebrivi keTil-
dReobisaTvis. erTi tiraniis Tavkacebs warmoSobs, meore ti-
ranebs. maT Soris yovelTvis imarTeba vaWroba Tavisuflebis 
Sesaxeb, erTi yidis, meore yidulobs. 
istoriulma gamocdilebam aCvena, rom idea saSualo fenis 
arsebobaze marTlac aucilebeli da gadamwyvetia saxelmwi-
fos sworad ganviTarebisaTvis. es evropul saxelmwifoebSi 
dRevandeli ekonomikuri politikis mTavari gamowvevaa, rac 
drodadro warmatebiT xorcieldeba. mxolod Tanasworobis 
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ideis gauazreblad atacebam, misma arasworma interpreta-
ciam, mcdarma ekonomikurma politikam, revoluciebma da 
mdidrebTan brZolam, kerZo sakuTrebis CamorTmeva da Tavi-
suflebis dakargva gamoiwvia. es gza,  socializmis motiviT, 
gaiara faSizmma da komunizmma, romlebmac milionobiT adamia- 
nis Tavisufleba da sicocxle Seiwires. Tumca, es ar niSnavs, 
rom socialur programebze da am ideaze evropam saerTod 
uari Tqva. ubrlod, is ufro frTxili politikis sagania, 
vidre meoce saukuneSi iyo.
Fraternité
Fraternité TargmanSi “Zmobas” aRniSnavs, magram es  ufro 
farTo gagebisaa, vidre ubralod megobroba.  es niSnavs 
adamianTa Soris keTilganwyobil urTierTobas, 
TanamSromlobas, urTierTpativiscemas, gansxvavebebis 
miuxedavad Tanaarsebobas, tolerantobas, saerTo 
interesebis dacvas, raTa qveyanaSi SenarCunebuli iqnas 
mSvidoba, ganviTareba da keTildReoba. am Rirebulebis 
gareSe warmoudgenelia daicva,  rogorc  Tavisufleba,  aseve 
Tanasworoba. 
ganmanaTleblebi daupirispirdnen inglisel da italiel 
iseT moazrovneebs, rogorebic iyvnen tomas hobsi da nikolo 
makiaveli. am ukanasknelTa dakvirvebiT, omebi saxelmwifoebs 
Soris gardauvali iyo. maTi azriT, saxelmwifoebi iqmne- 
bian usafrTxoebis mizniT da problemebis gadasaWrelad an 
Tundac konkurenciis gamo omi bunebrivi mdgomareoba unda 
yofiliyo. isini ar cdebodnen im realobidan gamomdinare, 
sadac isini cxovrobdnen, ra drosac omi yoveldRiurobas 
warmoadgenda da maTi realisturi damokidebuleba meoce 
saukunis meore naxevramde faqtobrivadac iyo dadasturebu-
li. Tumca, frangi ganmanaTleblebi gacilebiT Sors ixede-
bodnen, vidre Tundac XVIII saukunemde arsebuli realoba iyo 
da maT meoce saukunesac gauswres. isini isev adamianis bune-
briv pirobebTan daaxloebidan gamodiodnen da swamdaT, rom 
omi araa bunebrivi. misi Tavidan acileba SeiZleba Tu adamiane-
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bi sikeTis principebze aRizrdebian. maTi TvalTaxedviT, omi 
ubralo da mSromel mosaxleobas ar surs. igi iqmneba saxelm-
wifos meTaurebis mier, romlebsac xSirad piradi interesebi 
an xalxisgan dafaruli zraxvebi amoZravebT. es motivebi ki 
sakuTari mosaxleobis mimarT  patriotuli suliskveTebiT 
aris SefuTuli. qveynis xelisufalni, romlebic sakuTari 
xalxis mimarT iCenen Cagvras, eqsploatacias, usamarTlobas 
da despotizms, SeuZlebelia iyvnen pativiscemiT ganmsWval-
ulni sxva erebis mimarT. amitom miiCneva, rom despotebi, pir-
vel rigSi, arian omebis wyaroebi. 
imisaTvis, rom ganxorcieldes sayovelTao mSvidobisa da 
xalxTa Zmobis Tu ara, TanamSromlobis idea, saWiroa saxel-
mwifos marTavdes mSvidobismoyvare xalxi. es niSnavs, rom 
respublikuri mmarTveloba an igive demokratia, saukeTeso 
SesaZeblobaa xalxma airCios da akontrolos xelisufleba, 
romelic ar dadebs saidumlo xelSekrulebebs sxva saxelmwi-
fosTan da ar gaxdeba es omis gamomwvevi mizezi. Sesabamisad, 
demokratia gamWvirvalobis gareSe warmoudgenelia. 
adamianebis religiuri, rasistuli da erovnuli gans- 
xvavebulobis miuxedavad, ganmanaTleblebi Tvlidnen, rom 
TanamSromloba da ekonomikur keTildReobaze zrunva yvela- 
sTvis misaRebia. sxvebis aRiareba, pativiscema, gaxsniloba, 
karCaketilobaze uaris Tqma da SiSis daZleva gansxvavebuli 
adamianis mimarT aris sawindari mSvidobisa da ganviTarebisa. 
orador SemTxvevaSi miiCneva omi gamarTlebulad, esaa: Tav-
dacvis SemTxveva da megobari saxelmwifos daxmareba agre-
sorisagan. sxva SemTxvevaSi, omis iniciatori xelisufali 
sastikad unda daisajos, radgan is safrTxis qveS ayenebs da 
anadgurebs, ara marto sxvis Tavisuflebasa da sicocxles, 
aramed pirvel rigSi sakuTari xalxisas.
ganmanaTleblebis epoqaSi, denTis saxiT, ukve arsebob-
da mravali adamianis erTdroulad momakvdinebeli iaraRi. 
amitom isini gamoTqvamdnen SiSs, rom kidev ufro masobrivi 
ganadgurebis iaraRis gamogeneba moxdeboda. aseTi faqtis 
dadasturebis SemTxvevaSi, adamianebs yvela Rone unda ex-
maraT, raTa misi akrZalva momxdariyo saerTaSoriso xe-
lSekrulebis safuZvliT. mecniereba ki dakavebuli unda 
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iyos mxolod iseTi teqnologiebis ganviTarebiT, romelic 
xels Seuwyobs adamianebis cxovrebis gaumjobesebas da Seam-
subuqebs maT samuSao pirobebs. 
bunebrivia respublika da demokratia mxolod erTader-
Ti saSualeba araa ganmanaTleblobis ideis realizebisT-
vis. maTi axali koncefcia gulisxmobda Tavad saxelmwifos 
mowyobis sruliad axal princips. isini miiCnevdnen, rom 
saxelmwifos harmoniuli marTvisTvis Zalaufleba unda gad-
anawilebuliyo sam StoSi: sakanonmdeblo, aRmasrulebeli 
da sasamarTlo. es samive Sto erTmaneTisgan absoluturad 
avtonomiuri unda yofiliyo. winaaRmdeg SemTxvevaSi, dair-
Rveoda wonasworoba da Zalaufleba isev despotobisken mid-
rekil xalxSi moxvdeboda. Sesabamisad, safrTxe daemuqrebo-
da adamianTa Tavisuflebasa da Tanasworobas.
ganmanaTleblebi aseve ebrZodnen saxelmwifo aparatis 
mouqnelobas. Tvlidnen, rom rac metia biurokratia, miT na-
klebia efeqturoba. saxelmwifo xalxis samsaxurSi unda id- 
ges da yovelgvari barierebi moxsnili unda iyos. amas garda, 
saxelmwifos gamarTulad muSaobisaTvis arsebobda kidev 
erTi didi safrTxe, esaa korufcia, romlis arsebobis SemTx-
vevaSi, yovelgvari reforma amaoa. piradi interesebis dak-
mayofileba, saxelmwifos interesebis xarjze da ganviTare-
bis Tanaarseboba, gamoricxulia. 
yovelive zemoxsenebuli miznebis ganxorcielebisTvis 
ganmanaTleblebs, ara mxolod revolucia miaCniaT gamosav-
lad (monteskie saerTod ewinaaRmdegeboda mas), rac mokle 
vadaSi iZleoda Sedegs, Tumca ara yovelTvis efeqturs, ara- 
med _ ganaTleba. es iqneboda sakmaod rTuli da xangrZlivi 
gza, romelsac xangrZliv perspeqtivaSi, magram aucileblad 
eqneboda warmatebuli Sedegi. 
miuxedavad imisa, rom ganmanaTleblebis ideebi bevrisT-
vis utopiuri da warmoudgeneli iyo, maT mainc eRirsaT ev-
ropis udides nawilSi ganxorcieleba. Tumca, mokle vadaSi 
amisTvis ar miuRwevia arc erT saxelmwifos. maT Soris arc 
safrangeTs, romelic ganmanaTleblobis samSobloa da pirve-
li burJuaziuli revoluciidan mexuTe respublikas iTvlis. 
aRsaniSnavia, rom ganmanaTleblobis ideebis moziareni ar 
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iyvnen mxolod safrangeTSi. maT zemoxsenebuli Rirebulebe-
bi ganavrces da danerges evropaSi da maT mier daqvemdebare-
bul zogierT koloniaSi. miuxedavad imisa, rom Tanamedrove 
demokratiul da Tavisufal saxelmwifoebs bevri problema 
da gamowveva aqvT, maT mainc SeZles pirvelad, saxelmwifoe-
bis istoriaSi, daemyarebinaT mSvidoba. dRes istoriulad 
dadasturebuli faqtia, rom demokratiuli saxelmwifoebi 
erTmaneTs ar eomebian, rac kacobriobis udidesi miRwevaa. 
es sainteresoa:
ucnauria, rom adamianTa sayovelTao Tavisuflebisa 
da Tanasworobis ideis avtorebs ar sjerodaT am ideebis 
mTels msoflioSi gavrcelebis. amas geografiuli da kli-
maturi pirobebiT xsnidnen, rac sakamaTo da paradoqsulia 
im ideebTan, rasac isini qadagebdnen. Tumca, jer-jerobiT 
marTlac samwuxaro faqtia, rom demokratiuli Rirebule-
bebis danergva, ZiriTadad mxolod evropasa da evropuli 
xalxebis mier kolonizebul saxelmwifoebSia da iSviaT ga-




safrangeTis imperatori napoleonis epoqa, erTi Sexed-
viT Cveulebrivi boroteba iyo kacobriobisTvis, romlis 
omebsac asiaTasobiT adamiani Seewira. magram is sainteresoa 
evropuli integraciis istoriisTvis, iqidan gamomdinare, 
rom man romis memkvidreebis Semdeg pirvelma gamoTqva rea- 
luri ambicia, moexdina evropis miwebis gaerTianeba. saboloo 
warumateblobis miuxedavad, mcire xniT napoleonma ara mar-
to TiTqmis mTliani evropa gaaerTiana, aramed waruSleli 
kvali datova evropis istoriaze. is warmoadgenda axali da 
Zveli evropis dapirispirebas, ra drosac ganmanaTleblebisa 
da  franguli revoluciis ideebis safarqveS daupirispir-
da dro moWmuli evropis monarqebs. igi sabolood damarcx-
da, magram samudamod Searyia monarqistuli evropa, xalxi ki 
gardaqmnebis aucileblobaze daafiqra.
cnobilia napoleonis araerTi gamoTqma, romelic mis 
interesebs da miznebs asaxavda. “revolucia mokvda, revo-
lucia es me var!” faqtia, rom napoleoni sakuTar Tavs rev-
oluciis ideebis mimdevrad asaRebda da Zveli monarqistu-
li evropis winaaRmdegi iyo. igi ganmanaTleblobis ideebs ki 
qadagebda, magram moqmedebebiT makiaveliseuli realisturi 
politikiT xelmZRvanelobda. mas surda evropaSi demokra-
tia, magram safrangeTis hegemonobis qveS. mas surda Tanaswo-
roba da mSvidoba evropaSi, magram napoleonis imperiis qveS. 
es yovelive ki winaaRmdegobaSi modioda erTmaneTTan, rac 
saboloo kraxisTvis iyo ganwiruli. 
napoleonis mtkicebiT, misi mizani iyo daemyarebina evro-
pis axali wesrigi, umaRlesi sasamarTlo sistemiT, romelic 
yvela evropelisTvis iqneboda gasaTvaliswinebeli da sadac 
yvela evropeli SeZlebda Tavisi simarTlis dacvas. evropa, 
romelic yvela aq mcxovrebisTvis saerTo mamuli iyo, unda 
gamxdariyo axali gaerTianebuli erebis samSoblo, ganurCev-
lad im samefosi, saidanac iyo esa Tu is pirovneba warmoSobiT. 
mas miaCnda, rom evropelebs sakmaod bevri saerTo hqondaT 
erTmaneTTan. es iyo istoriuli, kulturuli, tradiciuli, 
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religiuri, ekonomikuri da politikuri msgavseba xalxebi-
sa. evropul saxelmwifoebs ceremoniebi, etiketebi da ga-
naTlebis stilic ki msgavsi hqondaT. yovelive es sruliad 
sakmaris mizezs warmoadgenda momxdariyo evropis gaerTiane-
ba da universaluri civilizaciis formireba. misi azriT, 
rodesac evropuli saxelmwifoebi erTmaneTs eomebodnen, es 
ufro samoqalaqo omebi iyo, vidre saerTaSoriso, radgan ev-
ropas didi msoflios mxolod patara nawilad ganixilavda. 
amitom imedovnebda napoleoni, evropeli xalxis ganaxleba 
da dromoWmuli Zveli evropis axali TaobiT cvlileba, ro-
melic icxovrebda kosmopolitur evropaSi, sruliad Sesa-
Zlebeli iqneboda. aRsaniSnavia, rom napoleonis TvalTaxed-
vis evropul arealSi osmaleTis imperia ar moiazreboda, 
romelsac samxreT-aRmosavleT evropis didi nawili ekava da 
mas aziuri civilizaciis nawilad miiCnevda. 
misda samwuxarod, napoleonis ideebi sxva evropelebisT-
vis bevri ramis gamo gaxda miuRebeli. magaliTad, axali evro-
pis Tanasworoba napoleoniseuli gagebiT mainc safrangeTis 
dominantobaSi gamoixateboda. misi dedaqalaqi parizi ki am 
suzerenis metropoliad cxaddeboda, romelic urCebs aiZu-
lebda ecxovraT iseT harmoniaSi, rogorsac imperia SesTava-
zebdaT. evropuli saxelmwifoebi gaerTiandebodnen evropis 
federaciaSi, rac im drois gagebiT, ubralod axali frangu-
li imperia iyo da sxva araferi. Sesabamisad, napoleonis es 
ideebi ver gaxdeboda im dapyrobiTi omebis ideologiurad 
gamamarTlebeli, rasac napoleoni awarmoebda da rasac uam- 
ravi adamianis sicocxle Seewira. 
unda aRiniSnos, rom evropaSi msgavsi simZafriT ar moxde-
boda anti-franguli gaerTianeba, rom ara Tavad safrangeTSi 
momxdari ambebi. burJuaziuli revolucia da mefisaTvis Ta-
vis mokveTa, yvela evropeli monarqisTvis gaxda SemaZrwune-
beli signali. Tu manamde ganmanaTleblobis ideebs monarqe-
bi ubralod ignorirebas ukeTebdnen, am ideebis agresiul 
revoluciaSi transferma da respublikis sastiki saxiT dam-
yarebam, romlis gavlenis qveS udidesi, swrafad ganviTare-
badi, franguli saxelmwifo idga, safrTxe realurad gaxada 
momaswavebeli. Tavdapirvelad, SeiZleba saSiSroeba uSua- 
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lod arc erT monarqias ar emuqreboda, magram yvela monarqi, 
faqtiurad, daafiqra  imis SiSma, rom revoluciuri ideebi 
maT qveynebSic gavrceldeboda. sakuTari xalxis mier mefee-
bis sikvdiliT dasja da monarqiis samudamod gauqmeba, ufro 
SemaSfoTebeli safrTxe iyo, vidre safrangeTis aneqsiuri 
kampaniis mcdeloba. amitom, TiTqmis yvela evropuli saxel-
mwifo gaerTianda, raTa safrangeTSi revoluciuri mTav-
roba daemxoT da daesajaT, romlis adgilas isev monarqias 
aRadgendnen da daicavdenen Zvel evropul saxelmwifo wyo-
bilebas. pirvel rigSi, safrangeTSi mimdinare movlenebiT 
SeSfoTebuli iyo didi britaneTis imperia, radgan 
geografiuladac axlos iyo safrangeTTan da am ori qveynis 
politikuri moZraobebi, erTmaneTze axdenda gavlenas. 
frangul revolucias omi ara marto monarqebma, aramed 
filosofosebmac gamoucxades. magaliTad, ingliseli poli-
tikosi edmund burki winaaRmdegi iyo safrangeTis revolu-
ciis da icavda Zveli evropis sistemas. is amtkicebda, rom 
evropa dayofilia nacionalizmiT da damuxtulia mtkice 
konservatoruli ideebiT. xolo revoluciuri ideebi axali 
evropis Sesaqmnelad meti araferia, Tu ara mTlianad evropis 
sruli ganadgureba, radgan franguli revolucia uaryofda 
yovelgvar kulturul da institucionalur memkvidreobas, 
riTac sazrdoobda evropa. mas gansakuTrebiT saSiSad miaCn-
da franguli revoluciis is ideebi, romelic ewinaaRmdege-
boda evropis maSindel religiur, moralur, socialur da 
samarTlebriv sistemas da maT anti-evropulad miiCnevda. 
burkis azriT, germaniis reformaciasac ar moutania evro-




rogorc vxedavT, didma britaneTma da danarCenma evropam 
safrangeTis revoluciis sikvdili mis CanasaxSive ganizra- 
xes. Sedga pirveli koalicia, romelSic Sedioda didi bri-
taneTi, germaneli eris saRvTo romis imperia, holandia da 
espaneTi. maT safrangeTs omi gamoucxades, romelsac ita- 
liis CrdiloeT nawili da avstria-ruseTisgan Seviwroebuli, 
saxelmwifo warTmeuli, polonelebis jari uWerda mxars. omi 
1792-1797 wlebis manZilze gagrZelda. am xnis ganmavlobaSi 
safrangeTSi moxda gadatrialeba da “iakobinelTa” diqta-
toruli mmarTveloba xuTkacianma “direqtoriam” Secvala. 
es ar yofila monarqistuli Zala, aramed iakobinelebs revo-
luciuri ideebis araswor implementaciaSi sdebda brals da 
yvela maTgani giliotinaze sikvdiliT dasaja. 
swored evropis pirvel koaliciur ZalebTan omis dros 
gamoCnda asparezze kapitani napoleon bonaparti. igi jer 
kidev samoqalaqo omSi iyo Cabmuli da frang roialistebs 
ebrZoda, ra drosac 1793 wels, maT mier gamagrebuli cixesi- 
magre, romelic auReblad iTvleboda artileriiT, SturmiT 
aiRo da 24 wlis asakSi generloba miiRo. xolo 2 wlis Semdeg, 
mas ajanyebuli parizis CaxSoba daavales, rogorc mtkice, 
Seupovar da mcodne samxedro sardals. generalma ajanyeba 
aseve artileriiT, sisxlSi CaaxSo, rasac uamravi uiaraRo mo-
qalaqec emsxverpla, Tumca amiT revoluciur wreebSi, fran-
guli revoluciis mtkiced damcvelis saxeli moipova. es, ra 
Tqma unda, ar iyo sakmarisi napoleonis samxedro imijisTvis. 
amitom man italiaSi warmatebuli samxedro kampania moawyo 
da “direqtoriisgan” axali sargebliani davalebac miiRo. Tu 
aiRebda is egviptes, xmelTaSua zRvas safrangeTis Sida tbad 
aqcevda, romelic ingliselebisa da osmalebis batonobis 
arealad iyo qceuli da rac udides Semosavals moutanda sa-
frangeTs.
napoleonma marTlac warmatebiT dalaSqra jer aleqsan-
dria, xolo Semdeg qairo. mas surda egvipte da axlo aRmosav-
leTi safrangeTis ekonomikur dasayrdenad gaexada, amitom 
Tavi “muslimebis megobrad” gamoacxada. paralelurad, sa-
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frangeTSi Sida krizisi mwvavdeboda. xelisufleba ver arT-
mevda Tavs verc Sida kriziss da verc saomar moqmedebebs, 
romelsac meore koaliciis 
saxiT (1798-1802 ww) hqonda 
adgili. safrangeTisTvis 
sazianod evropul koali-
cias ruseTi da Svede- 
Tic SeuerTda. maT part-
niorebTan erTad TiTqmis 
mTels aRmosavleT saz-
Rvarze hqondaT saomari 
moqmedebebi gaCaRebuli, 
xolo did britaneTs Crdi-
lo-dasavleTi sanapiroebi 
hqonda blokadaSi moqceu-
li. aseT dros, frangebs 
erTaderT, warmatebul, frang mTavarsardlad napoleoni 
esaxebodaT da swored mas miiCnevdnen revoluciis mxsnelad. 
amitom napoleoni iZulebuli gaxda safrangeTSi dabrunebu-
liyo, sadac wesrigis damyareba, ara gareSe mtrisgan, aramed 
xelisuflebisgan daiwyo. 
safrangeTi evropis winaaRmdeg
1799 wels, 30 wlis asakSi, napoleonma Tavisi momxreebiT 
parizSi gadatrialeba moaxdina da “direqtoriati” gaauqma. 
sanacvlod Seqmna axali mTavroba, romelsac sami konsuli 
marTavda, erT-erTi TviTon iyo. saomari viTarebis analizis 
dros ki gamoCnda, rom evropeli monarqebi maincdamainc or-
ganizebulebi ver iyvnen safrangeTis winaaRmdeg brZoleb-
Si. isini ufro piradi interesebiT da SexedulebebiT moq-
medebdnen, vidre saerTo strategiiT. moZvelebuli wesebi, 
korufcia da biurokratia koaliciur jarebze, samxedro 
kampaniebis drosac, zianis momtanad vlindeboda. swored ami- 
tom, napoleonma uaxlesi SeiaraRebiT, axali taqtikiTa da 
brZolis wesebiT advilad daamarcxa koaliciuri Zalebi. man 
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safrangeTisa da italiis teritoriidan gandevna didi bri-
taneTis, avstriisa da osmaleTis jarebi. Semdeg ki xmamaRla 
ganacxada Tavisi ideebis Sesaxeb, romelsac evropis gaer-
Tianeba da axali  politikuri rukis Seqmna unda mohyoloda. 
mis erT-erT mTavar amocanas warmoadgenda “didi aRmosavle-
Tis proeqti”, romliTac surda, ruseTis gavliT, inglisele-
bi gamoedevna indoeTidan.
sanam am gegmis ganxorcielebas Seudgeboda, napoleonma 
ganaxorciela Sida reformebi. man Sewyvita kaTolikeebis 
devna, rac iakobinelebis wamowyebuli iyo. aRiara safrange-
Tis mosaxleobis umetesobis kaTolikoba da italiaSi papis 
olqic daikava. maTTan dado konkordati, romlis mixedvi-
Tac episkoposebis daniSvnaze mTavrobis nebarTva daadgina 
da am gziT Caayena kaTolikuri eklesia sakuTar samsaxurSi. 
samSobloSi dabrunebulma ki gaatara ganaTlebis reforma, 
samoqalaqo samarTlis reforma da axali kodeqsic miiRo, 
romlis mTavar laitmotivs “Tanasworoba” warmoadgenda. 
mogvianebiT es reforma gaxda modeli danarCeni evropuli 
saxelmwifoebisTvis da mravali aTwleuli iyo moxmarebaSi. 
paralelurad, Tavi “mudmiv konsulad” da diqtatorad gamoa-
cxadebina, moaxdina Sveicariis okupacia da maltaze ganacxa-
da pretenzia. igi did britaneTs hqonda dakavebuli, amitom 
ingliselebi da evropuli saxelmwifoebi maltis dasacavad 
iZulebulni iyvnen axali koalicia SeeqmnaT da safrangeTs 
brZola gamoucxades, romelic 1803-1806 wlebSi gagrZelda. 
am omebis sawarmoeblad saWiro Tanxis mosagroveblad, napo-
leonma amerikelebs mihyida Crdilo amerikaSi myofi safran-
geTis luiziana, romelic safrangeTis kolonias warmoad-
genda da am periodidan amerikis SeerTebuli Statebis nawili 
gaxda.
omis sawyis etapze, romelsac warmatebiT arTmevda Tavs 
franguli armia, 1804 wels 35 wlis napoleonma Tavi safran-
geTis imperatorad gamoacxada. cnobili faqtia, rom koro-
naciis dros man gvirgvini xelidan gamostaca romis paps da 
Tavze Tavad daidga, riTac xazi gausva imas, rom masze maRla 
amqveynad aravin ar idga. 
mesame koaliciuri omi ki germaneli eris saRvTo romis im-
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periisTvis gamanadgurebeli aRmoCnda da TiTqmis aTaswliani 
arseboba Sewyvita. frangulma Zalebma aiRes berlini da daa-
marcxes prusia. Semdeg ki napoleonma danawevrebuli germa- 
niis axlebuli gadawyoba moaxdina. nawiliT Seqmna “rainis kavSi-
ri”, romelSic mravali germanuli damoukidebeli samTavro 
Sedioda, nawili ki pirdapir safrageTs SeuerTa. imperatori 
aq ar gaCerebula, man varSava aiRo, sadac rogorc ganmaTavi-
suflebels, ise Sexvdnen, radgan polonelebi avstriisagan 
da ruseTisgan iyvnen okupirebulebi. man polonuri miwebis 
nawili gaanTavisufla avstrielebisagan da varSavis samefo 
Seqmna, romelic mis satelit saxelmwifos da ruseTisgan da-
sacav fars warmoadgenda.
am omis periodSi gamoCnda, rom safrangeTs da napoleonis 
armias centralur evropaSi konkurenti ar hyavda. igi kargad 
aanalizebda, rom misi ZiriTadi metoqe zRvaze  didi britane-
Ti iyo, xolo aRmosavleTiT ruseTi da samxreTiT osmaleTis 
imperia. vinaidan napoleonis nomer pirveli mteri da Zlieri 
konkurenti didi britaneTi iyo, man mis dasasusteblad gamo-
acxada “kontinenturi blokada”, romlis Sedegadac embargo 
daedo britanul saqonels evropis im teritoriebze, romel-
sac napoleoni akontrolebda da romlebsac safrangeTis 
partniorad acxadebda. Sedegad, imave wels meoTxe koali- 
ciuri omis dros, SeSinebuli ruseTi ganudga ingliss da 
safrangeTs miemxro. amas garda, didma britaneTmac dauSva 
taqtikuri Secdo-
ma. igi Tavis daz-





xedavda da SiSobda 
isini safrangeTs 
ar mimxrobodnen. 




qveynebisTvis marTlac CarTuliyvnen koaliciur omebSi, 
oRond safrangeTis mxares da didi britaneTis winaaRmdeg 
ajanyebuliyvnen.
garda samxedro SeiaraRebuli kampaniisa, napoleoni 
diplomatiasa da xalxisaTvis gulis mosageb politikasac 
mimarTavda. magaliTad, igi gamudmebiT aqezebda osmaleTs 
omi gaegrZelebina ruseTTan, romelTan omis drosac Tur-
qebs yirimi, CrdiloeT da aRmosavleT Savi zRvispireTi 
hqonda dakarguli. napoleoni osmalebs am teritoriebis 
dabrunebas hpirdeboda, magram maT aseve didi britaneTic 
emuqreboda, raTa samokavSireo xelSekruleba ar daedo sa-
frangeTTan. amitom ori didi imperiisgan SeSinebulma da 
omisgan gamofitulma osmaleTma mesame gza airCia. man ruseT-
Tan zavis dadeba amjobina, srul ganadgurebas teritoriebis 
dakargva arCia da napoleonTan frTxili damokidebuleba 
daiWira. 
aseve napoleonis diplomatiur brZolad SegviZlia gan-
vixiloT, misi damokidebuleba habsburgebis mimarT, romel-
Ta dinastia erT-erTi yvelaze gavleniani gvari iyo evropa-
Si. imis miuxedavad, rom napoleoni habsburgebis dinastias 
ebrZoda da maT damxobas lamobda, igi paralelurad mzad iyo 
am dinastiis dedofali SeerTo colad. asec moxda, igi gaSo- 
rda pirvel cols (Jozefinas), daqorwinda avstriis dedo-
falze da misgan memkvidre napoleon II eyola. am nabijiT man 
damarcxebul avstriasTan keTilganwobili urTierTobebis 
damyareba scada da Tavi avstrielebis ara mtrad, aramed 
moyvrad gamoacxada. 
unda iTqvas, rom napoleoni arc erT qveyanaSi ar Sedio-
da, rogorc dampyrobeli. 1810-1811 wlebSi man holandia, 
CrdiloeT germania da balkaneTis naxevarkunZulis nawili 
aiRo. es iyo evropaSi napoleonis Zalauflebis zeniti. misi 
armia naxevar milions aWarbebda, romelTa naxevars frangebi 
warmoadgendnen, naxevari ki TiTqmis  mTeli evropidan Tav-
moyrili moxaliseebi iyvnen. igi xalxs monarqisgan ganmaTa-
visuflebel Zalad da Tavisuflebisa da Tanasworobis ideis 
matareblad evlineboda. xalxic xSirad ovaciebiT egebeboda, 
magram sabolood is mainc dampyrobeli da ucxo qveynis axali 
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moiRo is Sedegi, rasac 
napoleoni imedovnebda. 
izolaciam safrangeTi 
da kontinenturi evropa 
ufro daazarala, vidre 
didi britaneTi, romel-
mac evropis miRma axali 
bazrebis aTviseba dai-
wyo. man siciliasa da sar-
diniasTan erTad, CrdiloeT afrika, egvipte da axali kolo-
niebi gaixada ekonomikur partniorebad. 
1812 wlidan ki napoleonis daRmasvla daiwyo. misi eqspan-
sia ruseTma SeaCera, ukan daaxevina da saboloo marcxamdec 
miiyvana. im droisaTvis ruseTis jarebi orjer iyo napoleon-
Tan damarcxebuli, amitom zavis mixedviT, igi aRiarebda sa-
frangeTis teritoriebis axal sazRvrebs da didi britaneTis 
winaaRmdeg “kontinentur blokadaSi” iRebda monawileobas. 
napoleoni yvelafers akeTebda imisaTvis, rom ruseTisTvis, 
rogorc partniori da uaxloesi megobari, ise warmoCeniliyo. 
Tumca kargad xedavda, rom ruseTi, iseve rogorc sxva “konti-
nenturi blokadis” wevrebi arRvevdnen xelSekrulebiT gaT-
valiswinebul pirobebs da farulad, kontrabandistulad 
vaWrobdnen did britaneTTan. amas garda, ruseTis mzardi 
eqspansiuri politika ar Sedioda safrangeTis interesebSi, 
miT ufro rom is safrangeTis indoeTamde Casasvlel gzas 
eRobeboda, rac napoleonis “didi aRmosavleTis proeqtis” 
nawils warmoadgenda. yovelive aqedan gamomdinare, napo-
leoni malulad emzadeboda ruseTTan saomrad. xelsayrel 
momentSi ki igi did britaneTTan farul garigebaSi amxila da 
omi gamoucxada.  
ruseTTan generaluri Setakeba ioli ar aRmoCnda. rusebi 
swrafad ixevdnen ukan, napoleonis armia ki swrafi gadaadg-
ilebisas xazSi sustdeboda da Tavdasxmebis msxverpli xde-
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boda. sabolood, mainc Sedga gadamwyveti brZola, romelic 
borodinosTan frangebis gamarjvebiT, Tumca didi msxver-
plis fasad dasrulda. ukan daxeulma rusebma napoleonisT-
vis warmoudgenel taqtikas mimarTes. maT mosaxleobisgan da-
cales moskovi da napoleonis cariel qalaqSi Sesvlis Semdeg 
misi gadawvac moaxerxes. ase, rom franguli jaris nawileb-
ma verc Zalebis aRdgena da verc dasveneba SeZles. moskovs 
iqiT, aRmosavleTisken laSqrobis gagrZelebac aRar See-
ZloT, radgan saamisod resursebi amowuruli hqondaT. amas 
Tan daerTo ruseTisTvis damaxasiaTebeli zamTris sicivee-
bi. aTasobiT meomari gardaicvala sicivisa da SimSilisagan. 
maTi erTaderTi xsna ruseTTan zavis dadeba iqneboda, magram 
ruseTis elCoba ar Canda da arc aranair SeTanxmebas apireb-
da maTTan. napoleoni iZulebuli gaxda ukan daexia, moskovi 
datova da jari dasavleTisken daZra, ra drosac, rusebma 
partizanul Tavdasxmebs mimarTes. Sedegad, TiTqmis mTlia- 
nad ganadgurebulma frangulma SenaerTebma Zlivs daaRwies 
ruseTis sazRvrebs Tavi. 
ukve marcxgamovlil da dasustebul frangul armias 
mosvenebas ar aZlevda didi britaneTis, ruseTis, prusiis da 
SvedeTis jarebi. maT safrangeTs Zalebis aRdgenis saSualeba 
ar misces da 1813 wels kidev erTi, meeqvse koalicia Seqmnes 
napoleonis winaaRmdeg. frangebma TandaTan, etapobrivad 
daTmes evropis okupirebuli teritoriebi. male brZolebma 
safrangeTis Sida teritoriebzec gadainacvles, sadac 1814 
wels parizic daTmes da sabolood, napoleoni iZulebuli 
iqna damarcxeba eRiarebina. gamarjvebulma koaliciurma Za-
lebma igi aiZules taxti Tavisi ori wlis vaJisTvis daeTmo, 
Tavad agresor imperators ki sicocxle mainc SeunarCunes da 
kunZul elbaze, xmelTaSua zRvaSi gadaasaxles.
TiTqos yvelaferi aq unda dasrulebuliyo, magram na-
poleonma ukanasknelad kidev erTxel gaibrZola. man ga-
dasaxlebaSi cxra Tve dahyo, Semdeg ki Tavis erTgul ja-
riskacebTan erTad gaqceva moaxerxa, safrangeTSi gadavida 
da isev armiis Seqmna daiwyo. yofilma imperatorma parizamde 
ubrZolvelad gaiara, ra drosac sul ufro da ufro ivsebo-
da misi armia frangi meomrebiT, romlebic napoleonis dab-
runebas ovaciebiT xvdebodnen. igi parizSic triumfiT Sevi-
da da qveyana koaliciuri Zalebisgan ganTavisuflebulad da 
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imperia aRdgenilad gamoacxada. 
misda samwuxarod, napoleonma safrangeTSi Zalaufleba 
mxolod 100 dRis ganmavlobaSi SeinarCuna. am dros evropaSi 
mis winaaRmdeg axali, meSvide koalicia Sedga. didi britane-
Tis, holandiis da prusiis Zalebma napoleoni kidev erTx-
el, amjerad ukve ukanasknelad daamarcxes vaterloosTan, 
belgiaSi 1815 wels, ris Semdegac is ukve evropisgan Zalian 
Sors, atlantis okeaneSi, samxreT-dasavleT afrikis konti-
nentTan, kunZul eleneze gadaasaxles. napoleon bonaparti 
52 wlis asakSi, 1821 wels gardaicvala, erTi versiiT kuWis 
kiboTi, rac mamamissac sWirda, erTi versiiT ki igi mowamles.
napoleonis Semdgomi evropa
napoleonis omebisgan dazaralebuli evropis monarqebi 
venaSi, avstriaSi kongresze Seikribnen, raTa omebisgan ga-
mowveuli Sedegebi aRmoefxvraT. am kongresze safrangeTis 
interesebs diplomati taleirani icavda. molaparakebebis 
sawyis etapzeve man SemoiRo principi “legitimaciis” Sesa- 
xeb, anu yvelafers samarTlebrivi da samarTliani safuZ-
veli unda hqonoda. vinaidan sadao sakiTxi bevri iyo da yve-
la evropel monarqs erTmaneTTan raRac pretenzia hqonda, 
daTanxmdnen swored am principiT gadaewyvitaT sakiTxebi. 
Sedegad, taleiranma moaxerxa safrangeTisTvis SeenarCune-
bina is teritoria, rac napoleonis omebamde hqonda mas. rom 
ara taleiranis es diplomatiuri xriki, sxva SemTxvevaSi, sa-
frageTs, rogorc omSi damarcxebul qveyanas, aucileblad 
daSlidnen da evropeli saxelmwifoebi gadainawilebdnen. 
magram omebisgan daRlil evropis liderebs didi cvlile-
bebis survilic aRar hqondaT, ise eswrafvodnen mSvidoba-
sa da stabilurobas. amitom, marTalia evropis politikuri 
ruka xelaxla gadaixata, magram principulad didad araferi 
Secvlila. safrageTSi ki isev monarqia aRdga, xolo didi 
britaneTi evropis uZlieres da umdidres saxelmwifod ga-
daiqca. 
napoleonisa da revoluciis saboloo marcxis miuxeda-
vad, safrangeTSi monarqia daTmobebze wavida. SenarCunda 
garkveuli demokratiuli institutebi, gauqmda baton-ymo-
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ba da Semcirda kaTolikuri eklesiis Zalaufleba. Semcirda 
monarqis uflebebi da qveyana konstituciur monarqiad ga-
dakeTda. gaizarda sasamarTlos roli da pirovnebis Tavisu-
flebis xarisxic. 
Sida politikur daTmobebze wavida didi britaneTic. 
miuxedavad imisa, rom inglisi XIX saukuneSi  politikuri 
partiebis erT-erT samSoblod iqca da igi gamudmebiT 
antimonarqiuli revoluciis safrTxes ganicdida, man 
moaxerxa TandaTanobiT transformacia da demokratiuli 
institutebis danergva, riTac Tavidan aicila safrangeTis 
msgavsi gadatrialebebi.
rac Seexeba evropis danarCen nawils, isinic ayvnen safran-
geT-inglisis socialur Zvrebs da am moZraobebma met-nakle-
bad mTeli evropa moicves. evropa TandaTanobiT ganicdida 
transformacias da farTod gauxsna kari axal politikur da 
ekonomikur ideebs. am yvelaferma igi industrializaciamde 
miiyvana, rac kacobriobis udides naxtomadaa Sefasebuli. 
paralelurad, evropis mosaxleobis didi nawili swored 
am periodSi emigrirda aSS-Si, sadac swored im ganmanaT-
leblobis ideebze dafuZnebuli saxelmwifo egulebodaT, 
romelic maT Tavisuflebasa da Tanasworobas pirdeboda. 
mogvianebiT, zogierTi evropuli qveynisTvis isic aRmoCn-
da, rom venis kongresis Semdeg evropaSi ZalTa Tanafardoba 
ar iyo misTvis samarTlianad gadanawilebuli da samwuxarod, 
samxedro, teritoriulma da politikurma balansis darRve-
vam evropa pirvel msoflio omamde miiyvana. 
es sainteresoa:
napoleoni ambobda: “miTxariT Zala, romelic SeaCe-
rebs tiflisidan gangisaken mimarTul safrangeTisa da 
mokavSireebis diad armias”. Tumca, misi SemaCerebeli Zala 
moskovSi aRmoCnda. xolo napoleonis es idea auxdenel oc-
nebad darCa da aravin icis, ruseTis damarcxebis da saqa-




evropuli integraciis gzaze, ganuzomlad didi mniSvne-
lobisaa evropaSi ganviTarebuli “industriuli revolucia” 
an Tundac “samrewvelo gadatrialeba”, rogorc amas zogi-
erTi mkvlevari moixseniebs. es termini asaxavs socialur 
process, rodesac sazogadoebrivi cxovreba Seicvala sof-
lis meurneobidan da xelosnobidan iseT ekonomikaze, romel-
sac sWirdeba meqanizebuli industria. xelnakeTi saqmianoba 
Seicvala qarxnebiTa da fabrikebiT. am periodSi evropaSi 
daiwyo  politikuri da ekonomikuri ideologiebis Widili, 
rasac jer politikuri partiebis formireba mohyva, Semdeg 
maT ideologiebze damyarebuli saxelmwifoebis Seqmna, ro-
melic danarCen evropul qveynebSic analogiuri reJimebis 
damyarebas da evropis erTiani ideologiis qveS gaerTianebas 
lamobda. 
Tavad industrializaciis procesi evropaSi XVIII saukunis 
meore naxevridan daiwyo da gagrZelda pirvel msoflio omam-
de. ra Tqma unda, zogierT qveyanaSi sxvaze ufro adre daiwyo 
da damTavrda, zogi ki saerTod bolo etapze ahyva evropu-
li ganviTarebis fexis xmas. mniSvnelobiT kacobriobisaTvis 
samrewvelo gadatrialeba utoldeba borblis gamogonebas 
da periods, rodesac adamianma monadireobiTi cxovrebidan 
gadainacvla miwaTmoqmedebaze. amas garda, industriulma 
revoluciam  urbanizacia da socialuri fenebis axali seg-
mentacia moitana.  
es yovelive imas niS-
navda, rom mosaxleoba 
TandaTanobiT tovebda 
sofels da mis xarjze gaiza- 
rda qalaqSi mcxovrebTa 
raodenoba. adamianebis 
didma raodenobam fabri-
ka-qarxnebSi muSaoba arCia, 
romelTa raodenoba swra-
fad izrdeboda da fermebi 
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da sasoflo-sameurneo savargulebi miatova. Zalian mokle 
droSi, aTiaTasobiT adamianma kavSiri gawyvita  soflebTan 
da qalaqebSi dasaxldnen. es masobrivi migracia, mniSvnelo-
vanwilad, samrewvelo qalaqebSi samuSao adgilebis Seqm-
niT iyo  gamowveuli. magram qalaqur cxovrebasTan Seguebam 
da qalaqebis swrafma  zrdam bevri siZnele warmoSva. gaCnda 
Warbmosaxleoba, dabinZureba, xmauri da a.S.
aseve, Tu feodalur sazogadoebaSi mosaxleoba Ziri- 
dad iyofoda didgvarovnebad da yma-glexebad, am periodidan 
uqmdeba baton-ymoba da maT nacvlad Cndebian qonebrivi 
cenziT gansxvavebuli sazogadoebebi _ mdidrebi, Raribebi 
da saSualo fena. swored am ukanasknelis xvedriTi wilis 
zrda ganapirobebda qveynebis warmatebas ekonomikuri zrdis 
maCvenebliT. 
industriuli revo-
luciis samSobloa didi 
britaneTi. is iyo pirve-
li saxelmwifo, romel-
mac uari Tqva feodalur 





ba ZiriTadad sami ganviTarebis fazas moicavs. ra Tqma unda, 
es etapebi pirobiTia da amis Sesaxeb sxvadasxva versia arse-
bobs, magram imisTvis, rom ufro advilad gaviazroT evropa-
Si mimdinare procesebi, gamovyoT es etapebi:
pirveli faza moicavs periods XVIII saukunis bolodan 1840 
wlamde. am periodSi Camoyalibda ZiriTadi ekonomikuri Te 
oriebi da gzebi Tu ra mimarTulebiT unda warmarTuliyo ev-
ropis ekonomikuri politika. amave periodidan daiwyo sazo-
gadoebis klasobriv fenebad dayofa, romelic evropaSi XIX 
saukunis bolos dasrulda baton-ymobis srulad gauqmebis 
saxiT. 
meore faza 1840-1870-ian wlebs moicavs da misTvis damaxa-
siaTebelia teqnologiuri progresi. am periodSi moxda Zir-
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iTadi qarxana-danadgarebis gamogoneba da danergva, ramac 
xeli Seuwyo industriuli revoluciis swraf gafarToebas 
mTeli evropis masStabiT.
xolo mesame faza  gagrZelda 1870-iani wlebidan pirvel 
msoflio omamde anu 1914 wlamde. es etapi, ZiriTadad xasi-
aTdeba, industriuli revoluciis cxovrebaSi damkvidre-
biT, misi mankieri mxa- 
reebis warmoCeniT 
da maTTan brZoliT. 
am periodSi daiw-





muSaTa, qalTa, bavSvTa da sxva uflebebis dacva. 
industriuli revolucia moicavs or saerTaSoriso Se-
Tanxmebas, romelsac gadamwyveti roli hqonda evropuli 
qveynebis daaxloebisa da integraciisTvis. pirveli es iyo 
“venis kongresi”, sadac ganixileboda napoleonTan omebis 
Sedegad gamowveuli zianis aRmofxvra da axali evropuli 
saerTo wesrigis damkvidrebis mcdeloba. xolo meores war-
moadgens “versalis konferencia”, romelic I msoflio omis 
Sedegad dazaralebuli mdgomareobidan gamosvlis da aseve 
axali msoflio da evropis wesrigis damyarebis mcdelobaa. 
am konferenciis Sedegad Seiqmna “erTa liga”, romelsac unda 
uzrunveleyo saerTaSoriso samarTlis dacva da msoflio 
wesrigis damyareba.
amis miuxedavad da teqnologiebis naxtomiseburi ganvi-
Tarebis sapirispirod, evropa ufro metad antagonistu-
ri gaxda. arada, samrewvelo gadatrialebam mniSvnelovnad 
Secvala da daakavSira adamianebi da saxelmwifoebi erT-
maneTs. amis mizezi iyo ara industriuli revolucia da axali 
aRmoCenebi, aramed axali politikuri da ekonomikuri ideebi, 
rac zemoTac vaxseneT. politikur ideologiebs Semdeg Tav-
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ebSi ganvixilavT, xolo amjerad, mokled mimovixiloT in-
dustriuli revoluciis dros aRmocenebuli da damkvidre-
buli ekonomikuri Teoriebi.
ekonomikuri Teoriebi
samrewvelo gadatrialebis periodSi gavrcelda uamravi 
ekonomikuri Teoria da saxelmwifos ekonomikuri politikis 
sxvadasxva modeli. Tumca, industrializaciis periodSi, feo- 
daluri ekonomikuri urTierTobebi Caanacvla mxolod ka-
pitalisturma principebma. faqtiurad, industrializacia 
kapitalizmis gareSe warmoudgeneli iyo. misi ganviTarebis 
aucilebel pirobas warmoadgenda feodaluri sistemis mo-
Sla da kapitalisturi urToerTobebis Camoyalibeba, rome- 
lic yvela qyveyanaSi TaviseburebebiT xasiaTdeboda da 
xSirad sakmaod rTul gzasac gadioda. 
kapitalizmis damyarebam, misma radikalurma da daubalan- 
sebelma politikam ki, ZiriTad SemTxvevebSi, gamoiwvia mu-
SaTa klasis Cagvra da eqsploatacia, ramac socialisturi 
ekonomikuri Teoriebi warmoSva da realizeba hpova aseve 
radikalur formebSi, meoce saukunis sabWoTa kavSirsa da 
aRmosavleT evropaSi. politikosebis mier arasworma inter-
pretaciebma da ekonomikuri Teoriebis radikalizebulma 
implementaciam sruliad daamaxinja, rogorc kapitalis-
turi, aseve socialisturi ideebi. Tumca maTi Teoretikosi 
avtorebi mxolod ekonomikur zrdasa da adamianTa keTil-
dReobas varaudobdnen. aseTebi iyvnen merkantilisti da ara-
regulirebadi ekonomikis momxreebi, romlebsac klasikuri 
politikuri ekonomikis mimdevrebsac uwodeben. maT warmoad-
genda antuan monkretieni, uiliam peti da adam smiTi. xolo 
socialist utopistebs warmoadgenda sen-simoni, Sarl-fu-
rie, robert oueni, karl marqsi da fridrix engelsi. am orma 
jgufma safuZveli Cauyara memarjvene da memarcxene politi-
kur partiebs, romlebsac Semdgom TavebSi ganvixilavT. 
“merkantilizmi” italiuri sityvisgan warmosdgeba da niS-
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navs “vaWrobas”. es aris ekonomikuri Teoria, romlis ZiriT-
adi arsi mdgomareobs imaSi, rom simdidris ZiriTad wyarod 
miiCneva sagareo vaWroba. momenti, rodesac eqsporti aWar-
bebs imports, qmnis dovlaTs. mxolod eqsportSi igulisxme-
ba nawarmi produqtis gatana da ara nedleulis. amitom mer-
kantilistebi warmoebis, manufaqturis da qarxnebis sistemis 
ganviTarebas  ekonomikis warmatebis wyarod miiCnevdnen. war-
moebis eqsportze gatana ki ZiriTad SemTxvevebSi moiTxovda 
ucxo qveynis produqtebis akrZalvas an SezRudvas. Sesaba- 
misad, sakuTari qveynis nawarmisTvis xelis Sewyoba ekono-
mikuri proteqcionizmia, rac damaxasiaTebeli iyo merkan-
tilistebisTvis. isini icavdnen ara marto sakuTari qveynis 
nawarms, aramed sakuTar qveyanaSi arsebul Zvirfas liTons. 
amitom oqrosa da vercxlis qveynidan gatana isjeboda, rac 
saxelmwifoSi myari valutis garantias iZleoda. amas garda, 
am Teoriis mimdevrebs, kargad hqondaT gaTavisebuli efeq-
turi vaWrobis fasi, rac distribuciis swor menejmentSi 
gamoixateboda. magaliTad, isini erT qveyanaSi yidulobdnen 
raime nawarms, xolo meoregan, ufro Zvirad hyiddnen. aseTi 
vaWroba SesaZlebeli iyo inglisuri Zlieri flotisTvis, 
romelsac am kuTxiT upiratesobebi gaaCnda sxva qveynebTan.
merkantilizmi XV-XVI saukuneebis kapitalisturi wyobis 
erT-erTi pirveli sawyisi etapia. mis wiaRSi Caisaxa da gan-
viTarda memarjvene kapitalisturi ekonomikis Teoriebis 
iseTi radikaluri forma, rogoricaa “araregulirebadi 
ekonomika”. igi ganviTarda XVIII-XIX saukuneebSi. es gulisx-
mobda saxelmwifos srul Caurevlobas ekonomikur cxovre-
baSi. aseT pirobebSi savaWro urTierTobebi regulirdeba 
TavisTavad, e.w. “uxilavi xeliT”, ra drosac yvela movaWrem 
individualurad icis Tu ra maqsimumi da minimumi fasi unda 
daados sakuTar produqts, imis mixedviT, Tu ra raodeno-
bis moTxovna da msyidvelobiTi unari arsebobs bazarze. Ta-
visTavadi sabazro meqanizmi ki uzrunvelyofs ekonomikis 
normalur funqcionirebas da resursebis optimalur ga-
nawilebas. am Teoriis mimdevrebs sjerodaT, rom Sroma aris 
simdidris dagrovebis erTaderTi wyaro, im pirobebSi, Tu 
mas xels aravin ar SeuSlida, pirvel rigSi ki saxelmwifo. 
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adamiani ganixileba, rogorc “ekonomikuri arseba”, romelic 
mudam miiswrafvis sakuTari sargeblianobisaken da maqsimal-
uri mogebis miRebisaken. simdidres ki is daagrovebs mwarmoe-
blurobis, Sromis, nayofierebis da kapitalis dagrovebis 
gziT. Sesabamisad, Tanabaruflebiani konkurentuli garemo 
da swrafva maqsimaluri mogebis misaRebad aris sasargeblo 
ara mxolod individisTvis, aramed ganapirobebs sazogadoe-
bis ekonomikur ganviTarebas. xolo imisaTvis, rom moxdes 
maqsimaluri simdidris dagroveba, aucilebelia Sromis da-
nawileba anu specializeba, raTa, rac SeiZleba mokle droSi, 
Seiqmnas produqti. es ki saWiroebs samuSao drois Semcire- 
bas, rac mxolod xeliT samuSaoebis samanqano sistemaze 
gadasvliTaa SesaZlebeli. 
aRniSnuli Teoriis mimdevrebi saxelmwifos ekonomikur 
saqmianobaSi Carevas uSvebdnen mxolod im SemTxvevaSi Tu 
qveynis sayovelTao usafrTxoebas emuqreba rame, magaliTad 
omi an bunebrivi katastrofebi. sainteresoa, aseve is, rom isi-
ni sagadasaxado sistemas ar uyurebdnen, rogorc mZarcvel 
organos, romlis interesic mxolod samefo xazinis Sevseba 
iyo. maTi azriT, gadasaxadebi unda iyos proporciuli da ara 
yvelasTvis erTnairi. mdidrisTvis sxva odenoba unda yo-
filiyo gansazRvruli, RaribisTvis sxva. adamianebi sakuTari 
Semosavlebis mixedviT unda ixdidnen. aseve, es gadasaxadebi 
unda iyos gadamxdelisTvis xelsayrel dros daniSnuli da 
mkacrad gansazRvruli kanonebiT. ar unda iyos bundovani da 
gaurkveveli gadasaxadebi, ar unda ixdidnen adamianebi iseT 
gadasaxadebs, romlis raodenoba SeiZleba moulodnelad 
Seicvalos da ar unda ixdidnen maSin, rodesac amis obieqtu-
ri SesaZlebloba ar aqvT. Sesabamisad, Tavad gadasaxadebis 
akrefa iqneba minimaluri kontaqtiT gadamxdelebTan, rac 
saWiroebs minimalur biurokratias da minimalur saxelm-
wifo danaxarjebs.
msgavsi sasargeblo ideebis miuxedavad, araregulirebad- 
ma ekonomikam, gansakuTrebiT XIX saukuneSi, industria- 
lizaciis srafad ganviTarebis gzaze, kapitalizmis bevri 
mankieri mxare gamoavlina. 
pirveli, samarTlebrivad Tanabar pirobebSi myofi ada-
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mianebi moulodnelad aRmoCndnen erTmaneTTan araTanabar 
pirobebSi. mdidrebi ufro mdidrdebodnen, Raribebi ufro 
Ratakdebodnen. es gamowveuli iyo Sromis elementaruli 
uflebebis ararsebobis gamo. amis Sesaxeb kapitalistebi 
ubralod arafers ar ambobdnen, radgan ver gaTvales, rom 
konkurencia ara marto Tanabari SesaZleblobebis mqone 
pirebs an kompaniebs Soris SeiZleboda yofiliyo, aramed ba-
zarze myarad moqmed pirebsa da bazarze pirvelad gamosvlis 
msurvelebs Soris. Sesabamisad, sabazro urTierTobebis mka- 
cri konkurencia CanasaxSive agebda brZolas Zlier kompa-
niebTan da kotrdeboda. Zlieri igebda sakuTari didi mate-
rialuri, adamianuri da finansuri resursiT. 
meore, kapitalistebi axdendnen xelqveiTebis eqsploata-
cias, romlebic dRe-RameSi 16-18 saaTi muSaobdnen, rac maT 
yovelgvar Tavisufal dros arTmevda, mijaWvuls xdida 
samuSao garemoze da qonebis dagrovebis nacvlad, monur 
pirobebSi myofs, gadarCenaze uwevda zrunva. ar iyo SezRud-
uli maTi gaTavisuflebis pirobebi da Sromis anazRaurebis 
raodenoba. soflidan qalaqebSi swrafi migracia ki qmnida 
auarebel muSa-xels, romelic bazarze advilad iSoveboda 
nebismier pirobebze samuSaod. Sesabamisad, maTi Canacvleba 
damqiraveblisTvis problemas ar warmoadgenda, rac aufa-
surebda Sromis fass, xolo momuSaves kidev ufro damok-
idebuls xdida Tavis samsaxurze, romelic mxolod Zilis 
uflebas, isic SezRudulad, aZlevda. 
mesame, amas isic erTvoda, rom mZime samuSaoebs mamaka- 
cebTan SedarebiT, ufro iafad  qalebi da bavSvebi asrulebd-
nen. maTi eqsploatacia arnaxul sisastikeSi gadadioda da ka-
pitalistur ideebs Zirs uTxrida.
msgavsi realobisgan Tavis dasaRwevad, aRmocenda sxva 
ekonomikuri Teoriebi. gaCnda muSaTa da mSromelTa ufle-
bebis damcavi gaerTianebebi. es yovelive ki socialis-
tur-utopiur ideebSi gadaizarda. karl-marqsis wigni 
“kapitali” “muSaTa klasis bibliad” iqca.  socialisturi 
ekonomikuri Teoria kapitalizmis da araregulirebadi 
ekonomikis sapirispirod, memarcxene radikalur Teoriad 
Camoyalibda. misi ZiriTadi ganmasxvavebeli idea kapital 
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zmisgan gulisxmobda imas, rom warmoebis saSualebebi ara 
kerZo sakuTrebaSi, aramed sazogadoebis an saxelmwifos xe-
lSi unda yofiliyo. igi gamoricxavda kerZo sakuTrebas, rac 
unda yofiliyo adamianis mier sxva adamianis yvela formis 
eqsploataciis dasasruli. aRniSnuli Teoriis mixedviT, 
adamianebi arian Tanasworni, magram ara im gagebiT, rogorc 
kapitalizmSi. isini ara marto kanonis winaSe, aramed qone-
brivadac Tanasworni unda yofiliyvnen. Sesabamisad, unda 
momxdariyo SeZlebuli adamianebis qonebis konfiskacia 
saxelmwifos sasargeblod da am gziT maTi RaribebTan ga-
Tanabreba. socialistebi kerZo sakuTrebisa da simdidrisken 
swrafvas adamianis mankier mxared miiCnevdnen. 
gansxvavebuli damokidebuleba hqondaT fulis mimarT-
ac. Tu kapitalistebi fuls miiCnevdnen gacvlis sayovel-
Tao saSualebad da mimoqcevis xarjebis minimumamde dayva-
nas cdilobdnen, zogierTi socialisti fuls moqnil xriks 
uwodebda, romelic “maqsimaluri borotebisa da minimaluri 
sikeTis misaRwevad” iyo saWiro. amitom mis alternativad e.w. 
“SromiT fuls”, igive qviTars (momavalSi talonebi) ganixi-
lavdnen. misi meSveobiT unda momxdariyo “Sesabamisi” Rire-
bulebis SezRuduli raodenobis saqonelTan gadacvla.
socialistebi sazogadoebriv ekonomikur urTierTobebs 
ganixilavdnen rogorc “bunebrivs”. Tumca istoriuli Tval-
sazrisiT miaCndaT, rom kacobriobis ganvlili gza daiwyo 
monaTmflobeluri sistemidan, gadaizarda baton-ymurSi, 
ganviTarda kapitalisturSi da dasruldeboda komunizmSi. 
es iqneboda iseTi socialisturi wyoba, sadac ar iqneboda 
arc kerZo sakuTreba, arc fuli, arc qonebrivi diferencia-
cia, yvelaferi  ufaso iqneboda da adamianebi bednierad ic- 
xovrebdnen. 
rogorc viciT, msgavsi socialisturi ideebi praqtikam 
ver daadastura, Tumca maTma moZraobam da protestma kap-
italizmis winaaRmdeg, warmoSva sxvadasxva SromiTi ufle-
bebis ganviTareba da Camoyalibeba. ruseTSi momxdarma so-
cialisturma revoluciam da proletariatis diqtaturam, 
romelmac milionobiT adamianis sicocxle da Tavisufleba 
imsxverpla, iseve daafrTxo evropuli sazogadoebebi, ro-
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gorc Tavis droze safrangeTis burJuaziulma revoluciam. 
miT ufro, rom evropis yvela saxelmwifoSi  socialisturi 
politikuri da profkavSiruli organizaciebi arsebobda. 
maTi gavleniT, kapitalistebi bevr daTmobebze wavidnen. 
Semcirda samuSao saaTebi, ganisazRvra muSaTa da samuSao 
garemos pirobebi, moxda qalTa da bavSvTa eqsploataciisgan 
dacva, gaizarda samuSao anazRaureba da Seiqmna iseTi kanone-
bi, romliTac damwyebi biznesmeni daculi iqneboda, rogorc 
mdidrebis daCagvrisagan, aseve monopoliisagan. 
aseTma racionalurma da praqtikulma “regulaciebma” 
Tanamedrove kapitalizmis saxe miiRo, romelic neo-
liberalizmis saxeliTaa cnobili. misi mimdevrebi mxars 
uWerdnen kerZo sakuTrebas, Tavisufal faswarmoqmnas, 
arasaxelmwifoebrivi seqtoris wamyvan rols ekonomikur 
cxovrebaSi. saxelmwifos maregulirebel rols xatovnad 
adareben msajs, romelic aregulirebs fexburTis matCs an 
SuqniSans, romelic gzajvaredinze saavtomobilo moZraobas 
awesrigebs. neoliberalebi dganan konkurenciis sadarajoze. 
isini moiTxoven konkurencias yvelgan, sadac SesaZlebelia 
da regulirebas iq, sadac aucilebelia. neoliberaluri 
ekonomikuri Teoriis praqtikulma gamovlinebam adgili 
hpova II msoflio omis Semdeg da dRes wamyvani ekonomikuri 
Teoriaa Tanamedrove evropaSi.
industriuli revolucia evropis saxelmwifoebSi
didi britaneTi
rogorc aRvniSneT, industriuli revolucia daiwyo 
inglisidan da gavrcelda samxreT-aRmosavleTis mimar-
TulebiT, amitom swored did britaneTs mimovixilavT pir-
vel rigSi, radgan swored is gaxda modeli sxva evropuli 
saxelmwifoebis samrewvelo gadatrialebisa. Tumca, cxadia, 
rom rac ufro aRmosavleTiT gavrcelda es procesi, miT 
ufro nakleb komponents moicavda da sul ufro da ufro 
gansxvavebuli TaviseburebebiT xasiaTdeboda. Sesabamisad 
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kapitalizmis da industrializaciis procesi xarvezebiT da 
arasrulyofilad mimdinareobda. 
 jer kidev XV-XVI 
saukuneebSi didi 
britaneTi samoqa-
laqo omebma moicva. 
es iyo brZola par-




dasrulda. am omebma mTlianad moSala feodaluri wyobileba 
da mosaxleoba TandaTanobiT kapitalistur urTierTobeb-
ze gadavida, rac gulisxmobda Tavisufali da daqiravebuli 
muSaxelis zrdas. agraruli da saxelosno seqtoris gverdiT 
gavrcelda manufaqturuli warmoebac, Tumca didi britane-
Tis imperiis zrdis paralelurad da axali koloniebis ra-
odenobis zrdam, gamoiwvia didi raodenobiT nedleulis Tav-
moyra. britanelebi, romlebmac msoflio istoriaSi yvelaze 
didi imperia Seqmnes, afrikidan da indoeTidan sul ufro da 
ufro meti nedleulis imports axdendnen, gansakuTrebiT 
bambisa da xe-tyis masalis, romlisganac produqcias awar-
moebdnen da TiTqmis mTeli msoflios masStabiT hyidnen. mi-
uxedavad imisa, rom britaneTis imperia mTels msoflios ver 
moicavda, britanuli floti da savaWro qseli uamrav part-
nior Tu konkurent saxelmwifosTan savaWro urTierTobebs 
amyarebda. aseTi masiuri vaWroba,  eqsporti da msoflio 
konkurencia ki produqciis ufro swraf da ufro masiur war-
moebas moiTxovda. swored amitom 1760-ian wlebSi erT-erTma 
feiqarma (jeims hargrivsma) SeZlo gamoegonebina Zafis sar-
Tavi danadgari8, ramac safuZveli daudo xeliT warmoebas da 
manufaqtura Seicvala meqanizebuli safabriko warmoebiT. es 
ki samrewvelo gadatrialebis dasawyisi gaxda. yovelive aman 
didi britaneTi manqanuri da qarxnuli sistemis samSoblod 
aqcia da “msoflio fabrikad” iTvleboda.








erTi xelis Semwyobi 
faqtori iyo, is rom 
es samefo kunZulze 
mdebareobda, xolo 
evropis kontinentze gamudmebuli omebi, gansakuTrebiT 
safrangeTis da napoleonis winaaRmdeg koaliciuri omebi, 
azaralebda evropuli saxelmwifoebis ganviTarebas. ingli-
si maT, ara marto samxedro operaciebiT exmareboda, aramed 
awvdida iaraRs da samxedro formasac. es ki ganapirobebda 
samxedro industriis kidev ufro masStabur zrdasa da gan-
viTarebas. 
britaneTis kunZuleb-





bas. es ki iZleoda sa-
Sualebas saerTaSoriso 
konkurenciis garda, Tavad 
qveyanaSic ganviTarebuliyo mwarmoeblur kompaniebs Soris 
Zlieri ekonomikuri konkurencia. yovelive es iwvevda axali 
ideebiT, axal-axal gamogonebebs da teqnikur ganviTarebas. 
moxda uamravi iseTi nivTis da danadgaris gamogoneba, ramac 
radikalurad Secvala britanelebis cxovreba. magaliTad, 
qvanaxSirze momuSave Zravis gamogonebiT moxda matareblis 
gamogoneba da daiwyo sarkinigzo gzebis gayvana, Sesabamisad 
saqonlis swrafi brunva. ganviTarda gemTmSenebloba, rome-
lic isedac pirvel adgilze iyo msoflioSi, oRond amjerad 
Seiqmna gemebi rkinisgan da xe, rogorc gemis sawarmo masala, 
srulebiT gamoiricxa. sabolood, manqanuri warmoebiT mox-
da Tavad am manqana-danadgarebis Seqmna, riTac  maTi xeliT 







moitana. pirvel rigSi, 
aRsaniSnavia, Tavisufali 
vaWroba, romelsac igi 
evropisa da msoflios 
sxvadasxva qveynebTan aR-
wevda. am gziT mas partnior saxelmwifosTan  damatebiTi ga-
dasaxadebis gareSe eqsport-importi SeeZlo. Tumca, iqidan 
gamomdinare rom didi britaneTi ramdenadme win iyo warmoe-
bis ganviTarebiT, Tavisufali vaWrobis SeTanxmebiT, Tavad 
ufro sargeblobda, vidre mokavSire saxelmwifoebi. igi gac-
ilebiT didi raodenobis warmoebuli produqciis eqsports 
axdenda, vidre imports, rac udavod mis swraf ekonomikur 
ganviTarebas uwyobda xels. 
XIX saukunis Sua periodSi Tavisi ganviTarebis piks miaR-
wia inglisis bankma.  igi aerTianebda qveynis yvela bankisa da 
saxelmwifo xazinis operaciebs, ramac misi “bankebis bankad” 
gadaqceva ganapiroba, xolo didi britaneTi msoflio banki-
rad Camoyalibda. 
rogorc dasawyisSi aRvniSneT, industriuli revoluciis 
Tanmdevi procesi iyo urbanizacia. soflebis xvedriTi wilis 
daklebam, qalaqebis xarjze, moaxdina am ukanasknelTa swrafi 
zrda. ganviTarda axali centrebi, rogorc industriuli qa-
laqebi. maT saTaveSi ki londoni idga, rogorc yvelaze swra-
fad ganviTarebadi urbanuli qalaqi.
didi britaneTis teqnikur-ekonomikuri zeniti mxolod 
XIX saukunis bolomde gagrZelda. iseTma evropulma saxel-
mwifoebma, magaliTad, safrangeTma da germaniam, romleb-
mac industrializacia mogvianebiT daiwyes, advilad SeZles 
teqnikuri TvalsazrisiT did britaneTs daweodnen, radgan 
maT mier gadmoRebuli, gaumjobesebuli Tu gamogonebuli 
teqnologiebi Tanamedrove gamowvevebs pasuxobda, xolo 
inglisuri danadgarebi im periodSi TiTqmis 100 wels iTvli- 
da. amas garda, bevri evropuli qveyana gadavida Tavisufali 
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vaWrobis SeTanxmebidan, proteqcionistur ekonomikaze, rac 
niSnavda imas, rom isini ucxo qveynis umravlesi produq- 
ciis imports krZalavdnen da sanaclod xels uwyobdnen adg-
ilobriv, erovnul warmoebas. aseTma politikam ki msoflio 
moTamaSe, didi britaneTis ekonomikuri eqspansia sakmaod 
daazarala.
safrangeTi
safrangeTi pirveli kontinenturi evropuli saxelmwifo 
iyo, romelic ahyva didi britaneTis industrializaciis 
fexis xmas. Tumca, saWiroa is gansxvavebebi mimovixiloT, ro-
melic misTvis iyo damaxasiaTebeli. 
burJuaziulma revoluciam, marTalia represiuli meTo-
diT, magram mainc SeZlo feodaluri sistemis gauqmeba. es 
qveyana swrafad gadavida kapi-
talistur wyobaze da SemoiRo 
Tavisufali vaWroba, moaxdina 
axali qarxnuli danadgare-
bis SemoReba da manufaqturis 
Zalian neli tempiT Canacvle-
ba. aRsaniSnavia, rom safrange-
Tis didi qalaqebi ganTqmuli 
iyo saojaxo manufaqturebiT, 
maTi simravliT da xarisxiT. 
magaliTad, TiTqmis mTels 
parizSi parfiumerias kustarulad amzadebdnen, romelic 
saqveynod iyo cnobili. msgavsi mdgomareoba iyo TiTqmis 
mTels safrangeTSi. patara saxelosno-sawarmoebSi mxolod 
2-4 kaci muSaobda. maT Semosavalze didad iyo damokidebu-
li qalaqebis biujeti, xolo maTi qarxnul wesze gadayvana, 
sakmaod warmoudgenel perspeqtivad gamoiyureboda. 
safrangeTis swraf industrializacias aseve xeli Se-
uSala napoleonis militaristulma kampaniebma, radgan isi-
ni sabolood warumateblad dasrulda. aseve safrangeTs 
moutana ekonomikuri ziani wina TavSi naxsenebma napoleonis 
eifelis koSkis mSenebloba
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“kontinenturma blokadam”, romelic wesiT didi britaneTis 
winaaRmdeg iyo mimarTuli. 
safrangeTSi kapitalisturi wyobis srulad danergvas 
xeli SeuSala kidev erTma faqtorma. saukunis ganmavlobaSi 
xelisufleba ramdenjerme Seicvala, aRdga monarqia da Sem-
deg isev imperia gamocxadda. aman ki qveynidan, napoleonis 
dros, gaqceuli feodalebi daabruna, romlebmac nawilo-
briv Zveli wesebiT scades kapitalistur wyobaze morgeba. 
sabolood, safrangeTi daazarala 1870-71 wlis omma pru-
siasTan, ra drosac dakarga ori qvanaxSiriT mdidari regioni, 
elzasi da loTaringia. ase, rom safrangeTSi industrial-
izaciis mravali gamowvevebiT aRsavse procesi, kidev ufro 
xarvezebiT mimdinareobda. Tumca misi ganviTarebis erT-er-
Ti xelSemwyobi faqtori iyo axali miwebis kolonizacia 
da saerTaSoriso arenaze, saukuno metoqesTan, did brita-
neTTan TanamSromloba. amjerad isini germaniis winaaRmdeg 
gaerTiandnen, romelsac axali imperiuli ambiciebi gaaCnda.
germania
germania industriuli 
revoluciis periods teri- 
toriulad daqucmace-
buli Sexvda. es metad xe-
lisSemSleli faqtori iyo 
misTvis da misi ekonomikuri 
ganviTarebisTvis, radgan 
aTeulobiT germanuli miwa, 
damoukidebeli saxelmwi-
foebis saxiT arsebobda. 
germaneli mosaxleobisT-
vis erTi adgilidan meoreSi gadasvla fasiani iyo da mxolod 
Tavis mcire miwaze mijaWvuls xdida. am periodSi yvelaze 
mZlavr sagareo da saSinao politikas prusia axorcielebda. 
swored man daisaxa miznad gadaeWra germaniis teritoriuli 
k. benci da misi manqana
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mTlianobis problema da germanuli miwebi mis garSemo gaeer-
Tianebina. 1860-ian wlebSi man jer daniaze gaimarjva, xolo 
Semdeg avstria-ungreTze. Sesabamisad, germanul miwebze 
Zlieri pretendentebi CamoiSora da “Crdilo germaniis kav-
Siris” Seqmna gamoacxada, rac faqtiurad germanuli miwebis 
gaerTianebas gulisxmobda. amas mohyva saerTo sakanonmdeb-
lo reformebi, romelmac germanuli samarTali erT WrilSi 
moaqcia da qveynis ganviTareba daaCqara. xolo zemoTnaxsen-
ebi omiT safrangeTTan, ra drosac elzasi da loTaringia 
SeierTa, ufleba misca Tavs, prusia imperiad gamoecxadebina 
“germaniis raixis” (imperiis) saxiT.
kapitalistur wyobaze gadasvla germanelebma sakuTari 
TvalTaxedviT gadawyvites. igi “prusiis gzis” saxeliTaa 
cnobili. es imas niSnavda rom kapitalisturi reforma Tavad 
memamuleebis mier xorcieldeboda, rac TavisTavad winaaRm-
degobaSi modioda kapitalistur fenomenTan da Sesabamisad, 
ZiriTadad feodalebis interesebs akmayofilebda. glexebis 
gaTavisufleba mxolod TandaTanobiT da neli tempiT xor-
cieldeboda, maTi ajanyeba da saprotesto gamosvla ki mka- 
crad isjeboda. sabolood, germaniaSi miviReT memamuleebi, 
romlebic gaxdnen kapitalistebi, mcire raodenobiT glexe-
bi, romlebic kulakebad anu mdidar glexebad iqcnen da samxe-
dro pirebi, romlebic aseve kapitalizmis saTaveSi moeqcnen. 
swored prusiis militarizacias mohyva imis gaanalizeba, 
rom germaniis garda TiTqmis yvela didi evropuli saxel-
mwifo kolonizatorad iyo gadaqceuli. es faqtobrivad, 
qmnida imis pirobas, rom qveyanaSi warmoebuli produqciis 
ZiriTadi nawili da kapitali isev SigniT, qveyanaSive datri-
alebuliyo. teqnikuri progresiT XIX saukunis bolos, ger-
maniam did britaneTsac ki gauswro.  Tumca, radgan ar iyo 
koloniuri imperia, militaristuli ambiciebiT Sewuxebuli, 
igi daCagrulad grZnobda Tavs. amitom pretenzia ganacxada 
msoflios axal gadanawilebaze, rac I msoflio omamde mivida.
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ruseTi
ruseTi, romelic evropuli saxelmwifoebis ganviTarebas 
cdilobda ahyoloda, misi teritoriebi, XIX saukuneSi, Crdi-
lo aziasa da amerikis kontinentze aliaskas moicavda. kapi-
talizmze gadasvla erTgvarad waagavda “prusiis gzas”, xolo 
teqnologiuri ganviTarebiT yvela did evropul saxelmwi-
fos Camouvardeboda.
sainteresoa, rom XIX saukunis Sua periodSi, ruseTi feo- 
daluri sistemis damcvelad acxadebda Tavs da siaxleebs 
mkacrad ewinaaRmdegeboda. 20 wlis ganmavlobaSi, qveynis 
mTels teritoriaze dafiqsirda TiTqmis 1200-mde ajanyeba, 
romlis ZiriTad mizezs feodalizmis arseboba warmoadgen-
da. rogorc iqna, ruseTis imperatoric mivida im daskvnamde, 
rom ganviTarebisaTvis saWiro iyo, uari eTqva warsuli cxo- 
vrebis stilze da kapitalizmze gadasuliyo. magram es yove-
live sakmaod rTulad ganxorcielda. miuxedavad imisa, rom 
baton-ymobis gauqmebas 1861 wels moewera xeli, mas ramdenime 
weli dasWirda, rom mTeli imperiis masStabiT gamocxadebu-
liyo. amas garda, rogorc prusiaSi, kapitalizmze gadasvlis 
process, aqac memamuleebi edgnen saTaveSi, rac mouqnelad gan- 
xorcielebul reformas kidev ufro aferxebda. saintereso 
isaa, rom glexebs miwebi sakuTrebaSi ki ar gadaecaT, aramed, 
maTi nawilis gamosyidva daevalaT 20 wlis ganmavlobaSi. 
isini amiT, feodalze kvlav, Tumca “droebiT” valdebulad 
xdida glexobas. ra Tqma unda, glexebs gamosasyidis gadaxda 
gauWirdaT, procesi sakmaod rTuli da droSi gawelili aR-
moCnda, amitom ramdenime wlis Semdeg imperatorma gadasaxa-
dis dauyovnebliv gadaxda moiTxova. Sesabamisad, glexebis 
mxolod mcire nawilma SeZlo miwis gadasaxadis gadaxda da 
Tanac ise, rom miwis saboloo fasi, reformamdels 3-jer aRe-
mateboda.
xolo isini, vinc ver gadaixada, maTi miwebi specialurad 
Seqmnil “Temebs” gadaecaT. axla maTTvis unda gadaexadaT 
gamosasyidi glexebs da amjerad isini, feodalebis magivrad, 
Temebze damokidebulni gaxdnen. glexebs gadasaxadis gadax-
dis gareSe Temi qalaqidan Tu soflidan gasvlis uflebasac 
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ki ar aZlevda. kapitalizmis aseTma arasrulyofilma proces-
ma, ekonomikurma CamorCenilobam, nelma industrializaciam 
da wagebulma omebma, gansakuTrebiT osmaleTTan da iapo- 
niasTan, ruseTis imperiis mosaxleobaSi radikaluri idee-
bis gavrceleba ganapiroba. isini ZiriTadad muSa-glexebis 
uflebebis dasacavad gamodiodnen da socialistur ideebs 




rasac e.w. “stolipinis 
(petre) reforma” mo-
hyva, romelic imperiis 
premier ministri iyo da 
faqtobrivad ganagebda 
ruseTis imperias susti 
mmarTvelis nikoloz 
II-is dros. reformis 
Sedegad daiSala Teme-
bi da moxda burJuaziul, fermerul meurneobaze gadasvla. 
glexebs usasyidlod gadaecaT maT gamgeblobaSi myofi mi-
webi. aseve glexebis didi nawilis gadasaxleba mohyva aziis 
teritoriebze, raTa momxdariyo am miwebis aTviseba, Tumca 
araorganizebulobis gamo, gadasaxlebulTa mcire nawili 
ukan dabrunda. sabolood, SeiZleba iTqvas, rom stolipinma 
agraruli reforma da kapitalizmze gadasvla daaCqara da 
garkveuli sargebeli moutana ruseTs, romelsac gezi ukve 
socializmisken hqonda aRebuli da igi veRaravin  SeaCera.
industrializaciis uaryofiTi da debiTi 
aspeqtebi
samrewvelo gadatrialebas, romelic msoflio istoriis 
gaTvaliswinebiT, drois sakmaod mokle periodSi ganxor-
cielda, hqodna rogorc dadebiTi, aseve uaryofiTi mxareebi. 
yovelive aman aTasobiT adamianis janmrTeloba da sicocxle 
1905-1907 wlis revolucia
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Seiwira, Tumca dRes teqnologiuri ganviTarebis fonze maTi 
kvali gamqralia. dRevandeli swrafi teqnologiuri  ganvi-
Tarebis pirveli etapi, swored industriuli revolucia 
iyo, sadac moxda uamravi iseTi siaxlis danergva, ramac samu-
damod Secvala adamianis cxovreba. 
samwuxarod kapitalizmis swrafma da revoluciurma 
danergvam, misi radikalizacia gamoiwvia. im periodSi ar 
arsebobda arc Sromis da arc adamianebis uflebebi. masze 
warmodgenac ki ar hqondaT da mSromelis da damsaqmeblis 
urTierTobebi ZiriTadad mxolod agresiul da daundobel 
saxes iRebda. pirvel rigSi es gamoixateboda imiT, rom muSe-
bis samuSao pirobebi da dro dRevandeli gadmosaxedidan 
warmoudgenelic ki iyo. swrafi urbanizaciis procesSi, mox-
da muSa-xelis gaufasureba. maTTvis anazRaureba mxolod 
arsebobis SesaZleblobas iZleoda. ukmayofilo muSas an 
fizikurad uZlurs, swrafad da advilad anacvlebda sxva. 
amitom maT mimarT damokidebuleba ukiduresad uaryofiT 
formas iRebda. samuSao dro iyo 16-18 saaTi dReSi. saukeTeso 
da gamonaklis SemTxvevebSi 12-13 saaTi. iqidan gamomdinare, 
rom samuSao pirobebi ar akmayofilebda aranair higienur 
da usafrTxo pirobebs, muSebis absoluturi umetesoba mi-
jaWvuli iyo samuSao garemos da Tavisufali dro TiTqmis 
ar hqondaT. amas isic erTvoda, rom zogierT samuSaos erTi 
SexedviT Zlieri fizikuri Zala ar sWirdeboda, amitom 
gaxSirda mamakacebis na-
cvlad bavSvebisa da qalebis 
dasaqmeba, Tumca ufro mcire 
anazRaurebiT da maTTvis 
gausaZlis pirobebSi. qalebs 
katorRebSi muSaobac ki uwe-
vdaT da maTi dasaqmeba eqsp-
loataciad iqca.
 kidev erTi minusi, rac damaxasiaTebeli iyo industri-
uli revoluciisTvis iyo kapitalizmis mkacri kanonebi da 
misi radikaluri gamovlineba. realurad, konkurencia, rac 
kapitalizmis jansaRi qvakuTxedi unda yofiliyo, xdebo-
da araTanabar pirobebSi myof adamianebs Soris. radikalu-
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rad gansxvavebuli sastarto 
pirobebi ar aZlevda saSuale-
bas Rarib adamians konkuren-
cia gaewia ukve Semdgari ka-
pitalistisTvis. Sedegad, 
mdidrebi ufro mdidrdebod-
nen da Raribebi ufro Ratakde-
bodnen. xolo ukmayofilo mo-
qalaqeebs, romlebic sakuTari 
uflebebis dacvas cdilobdnen 
sastikad uswordebodnen. gan-
sakuTrebiT es xdeboda ruseTis imperiaSi, romelmac zRvari 
mdidrebsa da Raribebs Soris kidev ufro gaaRrmava da safuZ-
veli Seuqmna revanSistul da Zaladobriv socialistur moZ-
raobas.
uaryofiT mxareebTan erTad, industriuli revolucia 
bevri dadebiTi gamovlinebiT xasiaTdeba. am periodSi momx-
darma cvlilebebma da gamogonebebma samudamod Secvales 
adamianis cxovreba. bevri maTganiT dResac ki sargeblobs 
kacobrioba,  oRond ufro daxvewili da adaptirebuli 
formebiT.
pirveli sargebeli, rac SeiZleba am periods mivaweroT, 
aris baton-ymobis gauqmeba. feodaluri sistemis moSlam sa-
fuZveli Cauyara Tanasworuflebianobas da Sromis bazars. 
marTalia, TiTqmis saukune dasWirda mis srulyofil forme-
bamde micemas da gzad uamravi sirTule gamoiara am procesma, 
rac ukve zemoT aRvniSneT, magram faqtia, mravalsaukunovani 
cxovrebis stili warsuls Cabarda da daiwyo axali.
meore, es iyo sazogadoebaSi saSualo fenis TandaTanobiT 
gaCena da gaZliereba. swored es fena gaxda evropaSi momava-
li politikuri da sazogadoebrivi kulturis mamoZravebeli 
Zala. am fenis zrda, pirdapirproporciulad aisaxeboda ama 
Tu im qveynis ekonomikur zrdaze.
mesame, urbanizacia marTalia, sawyis etapze sakmaod rTul 
process asaxavda, magram axali qalaquri sistemis formire-
bam Caanacvla sofelze mijaWvulobis aucilebloba. safuZ-
veli Caeyara axal megapolisebs, romlebic  saxelmwifoebis 
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axali ekonomikuri ganviTarebis birTvebi gaxdnen.
meoTxe, SeiZleba iTqvas, rom axalma ekonomikurma Teo- 
riebma, saSualeba misca qveynebs Tavisufali vaWrobis prin-
cipiT esargeblaT. adamianebs, swored ekonomikuri inter-
esebi akavSirebs erTmaneTs da miuxedavad bevri kulturuli 
Tu politikuri gansxvavebulobisa, esaa saSualeba adamianeb-
ma izrunon mSvidobasa da ekonomikis ganviTarebaze. ekonomi-
kuri urTierTobebi, romlebic atarebda politikur inter-
esebsac, xSirad piriqiT, konfrontaciis sababic gamxdara. 
magram vaWroba, politikis gareSe, udavod sayovelTao mSvi-
dobis winapiroba unda gamxdariyo.
mexuTe, rac siaxle iyo 
im drois saerTaSoriso 
urTierTobebisTvis, iyo 
is, rom Seiqmna saerTaSo-
riso organizaciebi. es 
urTierTdamokidebuls 
xdida saxelmwifoebs da 
iyo pirveli mcdeloba 
daemyarebinaT axali mSvidobiani wesrigi. miuxedavad imisa, 
rom swored saerTaSoriso organizaciebis roli garkveul 
etapze mcirdeboda, iwvevda omebs, xolo misi rolis zrda, 
uzrunvelyofda stabilurobas da mSvidobas.
da bolos, industriuli revolucia TavisTavad pirvel 
rigSi gulisxmobs teqnikur progress da gamogonebebs. am 
periodSi moxda masobrivad didi raodenobis gamogonebis 
dafiqsireba da Tan drois mokle monakveTSi. maTgan unda 
davasaxeloT xuTi iseTi gamogoneba, romelmac radikalurad 
Secvala kacobriobis cxovreba da romlis momxmareblebi 
dRevandeli adamianebic arian.  maT mniSvnelobas, ganmarte-








saqarTveloSi damzadebuli foladis xmali, ruseTisas 
bevrad sjobda. amitom foladis saidumlos Sesaswavlad, 
ruseTidan gamogzavnil iqnen metalurgiuli qarxnis os-
tatebi, Tbilisel xelosan yaraman eliazaraSvilTan. Se-
degad, rusuli xmlis masobrivi warmoeba mniSvnelovnad 
gaumjobesda, xolo yaramanma ostatebis gadamzadebisTvis 
imperatorisgan 1000 oqros Cervoneci miiRo jildod.
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politikuri ideologiebi da partiebi
politikuri partia
XIX saukunidan dRemde evropa da misi gavleniT TiTqmis 
mTliani msoflio axalma politikurma wesrigma moicva. am 
periodidan saxelmwifoebs politikuri partiebi da maT-
Si asaxuli ideologiebi marTaven. yovelive es warmoiSva im 
ekonomikuri, socialuri da politikuri Zvrebis Sedegad, 
romlebmac Tanamedrove msoflios saxe Camoayalibes da rom-
lebic mWidrod arian dakavSirebuli socialuri transfor-
maciisa da politikuri ganviTarebis mimdinare procesebTan. 
wina Tavebidan gvaxsovs, rom evropuli gaerTianebebi xde-
boda kulturuli, samxedro, imperialisturi, religiu-
ri motivebiT. magram daaxloebiT orasi welia, rac evropa 
ekonomikuri da politikuri ideologiebis Widilis areals 
warmoadgens. maTi gansxeuleba ki politikur moZraobebsa da 
partiebSi xdeba.
Tavdapirvelad, politikuri partiebis msgavsi gaerTiane-
bebi antikur samyaroSic gvxvdeboda. magram es iyo politi-
kur TanamoazreTa dajgufebebi an droebiTi gaerTianebebi 
garkveuli ideis an pirovnebis irgvliv. konkretuli miznis 
miRwevis Semdeg ki igi SeiZleba daSliliyo an gadajgufebu-
liyo. msgavsi movlenebi xdeboda, rogorc antikur saber-
ZneTSi, aseve Zvel romSi. im ideologiebis Widili, romelzec 
Cven sawyis TavebSi gvqonda saubari, swored aseTi gaerTiane-
bebis sawindari iyo. magaliTad, antikuri demokratia, oli-
garqia, aristokratia da a.S. 
politikur partiebs sxvadasxva mecnieri sxvadasxva in-
terpretaciiT ganmartavs, magram Sinaarsi mainc erTia. es 
aris TanamoazreTa organizebuli jgufi, romelic sazoga-
doebis erTi nawilis interesebs gamoxatavs da miznad isaxavs 
am interesebis ganxorcielebas xelisuflebaSi mosvliT an 
mis ganxorcielebaSi monawileobis gziT. Sesabamisad, poli-
tikuri partiebi saqmianobis mixedviT iyofian opoziciur 
da mmarTveli tipis partiebad. erTi ideebis mqone organi-
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zacia konkurenciaSi imyofeba sxva mosazrebebis gaerTiane-
basTan. partiis Camoyalibeba mxolod politikurad aqtiuri 
sazogadoebis wevrebs SeuZliaT, romlebsac aqvT ambicia xe-
lisuflebis saTaveSi movidnen. amas garda partia cdilobs 
daicvas ara marto Tavisi amomrCevlebis interesebi, aramed 
uSualod partiis wevrebis. igi arCevs kadrebs, anawilebs maT, 
rogorc Sida struqturebSi, aseve gamarjvebis SemTxvevaSi 
saxelmwifo aparatSi garkveul sapasuxismgeblo poziciebze.
misi Camoyalibeba SesaZlebelia, rogorc samarTlebriv 
saxelwmifoSi, aseve arasamarTlebrivSi. gansxvaveba is iqneba, 
rom samarTlebriv saxelmwifoSi partia an partiebi legit-
imuri safuZvliT arseboben da maTi funqcionireba samarT-
lebrivad regulirdeba. xolo arasamarTlebriv saxelmwifo-
Si, partia SeiZleba gaCndes, rogorc aralegaluri moZraoba 
an saxelmwifos mxridan araRiarebuli organizacia.
rogorc wesi qveyanaSi, sadac moxdeba erTi partiis Seqmna, 
iq aucileblad gaCndeba sxva interesebis da Sexedulebebis 
partiac. mravalpartiuloba damaxasiaTebelia nebismieri 
demokratiuli samarTlebrivi saxelmwifosaTvis. erTpar-
tiuloba mxolod totalitaruli saxelmwifoebisTvisaa 
damaxasiaTebeli. magaliTad, XX saukuneSi erTpartiuli 
saxelmwifoebi mravlad iyvnen. ssrk-m, mesame raixis ger-
maniam, musolinis italiam da TiTqmis yvela sxva danarCenma 
ukve kraxi ganicada. Tumca, dResac arian iseTi erTpartiuli 
qveynebi, sadac sxva partiis arseboba kanoniTaa akrZaluli. 
esenia CineTis saxalxo respublika, Crdilo korea igive ko-
reis saxalxo demokratiuli respublika, vietnami, kuba, lao-
si, eriTrea da saharis arabTa demokratiuli respublika. 
amas garda, arseboben saxelmwifoebi, sadac mxolod or-
partiulobaa kanoniT gaTvaliswinebuli, an politikuri 
sistema iseTi Zveli da tradiciulia, rom axali Seqmnili par-
tiebi ubralod ver pouloben sazogadoebis farTo fenebis 
mxardaWeras. magaliTad, aSS orpartiulia, gaerTianebuli 
samefos parlamenti ki saukuneze metia sam partiaze metiT 
ar kompleqtdeba. aseT qveynebSi didi yuradReba eTmoba Sida 
partiul dajgufebebs da praimerebs, rac gulisxmobs, imas, 
rom partia sakuTar plaTformas uTmobs sruliad gansxvave-
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buli ideebis mqone adamianebs da adamianTa jgufs. maTi Sida 
konkurenciidan gamarjvebuli ki xdeba partiis oficialuri 
saxe da samomavlo programis Semdgeni. damarcxebuli jgufe-
bi da adamianebi ki an gamarjvebulebis ferxulSi ebmebian an 
droebiT Tu samudamod eTiSebian politikur moRvaweobas.
zemoTqmulidan gamomdinareobs, rom dRevandeli 
demokratiuli qveynebi ara uSualod, pirdapir xalxis 
mmarTvelobas gulisxmobs, aramed igi warmomadgenlobiTi 
demokratiaa. qveyanas marTavs yvelaze politikurad aqtiuri 
sazogadoebis nawili, romelic wesiT Tavisi amomrCevlebis 
da araamomrCevlebis interesebis gasatareblad unda 
muSaobdes.
politikuri partia warmoadgens, rogorc iuridiul, 
aseve socialur faqtors. samarTlebriv saxelmwifoSi misi 
iuridiuli registracia savaldebuloa, xolo wevrebis gaer-
Tianeba, ara. Sesabamisad masSi Sesvla, gawevrianeba, mxarda- 
QWera, yofna da gamosvla aranair iuridiul normasTan ar aris 
dakavSirebuli.
politikuri ideologia
politikuri ideologia warmoadgens politikuri rwme- 
nis sistemas, konkretuli socialuri klasis an jgufis 
msoflmxedvelobas, romelic WeSmaritebaze acxadebs mo-
nopoliur pretenzias da politikur ideaTa abstraqtul, 
magram sistemur wyebas qmnis. Tavdapirvelad mas rogorc 
ideaTa Seswavlis mecnierebas ise gulisxmobdnen, raTa momx-
dariyo ideaTa warmomavlobis obieqturi axsna. igi xsnis da 
asabuTebs organizebuli socialuri qmedebebis miznebsa da 
saSualebebs, ganurCevlad imisa, riskenaa mimarTuli aseTi 
qmedeba - arsebuli socialuri wyobis SesanarCuneblad, ga-
saumjobeseblad Tu Sesacvlelad. 
Tanamedrove samyaroSi cnobili da gavrcelebuli ideol-
ogiebia socializmi, komunizmi, kapitalizmi, liberalizmi, 
konservatizmi, nacionalizmi,  faSizmi, feminizmi, envairon-
mentalizmi (ekologizmi), anarqizmi da fundamentalizmi. 
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wina TavebSi Cven ukve SevexeT kapitalizmis ekonomikur prin-
cipebs, amitom mas rogorc politikur ideologias am TavSi 
aRar ganvixilavT. miT ufro, rom is nebismier memarjvene saxis 
politikur ideologiasTan SeiZleba iyos TanxvedraSi. aseve, 
ar ganvixilavT fundamentalizms, romelic miznad isaxavs 
saxelmwifos marTvas religiuri organizaciebis mier da 
religiuri kanonebis meSveobiT. es periodi evropis qveyneb-
ma Sua saukuneebSi ukve gaiares. igi dRes evropis sagareo 
faqtorebiT gamowveul safrTxes ufro warmoadgens, vidre 
Sida politikur dasayrdens. evropuli politikuri da sazo-
gadoebrivi speqtri dRes myarad dgas sekularizmis princi-
pebze, rac gulisxmobs eklesiisa da saxelmwifos gamijvnas, 
rwmenisa da aRmsareblobis Tavisuflebas. aseve, ararele-
vanturia komunizmisa da faSizmis ideologiebis ganxilva. 
erTi socializmis da meore konservatizmis radikalur gamo- 
vlinebebs warmoadgens. maT aTeulobiT adamianis sicocxle 
Seiwires da imedia, samudamod Cabardnen XX saukunes.   
yvela politikur ideologias sakuTari socialuri da 
istoriuli garemo-pirobebi da politikuri ambiciebi ayali- 
bebs. adamianebi samyaros xedaven iseTad, rogoric maT 
warmoudgeniaT da ar eguebian arsebul realobas. aseTi xe-
dvebi, romelic adamianTa mier samyaros gagebisa da axsnis 
perspeqtivas sTavazobs politikur ideebsa da ideologieb-
ze moqmedebs. Sesabamisad, politikuri ideebi da ideolo-
giebi saxavs amocanebs, romelic konkretul politikur aq-
tivobebs ganapirobeben.
Sesabamisad, yvela ideologia afasebs arsebul wyobas sa-
kuTari msoflmxedvelobis mixedviT, qmnis da ayalibebs saku-
Tar models misTvis warmodgenili ukeTesi momavlisaTvis da 
gansazRvravs politikuri cvlilebebis konkretul gegmas. 
igi iRebs farTo politikur formas, axdens xalxis mobili-
zacias da ZalauflebisaTvis brZolaSi erTveba. Sedegad, ga-
moixateba mowodebebSi, politikur ritorikaSi, manifesteb-
sa da mTavrobis politikur kursSi.  
vinaidan Tanamedrove demokratiul saxelmwifoebs ide-
ologiad liberalul-demokratiuli Rirebulebebi udevs, 
yvela maTSi arsebuli partia Tanxmdeba saerTo principeb-
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sa da faseulobebze. amitom ideologiaze apelireba Tana-
medrove partiebisTvis naklebad mniSvnelovania. isini ufro 
konkretul programebze arian orientirebulni, vidre 
mkacrad dogmatur da mouqnel ideologiebze.
Tu partiebi wesiT sazogadoebebis interesebis gamom- 
xatvelia, igi arademokratiul garemoSi SeiZleba piriqiT, 
mmarTveli fenis interesebs emsaxurebodes. aseT dros, ideo- 
logia xdeba gamamarTlebeli im saxelmwifo represiebisa, 
romelic gansxvavebul azrs zRudavs da gasaqans ar aZlevs 
sxva Sexedulebebs. sazogadoebis ideologiuri kontroli 
gamoixateba ara mxolod politikurad aqtiur wevrebze, ara- 
med xelovnebaze, kulturaze, ganaTlebaze, mediaze da a.S. 
SesaZloa sawyis etapze ideologia da partia sruliad Tanx-
vedraSi iyvnen erTmaneTTan, magram xelisuflebis saTaveSi 
myofi partia, SeiZleba saerTod daSordes, rogorc sakuTar 
ideologias, aseve sakuTari amomrCevlebis interesebs. 
miuxedavad imisa, rom ideologiebi mkveTrad gansaz-
Rvrul dogmatur politikur manqanad iqceva xolme, igi mainc 
araa hermetulad daxSuli sistema. misi met-naklebad Tan-
mimdevruloba da ideaTa cvalebadoba, sxva ideologiebTan 
urTierTqmedeba da konkurencia, axdens mis ganviTarebas da 
hibriduli ideologiebis aRmocenebas. magaliTad, viRebT 
liberalur-konservatizms, socialistur-feminizs, kon-
servatul-nacionalizms da a.S. Sesabamisad, arc adamianebi 
arian SezRudulni moeqcnen mxolod erTi ideologiis qveS. 
maT SeiZleba konkretul sakiTxze konkretuli ideologiis 
Sexeduleba gaaCndeT. magram arsebobs zRvari, romlis ga-
dakveTac ideologias sxva ideologiis STanTqmas da gaqro-
bas ganapirobebs. es im SemTxvevaSi xdeba, rodesac esa Tu is 
ideologia im sakuTar RerZze ityvis uars, romlis garSemoc 
trialebs. magaliTad, warmoudgenelia liberalizmi darC-
es liberalizmad, Tu igi adamianis Tavisuflebaze ityvis 
uars, ekologizmi xeebis gaCexvis propagandas daiwyebs da 
a.S. amas garda, TiTqmis arc erTi mimdinareoba m.S. liber-
alizmi, marqsizmi (leninizmisgan gansxvavebiT), faSizmi da 
a.S. ar moiazrebda sakuTar Tavs, rogorc ideologias. yvela 
maTgani ideologizirebuls uwodebs konkurent msoflmxed-
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velobebs, magram ara sakuTar Tavs, radgan swored sakuTari 
Tavi miaCnia yvelaze axlos mdgomad adamianis bunebasTan da 
ama Tu im fenis WeSmarit interesebTan. aqedan gamomdinare, 
aucileblad migvaCnia ganvmartoT da CamovayaliboT  zemo-
CamoTvlili ideologiebis klasikuri gageba da maTi mTavari 
arsi. manamde ki maTi zogadi dajgufeba movaxdinoT memar-
jveneebad, memarcxeneebad da centristebad.
memarjveneoba, memarcxeneoba, centristoba
politikur partiaTa da ideologiaTa yvelaze gavrcele-
buli dayofa aris memarjvene-memarcxene kategoriebad. ufro 
naTlad, rom warmovidginoT, es aris horizontaluri speqtri, 
romelic politikur mrwamsebs or ukiduresobas Soris ga-
nalagebs. esenia radikaluri memarcxeneobidan radikalur 
memarjveneobamde da piriqiT. am jgufebSi myof partiebs 
xSirad moixsenieben, rogorc “marcxena frTa” an “marjvena 
frTa”, xolo maT rigebSi gawevrianebul adamianebs - “memar-
jveneebad”, “memarcxeneebad” da “centristebad”. es tradi-
cia safrangeTis 







isxdnen darbazSi. mefis mxardamWeri aristokratia misgan 
marjvniv, xolo mowinaaRmdegeebi marcxniv isxdnen. Sesabam-
isad es ori frTa reaqcionerebad da revolucionerebad 
aRiqmeboda. Semdegi sxdomebic msgavsi konfiguraciebiT 
gaimarTa da samudamod terminebic ase damkvidrdnen. magram 
dRes memarjveneoba da memarcxeneoba mxolod roialistobas 
da revolucionerobas ar niSnavs. maT ekonomikuri midgome-
bis Teoriebic SeiTvises da kapitalizmi memarjveneebTan iqna 
asocirebuli, socializmi ki memarcxeneobasTan. xolo iqidan 
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gamomdinare, rom anarqistebi mkacrad icaven yvelanair Ta-
nasworobas da amave dros, uaryofen yovelnair ekonomikur 
marTvasa da mTavrobis yvela formas, isini orive ukidureso-
bas SeiZleba mivakuTnoT.
mecnierTa nawilisaTvis 
politikur partiaTa da ide-
ologiaTa mxolod aseT hori-
zontalur speqtrSi Tavmoyra 
sakmarisi ar aris, radgan maTSi 
asaxul gansxvavebul modulebs 
SeiZleba bevri saerToc hqon-
deT. amitom horizontalur 
xazs daamates kidev erTi - ver-
tikaluri ganzomileba. es xazi 
politikur poziciaTa sazomia da erTi bolo asaxavs 
“xist mmarTvelebs”, xolo meore “rbils”. magali- 
Tad, aseT SemTxvevaSi davinaxavT, rom komunizms da nacizms 
ara marto gansxvavebi aqvT, aramed saerToc, rac maTi marT-
vis stilSi gamoixateba. isini orive avtoritarizmze arian 
damokidebulni. 
marTalia, aRniSnuli stenografiebi martivad axdenen 
politikuri partiebisa da maTi ideologiebis aRwerasa da 
dadgenas, magram isic unda iTqvas, rom Tanamedrove poli-
tikurma siWrelem memarcxeneobas da memarjveneobas azri 
daukarga. gansakuTrebiT, iseTi mimdinareobebis gamoCenam, 
rogoricaa feminizmi, cxovelTa uflebebi, garemo da sxva, 
tradiciuli memarjvene-memarcxene gageba dromoWmulad 
aqcia. es procesi kidev ufro gaaRrmava Zvel klasobriv da-
pirispirebebze uaris Tqmam da Sedegad memarcxene da memar-




konservatizmi inglisuri sityva “conserve”-dan momdin-
areobs da politikur cxovrebaSi aRniSnavs TavSekavebas, 
windaxedul qcevas, cxovrebis tradiciuli yaidis dacvas 
da  cvlilebebis mimarT SiSs. igi Tavdapirvelad aSS-sa da 
did britaneTSi gaCnda, rogorc revoluciuri principebi-
sadmi skeptikuri damokidebuleba. maT inglisSi SemoklebiT 
“torebic” Searqves. maTi mTavari mizania daicvan tradicia, 
ierarqia, Zalaufleba da kerZo sakuTreba. konservatorebs 
miaCniaT, rom adamiani usafrTxoebis maZiebeli arsebaa, ro- 
melsac urCevnia nacnobi, axlobeli, nacad da Semowmebul 
cxovrebis sistemaSi icxovros. 
XIX saukunis industrializaciis epoqaSi gaCndnen iseTi 
moZraobebi, romlebic ekonomikur da socialur cvlilebebs 
moiTxovdnen. aseTebi iyvnen liberalebi, socialistebi da 
nacionalistebi. xolo konservatorebi arsebuli socialu-
ri wyobis da mefis institutis dasacavad gamodiodnen. isini 
sxvadasxva qveyanaSi adgilobrivi kulturis mravalferovne-
bas eTvisebodnen da cvlilebebisa Tu siaxleebis danergvas 
sifrTxiliT ekidebodnen. es yvelaferi ar unda agverios 
konservatorul midgomasTan. adamiani SeiZleba iyos raime 
sistemis damcveli, magram ar iyos konservatoruli ideo- 
logiis mimdevari. magaliTad, komunistebi sakmaod xistad 
icavdnen sakuTar wesrigs, magram ara imitom, rom konserva-
torebi iyvnen.
drodadro sxvadasxva qveynis mixedviT ganviTarda kon-
servatizmis sxvadasxva mimarTuleba. erTni progresisa da 
konstituciuri monarqiis momxreebi iyvnen, meoreni rea-
qcionerni, avtoritaruli da absoluturi monarqistebi. 
magaliTad, evropis bevr qveyanaSi gaCnda “qristian-demokra-
tiuli” partiebi, romlebmac bolomde miiRes demokrati-
uli Rirebulebebi da socialuri reforma. amas garda, XX 
saukunis 70-iani wlebidan gaCndnen konservatorebis axali 
mimdevrebi, romlebic “axali memarjveneobis” saxeliTaa 
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cnobili. isini principulad icavdnen Tavisufali bazris 
ekonomikas. maTi warmomadgenlebi iyvnen margaret teTCeri 
did britaneTSi da ronald reigani aSS-Si. 
evropul saxelmwifoebSi inteleqtualurad konservat-
izmi yvelaze zomier politikur ideologiad Camoyalibda. 
igi ar ejaWveboda arc erT fiqsirebul sistemas. sabolood, 
yvela im cvlilebas iRebda, rasac sazogadoebis modern-
izacia da transformacia moiTxovda. Tumca, momdevno cvl-
ilebebis talRamde isev arsebuli sistemis momxred acxadeb-
da Tavs, Semdeg isev iRebda cvlilebebs da a.S. sabolood, man 
imdenad miiRo liberalizmis principebi, rom misi arseboba 
kiTxvis niSnis qveS dadga. maTi mimdevrebi liberalebisgan 
imiT gansxvavdebian, rom icaven iseT tradiciebs, ramac dros 
gauZlo da Taobidan Taobas gadaecemoda. xolo liberalebi 
principulad ewinaaRmdegebian nebismier iseT instituts, 
rasac Tvlian rom adamianis interesebs srulad ar akmayo-
filebs, miuxedavad imisa, dros gauZlo Tu xalxis garkveuli 
nawili Seguebulia mas. 
ganviTarebad qveynebSi, gansakuTrebiT ki evropis miRma, 
konservatizmi xSirad warmoadgenda populistur tradi- 
ciebs amofarebuli avtoritetuli reJimebis niRabs. isini 
konservatiuli cxovrebis dacvis motiviT,  korufciasa da 
Zaladobaze damyarebuli aristokratiis xelisuflebaSi 
yofnas inarCunebdnen.
liberalizmi
liberalizmi sityva “Tavisuflebidan” momdinareobs. mas 
sxvadasxva mniSvneloba da datvirTva hqonda istoriis sxva-
dasxva etapze, magram dRevandeli politikuri mniSvneloba 
XIX saukunidan SeiZina. miuxedavad imisa, rom safrangeTis revo- 
lucia da aSS-s damoukidebloba liberalur ideebs efuZne-
boda, maSin es termini ar gamoiyeneboda. liberaluri ideebi 
emyareba dasavleT evropis ganmanaTleblobas, feodalizmis 
rRvevasa da kapitalisturi sazogadoebis ganviTarebas. misi 
mTavari faqtoria individi, misi Tavisufleba, goni (racio-
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nalizmi), samarTlianoba, mravalferovneba da Semwynareblo-
ba. igi qadagebs Tavisuflebas individisaTvis, romelic em-
yareba kanonis uzenaesobas da sadac mmarTvelebic kanonebs 
emorCilebian. aseve socialuri, ekonomikuri, sindisis Tavi-
sufleba misi upirobo safuZvlebia, romelTa dasacavad igi 
kompromisze aravisTan da arc erT ideologiasTan ar midis. 
liberalizmisgan ganuyofelia erebis Tavisuflebis aRiare-
bac, raTa maT hqondeT ufleba gaTavisufldnen koloniuri 
Tu imperiuli batonobisgan da Seqmnan suverenuli saxelmwi-
foebi.9 
liberalebis gagebiT, individualizmi aris rwmena ada-
mianis uzenaesobisa nebismieri socialuri jgufis an kole-
qtivis winaSe. liberalebi adamins nebismieri sistemis cen-
trad ganixilaven, rogorc individs, yovelgvari socialuri 
da istoriuli pirobebis datvirTvis gareSe. maTi rwmeniT, 
adamians unda hqondes Tavisuflebis, ganviTarebisa da bed-
nierebis ufleba. am damokidebulebiT maT Secvales adamiani- 
sadmi is feodaluri damokidebuleba, romelic individs mxo- 
lod im socialuri jgufis wevrad ganixilavda, romelsac 
igi ekuTvnoda: ojaxis, soflis, Temis, socialuri klasis. 
liberalizmis pirobebSi adamianebma aRmoaCines, rom maTac 
SeiZleba hqonodaT piradi interesi, gadaewyvitaT visTvis 
da rogor emuSavaT, sad gadaadgilebuliyvnen da sad eZebaT 
samuSao. rogorc unikalur arsebebs ki hqonodaT saSuale-
ba damtkbariynen sicocxlis, Tavisuflebisa da sakuTrebis 
uflebiT.   
liberalizmi farTod asaxavda saSualo fenis miswrafe-
bebs, interesebs, moiTxovda radikalur reformebs da prin-
cipulad ebrZoda absolutur monarqias. rogorc viTomda 
“mefeTa RvTiur uflebebs”.10 industrializaciis periodSi 
ki liberalebi emxrobodnen Tavisufal industriul da saba-
zro ekonomikur wyobas. am droidan man swrafad moikida fexi 
dasavleT evropidan aRmosavleTiT, aseve aSS-sa da sxvadasx-
  9 liberalizmis damokidebuleba Tavisuflebis Sesaxeb ixileT TavSi 
“ganmanaTleblebi”.
 10  termins “liberalobas” saerTo araferi aqvs saqarTveloSi masTan 
xSirad asocirebul iseT sityvebTan, rogoricaa “lmobiereba” an “loiaoba”.
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va kontinentze. xolo iq, sadac individualuri adamianis 
uflebebze maRla idga Temis interesebi, ganviTarda sociali- 
zmi da radikaluri nacionalizmi. dResdReobiT ganviTare-
buli evropis, amerikis qveynebi swored iseTi liberaluri 
ideebis Targzea gamoWrili, rogoricaa pirovnebis, sityvis, 
religiuri rwmenis da sakuTrebis Tavisufleba. maT liber-
alur demokratiebad moixsenieben, xolo liberalizmi imde-
nadaa asocirebuli am qveynebTan, rom igi dasavluri civili-
zaciis sinonimadac gamoiyeneba.
liberalizmis arseboba warmoudgenelia demokratiis ga-
reSe, magram igi yvelaze metad kritikulia demokratiuli 
saxelmwifoebis mimarT, radgan demokratia ar gadaizardos 
umravlesobis batonobad umciresobaze. misTvis warmoud-
genelia nebismieri saxis diskriminacia, iqneba es rasobrivi, 
erovnuli, eTnikuri, religiuri Tu sxva. 
dResdReobiT arsebobs liberalizmis ori saxe: klasi-
kuri da neo-liberalizmi. es ukanaskneli anu Tanamedrove 
liberalizmi imiT gansxvavdeba winamorbedisgan, rom adami-
anis socialur da ekonomikur cxovrebaSi srul Caurevlobas 
ukve aRar emxroba. mis mimdevrebs miaCniaT, rom saxelmwifom 
pasuxismgebloba unda aiRos iseT socialur momsaxurebaze, 
rogoricaa jandacva, pensiebi da ganaTleba. aseve ekonomi-
kur regulirebaze, romelic daicavs adamianebs monopoli-
ebisa da SromiTi Cagvrisgan. 
liberalizmi maRali zneobrivi ndobiT sargeblobs, 
radgan igi erTgulad, principulad icavs adamianis ufle-
bebsa da Rirebulebebs. igi cdilobs iseTi pirobebi Seqmnas, 
sadac adamianebi, adamianTa jgufebi da sazogadoebebi Tavad 
gansazRvraven ra aris “kargi” da ra “cudi”.  igi ar adgens Tu 
rogor unda icxovron adamianebma da Tu moqalaqeebi kanons 
ar daarRveven, Tavad gadawviton sakuTari cxovrebis zneo-
brivi CarCoebi. Tu romelime sazogadoebisTvis miuRebelia 
is normebi, rac pirobiTad sxva sazogadoebisTvis misaRe-
bia, liberalizmi ar mouwodebs arc erTs daTmon sakuTari 
interesebi sxvis xarjze. igi aRiarebs da pativs scems nebi-
smieri adamianisa Tu Temis mdgomareobasa da arCevans.
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socializmi
socializmi, iseve rogorc sxva politikuri ideologie-
bi XIX saukuneSi gaCnda, miuxedavad imisa, rom mis Zvel wina- 
morbedad SegviZlia miviCnioT platonis “respublika” da 
Tomas moris “utopia”. rogorc politikuri idea isic, lib-
eralizmTan erTad, dasavleT evropis ganmanaTleblobas 
efuZneba. ZiriTadi gansxvaveba ki sabazro ekonomikis miuRe-
blobasa da kapitalizmis alternativis SemoTavazebaSi ga-
moixata. am drois socialisturi ideebi ganviTarda indus-
trializaciis paralelurad, rodesac igi gamodioda muSaTa 
klasis mkacri SromiTi da saxcovrebeli pirobebis dasaca-
vad. Tavad termini laTinuri sityvisgan sociare-sgan modis da 
“gaerTianebas” an “gaziarebas” niSnavs.
XIX saukunis dasawyisSi mewarmeebi da fabrikebi sruliad 
Tavisufalni iyvnen xelfasebis donisa da samuSao pirobebis 
dadgenaSi, ramac im drois muSaTa klasi samsaxurebze mia-
jaWva. adgili hqonda qalebisa da bavSvebis eqsploatacia-
sac, razedac wina TavSi gvqonda saubari. Tumca, socialuri 
mRelvarebis, profkavSirebis gamosvlebisa da politiku-
ri demokratiis ganviTarebis paralelurad saSualo klas-
ma dasavleT evropis wamyvan qveynebSi sul ufro da ufro 
met warmatebas miaRwia. maT TandaTanobiT sakanonmdeblo 
organoebSi adgilebic moipoves da mSromeli klasis dasa-
cavad xSirad iyenebdnen sakanonmdeblo Tu sakonstitucio 
berketebs. miuxedavad imisa, rom im drois socialisti Teo-
retikosebi, maT Soris karl marqsi, kapitalizmis sistemis 
damxobis ideiT gamodiodnen, revoluciuri gza mainc uaryo-
fili da uperspeqtivo Canda. gansxvavebuli mdgomareoba iyo 
iseT CamorCenil industriul qveyanaSi, rogorsac ruseTi 
warmoadgenda. am qveyanaSi leninma da misma momxreebma rev-
oluciuri da proletariatis diqtaturis gza airCies. Ses-
abamisad evropaSi ganviTarda socializmis ori mimarTule-
ba. erTni XX saukunis dasawyisisTvis ukve warmoadgendnen 
angariSgasawev politikur Zalas da “socialistebad” an 
“social-demokratebad” iwodebodnen, meoreni ki “komu-
nistebad”. ruseTis msgavsad socializmma kidev ufro radi-
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kaluri formebi miiRo evropuli qveynebis koloniebSi, ro-
melic nacionalizms Seerwya, xolo rusuli “bolSevikuri” 
stilis socializmi gavrcelda CineTSi, CrdiloeT koreaSi, 
vietnamSi da laosSi. ssrk-is daSlisa da aRmosavleT evropaSi 
demokratiuli revoluciebis Semdeg am ideologiis arsebo-
bis sakiTxi eWvis qveS dadga. amas isic daerTo, rom dasavleT 
evropis socialistebsa da liberalebs Soris ideologiuri 
gansxvaveba TandaTanobiT gaqra da sabazro bazris ualter-
nativobis principi iqna aRiarebuli.
ekonomikurma praqtikam aCvena, rom klasikuri gagebis so-
cializmis ekonomika, rogorc kapitalizmis alternativa, 
ar muSaobs. amitom socializmma SeiZina politikur ideaTa 
nakrebi. igi gulisxmobs mSromeli klasis uflebebis dacvas, 
maTi politikuri da ekonomikuri uflebebis zrdas, rac sab-
olood “leiboristul” mimdinareobad gadaiqca. konkret-
uli klasis interesebis dacvis garda, socializmi dgas im 
ideebze, rac sazogadoebas, TanamSromlobas, Tanasworobas 
da sazogadoebriv sakuTrebas  prioritetad acxadebs. 
socialistebs miaCndaT, rom socialuri da ekonomikuri 
problemebis daZleva sazogadoebis erTian Zalaze dayrd-
nobiT ufro SeiZleba daiZlios, vidre ubralod individ-
ualur mcdelobebze. socialistebi adamians socialur 
arsebad ganixilavdnen, romelTa Camoyalibebaze da unar- 
Cvevebze gansakuTrebul gavlenas axdenda misi aRzrda, miT 
ufro SemoqmedebiTi Sroma. isini, liberalebisgan da konser-
vatorebisgan gansxvavebiT, pirovnebas, rogorc individs na-
kleb mniSvnelovnad miiCnevdnen da wina planze sazogadoebis 
interesebs wamowevdnen. maT miaCndaT, rom individis gageba 
xdeba mxolod im socialur jgufTan erTad, visac igi mie-
kuTvneba. Tumca, XX saukunis meore naxevris cvlilebebma da 
adamianis uflebebis sayovelTaod danergvam am Sexedule-
bebis gadafasebac moaxdina da evropis ganviTarebuli saxel-
mwifoebis Tanamedrove socialistebi adamians upirveles 
Rirebulebad aRiareben.
socialistebs miaCniaT, rom adamians xarbad da momxeWve-
lad moqmedebas sabazro ekonomika ubiZgebs. maTi azriT, 
sinamdvileSi adamianebi midrekilni arian TanamSromlobis, 
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gulRiaobisa da racionalobisadmi. amitom SesaZlebelia ada-
mianebis ise ganviTareba, rom ufro TanamSromlobaze da sxve-
bze zrunvaze iyvnen orientirebulni. am motiviT ganviTarda 
ara marto iseTi utopiuri ideebi da  konkretuli proeqtebi, 
romelsac adgili hqonda sabWoTa kavSirSi kolmeurneobis 
saxiT, aramed kapitalistur saxelmwifoebSic, magaliTad 
“falansteriebi”, “axali harmonia” da “kibucis sistema”, rom-
lebic komunalur cxovrebasa da adamianTa “gamosworebas” 
isaxavda miznad. maTi damokidebuleba adamianTa Tanasworo-
bis mimarT fundamenturi gansxvavebaa konservatorebisgan 
da liberalebisgan. konservatorebi sazogadoebriv ierar- 
qias emxrobian. liberalebi adamianis Tanasworobas aRi- 
areben kanonis, uflebebis, SesaZleblobebis miRebis kuTxiT, 
magram yvela adamiani gansxvavebuli da gansakuTrebuli mia 
CniaT, romlebsac gansxvavebuli unarebi da SesaZleblobebi 
gaaCniaT. socialistebi ki TanasworobaSi adamianTa rogorc 
uflebriv, aseve SesaZleblobebis Tanafardobasac xedaven. 
miaCniaT, rom Tu adamianebs gansxvavebuli unarebi aqvT, es 
maTze araerTgvarovani mopyrobis Sedegia da ara pirovnebis 
bunebrivi niWis. maT miaCniaT, rom Tu adamianebi Tanabar so-
cialur pirobebSi icxovreben, ufro advilad moaxdenen urT-
ierTidentifikacias da saerTo sargeblisTvis iSromeben. 
socialistebs sjeraT, rom adamianebi TanamSromlobisken 
ufro arian midrekilni, vidre konkurenciisken. Tumca, 
gaugebaria, ratom ar SeiZleba es ori buneba Tavsebadi iyos 
erTmaneTSi da mxolod sxvadasxva etapze, sxvadasxva saxiT 
iqnas gamoxatuli. maTi azriT, konkurencia adamianebs erT-
maneTis winaaRmdeg ganawyobs da aiZulebs ignorireba gauke-
Tos sakuTar socialur bunebas. amasTan, urTierTsimpaTia, 
mzrunveloba da siyvaruli erTad momuSave adamianebs uvi-
TardebaT. Sesabamisad, praqtika aCvenebs, rom konkurencias 
verc socializmi aRwevs Tavs, im gansxvavebiT, rom igi Tavs 
iCens ara individebs Soris, aramed sazogadoebebs, Temebs, 
kooperativebs Soris. socialisturi waxalisebis stimuli 
ki ara mxolod materialuri faseulobebia, aramed moral-
uri stimulebic. magaliTad, gancda imisa, rom adamiani, ro-
gorc ama Tu im jgufis wevri monawileobas iRebs siRaribis 
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daZlevasa da daucveli nawilis socialuri daxmarebis daf-
inansebaSi didi motivaciaa. praqtikaSi ki xSirad es yovelive 
sityvier gamxnevebaSi, socialistur ordenebSi da droSebiT 
dasaCuqrebaSi gamoixateboda. 
nacionalizmi
nacionalizmi, rogorc politikuri idea XIX saukuneSi Cam-
oyalibda, Tumca igi ukve safrangeTis revoluciis droidan 
gaxda cnobili. is laTinuri sityva nasci-dan momdinareobs, 
rac dabadebas aRniSnavda, xolo natio adamianebs, visac saer-
To dabadebis adgili hqondaT. Sesabamisad, termini aRniSnav-
da toms, eTnoss an rasobriv jgufs. safrangeTis revuluci-
is periodSi dasavleT evropis qveynebs aRiqvamdnen rogorc 
saTavadoebs, samTavroebsa da samefoebs. aq mcxovrebi adami-
anebi faqtiurad  mmarTvelebs eqvemdebarebodnen. politi-
kuri identifikacia maTdami erTgulebiT gamoixateboda da 
ara erovnuli TviTSegnebiT. amitom nacionalizmi, rogorc 
politikuri idea gulisxmobda dinastiebis msaxurni qveynis 
Tavisufal moqalaqeebad gadaqceuliyvnen da TavianTi qvey-
nis baton-patronni Tavad gamxdariyvnen.  
nacionalisturma ideebma mniSvnelovnad Secvala evropis 
politikuri ruka. XIX saukuneSi misma talRam gadauara osma-
leTis, ruseTis, avstriis da sxva mravalerovnul imperiebs. 
am periodSi adgili hqonda ara marto dampyrobeli qven-
ebidan gamoyofis survils, aramed daqucmacebuli miwebis 
gaerTianebas, magaliTad italiaSi da germaniaSi.
unda iTqvas, rom XIX saukunis dasawyisisTvis nacional-
izms ZiriTadad mzardi saSualo klasi iziarebda, romlebsac 
surdaT erovnuli erToba da konstituciuri mmarTveloba 
damyarebuliyo maT qveynebSi. xolo saukunis bolos igi ukve 
sakmaod popularul moZraobad mogvevlina, romelsac xeli 
Seuwyo ganaTlebis, wera-kiTxvis codnis zrdam da gazeTebis 
gavrcelebam. maT sakuTari damaxasiaTebeli atributikac 
gaaCndaT, magaliTad droSebi, erovnuli himni, patriotu-
li literatura da poezia, saxalxo ceremoniebi, dasvenebis 
dReebi da a.S. 
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nacionalizmis ganviTarebasTan erTad Seicvala misi 
bunebac. Tu igi Tavdapirvelad liberalur da progresul 
ideebTan asocirdeboda, male igi sxvadasxva qveyanaSi radi-
kalur konservatizmsa da reaqciul moZraobebs daukavSir-
da. patriotuli grZnobebi xSirad qsenofobiasa da Sovinizm-
Si gadaizarda. Tavisuflebisa da demokratiis lozungebi 
ki warsuli erovnuli sidiadisa da samxedro warmatebebze 
apelirebam Secvala. Tu Tavdapirvelad nacionalizmi kol-
onizatorebisgan gamaTavisuflebeli ideologia unda yo-
filiyo, bevr imperiaSi, igi piriqiT, imperiis gazrdis da 
axali dapyrobebis mizezi gaxda. misi medroSeoba ki ubralo 
moqalaqeebis nacvlad imperatorebma da monarqebma iTaves. 
sakuTar erze gadaWarbebulma warmodgenebma sxva erebisadmi 
undobloba da SuRli danerga. yvela eris warmomadgenels sa-
kuTari qveyana miaCnda sxvaze upiratesi da unikaluri, xolo 
sxvebi meore xarisxovani da usamarTlo. aseTma radikalur-
ma nacionalizma erebSi daukmayofilebeli ambiciebi gaaCina, 
rac gaxda kidec pirveli msoflio omis erT-erTi mTavari 
mizezi.
nacionalizmis mTavar faqtors eri warmoadgens, magram 
Tu ra aris eri, amis zusti formulireba ar arsebobs. es imi- 
Taa gamowveulli rom yovel ers misi ganmartebisaTvis sa- 
kuTari kriteriumebi aqvs. magaliTad eTnikuri, rasobrivi 
warmomavloba, saerTo istoria, teritoria, saerTo ena, re-
ligia da a.S. amis miuxedavad, arseboben erebi, romlebsac 
SeiZleba romelime komponenti ar hqondeT da gansxvavebuli 
aRqma aqvT maT mimarT. magaliTad, Sveicarias ar aqvs saerTo 
ena, rac xels ar uSlis erTiani erovnuli TviTSegnebis aR-
qmaSi. aseve, arsebobs uamravi inglisurenovani an espanuren-
ovani  saxelmwifo, romelic saerTo enis miuxedavad, erTi 
eris Svilad ar aRiqvas Tavs. aseve, irlandiaSi gansxvavebuli 
religiis gamo arsebobs maTi sxvadasxva erovnuli TviTSeg-
neba. xolo arseboben erTi religiis mqone saxelmwifoebi, 
rogorc islamSi, aseve qristianobaSi, romlebic erT erad 
ar aRiqvamen Tavs. arsebobs qurTebiT dasaxlebuli teri-
toriebi, romelTac saxelmwifo arasodes hqoniaT, magram 
Tavs erTi eris Svilad aRiqvamen. yovelive aqedan gamomdin-
are, eri SegviZlia miviCnioT mxolod subieqtur gagebad da 
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fsiqo-politikur organizmad, romlis mimarT adamianebi 
erTgulebas iCenen. 
nacionalizmi, rogorc politikuri idea SeiZleba Tavse-
badi iyos konservatizmTan, liberalizmTan, naklebad so-
cializmTan da araviTar SemTxvevaSi anarqizmTan.
anarqizmi
zemoT CamoTvlilma politikurma ideologiebma drois 
garkveul monakveTebSi ixiles dRis sinaTle da partiul 
organizaciebSi gansxeulebulni sxvadasxva qveyanaSi war-
moadgendnen mmarTvel Zalasac ki. magram anarqizmi is ideo-
logiaa, romelic sazogadoebriv fenebSia gavrcelebuli da 
xelisuflebaSi arsad mosula. piriqiT, igi saerTod uary-
ofs saxelmwifosa da nebismieri politikuri institutis ar-
sebobas. amas garda, maTTdami damokidebuleba gansxvavdeba 
realobisagan da xSirad araswor interpretacias ukeTeben 
maT doqtrinas. magaliTad, anarqistebad miiCneven qaosisa da 
uwesrigobis momxreebs, romlebsac civilizaciisa da kanon-
zomierebis damxoba surT. amisTvis ki mimarTaven radikalur 
zomebs, arbeven kerZo da saxelmwifo sakuTrebas, aRiqmebian 
teroristebad da areulobebis momwyobebad.
sinamdvileSi, anarqizmi sakmaod mwyobri ideebis er-
Tobliobaa. es politikuri mimdinareoba safrangeTis revo-
luciis dros gaCnda, XIX saukuneSi ganviTarda da socializms 
uwevda konkurencias, radgan muSaTa moZraobasTan iyo daka-
vSirebuli. sisxliani gamosvlebi ki sxva politikuri ideebis 
matareblebsac mouwyviaT, ase rom radikali anarqistebi gam-
onaklisebi ar arian. Tavad berZnuli sityva “anarqia” sityv-
asityviT “wesis gareSes” niSnavs. misi mimdevrebi ewinaaRmde-
gebian yvelanairi saxis Zaladobas, maT Soris, saxelmwifos 
legitimur uflebas gamoiyenos Zala. anarqistebi saxelm-
wifos, religiis, yovelgvari politikuri organizaciis da 
kanonebis gauqmebas qadageben. miaCniaT, rom adamiani Tavad 
SeZlebs ufro bunebrivi da spontanuri socialuri reJimis 
damyarebas, vidre es dResaa. amitom isini uars amboben Seqm-
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nan politikuri partia da xelisuflebis saTaveSi mosvlas 
ecadon. maT miaCniaT, rom xelisufleba adamianis Tavisu-
flebisa da Tanasworobis principebis xelyofaa. aravis ar 
unda hqondes ufleba marTos meore, rac niSnavs adamian-
is TvalTvals, Semowmebas, misTvis kanonebis Tavsmoxvevas, 
samsaxurSi gamwesebas, SezRudvas, cenzuraSi gatarebas da 
a.S. maSin, rodesac adamiani Tavisufali da damoukidebeli 
qmnilebaa, mis mimarT Zalauflebis gamovlena mxolod misi 
arsis dakninebaa. adamianebs unda hqondeT ufleba sakuTari 
bedi urTierTSeTanxmebis safuZvelze marTon da ara Zalau-
flebis xelisuflebaSi monopoliiT. maTi azriT, xelisu-
fleba ryvnis adamianebs, orive mxares, vinc marTavs da vinc 
marTulia. anarqistebi uaryofen Sexedulebas, rom adamiane-
bi sakuTari nebiT “socialuri kontraqtiT” aniWeben sxvebs 
Zalauflebas. maT miaCniaT, rom es xdeba mxolod imitom, rom 
ama Tu im qveyanaSi daibadnen an dapyrobili xalxis statusi 
ergoT wilad da sxva gamosavali ar gaaCniaT. 
ekonomikuri TvalsazrisiT arseboben ori saxis anarq-
istebi. erTni koleqtivisturi sazogadoebis momxreni arian, 
meoreni upiratesobas Tavisufal bazars aniWeben. rac Seex-
eba religias, isini mas saxelmwifos dasayrdenad aRiqvamen, 
romelic adamianebs morCilebisken mouwodebs, rogorc re-
ligiuri liderebisadmi, aseve saxelmwifos moxeleebisadmi. 
Sesabamisad, mas Zalauflebis gamamarTlebel institutad 
aRiqvamen. amas garda, religiuri moRvaweebi adgenen mkafio 
sazRvars “kargsa” da “cuds” Soris, riTac adamians zneobriv 
damoukideblobas arTmeven.
iqidan gamomdinare, rom anarqistebs metad aRmatebuli 
damokidebuleba aqvT adamianebis da maTi TviTganviTarebis 
Sesaxeb, miaCniaT, rom SesaZlebelia srulyofili da ide-
aluri sazogadoebis Seqmna, sadac ar iqneba siRaribe, arc 
konfliqtebi, arc Cagvra da arc Zaladoba. swored am damok-
idebulebis gamo, maTi kritikosebi anarqizms ararealistur, 
miuRwevel da utopiur idead acxadeben. 
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feminizmi
feminizmi gulisxmobs qalTa moZraobasa da maTi social-
uri rolis gazrdas. miuxedavad imisa, rom qalisa da mamaka-
cis Tanasworobis idea antikuri xanidan periodulad iCenda 
Tavs, misi politikur arenaze gamosvla mainc safrangeTis 
revoluciasTan aris dakavSirebuli. arsebobs feminizmis 
ori ZiriTadi talRa, romelsac adgili hqonda XIX saukunis 
da XX saukunis meore naxevrebSi.
pirveli talRa moicavda qalTa politikur brZolebs maTi 
saarCevno xmis uflebis, politikuri da samoqalaqo ufle-
bebis miniWebisTvis, Tanabrad xelmisawvdomi ganaTlebisT-
vis da sazogadoebrivi cxovrebis elitarul poziciebze 
qalTa raodenobis gazrdis moTxovniT. msgavsi politikuri 
moZraobebi ZiriTadad viTardeboda iseT qveynebSi, sadac 
politikuri demokratia gasaqans naxulobda. sabolood, qa-
lebma es brZola gamarjvebiT daasrules, ramac maTi moZ-
raobebis pasiur fazaSi gadasvla da TandaTanobiTi gaqro-
ba ganapiroba. magram male aRmoCnda, rom qalTa uflebrivi 
gaTanabreba da sruli emansipacia amiT ar dasrulebula. 
samoqalaqo da politikuri uflebebis miniWebis miuxedavad, 
saxeze iyo qalis socialuri mdgomareobis Caketiloba. miiC-
neoda, rom qals, romelsac SeeZlo dafexmZimeba da bavSvis 
ZuZuTi gamokveba, ufro Sesaferisi iyo saojaxo saqmeebiT 
dakavebuliyo. xolo mamakacs, misi fizikuri mdgomareobidan 
gamomdinare, saxlis gareT Sesasrulebeli da sazogadoebriv 
sferoSi saqmianoba Seefereboda. yovelive es adamianTa bi-
ologiuri faqtoriT aixsneboda da qalsa da mamakacs Soris 
funqciebs bunebrivad anawilebda. aRmoCnda, rom yvela qali 
ase ar fiqrobda da feminizmis meore talRac daiwyo. isini 
miiCnevdnen, rom qalebi, diasaxlisisa da dedis rolSi, Ses-
aZloa ganicdian imedgacruebasa da ubedurebis grZnobas. 
politikuri da samoqalaqo uflebebi sakmarisi ar iyo qa-
lebis sruli emansipaciisTvis da saWiro iyo brZola qalTa 
Cagvris winaaRmdeg piradul, fsiqologiur da seqsualur 
aspeqtebze. isini gamodiodnen SemzRudavi da damamcirebe-
li Cacmis winaaRmdeg, abortis legalizaciis, qalTa winad-
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acveTis Sewyvetis moTxovniT. unda momxdariyo socialuri 
cvlilebebi, rasac saxelmwifo reformebi ver moaxerxebda, 
radgan es ufro sazogadoebrivi sakiTxi iyo, vidre politi-
kuri. 
Sedegad, feministurma moZraobebma moaxerxes genderuli 
sakiTxebis ganviTareba da sazogadoebaSi maT Sesaxeb gaTvic-
nobierebulobis amaRleba. paralelurad ki ganviTarda fem-
inizmis sxvadasxva saxe. magaliTad, liberaluri, socialis-
turi, radikaluri, fsiqoanalitikuri, lesbianuri feminizmi 
da sxva. mravalferovnebis Sesabamisad arsebobs sakiTxebi, 
romelzec sxvadasxva feministur mimdinareobas sxvadasxva, 
radikalurad gansxvavebuli pozicia aqvs. aseTi sakiTxebia 
parlamentSi genderuli kvotireba, abortis legalizeba, se-
qsmuSakebis uflebebi da sxva. magaliTad, Tu zogierTi moZ-
raoba moiTxovs warmomadgenlobiT organoSi qalTa raode-
nobis kvotirebas, sxvebi amas qalTa Seuracxyofad miiCneven. 
adamianis warmodgena mxolod misi fizikuri mdgomareobis 
gamo ara uflebrivi gaTanabreba, aramed maTi damcirebaa. 
qalebi, iseve rogorc kacebi, unda iyvnen arCeulni maTi pi-
radi Rirsebisa da unarebis mixedviT da ara fizikuri mdgo-
mareobis Sesabamisad. gansxvavebuli midgomebi aqvT abortis 
legalizebasTan dakavSirebiT. Tu erTni miiCneven, rom mSo-
biarobamde qalis sxeulSi arsebuli embrioni mxolod maTi 
sakuTrebaa, meoreni mas ukve cocxal da damoukidebel arse-
bad miiCneven, rasac ganviTarebisa da sicocxlis ufleba aqvs. 
aseve qal seqsmuSakebTan dakavSirebiT arsebobs feministTa 
ori pozicia, erTni miiCneven, rom es qalebis eqsploataciaa, 
rac maT mimarT batonobasa da Seuracxyofas iwvevs da Sesa-
bamisad am saqmianobis akrZalvas moiTxoven. xolo meoreni 
fiqroben, rom es qalebis arCevania, miuxedavad imisa, ra mo-
tivi amoZravebT maT. 
envaironmentalizmi
envaironmentalizms xSirad ekologizmadac moixsenie-
ben. maT politikur mimdevrebs ki “mwvaneebad” an garemos 
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damcvelebad. maT Soris aris garkveuli gansxvavebebi, ma-
gram Cven ganvixilavT maT saerTo Tvisebebs. yovelive es ki 
gulisxmobs im ideebsa da Sexedulebebs, romelic adamianur 
cxovrebas mxolod bunebrivi samyaros konteqstSi ganix-
ilavs. igi moicavs, rogorc politikur moZraobebs, aseve 
mecnierul da ekonomikur Sexedulebebs. yovelive es ki as-
parezze XX saukunis meore naxevarSi gamovida. misi mimdevre-
bi moiTxoven socialur-politikur cvlilebebs da adami-
anebis samyaros mimarT urTierTobebis axlebur gaazrebas, 
radgan industrializaciis da urbanizaciis swrafma pro-
cesma safrTxe Seuqmna kacobriobas da dedamiwas.
garemosa da bunebisdacviTi moZraobebis gaZlierebas 
xeli Seuwyo iseTi faqtebis warmoCenam, romlis mixedviTac 
cxadi gaxda atomur energiasTan dakavSirebuli safrTxeebi, 
dabinZureba, wiaRiseulis Semcireba, xeebis masiuri gaCex-
va da sxva. garemos damcvelebis azriT, yvela ekosistemas 
aqvs midrekileba TviTregulaciis gziT miaRwios harmonia-
sa da balans. aq yvela saxeoba erTmaneTzea gadajaWvuli da 
erTmaneTs avsebs. erTaderTi, visac am samyaros ganadgure-
ba SeuZlia aris adamiani, romelic dedamiwaze momakvdinebe-
li virusiviT gavrcelda, cdilobs daimorCilos buneba da 
garemo, romliTac sakuTar planetas mxolod ganadgurebi-
sken miiyvans. 
garemos dabinZureba mxolod evropis an miT ufro rome-
lime saxelmwifos calke aRebuli problema ar aris, imis miu- 
xedavad, Tavad rogor icavs ekosistemas. es ukve global- 
uri gamowvevaa, romelic saerTaSoriso TanamSromlobis 
gareSe SeuZlebelia daiZlios. mTavari problema ki aris 
haeris, niadagis, mdinareebis, zRvebis dabinZureba, tyis sa-
faris ganadgureba, mravali saxeobis gadaSeneba, ozonis Sris 
daTxeleba, polaruli yinulis dnoba, globaluri tempera-
turis mkveTri mateba da a.S. es yvelaferi ki ara bunebrivi 
procesi, aramed adamianis arsebobiT gamowveuli movlenaa, 
romelsac Tan erTvis qimiuri, radiaciuli da aragadama-
muSavebeli narCenebismieri dabinZureba. yovelive es axdens 
uaryofiT gavlenas, rogorc adamianis janmrTelobasa da si-
cocxleze, aseve mTlianad planetaze.
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garemos dacva es is sakiTxia, romelic ar SeiZleba Tavi-
sufali bazris kanonebs mivandoT. masze unda zrunavdes, 
rogorc sazogadoeba, aseve saxelmwifo. Tumca, radikal 
liberalebs miaCniaT, rom iseTi bunebis komponentebis dac-
va, rogoricaa tyeebi, tbebi, velebi da a.S. kerZo sakuTrebis 
xelSi ufro ukeTesadaa daculi da movlili, vidre sazoga-
doebis xelSi. amis kargi magaliTia axali zelandia, sadac 
tyis masivis umetesoba kerZo sakuTrebaSia da amiT gadar-
Ca kidec igi gaCexvas. Tumca, ramdenad gaamarTlebs aseTi 
midgoma sxva qveynebSi, sakiTxavia. kargi isaa, rom dRes sul 
ufro da ufro meti politikuri organizacia iziarebs en-
vaironmentalistebis poziciebs da sul ufro da ufro meti 
garemos dacviTi programa Tu proeqti Cndeba. magaliTad, 
evrokavSirs pirdapir aqvs mis gawevrianebis kriteriumebSi 
garemos dacviTi moTxovnebi. igi am gziT axerxebs evropaSi 
SeinarCunos simyudrove, simwvane, sufTa da jansaRi garemo 
adamianebis janmrTeli cxovrebisaTvis. 
dasasruls unda iTqvas, rom faqtia, dedamiwa da misi eko-
sistema adamianis gareSe arsebobda mravali milioni wlis 
ganmavlobaSi da momavalSic SeZlebs arsebobas, gansxvavebiT 
adamianisgan, romelsac dedamiwis gareSe arseboba dResdRe-
obiT namdvilad ar SeuZlia.
ideologiebi dRes
Tanamedrove samyarom, miT ufro evropam, uaxloes or 
saukuneSi gamoiara arnaxulad didi ideologiuri dapirisp-
irebebi. es ar yofila ubralod ideebis Widili. gansxvavebu-
li Sexedulebebis gamo moxda mravali samoqalaqo, saxelmwi-
foTaSorisi da msoflio omic ki. adamianebi erTmaneTs imis 
gamo klavdnen, rom erTs miaCnda, mas ukeTesad esmoda Tu 
rogor unda ecxovra meores. miuxedavad imisa, rom dResac 
aris konfliqtebi, teraqtebi, samoqalaqo dapirispirebebi, 
sabednierod msoflio ufro mSvid garemoSi cxovrobs, vidre 
odesme. miT ufro, evropaSi demokratiuli da Tavisufali 
saxelmwifoebis erTmaneTTan SeiaraRebuli dapirispireba 
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faqtobrivad gamoricxulia. erTi mxriv es  komunizmisa da 
radikaluri socializmis ideologiurma marcxma ganapiro-
ba, magram meore mxriv unda iTqvas, rom tradiciuli ideol-
ogiebi faqtiurad warsuls Cabarda. isini iZulebulni arian 
Seewyon mraval axals da xSirad erTmaneTTan mWidrod da-
kavSirebul gamowvevebs. miuxedavad imisa, rom Tanamedrove 
Tavisufali samyaro da evropa liberalur principebze dgas, 
igi uproblemod iTavsebs socialistur, konservatorul da 
nacionalistur elementebsac. ideologiebs Soris gansxvave-
bebi sul ufro da ufro waiSala da partiebi erTmaneTs ara 
ideologiuri dogmebiT, aramed pragmatuli programebiT 
upirispirdebian. moraluri da filosofiuri msjelobebi 
“kargi sazogadoebis” bunebis Taobaze Tanamedrove samyaro-
Si ararelevanturi gaxda.
tradiciuli ideologiebis arsebobis gaqrobas, erTi 
mxriv,  kidev ufro Seuwyo xeli Tanamedrove globalurma 
procesebma. informaciul-teqnologiur epoqaSi sul ufro 
da ufro naklebi mniSvneloba eniWeba sazRvrebis tradici-
ul gagebas da msoflios erTi wertilidan meore wertil-
Si gadaadgilebas. Semcirda drois faqtoric da msoflio 
TiTqos aCqarda kidec. dRes yvelaferi swrafad da ufro 
martivad xdeba, vidre odesme. axali transnacionaluri 
kompaniebi ki, romelic TiToeuli Cvenganis yoveldRiuro-
bas warmoadgens scdeba yovelgvar sazRvrebs da msoflios 
ise akavSirebs erTmaneTTan, rogorc arasdros. globalu-
ri procesebis aseT swraf temps da adamianebis erTmaneTTan 
daaxloebas yvela adekvaturad rodi xvdeba. terorizmi da 
fundamentalizmi swored globalizaciis opoziciuri gam-
ovlinebaa, maSin rodesac gonier adamianebs sakuTari tradi-
ciuli produqtis Tu memkvidreobis gatana, warmoCena, dacva 
da gayidva SeuZliaT swored msoflios masStabiT da glo-
balizaciis damsaxurebiT.  
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es sainteresoa:
saqarTveloSi liberaluri ideebis gamavrcelebelni 
iyvnen XIX saukunis qarTveli moRvaweebi ilia WavWavaZis 
meTaurobiT, romelsac “burTiviT mrgval liberalsac” ki 
eZaxdnen. sxva liberalizmis mimdevari moRvaweebi iyvnen va-
Ja-fSavela, dimitri yifiani, akaki wereTeli, iakob gogebaS-
vili, aleqsandre yazbegi da sxv. maTi nawarmoebis laitmo-
tivs xSirad warmoadgenda Tavisufali adamiani, pirovneba, 
rogorc individi dapirispirebuli TemTan, sazogadoebas-
Tan Tu arsebul wyobasTan.
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I msoflio omi da erTa liga
XX saukunis ganmavlobaSi 300 milion adamianze meti - ja-
riskaci, qali Tu bavSvi  iqna daxvretili, nawamebi, nacemi, 
daWrili, damwvari, gayinuli, damtvreuli, SimSilisgan Tu 
samuSaos Sesrulebisas gardacvlili, cocxlad damwvari, 
gaguduli, CamomxrCvali, dabombili an mokluli politi-
kuri, religiuri, ideologiuri Sexedulebis gamo. es is 
saSineli realobaa, romelic kacobriobam gamoiara mxolod 
erT saukuneSi. Tumca, isic faqtia, rom XX saukunis meore 
naxevarSi ufro da ufro meti adamiani principul winaaRm-
degobas uwevda adamianis am velur gamovlinebebs. adamianis 
uflebebis dacvam da pativiscemam, sxva nebismier istoriul 
etapTan SedarebiT mSvidoba moitana.    
amitom, XX saukunis analizi metad mniSvnelovania, gavi- 
goT Tu ra Zireuli gardatexa moxda adamianis cxovrebaSi da 
ratom Seicvala misi cxovreba ase radikalurad. am periodSi 
moxda yvelaze masStaburi movlenebi, romelmac xeli Seuwyo, 
ara marto evropul, aramed msoflio integracias da deinte-
gracias.
evropis qveynebis swrafvam mSvidobiani Tanacxovrebisa- 
ken, ganapiroba jer erTa ligis Seqmna, Semdeg gaero da sxva 
ekonomikuri Tu samxedro-politikuri saerTaSoriso or-
ganizaciebis Seqmna. yovelive amas win uZRoda pirveli da 
meore msoflio omebi, romlebmac istoriaSi manamde arna- 
xuli msxverpli da zarali moutana demokratiisken mimaval 
civilizacias. 
miuxedavad imisa, rom mecxramete saukunis bolos ev-
ropuli saxelmwifoebis teqnikuri ganviTareba, ekonomi-
kuri aRmavloba, demokratiuli faseulobebisken swraf-
va da qveynebis erTmaneTze politikur-ekonomikuri 
damokidebuleba iZleoda winapirobebs, rom omebi aRar momx-
dariyo, makiaveliseulma “realizmis” politikam da radi-
kalurma politikurma Sexedulebebma, ukanasknelad (imedia 
ukanasknelad) moiqnies kudi evropaSi da sayovel
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Tao katastrofa daatriales. yovelive amiT naTlad dada-
sturda, rom “ZalTa balansiT” miRweuli mSvidoba, mxolod 
droebiTi da axali omisTvis mzadebis etapia. igi ver uzrun-
velyofs mSvidobis SenarCunebas da  gaxda kidec pirveli 
msoflio omis gamomwvevi. amis Semdeg, realizmis Teoria, 
romelic gulisxmobs, TiTqos yvela saxelmwifo yovelTvis 
erTmaneTs unda eomebodes, politikur wreebsa da saerTaSo-
riso sazogadoebebSi miuRebeli gaxda. msgavsi tragediis Ta-
vidan acilebis mizniT gadawyda Seqmniliyo “erTa liga”. am 
saerTaSoriso organizacias unda uzrunveleyo msoflioSi 
dacva da qveynebis demokratiuli gziT ganviTareba. magram 
samwuxarod, evropeli xalxebisaTvis demokratiuli arenis 
SeTavazebiT, isargebles iseTma radikalurma politikurma 
ideologiebma, rogorebicaa faSizmi da komunizmi. es ki erTa 
ligis kraxisa da  meore msoflio omis winapiroba gaxda. 
maS ase, ganvixiloT TiToeuli maTganis gamomwvevi mize- 
zebi, mimdinare procesebi, maTi saboloo Sedegebi, gavaanali- 
zoT is ideologiuri wnexi, ris qveSac aTeulobiT wlebi iyo 
evropeli mosaxleoba da mivalT im daskvnamde, rom mSvido-
bisaTvis, ekonomikuri aRmavlobisTvis da adamianTa Tavisu-
flebisaTvis dRevandeli evropuli integracia logikuri da 
ualternativo procesi iyo. 
gza pirvel msoflio omamde
pirvel msoflio omSi monawileobda 33 qveyana, romelsac 
adgili hqonda 1914-1918 wlebSi. erT mxares idga germania, 
avstria-ungreTi da osmaleTi, xolo meore mxares didi bri-
taneTi, safrangeTi, ruseTi, italia da aSS. pirvel jgufs 
moixsenieben “samTa kavSirad” an “centralur qveynebad”, 
xolo meores “antantis”11 qveynebad. am omSi daiRupa 10 mi- 
lionamde jariskaci, orjer meti mSvidobiani moqalaqe da 
 11  “Entente Cordiale” niSnavs “guliTad SeTanxmebas”, saidanac modis am 
aliansis saxelwodebac.
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daaxloebiT amdenive daiWra, dasaxiCrda da samudamod dain-
validda. ekonomikurma zaralma 300 miliardi Seadgina, xolo 
moraluri da socialuri ziani Seufasebeli gaxda. 
omis dawyebamde ki saerTaSoriso sazogadoebas sul sxva 
molodinebi hqonda. isini meoce saukunis dadgomas kaco-
briobis istoriaSi axali da bednieri xanis dasawyisad aRiq-
vamdnen. amisaTvis ki maT yvela mizezi hqondaT. mecnierebisa 
da teqnikis ganviTarebam Secvala maTi cxovrebis done. XIX 
saukunis bolos evropeli xalxebi batonobdnen msoflio 
vaWrobaSi, finansebSi, pirvelebi iyvnen samxedro Tval-
sazrisiTac.  dasavleT naxevarsfero, afrikis, avstrali-
is kontinenti da TiTqmis mTeli azia evropis koloniebs an 
naxevradkoloniebs warmoadgenda. msoflio adamianTa 1/3-s 
evropelebi marTavdnen. isini fiqrobdnen, rom maTi batonoba 
bunebrivia, xolo xelsayreli da misaRebi maTTvis, visac mar-
Tavdnen.  msoflio evrocentruli gaxda, danarCen regionebs, 
xalxebs mxedvelobaSi iRebdnen imdenad, ramdenadac isini ev-
ropis istoriasTan iyvnen dakavSirebulni. aseTi midgoma da 
Sexeduleba TandaTanobiT Camoyalibda renesansisa da axali 
miwebis aRmoCenebis epoqidan. evropuli saxelmwifoebisTvis, 
erTmaneTTan ZalTa balansiT SenarCunebuli mSvidoba, sak- 
maod momxibvlelad da damaimedeblad gamoiyureboda. 
TiTqos yvela kmayofili iyo da gareSe mteric arsaidan 
Canda. teqnikuri progresi ki adamianebs ufro aaxlovebda da 
samudamo mSvidobas gardauvlad saxavda. 
evropuli qveynebi gansazRvravdnen msoflios ganviTare-
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bis gzebsa da saSualebebs, riTac Tavis sivrceSi TandaTano-
biT iTrevdnen axal-axal regionebs, qveynebsa Tu xalxebs. 
“modernizacia” evropis sinonimi gaxda, rac gulisxmobda 
agrarul seqtorSi ierarqiuli feodaluri sazogadoebis 
transformacias industriul, mobilur da urbanul sazo-
gadoebad, sadac saxelmwifo wyoba sekulirebuli iqneboda. 
meoce saukunisaTvis ukve  Camoyalibda e.w. evropuli mo- 
delis saboloo saxe, romelic “liberaluri kapitalizmi-
Taa” cnobili. es ki gulisxmobda sityvisa da adamianTa Tav-
isuflebas, SeuzRudav savaWro urTierTobebs, samecniero 
progress, muSaxelis mobilobas, demokratiul mmarTvelo-
bas, sayovelTao saarCevno uflebas. 
samwuxarod Zalian male gamoCnda Zala, romelic aseT 
harmoniul TanacxovrebaSi, sakuTar interesebs Turme ver 
ikmayofilebda. aRmoCnda, rom erTaderTi problema TviT ev-
ropelebs Soris urTierTobis mogvareba iyo, ramac msoflio 
omis gareSe ver Caiara. 
problema gamowveuli iyo imiT, rom XX saukunis dasawy-
isSi damTavrda koloniuri imperiebis Seqmna da dedamiwaze 
aRar darCa Tavisufali teritoria. maTgan yvelaze didi iyo 
didi britaneTi. espanuri mosaxleoba moicavda CrdiloeT 
amerikis naxevars da mTlianad samxreT amerikis kontinents, 
portugaliis braziliis garda. safrangeTi did britaneT-
Tan erTad iyofda afrikas. italias teritoriebi hqonda 
afrikaSic da balkaneTzec. ruseTi ki moicavda aRmosavleT 
evropas da CrdiloeT azias. aseT viTarebaSi yvelaze nak-
lebi koloniebi gaaCnda germanias. arada man teqnikuri da 
ekonomikuri TvalsazrisiT gaaswro yvela evropul saxel-
mwifos ise, rom misi samxedro potenciali erTdrouladac 
ki aRemateboda ruseTisa da safrangeTisas. aseT viTarebaSi, 
germania Tavs usamarTlobis msxverplad Tvlida. germane-
li politikosebi acxadebdnen, rom maT mravalricxovan ers 
sivrce ar hyofnidaT da gafarToeba sWirdebodaT, asaTvise-
beli teritoriebi ki aRarsad iyo. im fonze, rom igi evropaSi 
yvelaze ganviTarebul saxelmwifod iTvleboda, aseTi usa- 
marTloba misTvis sastikad miuRebeli aRmoCnda. 
faqtia, rom germania umoqmedod ver iqneboda, mas rame 
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unda eRona da mokavSireebis Zebna daiwyo. Tavdapirvelad ka-
vSiri daamyara avstria-ungreTTan da italiasTan, maT Soris 
dadebul xelSekrulebas “samTa kavSiri” ewoda. igi mimarTu-
li iyo ruseTisa da safrangeTis winaaRmdeg. Tumca, vidre 
omi daiwyeboda italia gamoeyo maT da misi adgili osmaleTis 
imperiam daikava. 
daZabuli fonis Seqmnis gamo, safrangeTi iZulebuli iyo 
kavSiri daemyarebina ruseTTan da survils gamoTqvamda did 
britaneTTanac eTanamSromla. es ukanaskneli imperia ki Ta-
vdapirvelad pasiurad adevnebda Tvals germaniis mzard 
politikur miswrafebebs, magram rodesac germania safran-
geTis winaaRmdeg CaerTo afrikis koloniur saqmeebSi da sa-
frangeTis kolonias, marokos Tavisuflebas dauWira mxari, 
didi britaneTi mixvda, rom germaniis ambiciebi misi kolo-
niebisTvisac realuri safrTxis Semcveli SeiZleboda gamx-
dariyo. amitom man germaniis SeCereba gadawyvita da safran-
geT-ruseTis “antantis kavSirs” SeuerTda. 
marokos politikur kriziss daerTo balkaneTze omebi, 
sadac erTi mxriv, aq myofi slavuri da berZnuli saxelmwi-
foebi Tavisuflebis mopovebis mizniT ebrZodnen osmaleTis 
imperias, meore mxriv, ki avstria-ungreTs surda gabatonebu-
liyo slavur saxelmwifoebze. kerZod, serbeTi da Cernogo-
ria SeeerTebina. ajanyebulma balkaneTis saxelmwifoebma, 
bulgareTis meTaurobiT, SeZles daemarcxebinaT osmaleTi 
da  Turqebi gandevnes evropis teritoriidan. erTaderTi, 
rac osmaleTma evropaSi SeinarCuna iyo stamboli da misi mim-
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debare teritoria. aman gaaZliera, rogorc bulgareTi, aseve 
serbeTi. slavuri diaspora Zlieri iyo Tavad avstria-ungre-
Tis imperiaSic. sakuTari damoukidebeli politikis gatare-
bas cdilobda Cexi xalxic, romelic avstriis daqvemdebare-
baSi iyo. maTTan urTierTobis daTmobis politikas atarebda 
avstria-ungreTis taxtis memkvidre franc ferdinardi. Tum-
ca slavur-germanuli eTnikuri dapirispirebebi imdenad da-
iZaba, rom serbma radikalebma masze Tavdasxma ganaxorcie-
les da mokles. 
marokos politikuri krizis da balkanuri omebis 
Semdeg, es mkvleloba gaxda sababi pirveli msoflio omisa. 
germaniam mxari dauWira avstria-ungreTs moexdina serbeTis 
okupacia, xolo ruseTma Tavis mxriv serbeTs gamoucxada 
mxardaWera. safrangeTi da didi britaneTi, rogorc ruseTis 
mokavSireebi Caebnen omSi, xolo osmaleTs mieca Sesa-
Zlebloba sakuTari warTmeuli teritoriebi daebrunebina 
da germanias SeuerTda. ase daiwyo pirveli msoflio omi. 
pirveli msoflio omi da misi Sedegebi
omis dasawyisisTvis varaudobdnen, rom igi male das-
ruldeboda. orive mxares sakuTari samxedro upiratesobis 
gancda hqonda. generlebi jariskacebs aimedebdnen  swraf 
gamarjvebaSi. aseve aqtiurad iyvnen CarTulni da meomrebs 
amxnevebdnen eklesiebic. Tumca Zalian male naTeli gaxda, 
rom samxedro upiratesoba arc erTis mxares ar iyo. san-
grebSi gamagrebuli asiaTasobiT jariskaci TavdacviT upi-
ratesobaSi imyofeboda. faqtobrivad SeuZlebeli iyo maTi 
ieriSiT gadalaxva. amitom frontis xazis cvlilebas xangr-
Zlivi da sisxlismRvreli brZolebi sWirdeboda. magaliTad, 
cnobilia “verdenis xorcsakepad” aRiarebuli frontis xazi, 
sadac upiratesoba sangrebSi gamagrebulTa mxares iyo, xolo 
generlebis mier gacemuli SeteviTi brZanebebi, aucileblad 
masobrivi msxverplis fasad da warumatebel samxedro ope- 
racebad mTavrdeboda. es fronti ucvlel zolad iyo erTi 
wlis ganmavlobaSi da masSi milionnaxevari adamiani daiRu-
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pa. aranaklebi sisastikiTa da uazro msxverliT gamoirCeoda 
sxva frontis xazebic, sadac asiaTasobiT adamianis sikvdili 
Cveulebriv movlenas warmoadgenda. Sesabamisad, male nacio-
nalisturi ideebiT gulanTebuli jariskacebis romantiuli 
omi, realur samxedro koSmarad gadaiqca.
gaWianurebul brZolebs daerTo axal-axali sabrZolo 
iaraRebis gamogoneba, romelsac TiTqos unda gaeadvilebi-
na omSi romelime mxaris mdgomareoba, magram masobrivi ga-
nadgurebis garda, Sedegi araferi moutania. asiaTasobiT 
dayupuli meomrebis rigebs, isev 
asiaTasobiT sxva moqalaqee-
bi avsebdnen. omis periodSi ga-
mogonebul da gamoyenebul iqna 
cecxlmtyorcni, tyviamfrqvevi, 
artileria, bombdamSeni dili-
Jabli da sxva. Tumca yvelaze 
Tavzardamcemi efeqti hqonda TviTmfrinavs, tanks, wyalqve-
Sa xomalds da qimiur iaraRs. Tavdapirvelad wyalqveSa ge-
mebi germanelebma gamoiyenes. maT CaZires britanelebis 
saomari xomaldebi da maTi zRvaze batonoba kiTxvis niSnis 
qveS daayenes. Tumca, maleve maTma samxedro mcdarma gad-
awyvetilebam, ra drosac mSvidobiani mosaxleobiT savse gemi 
CaZires, im mizeziT, rom mas aseve iaraRi gadahqonda, aRS-
foTeba gamoiwvia sruliad saerTaSoriso sazogadoebis da 
amerikis SeerTebuli Statebi Caaba msoflio omSi. 
jariskacebisTvis kidev erTi fsiqologiuri upiratesoba 
gaxda tankebis gamoCena, rome-
lic ingliselebma gamoigones. 
maTi daxmarebiT asobiT mow-
inaaRmdege tovebda brZolis 
vels an tyved bardeboda. Tum-
ca aseTi fsiqologiuri upi-
ratesobis momentis gamoyenebas 
xSirad brZolis tempis davardna 
mohyveboda, rac kidev ufro aWianurebda oms. 
yvelaze saSineli da SemaZrwunebeli ki mainc qimiuri 
iaraRis gamoyeneba gaxda. qlorofili iyo masobrivad gama-
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nadgurebeli saSualeba, ro-
melsac germanelebi iyenebdnen. 
misi saSualebiT ara marto ixo- 
cebodnen cocxali arsebebi, ar-
amed gadarCenilebi samudamod 
saxiCrdebodnen. omis aseTma 
katastrofulma Sedegebma ga-
napiroba samedicino siaxleebis 
danergvac. SemoRebul iqna sisxlis banki, daarsda wiTeli 
jvris organizacia, Catarda pirveli plastikuri operaciebi 
da a.S.
miuxedavad imisa, rom omis frontze bolo wlamde mniS-
vnelovani cvlilebebi ar xdeboda, man faqtobrivad gamof-
ita monawile qveynebis ekonomika. gaWianurebuli brZolebisa 
da masobrivi xocva-Jletis winaaRmdeg TandaTan gamodioda 
mosaxleoba, romelic socialisturi ideebis qveS moeqca. 
isini yvelgan klasobriv gadatrialebas moiTxovdnen, ra-
sac unda SeeCerebina dinastiuri nacionalizmi da qveynebi 
omisgan daexsna. amas emateboda jariskacebis perioduli 
gaficvebi, romlebic aSkarad xedavdnen, rom Sesawir msxver-
plad iyvnen ganwirulni. 
dasavleT evropelebisTvis moulodneli iyo ruseTSi mu-
SaTa da glexTa revolucia, ra drosac, xelisuflebaSi ko-
munistebi movidnen da imperia moulodnelad gaTiSes brZo-
lis velidan. es ki mokavSireebma 
Ralatad aRiqves. Tumca, isic 
faqtia, rom socialisturi moZ-
raobebi aqtiurad iyo gavrcele-
buli ara marto ruseTSi, aramed 
did britaneTSic, safrangeT-
Sic, italiaSic, germaniaSic da 
avstria-ungreTSic. saerTod, es ukanaskneli ise gamoifita 
omis dros, imdeni ekonomikuri da politikuri ziani miadga, 
rom omis dasrulebamde verc gaZlo da daiSala kidec. Ses-
abamisad, kapitulacias cal-calke moawera xeli ungreTma, 
CexeTma da bolos avstriam.
msgavs viTarebaSi aRmoCnda germaniac, sadac socialuri 
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gamosvlebi ise gamwvavda, rom maT SeZles imperatori vil-
helm II-is Camogdeba da qveyana respublikad gamoacxades. 
Sesabamisad, kapitulaciasac maT moaweres xeli da omic ase 
dasrulda.
omis Sedegad mniSvnelovani geopolitikuri cvlilebe-
bi moxda. daiSala avstria-ungreTis, osmaleTis da ruseTis 
imperiebi. gaCnda axali saxelmwifoebi - Cexoslovakia, iugo-
slavia, poloneTi. Tavisufleba moipoves saberZneTma, bul-
gareTma, rumineTma da samxreT kavkasiurma saxelmwifoebma. 
germaniam, romelmac brZolebSi 2 milioni adamiani dakarga, 
CamoerTva afrikisa da aziis koloniebi. isini safrangeTma da 
didma britaneTma gadainawiles. yvelaze naklebad ki italiam 
isargebla. misi survili, rom balkaneTze gabatonebuliyo da 
am teritoriaze osmaleTis batonoba Caenacvlebina, ar gan- 
xorcielda. gamarjvebuli msoflio lideri qveynebi axlad 
ganTavisuflebul saxelmwifoebs uWerdnen mxars da italiis 
mier axali teritoriebis okupaciis survili, maT intereseb-
Si ar Sedioda. 
bolos, pirveli msoflio omis Sedegebis aRmosaRfxvre-
lad da axali msoflio wesrigis wesebis SesamuSaveblad 
gamarjvebuli 27 saxelmwifo 1919 wels parizSi, versalis sa-
saxleSi Seikriba. konferenciaze ar daaswres germania da misi 
momxreebi, aseve ruseTi, romelmac mokavSireebs Sua omis 
dros uRalata da germaniasTan dado saidumlo SeTanxmeba. 
swored am konferenciaze miiRes gadawyvetileba “erTa li-
gis” Seqmnis Taobaze. 
erTa liga
“erTa liga” iyo pirveli universaluri saerTaSoriso or-
ganizacia da miuxedavad imisa, rom man meore msoflio omis 
gamo kraxi ganicada, mainc umniSvnelovanesi win gadadgmuli 
nabiji iyo axali msoflio wesrigisa da saerTaSoriso mSvi-
dobis damyarebaSi. pirveli msoflio omiT gamowveulma mana-
mde arnaxulma ngrevam da milionobiT adamianis msxverplma, 
wamyvani qveynebis xelisufalni daafiqra imaze, rom ase gagr-
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Zeleba aRar SeiZleboda. saWiro iyo iseTi struqturis Seqm-
na, romelic Seecdeboda qveynebs Soris wamoWrili winaaRm-
degobebi diplomatiis gziT, molaparakebebiT gadaewyvitaT 
da ara samxedro konfliqtebiT. es idea jer kidev pirveli 
msoflio omis dawyebisas, 1915 wels gaCnda. axali saerTaSo-
riso organizaciis ideas farTod ganixilavdnen evropisa da 
amerikis presaSi. SemuSavda proeqtebi, romelsac germaniis 
da misi mokavSireebis damarcxebis Semdeg, msoflio msgavsi 
ganmeorebiTi omebisagan unda exsna. am proeqtebis  oficial-
urad ganxilvas ki parizSi, versalis konferenciaze 1919 
wels vudro vilsonis (aSS-is prezidenti 1913-1921 ww.) ini-
ciativiT Seudgnen.
erTa ligis idea ar yofila erTaderTi, rac vilsonma Ses-
Tavaza msoflios. man wamoayena 14 punqtiani gegma, romelsac 
msoflio omis Semdeg samyaro ufro mSvidobiani da stabilu-
ri unda gaexada. am 14 punqtidan umravlesoba, 9 punqti mo-
icavda iseT sakiTxebs, romelmac safuZveli Cauyara msof-
lios axal realobas. xolo 5 punqti moicavda omis Semdgomi 
konkretuli saxelmwifoebis beds. magaliTad, punqtebi:
•  ruseTis realobis cnoba;
•  belgiis damoukidebloba;
•  safrangeTis deokupacia, m.S. elzas-lorenis dab-
runeba mis sazRvrebSi;
•  italiis sazRvrebis koreqtireba eTnikuri niSniT;
•   poloneTis damoukidebloba; 
eseni is sakiTxebia, romlebmac konkretuli saxelmwifoe-
bis bedi gansazRvres. xolo Semdegi punqtebi sayovelTao 
principebis amRiareblebi iyvnen:
•  saidumlo diplomatiaze uaris Tqma;
•  Tavisufali zRvaosnoba;
•  Tavisufali vaWroba;
•  SeiaraRebis gonivrul raodenobamde SezRudva;
•  koloniebis interesebis gaTvaliswineba;
•  avstria-ungreTis xalxebis TviTgamorkvevis ufleba;
•  balkaneTis xalxebis TviTgamorkvevis ufleba;
•  TurqeTSi mcxovreb xalxTa TviTgamorkvevis ufleba; 
erTa ligis Seqmna.
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rogorc vxedavT, saidumlo diplomatiaze uaris Tqma da 
molaparakebebis gamWirvaloba swored nomer pirvel amo-
canad idga, raTa ar momxdariyo xalxis interesebis sawinaaRm-
degod, mxolod xelisuflebis sasargeblod xelSekrule-
bebis dadeba, romlebsac sabolood konfliqtebi da omebi 
mosdevda xolme. swored es principi warmoadgenda mSvidobis 
dacvis nomer pirvel garantias. 
ekonomikuri integracia da militaristul politikaze 
uaris Tqma iyo Semdegi sakiTxi, romelic aseve iqca saer-
TaSoriso wesrigis aucilebel pirobad. xolo koloniebis 
kulturul-erovnuli interesebis gaTvaliswineba da xal- 
xebis, erTa TviTgamorkvevis principi, meoce saukunis meore 
naxevarSi aTeulobiT Tavisufali saxelmwifos Seqmnis wina-
pirobad iqca. 
da bolos, erTa liga, romlis wesdebac versalis amave 
konferenciaze daamtkices. mis Stab-binad ganisazRvra Jene-
va, SveicariaSi, sadac ganTavsebuli iyo misi sami mTavari or-
ganodan ori: sabWo da asamblea. xolo mesame, saerTaSoriso 
sasamarTlo ganTavsda haagaSi, holandiaSi. 
erTa liga iuridiulad daafuZna 44 qveyanam, xolo masSi 
gawevrianeba SeeZlo yvela msurvel saxelmwifos, kolonias 
Tu dominions. wevri saxelmwifoebi sargeblobdnen Tanas-
wori uflebebiT da maTgan nebismiers SeeZlo vetos dadeba, 
rac xSirad sakiTxebis Cagdebas iwvevda. xelmZRvanel saxelm-
wifoebad iTvlebodnen sabWos 4 mudmivi da 4 arCeviTi wevri. 
mudmivi wevrebi iyvnen didi britaneTi, safrangeTi, italia 
da iaponia. xolo aSS miuxedavad imisa, rom es yovelive misi 
prezidentis iniciativa iyo, Semdegi prezidentis surviliT, 
romelic vilsonis konkurent partias warmoadgenda, gamoe-
TiSa ligis saqmianobas da vilsonis jibrze mis wevrobazec ki 
uari ganacxada.
aRsaniSnavia, rom safrangeTis daJinebuli moTxovnis miu- 
xedavad, erTa ligas ar hyavda sakuTari armia. igi saerTaSo-
riso wesrigis dacvas mxolod sasamarTlo da disciplinaru-
li an finansuri sanqciebiT gegmavda. es ki saerTaSoriso 
organizacias nakleb efeqtursa da angariSgasawevs xdida im 
imperiuli zraxvebis did saxelmwifoebTan, romelsac faSis-
turi da komunisturi ideologiebiT marTavdnen.
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erTa ligis kraxis mizezebi
pirvelma universalurma saerTaSoriso organizaciam, 
romelmac pirvelma scada msoflioSi axali samarTlebrivi 
wesrigis da mSvidobis damyareba 1919 wlidan 1946 wlamde 
iarseba. misi kraxis mizezebi arsebobda Tavad organizaci-
is araefeqturobaSic da sagareo faqtorebSic. Sida sirTu-
leebad SeiZleba miviCnioT iseTi saxelmwifosgan zurgis 
Seqceva, rogoric aSS iyo. es gaxldaT saxelmwifo, romel-
ic msoflio asparezze swored pirveli msoflio omis dros 
gamovida, rogorc yvelaze Zlieri qveyana. masze iyo damok-
idebuli evropis ekonomikuri mdgomareobis gamosworeba da 
saerTaSoriso mSvidobis damyarebac. Tumca, erTa ligaze, man 
Sida partiuli dapirispirebebis gamo Tqva uari. aseTi saxel-
mwifos gamokleba ki didi danaklisi iyo, radgan imis safrTxe 
kvlav arsebobda, rom Zveli evropuli sistema aRdgeniliyo 
da msoflio axal omSi CaeTria. samwuxarod, es asec moxda. 
meore mizezi iyo msoflio omTan SedarebiT patara saxel-
mwifoebrivi konfliqte-
bi, romelsac evropaSi 
adgili hqonda erTa li-
gis principebis dar-
RveviT. mizezebi yvelgan 
msoflios axali gad-
anawilebiT ukmayofilo 
erebi da mZafri naciona-
listuri ideebi iyvnen. 
msgavsma teritoriulma 
samxedro davebma moic-
va TiTqmis mTeli aRmo-
savleT evropa. magaliTad, CexeTi isev ebrZoda avstrias, 
xolo rumineTi ungreTs, slovakeTi italias, saberZneTi ki 
TurqeTs, TurqeTi somxeTs, es ukanaskneli ki azerbaijans da 
saqarTvelos, saqarTvelo ki ruseTs, ruseTi ki poloneTs, 
xolo poloneTi litvas. ase, rom XX saukunis 20-ian wlebSi 
warmoebuli samxedro konfliqtebi mniSvnelovnad azara-
lebda erTa ligis saerTaSoriso avtoritets da warmoaCen-
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da, rogorc araefeqtur Zalas mSvidobisa da samarTlebrivi 
wesrigis damyarebaSi.
erTa ligas saboloo gamanadgurebeli dartyma ki mia- 
yena orma radikalurma politikurma ideologiam, romlebic 
saerTod amovardnilni iyvnen saerTaSoriso wesrigisagan. es 
iyo faSizmi da komunizmi da maTi liderebi - italiaSi beni-
to musolini, germaniaSi adolf hitleri da ruseTis ssrk-Si 
ioseb stalini. aRsaniSnavia, rom arc erTi maTgani xelisu-
flebaSi ar mosula demokratiuli gziT. samive maTganma xe-
lisufleba Zalismieri meTodebiT Caigdo xelT da samivem, 
sakuTari Tavi, xalxis winamZRolad, beladad gamoacxada. 
maT gamoiwvies ara mxolod meore msoflio omi, aramed Sida 
saxelmwifoebrivi masobrivi represiebi. sabolood, ki aTeu-
lobiT milioni adamianis sicocxle Seiwires.
musolinis italia
faSizmi pirvelad swored italiaSi aRorZinda. miuxedavad 
imisa, rom igi msoflio omis Semdeg gamarjvebulTa rigeb-
Si iyo, man ver miiRo is miwebi, rac osmaleTis imperiisgan 
surda. misi ekonomika sagrZnoblad daeca, qveyana ki srulma 
uimedobam da depresiam moicva. isedac susti monarqia par-
lamentarizmis sistemis SemoRebam kidev ufro qaosSi gax-
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ianT mowinaaRmdegeebTan, gansakuTrebiT ki komunistebTan, 
mudmiv fizikur dapirispirebebSi iyvnen. isini nacional-
isturi ideebiT upirispirdebodnen komunistur organi-
zaciebs, romlebic erovnebis ganurCevlad klasobriv gaer-
Tianebas qadagebdnen da xalxisTvis aseve saSiS terorist 
Zalad aRiqmeboda. viTomda demokratiis principebis dacvis 
sababiT xelisufleba ver axerxebda socialisturi safrTxis 
Tavidan aridebas. amitom maT saqmes faSistebi xelketebiT, 
danebiT, iaraRebiT akeTebdnen. areulobis mowyobis gar-
da, isini marTavdnen mitingebs, sadac ususuri mTavrobis 
nacvlad, xelisuflebaSi Zlieri winamZRolis mosvlas, fa-
Sisturi sistemis damyarebas da antierovnuli Zalebis gan-
devnas qadagebdnen. 
1922 wels, rodesac socialistebma italiaSi sayovel-
Tao gaficva gamoacxades, faSistebma monarqs mouwodes an 
aRedgina wesrigi da gaficvebi CaexSo an mTavroba maTTvis 
gadaeca, ris Semdegac isini Tavad ixsnidnen italias komu-
nizmis safrTxisgan. sanam monarqi gadawyvetilebas miiReb-
da, faSisturma organizaciebma socialistebis Stabbinebis 
darbeva da gadawva daiwyes. am dapirispirebebiT qveyanaSi 
samoqalaqo omis saSiSroeba Seiqmna, amitom sisxlisRvris 
SesaCereblad mefem faSisturi moZraobis erT-erT liders 
- musolinis mimarTa xelisufleba daekavebina da axali mTav-
robis formireba moexdina. Tumca, aRsaniSnavia, rom wina wlis 
arCevnebSi faSistebis partias parlametSi 500 delegatidan 
mxolod 35 hyavda gayvanili, rac imas niSnavda, rom mas ar 
hqonda sayovelTao sazogadoebrivi mxardaWera, magram maso-
brivi demonstraciebis gamarTviT da komunistebze Tavdasx-
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mebis organizebiT, SeZles qveynis mniSvnelovan politikur 
Zalad warmoeCinaT Tavi.
xelisuflebis saTaveSi mosvlis Semdeg, rac musolinim 
daiwyo, iyo is, rom TandaTanobiT akrZala opoziciuri or-
ganizaciebi, presa da gaficvebi. daamyara diqtatura da Tavi 
“duCed” anu beladad gamoacxada. amis miuxedavad man ver Se-
Zlo ekonomikis swrafi zrda, xolo 30-iani wlebis msoflio 
ekonomikurma krizisma saerTod daaqveiTa italiuri ekono-
mika. musolinim, progress sakuTari kultis Seqmna arCia da 
sagareo urTierTobebi diplomatiis nacvlad konfronta- 
ciul asparezad aqcia. miuxedavad imisa, rom misi agresiuli 
politika naklebad warmatebiT xorcieldeboda, qveynis Sig- 
niT igi Tavs erovnul gmirad da warmatebuli qveynis li- 
derad acxadebda. man moaxdina eTiopiis dapyroba, SeiWra es-
paneTSi, albaneTSi da gamovida erTa ligidan. meore msoflio 
omis dros gaxda germaniis mokavSire, ra drosac ajanyebulma 
italielma komunistebma igi Seipyres, daxvrites da dasam-
cireblad sajarod fexebiT Camokides. 
hitleris germania
italiis msgavsi movlenebi ganviTarda germaniaSic. impe-
rator vilhelm II-is germaniam gaWianurebul msoflio oms 
veRar gauZlo. germaniaSi omis sawinaaRmdego propaganda jer 
kidev omamde 2 wliT adre daiwyes. omis miwuruls ki, rodesac 
germania aSkarad marcxisTvis iyo ganwiruli, imperatoris 
winaaRmdeg gaxSirda saprotesto aqciebi. xalxi respublik-
is da mSvidobis damyare-
bas moiTxovda. asec moxda, 
revoluciis gziT xeli-
suflebaSi demokratiuli 
Zalebi movidnen, Tumca im 
drois sazogadoebisTvis 
naklebad cnobili da mil-
itaristuli wreebisTvis 
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miuRebeli Zalebi aRmoCndnen mTavrobis saTaveSi. maT gamoa-
cxades germaniis kapitulacia da Seqmnes e.w. vaimaris respub-
lika, romelmac 1933 wlamde iarseba, vidre hitleri movido-
da xelisuflebaSi. 
omis Semdgom aRebuli finansuri valdebulebebiT isedac 
ganadgurebuli germanuli ekonomika kidev ufro did krizis-
Si Cavarda. parlamentarizmis sistema did biurokratiul da 
araefeqtur Zalad Camoyalibda. miuxedavad imisa, rom 20-
ian wlebSi moxda ramdenime wliani ekonomikuri aRmavloba, 
msoflio ekonomikurma krizisma germania 30-ian wlebisTvis 
kidev ufro ukan daxia. amas garda qveyanaSi mainc mZlavrad 
iyo gavrcelebuli nacionalisturi da mili taristuli 
ideebi, damarcxebuli omis brazi revanSistul survilebSi 
gamoixateboda. am ideebs saTaveSi moeqca pirveli msoflio 
omis monawile, avstrieli adolf hitleri. misi momxreebi-
sTvis yvelaze did safrTxed, italiis msgavsad, komunizmi 
da socialisturi ideebi aRiqmeboda, radgan miaCndaT, rom 
klasobriv principze damyarebuli xelisuflebebi uaryofd-
nen erovnul saxelmwifoebriobas da erT sivrceSi moaqce-
vdnen respublikebs. iseve, rogorc es moxda sabWoTa kavSir-
Si, rac qveynebisTvis damoukideblobis dakargvas niSnavda. 
hitleri miiCnevda, rom socializmi, warmoSobiT ebraeli 
karl marqsis is ideologia iyo, romliTac ebrauli rasa 
unda gabatonebuliyo msoflioze. misi warmodgeniT, xalxi 
rasebad iyofoda, romelTagan upiratesoba evropul TeTr 
rasas eniWeboda, rogorc SemoqmedebiT rasas, xolo ebraele-
bi, romlebsac saxelmwifo ar gaaCndaT, Semnaxvel rasad, anu 
TviTCaketilobisken midrekil xalxad miaCnda. hitleri Tav-
is wignSi “Cemi brZola” werda, rom ebrael xalxs xelT epyra 
evropaSi da amerikaSi xelisuflebis, kulturis, xelovnebis 
da ekonomikis mTavari sadaveebi da vinaidan maT samSoblo ar 
gaaCndaT, marqsistuli ideebis gziT, moaxdendnen TavianTi 
batonobis legitimacias. aseTi ideebiT darazma hitlerma 
germaneli nacionalistebi ebraelebisa da socialistebis 
winaaRmdeg. igi xalxs susti parlamentarizmis sistemis, 
Zlieri erTpirovnuli nacionalisturi lideris Canacvle-
bas da yvela germanuli miwis gaerTianebas hpirdeboda. sawy-
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is etapze, hitleri ingliss mokavSired aRiqvamda da masTan 
konfrontacias koloniebis gamo gamoricxavda. germanuli 
miwebis gafarToebas igi ruseTis xarjze gegmavda, radgan 
Tvlida, rom ruseTs es miwebi usafuZvlod hqonda dakavebu-
li. amas isic emateboda, rom miaCnda, ssrk-Si ebrauli rasis 
mier damyarebuli komunizmi batonobda.
1932 wels hitleris “nacional-socialisturma germanul-
ma muSaTa partiam” arCevnebSi 33% miiRo. Tumca umravlesoba 
verc erTma partiam ver gadalaxa. amas garda misi partia iyo 
yvelaze organizebuli, naxevrad gasamxedroebuli da disci-
plinirebuli organizacia, romelic italiis msgavsad, komu-
nistebs pirdapir quCebSi, ofisebSi da mitingebis drosac ki 
fizikurad uswordeboda. amiT man moipova saxeli, rogorc 
Zlieri Zalisa, romelsac SeeZlo omis Semdgomi germaniis 
qaosidan gamoyvana da wesrigis damyareba. amitom germanel 
msxvil mewarmeTa moTxovniT, 1933 wels hitleri kanclerad 
daniSnes da am gziT movida is xelisuflebaSi, ra drosac dai-
wyo parlamentarizmis totalitarizmiT Canacvleba.
pirvelive wlebSi daiwyo yvela sxva danaraCeni partiebis 
akrZalva da qveyanaSi kanonierad mxolod hitleris nsgm par-
tia gamocxadda, romelsac saxelmwifo aparati Seerwya da 
erTian mmarTvel rgolad gadaiqca. amis Semdeg moxda Sida 
partiuli mowinaaRmdegeTa ganadgureba, partia sruli-
ad erT pirovnebaze damokidebuli gaxda da 1934 wels hit-
leri oficialurad gamocxadda “germaneli eris fiurerad” 
(winamZRolad). amis Semdeg moxda ekonomikis saxelmwifo 
nebaze gadawyoba. germania gamovida versalis SeTanxmebis 
valdebulebebisgan, uari Tqva finansur da samxedro val-
debulebebze, mrewveloba da vaWroba saxelmwifos intere-
sebs dauqvemdebara. saubari aRaraa ebraelebze, romlebsac 
qonebrivi da finansuri konfiskacia SeexoT. yovelive aman ki 
mokle droiT, magram mainc SeZlo ekonomikis zrda.
da bolos, hitlerma SeZlo samxedro warmoebis masobrivi 
zrda. gamocxadda devizi, rom “faSizmi - es omia!” 1936-39 
wlebSi man moaxerxa avstriis SemoerTeba, Cexoslovakiis 
okupacia da espaneTSi frankos diqtaturis damyarebisTvis 
daxmarebis gaweva. sabWoTa kavSirTan garigebis Semdeg ki 1939 
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wlis 1 seqtembers  poloneTs daesxa Tavs, rac meore msof-
lio omis dawyebis TariRad iqca.
leninis ruseTi
im dros, rodesac dasavleT ev-
ropis saxelmwifoebi da amerikis 
SeerTebuli Statebi msoflioSi mS-
vidobis damyarebis da demokratiis 
ganmtkicebis gzebs eZebdnen, ro-
gorc aRvniSneT, germania da italia 
sxva gzas daadga. aseve gansxvavebuli 
gza airCia ruseTma, romelmac komu-
nisturi diqtatis damyarebiT uari 
Tqva yovelgvar adamianur uflebeb-
ze, saerTaSoriso wesrigze da isto-
riaSi manamde arnaxuli masStabis 
represiuli, totalitaruli saxelmwifo Seqmna. misi mTavari 
Semoqmedebi vladimer lenini da ioseb stalini iyvnen. 
iseve, rogorc musolonisa da hitleris SemTxvevaSi, 
komunistebis xelisuflebaSi mosvlac ar yofila xalxis 
arCevani. ufro metic, isini ZalauflebaSi gadatrialebebiT 
da samoqalaqo omis gziT movidnen, romelsac gansxavavebuli 
monacemebiT 7-dan 15 milionamde adamiani emsxverpla. maT xe-
lisuflebaSi SenarCunebas ki ufro meti sicocxlis xelyofa 
dasWirda.
ruseTi qaosma jer kidev pirveli msoflio omis dros 
moicva. Tavdapirvelad mosaxleoba omis momxre iyo da sawyis 
etapze rusulma armiam warmatebebsac miaRwia, Tumca aRmoCn-
da, rom igi xangrZlivi omisTvis mzad ar iyo da marcxs marcxze 
ganicdida. sabolood ki oms milionnaxevari adamiani Seewira. 
is, vinc Riad gamodioda omis winaaRmdeg, iyo vladimer leni-
ni da misi partia, romelic Tavdapirvelad sxva antimonarq-
ist ZalebTan SedarebiT didi popularobiT ar sargeblobda. 
swored sxva politikurma partiebma SeZles susti imperato-
ri nikoloz II-is Camogdeba da droebiTi mTavroba kadetebma, 
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centristebma da mefis momxreebma Seadgines. Tumca lenini 
droebiTi mTavrobis srul gauqmebas da Zalauflebis pro-
letariatisTvis gadacemas moiTxovda. misi ideiT, ruseTis 
gasabWoeba unda gamxdariyo msoflioSi klasobrivi gadatria- 
lebebis da msoflio sabWoTa kavSiris damyarebis sawyisi. 
am ideis erTguli darCa stalinic da TiTqmis yvela sabWoTa 
lideri, ramac SemdgomSi civi omis saxe miiRo.
droebiTi mTavrobis paralelurad ruseTSi adminis-
traciuli erTeulebis mixedviT Seiqmna saxalxo sabWoebi, 
romlebic droebiT mTavrobas ar emorCilebodnen. Tumca 
bolSevikebs aqac mxolod 18% ekavaT, umravlesobas ki Tavi- 
si racionaluri programiT socialist-revoluciuri par-
tia da menSevikebi Seadgendnen. 
xalxisagan dabali mxardaWeris fonze, leninisTvis xeli-
suflebaSi mosasvlel erTaderT gzad gadatrialeba rCe-
boda. man samxedroebTan, mezRvaurebTan da muSebTan erTad 
marTlac scada droebiTi mTavrobis winaaRmdeg gamosvla, 
magram ajanyeba damarcxda, igi germaniis mier dafinansebaSi 
amxiles da iZulebuli gaxda fineTSi gaqceuliyo. 
leninisTvis warmatebuli aRmoCnda meore gadatrialebis 
mcdeloba. rodesac is fineTidan dabrunda, samxedroebis 
daxmarebiT marTlac SeZlo droebiTi mTavrobis Camogdeba, 
romelic “oqtombris revoluciad” gamoacxada da  xelisu-
flebaSi am gziT movida. maleve aRmoCnda, rom lenini germani-
asTan garigebaSi marTlac iyo. man Seasrula germanelebisT-
vis micemuli piroba da oms gamoeTiSa. amisaTvis gaaformes 
zavi qalaq brestSi, romlis mixedviTac separatiulad ga-
moeTiSa oms da aRiara fineTis, poloneTis, ukrainis, lit-
vis, latviis, estoneTis da samive samxreT kavkasiuri saxel-
mwifos damoukidebloba. Tumca, es xelSekruleba, germaniis 
kapitulaciis gamocxadebis meore dResve gauqmebulad gamoa- 
cxada da am qveynebis an xelaxali okupacia an sakuTari mario- 
netuli reJimebis damyarebis xelSewyoba daiwyo.
leninisTvis advili ar aRmoCnda xelisuflebis SenarCu-
neba. amitom man represiul meTodebs mimarTa. sanam muso-
lini da hitleri opoziciur partiebs da presas akrZalavda 
da am gziT gaimyarebda Zalauflebas, leninma es yvelaferi 
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TiTqmis aTi wliT adre, mxolod or TveSi moaxerxa. igi wi-
naswar daTqmul arCevnebs 150-mde daxuruli gazeTiT Sexvda, 
Tumca aqac damarcxda. arCevnebSi 44 milionma adamianma miiRo 
monawileoba, sadac socialist-revolucionerebma gaimar-
jves da maT  leninis bolSevikuri partia 20%-iT Camouvar-
deboda. Zalauflebis SenarCunebis mizniT, lenini ar Seegua 
xalxis arCevans, man gamosavali isev gadatrialebaSi naxa. 
“wiTeli armiis” daxmarebiT daSala saxelmwifo saTaTbiro 
organo (damfuZnebelTa kreba) da samoqalaqo omi gaaCaRa. 
sawyis etapze wiTlebi marcxs marcxze ganicdidnen, maT 
TiTqmis mTel ruseTSi dakarges Zalaufleba. mowinaaRmdeges 
finansurad da iaraRiT antantis qveynebic ki exmarebodnen, 
Tumca antibolSevikebis, e.w. “TeTrebis” minusi is iyo, rom 
erTiani sardloba maT ar hyavdaT da bolSevikebs saTi- 
Taod ebrZodnen. am ukanasknelebma ki swored amiT isargebles. 
maT sakuTari mTliani ZalebiT saTiTaod Seuties TeTrebis 
daqsaqsul armias. 
wiTlebis rigebis Sesavsebad bolSevikebma samxedro 
savaldebulo jari SemoiRes, romelic muSebs da glexebs exe- 
boda. maT lev trocki edga saTaveSi, romelic dezertirebs 
da ukan damxevebs adgilze axvretinebda. SeSinebuli mosax-
leoba iZulebuli iyo jarSi gawveuliyo. sabolood ki, bol-
Sevikebis armiis raodenobam samjer gadaaWarba mowinaaRmde-
gisas da ramdenimewliani sisxliani dapirispirebis Semdeg 
gamarjvebac moipova.
leninma xelisuflebis SenarCunebis Semdeg, brZolis iner- 
cia dasavleTis qveynebisaken gadaitana. maTi mowodeba iyo 
“varSavisaken, berlinisaken!” rac msoflio sabWoTa kav-
Siris damyarebis momdevno etapi unda gamxdariyo. maTTvis 
moulodnelad, polonelebi, romlebic manamde leninTan da 
komunistebTan TanamSromlobdnen “wiTel armias” winaaRm-
degobiT Sexvdnen da klasobriv brZolas, sakuTari qveynis 
damoukidebloba arCies. Sedegad, rusebi poloneTTan omSi 
sastikad damarcxdnen da leninic mixvda, rom msoflio gegme-
bze droebiT xeli unda aeRo. man aRiara poloneTis, fineTis 
da baltiispireTis qveynebis damoukidebloba, sanacvlod ki 
Sida Zalauflebis gamyarebas Seudga ruseTSi, rasac “wiTeli 
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terori” mohyva milionobiT adamianis msxverplis saxiT.
represiebi ar iyo erTaderTi danaSaulebrivi gza ruseT-
Si. leninis ekonomikurma politikam masobrivi SimSili ga-
moiwvia, rasac milionze meti adamiani emsxverpla. amitom 
igi iZulebuli gaxda marqsistul utopiur ideebTan kompro-
misze wasuliyo da droebiT dauSva kerZo sakuTreba, miwebis 
ijariT gacema da sawarmoebis investorebisTvis gadacema.
winaaRmdegobebi Sexvda saxelmwifo mowyobisasac, sadac 
misi erTguli Tanapartielebi, stalinisa da orjonikiZis 
saxiT, daupirispirdnen. es ukanasknelni moiTxovndnen yve-
la arsebuli kolonia ruseTisTvis SeerTebinaT pirdapir 
da mxolod avtonomiebis ufleba miecaT. xolo leninma isi-
ni “rusul SovinizmSi” daadanaSaula da SeZlo sxva proeqtis 
damtkiceba, romlis mixedviTac, sabWoTa kavSiri Sedgeboda 
oTxi Tanabaruflebiani respublikisgan. eseni iyvnen ruseTi, 
belorusia, ukraina da samxreT kavkasiis federacia. 
miuxedavad imisa, rom sabWoTa kavSirSi Semavali respub-
likebis Tanasworuflebianoba da damoukidebloba mxolod 
qaRaldze iyo da realobas ar Seesabameboda, es mainc gaxda 
legitimuri da samarTlebrivi safuZveli 1991 wels sabWoTa 
kavSiris daSlis Semdeg masSi Semaval “Tavisufal” respub-
likebs sabWoTa kavSiridan gasvla da ruseTisgan damoukide-
bloba legitimurad gamoecxadebinaT. msgavs iuridiul da 
samarTlebriv safuZvels moklebuli aRmoCnda ruseTze uSua- 
lod mierTebuli iseTi avtonomiebi, rogorebicaa CeCneTi, 
inguSeTi da sxva.
stalinis ruseTi
leninis mier sabWoTa kavSiris mowyoba da axali konsti-
tuciis miReba, misTvis ukanaskneli politikuri nabiji aR-
moCnda. igi male daavadda da gardaicvala, xolo uSualo mem-
kvidre ki ar dausaxelebia. igi erTnairad akritikebda yvela 
SesaZlo pretendents, romelTa Sorisac iyo ioseb stalini 
da lev trocki.
stalini partiis generaluri mdivnis pozicias ikavebda. 
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partia ki qveynis marTvas iTavsebda. amitom sanam stalini 
Sida politikur bataliebSi Caebmeboda, partiuli rigebi wi-
naswar misi momxreebiT gaavso. Sedegad, man SeZlo yvela misi 
mowinaaRmdegis TandaTanobiTi Camocileba, rac meore msof-
lio omamde gagrZelda. igi TandaTanobiT iSorebda yvela 
maTgans. yoveli misi mokavSire, momavalSi misTvis mtrad iq-
ceoda. konkurenciis represiuli gziT gadaWra ar iyo misT-
vis erTaderTi gza. igi yovel mis axal reformas, romelic 
warumatebeli Sedegi mohqonda, isev represiebiT pasuxobda. 
paralelurad, stalins ar daviwyebia msoflio sabWoTa 
kavSiris Seqmnis idea. mis Sesaxeb 1927 wlis programiT gaxda 
cnobili. komunizmis gavrceleba ki msoflioSi revolu- 
ciebis da omebis gareSe SeuZlebeli iqneboda. misi gaTvlebiT, 
moxdeboda msoflio masStabis omi, rasac komunizmis sxva- 
dasxva qveynebSi gavrceleba unda mohyoloda. yovelive 
amas didi finansebi da samxedro Zala dasWirdeboda. ami-
tom daiwyo bunebrivi resursebis mobilizeba da samxedro 
industriis Seqmna. es ki gamoixata koleqtivizaciasa da 
industrializaciaSi.
naCqarev da iZulebiT 
koleqtivizacias ruseTis 
mTavari puriT mommarage-
beli miwebis gakotreba mo-






erTvoda gakulakebis kampania, rac gulisxmobda mdidari 
glexebisTvis qonebis CamorTmevas. arada, es is kategoria 
iyo, romelic gamoirCeoda maRali SromisunarianobiT da 
kargi menejeruli TvisebebiT. maTi ricxvi 2 milions Sead-
genda, romelTa ojaxebiT ganadgurebam aseve mniSvnelovnad 
daazarala ekonomika.
koleqtivizaciis Sedegebi imdenad savalalo iyo, rom 
erTi periodi SeCerda kidec, ramac cota Sveba misca mosax-
xorblis mosavlis CamorTmevis Sedegi
ukraina, 1932-33
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leobas. magram male isev ganaxlda, sabolood ki 1930-iani 
wlebis bolos dasrulda. ase moxda msoflioSi udidesi 
nedleulis mobilizeba komunisturi diqtatisaTvis.
savalalo Sedegebi mohyva sabWoTa kavSiris idnustria- 
lizaciasac. stalini sawarmoebisgan produqtis 20-25%-iT 
zrdas moiTxovda. es ki SeuZlebeli iyo, rac sawarmoebma 
muSaxelis damatebiT da axali samuSao cvlebis SemoRebiT 
TiTqmis SeZles pirvel wels, magram meore wels arsebuli 
Sedegis kidev 20%-iT gazrda ukve warmoudgeneli gaxda. 
Sedegad, gauaresda produqtis xarisxi, rasac stalinma 
damnaSaveebis ZiebiT da represiebiT upasuxa. 
amis Semdeg SemoiRes e.w. SejibrobiTobis principi. qa-
laqebi erTmaneTs ejibrebodnen nedleulis mopovebasa Tu 
gadamuSavebaSi. iqmneboda miTebi da legendebi, romlebic 
xalxisTvis cru magaliTebad saRdeboda.
sainteresoa traqtoristebis masobrivi momzadeba, radgan 
nedleulis masobrivi mobilizeba da industrializacia am 
teqnikis gareSe warmoudgeneli iyo. Tumca, komunistebs am 
gziT sxva Canafiqric hqondaT. traqtoristis tankistad 
gadamzadebas gacilebiT naklebi dro sWirdeboda, rac msof-
lio omisTvis unda yofiliyo gamoyenebuli.
industrializaciis procesi mniSvnelovnad daaCqara pa-
timrebis gamoyenebam. maTi ricxvi ramdenime milions Sead-
genda, rac gamoyenebuli iqna yvelaze mZime samuSaoebisTvis. 
isini agebdnen gzebs, xidebs da axorcielebdnen yvelanair 
infrastruqturul samuSaoebs sastiki klimatisa da mZime 
pirobebis miuxedavad. patimrebis ase gawirvas isic daemata, 
rom maT amuSavebdnen uranis mosapovebladac, rac pirdapir 
sasikvdilo ganaCenis toli iyo.
1930-ian wlebSi gamocxadda, rom socializmis damyareba 
klasobriv brZolas gamoiwvevda, amitom daiwyo xalxis mtre-
bis Zebna. am gziT stalinma sabolood CamoiSora yvela misi 
piradi mteri, Tumca mxolod man ar isargebla represiebiT. 
adamianebs yvela rgolSi, yvelaze dabal fenebSic ki hyavdaT 
piradi mtrebi, amitom dasmenebma masobrivi xasiaTi miiRo. 
Sedegad, represiebs, romlis masStaburi saxe 1937 wels das-
rulda, milionobiT adamiani emsxverpla.
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 ase, rom mosaxleobis masobrivma Semcirebam dapatimre-
bis, daxvretis saxiT, qonebis konfiskaciis xarjze, sabWo-
Ta kavSiri sul raRac 10-15 weliwadSi arnaxuli resursebis 
damgroveblad aqcia da am gziT cocxlad darCenili mosaxle-
obisTvis ekonomikis zrdac SeZlo. 
miuxedavad imisa, rom stalini swrafi tempiT emzadeboda 
msoflio revoluciisTvis, mas ar daviwyebia mokavSireebis 
moZieba. sawyis etapze is aqac Secda, radgan aqcenti gaakeTa 
omSi damarcxebul da revanSistulad ganwyobil germaniaze. 
vinaidan am ukanasknels armiaze SezRudvebi hqonda dawese-
buli, sabWoTa kavSiri daexmara mfrinavebisa da tankistebis 
masobriv momzadebaSi. Secdoma hitleris xelisuflebaSi 
mosvlis Semdeg gairkva, Tumca stalini hitlerTan Ria da-
pirispirebas mainc moerida, radgan miaCnda, rom es mas daa-
frTxobda da omi kidev minimum aTi wliT gadaiwevda. xolo 
Tu hitleri darwmundeboda, rom stalini masTan oms ar 
apirebda, es faSistebs waaqezebda msoflio omisaken, sa-
dac stalinis varaudiT fiureri male damarcxdeboda da 
SeZlebda germaniaSi komunizmis damyarebas. amis Semdeg ki 
safrangeTSi moawyobda socialistur revolucias. Tumca 
nebismieri Zalis gamarjvebis SemTxvevaSi igi demokratiuli 
Zalebisganac da faSistebisganac moiTxovda misTvis daeT-
moT baltiispireTis qveynebi da rumineTis besarabia, dRe-
vandeli moldova. rac asec moxda. es teritoriebi man omis 
sawyis etapzeve SeierTa.
omTan dakavSirebiT, stalinis varaudi mxolod nawilo-
briv gamarTlda. man hitlerTan farulad dadebuli zaviT, 
faqtiurad biZgi misca germanias jer Cexoslovakia daekave-
bina, Semdeg ki poloneTis naxevari romlis meore naxevari 
ssrk-ma daikava. Tumca, rodesac germania 1941 wels sabWoTa 
kavSirs daesxa Tavs, aRmoCnda, rom stalini yvelaze metad iyo 
omisTvis momzadebuli. misi tankebisa da TviTmfrinavebis 
raodenoba TiTqmis yvela qveynisas 2-2,5-jer aRemateboda. am 
arsenaliT man marTlac SeZlo naxevari evropis faSistebi-
sgan gaTavisufleba, magram maleve isic gairkva rom es axali 
komunisturi okupacia iyo da ara maTi gaTavisufleba. 
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es sainteresoa:
1919 wlis “versalis konferenciaze” didi saxelmwifoe-
bis mier saqarTvelosadmi gulgrili damokidebulebis 
erT-erTi mizezi isic iyo, rom damoukidebel saqarTvelos 
respublikas pirvel msoflio omSi germaniisTvis hqon-
da mxardaWera gamocxadebuli. Sesabamisad, saqarTveloc 
“daisaja”, im saxiT, rom am konferenciaze misi damoukide-
bloba ar scnes. 
Tumca, qarTveli diplomatebis ZalisxmeviT, maleve 
aRiares saqarTvelos damoukidebloba cal-calke saxelm-
wifoebma, rac samwuxarod, ver aRmoCnda sakmarisi SeeCere-
bina 1921 wlis sabWoTa okupacia. 
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II msoflio omi da gaero
meore msoflio omi evropaSi 1939 wels daiwyo da 1945 wels 
dasrulda. saomari moqmedebebi evropis qveynebis mflobe-
lobaSi arsebul TiTqmis yvela kontinentze gaimarTa. gan-
sakuTrebiT,  mZafri brZolebi mimdinareobda afrikaSi, So-
reul aziaSi da wynar okeaneSi iaponiis imperiis winaaRmdeg. 
Tumca, amjerad aRniSnul sakiTxs, “evropuli gaerTianebebis 
istoriis” Tematikidan gamomdinare, ZiriTadad mxolod ev-
ropaSi mimdinare movlenebiT mimovixilavT. 
meore msoflio omis mTavar monawileebs warmoadgendnen 
erT mxares  “RerZi qveynebi”12 germania, italia da iaponia, 
xolo meore mxares anti-hitleruli koalicia ssrk-is, didi 
britaneTis, safrangeTis, CineTisa da aSS-is saxiT.  amaT gar-
da aRsaniSnavia, rom germanias mxardaWera gamoucxada un-
greTma, bulgareTma, rumineTma, slovakeTma, xorvatiam da 
fineTma.
wina TavebSi, evropuli gaerTianebebis fonze, mravali omi 
mimovixileT. iyo imperiebis Sejaxebebi, religiuri omebi, 
ideologiuri brZolebi, klasobrivi dapirispirebebi da rac 
ufro viTardeboda kacobrioba, rac ufro progresirebda 
teqnologiebi, miT ufro sazareli istoriebis aRwera gvix-
 12  ing. Axis Powers
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deboda. magram meore msoflio omi, Tavisi damangreveli Se-
degebiT, yvelaze masStaburia. im periodSi msoflio mosax-
leoba 2 miliard adamians aWarbebda, xolo msxverpli mis 3%-s 
Seadgenda. daRupulTa 62 milioni adamianidan, 20 milioni 
mSvidobian mosaxleobas warmoadgenda, rac katastrofuli 
movlena iyo kacobriobis istoriaSi. mTavari monawileebidan 
ki yvelaze didi msxverlpi ssrk-ma gaiRo, 27 milioni adami-
anis saxiT. Tumca es yovelTvis mowinaaRmdegis damsaxureba 
ar iyo. xSirad asiaTasobiT adamiani ambiciur samxedro op-
eraciebs ewireboda, ise rom misi Tavidan acileba SeiZlebo-
da. omis mTavarma damnaSave germaniam, ssrk-sTan SedarebiT, 
gacilebiT naklebi, magram adamianuri TvalsazrisiT, mainc 
tragikuli raodenoba, 5 milionze meti adamiani dakarga. 
logikur SemTxvevaSi, es cifrebi wagebuli da mogebuli mxa-
reebisTvis, piriqiT unda yofiliyo, magram am erTi magaliT-
idanac Cans ris fasad daujda stalins germaniis damarcxeba. 
meore msoflio omi pirobiTad sam etapad SegviZlia 
davyoT. pirvel etapze, 1939-1941 wlebSi, germania da ssrk 
erTmaneTTan SeTanxmebiT axdendnen evropuli qveynebis da-
pyrobas da erTmaneTSi gadanawilebas. xolo didma britaneT-
ma da safrangeTma omi mxolod germanias gamoucxada, ssrk ki 
erTa ligidan garicxes. meore etapze, 1941-1944 wlebSi, omi 
ZiriTadad germaniasa da ssrk-is Soris warimarTa, romelic 
jer germaniis upiratesobiT mimdinareobda, xolo Semdeg 
sabWoTa kavSiris. mesame da daskvniT fazad SegviZlia miviC-
nioT 1944-1945 wlebi, ra drosac germanias Crdilo-aRmosav-
leT safrangeTSi meore fronti gauxsna didma britaneTma, 
aSS-ma da safrangeTma, rac sabolood berlinis dacemiT da 
usityvo kapitulaciiT dasrulda.
pirveli etapi
wina saleqcio TavSi mimovixileT, rom msoflio omisTvis 
emzadeboda, rogorc germania, aseve sabWoTa kavSiri. orives 
gansxvavebuli da urTierTsapirispiro miznebi hqonda, Tum-




vad, sawyis etapze 
urTierT Tavdasxmas 
orive mxare gamo- 











dades SeTanxmeba urTierT Tavdausxmelobis Sesaxeb, molo-
tov-ribentropis paqtis  saxiT,13 romelic iTvaliswinebda 
evropuli gavlenis gadanawilebas. xelSekrulebis mixedviT, 
sabWoTa kavSirs unda moexdina poloneTis naxevris, baltiis 
pireTis, fineTis da besarabias14 teritoriebis aneqsireba. 
amas garda, 1941 wlamde sabWoTa kavSiri germanias awvdida 
xorbals, navTobs, bambas, rkinis madans, ferad liTonebs, 
fosfats da sxva strategiul saqonels. sanacvlod, germani-
isgan iRebda saWiro samrewvelo danadgarebs, dazgebs da 
uaxloes teqnikas.
mas Semdeg, rac Seiqmna safrTxe, rom germania polo-
neTs Tavs daesxmeboda, didma britaneTma da safrangeTma 
poloneTTan daxmarebis Sesaxeb SeTanxmeba dado.  am peri-
odSi dasavlurma qveynebma ori borotebisgan arCevani gaa-
keTes, maTi gadmosaxediT, uares borotebaze da germanias 
daupirispirdnen, rogorc maTTvis ufro axlos myof safr- 
Txes. arada, germaniis mier poloneTze Tavdasxma, rome- 
lic msoflio omis dawyebis momentad aRiqmeba, ar yofila mxo- 
olod germanuli agresia. zustad or kviraSi poloneTs Tavs 
 13  es saxeli ssrk da germaniis sagareo saqmeTa ministrebis gvarebidan 
momdinareobs.
 14  dRevandeli moldovis teritoria. saxeli momdinareobs ruminuli 
Tavaduri dinastiisgan - basarabebisgan da saerTo araferi aqvs arabebTan.
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daesxa sabWoTa kavSiric da maT, rogorc winaswar SeTanxme-
bulebma, poloneTi zustad Suaze gaiyves. sabWoTa kavSirma 
germanias sisastikiTac ajoba, rac imaSi gamoixata, rom 20,000 
poloneli daxvrita.
poloneTis okupacias didi britaneTi da safrangeTi mxo- 
lod valdebulebis gamo gamoexmaurnen da isic mxolod 
germaniis winaaRmdeg, TiTqos sabWoTa kavSirs araferi 
hqonoda daSavebuli. maT dasavleT germaniis sazRvarTan um-
niSvnelod gaxsnes cecxli, rasac gamZafrebuli omebi ar mo-
hyolia. germaniis mimarT am ucnaur dumils “mjdomare omad” 
an “ucnaur omad” moixsenieben da igi 1940 wlis zafxulamde 
gagrZelda. amis paralelurad, sabWoTa kavSirma ganagrZo 
samxedro okupaciebi, baltiispireTis qveynebis aneqsia da 
maTi ssrk-is SemadgenlobaSi mierTeba moaxerxa. litvam “uaz-
ro” winaaRmdegobas, TanamSromloba arCia, ris sanacvlodac 
mas poloneTisgan CamorTmeuli vilniusi gadaeca da sakuTar 
dedaqalaqad gamoacxada.
sabWoTa kavSiri aq 
ar SeCerebula. man im 
motiviT, rom fineTi 
axlos esazRvreboda 
leningrads da amitom 
fineTisgan SesaZlo 
Tavdasxmas SeiZlebo-
da hqonoda adgili, am 
saxelmwifoze miitana ieriSi. frontis xazad iqca kareliis 
provincia, ladogis tbis mimdebared, romelic finelebs Ta-
vdacviTi zRudeebiT ukve hqondaT gamagrebuli, radganac 
kargad icodnen, ssrk-s agresiisgan Tavs ver daaRwevdnen. es 
teritoria zafxulobiT sruliad Waobian adgilad iqceva 
xolme, romlis gadalaxvac fizikurad SeuZlebeli iqnebo-
da. amitom stalinma Seteva zamTarSi gadawyvita. Tumca arc 
zamTris -41° sicive aRmoCnda bolSevikebisTvis xelsayreli 
saomari mdgomareoba. isini did ricxobriv da teqnikur up-
iratesobas flobdnen, Tumca maTi xakisferi formebiTa da 
mwvane tankebiT advili samizneebi gaxdnen TeTr formebSi Se-
mosili fineli meomrebisa da TeTri kamuflaJiT damaluli 
ssrk jarebi fineTSi
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finuri qvemexebisTvis. garda amisa, daTovlil da moyinul 
gzebze finelebi TxilamurebiT swrafad gadaadgildebodnen 
erTi lokaciidan meore lokaciaze da swrafad anadgurebd-
nen mtris razmebs. iyenebdnen molotovis koqteilebs da 
afeTqebdnen rusul tankebs. 
aseTi winaaRmde-
gobis fonze rusul 
armias ukan daxeva 
ekrZaleboda. am SemTx-
vevaSi maT daxvretdnen. 
Tu tyeSi gaiqceodnen, 
sicivisgan gaiyinebod-
nen. xolo Tu Setevas ganagrZobdnen finelebis tyviebs ver 
ascdebodnen. Sedegad, stalinma finelebis erTi provinci-
is aReba 330,000 sabWoTa meomris gvamis xarjze SeZlo, maSin, 
rodesac finelebis danakargi 20,000-s Seadgenda. sabWoTa 
kavSirma win veRar waiwia da zavi dado, romlis mixedviTac 
kareliis provincia ssrk-s gadaeca, xolo sanacvlod aRiara 
fineTis damoukidebloba. 
stalinis aseTi gaumarTlebeli okupaciebis miuxedavad, 
igi mainc ar iTvleba meore msoflio omis damwyebad, rac is-
toriuli usamarTlobaa. dasavluri qveynebi erTi periodi 
kinaRam CaerTnen ssrk-is winaaRmdeg fineTis dasaxmareblad, 
magram sabolood, rogorc zemoT aRvniSneT, germaniis gamo, 
omze uari Tqves da ssrk-is mxolod erTa ligidan garicxviT 
Semoifarglnen.
fineTis damoukideblobis SenarCuneba sayuradRebo faq-
tad iqca hitlerisTvisac. man CaTvala, rom ssrk-is samxedro 
Zalebi uZlurni iyvnen am patara qveynis dapyrobaSi. amitom 
ruseTis aReba advil SesaZleblobad miiCnia, rac misi Secdo-
ma aRmoCnda. momavalSi  igi kidev ramdenjerme Secda sabWoTa 
armiis SesaZleblobebSi, ramac saboloo marcxamde miiyvana 
kidec. 
sabWoTa kavSirze Tavdasxmamde germaniam italiasTan da 
iaponiasTan TanamSromlobiTi SeTanxmeba gaaforma, romel-
sac ungreTi, bulgareTi da rumineTi SeuerTda. am ukanask-
nelTa gadawyvetileba ganpirobebuli iyo saukunovani os-
finelebi frontis xazze
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maluri aneqsiiT da nacionalisturi ideebis propagandiT. 
isini varaudobdnen, rom SesaZlebloba miecemodaT, saku-
Tari erovnuli interesebi TavdacviTi poziciebidan, Sete-
viTze gadaeyvanaT.
ra Tqma unda germaniis interesebSi mTlianad evropis 
dapyroba Sedioda da ara mxolod aRmosavleT nawilis. man 
advilad moaxerxa daniis aneqsia, rasac mxolod erTi dRe 
dasWirda da Tu diliT danielebi Tavisufal qveyanaSi cxov-
robdnen, SuadRiT maTi saxelmwifoebrioba germaniis Semad-
genlobaSi aRmoCnda.
daniis Semdgom germaniam norvegiaze gailaSqra. aq, marTa-
lia, hitlers  winaaRmdegoba ufro seriozuli Sexvda vidre 
daniaSi, magram sabolood, norvegiis mefe SeSinda da inglis-
Si gaiqca. qveyana ki faSistebs dauTmo.
da mainc, germaniisTvis princi-
puli mniSvnelobis iyo safrangeTi, 
romelic misi istoriuli metoqec 
iyo da romlis koloniebic did 
Semosavals moutanda nacistur 
reJims. safrangeTis aRmosavleT 
sazRvari, romelic germanias emi-
jneboda, mosalodneli safrTxis 
gamo saguldagulod iyo gamagrebu-
li. misi gadalaxva germanuli armi-
isTvis did zaralTan iqneboda da-
kavSirebuli. amitom hitlerma sxva 
gzas mimarTa. sanam misi armia parizs 
miadgeboda, man gzad holandia da belgia daipyro da Crdi-
loeTidan Seutia safrangeTs. am ukanasknelTa premier-minis-
tri Tvlida, rom misi samSoblo msgavsi safrTxis gasamklave-
blad mzad ar iyo da ubrZolvelad Caabara parizi. Tavad 
londonSi gaiqca, raTa iqidan gaewia organizeba samomavlo 
revanSisaTvis. okupirebuli safrangeTi iZulebuli iyo hit-
leris pirobebs daTanxmeboda. igi orad gaiyo. Crdilo-dasav-
leT safrangeTi germaniis SemadgenlobaSi Sevida, xolo samx-
reTi, formalurad damoukideblad gamocxadda, romelsac 
marionetuli mTavroba Caudga saTaveSi. safrangeTis dedaqa-
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laqi parizidan qalaq viSSi, centralur safrangeTSi gadai-
tanes. xolo safrangeTis koloniebi avtomaturad germaniis 
mflobelobaSi gadavida. erTaderTi samxedro politikuri 
wreebidan, vinc marcxs ar Seegua da frangebs brZolebisken 
mouwodebda, gansakuTrebiT frangul koloniebSi, iyo gene- 
rali Sarl de goli, Tumca am etapze, isic londonidan Caud-
ga winaaRmdegobriv moZraobas, rac SemdgomSi partizanul 
brZolebSi gadaizarda. 
sayuradReboa ingli-
sis monawileoba meore 
msoflio omSi. didi bri-
taneTi aris teritoria, 
romelic evropaSi ma-
namde arsebul TiTqmis 
yvela damangrevel 
omebs gadaurCa da misi 
kunZulovani mdebare-
obis gamo, erTgvar dacul citadeladac iyo miCneuli. ma-
gram samxedro aviaciis ganviTarebam katasrtrofuli Sedegi 
moutana londons da mTlianad britaneTs. 1940-1941 wlebSi 
inglisis yvela mniSvnelovani qalaqi daibomba. masobrivi 
sahaero Seteva germanelebma oTxjer meti TviTmfrinaviT 
wamoiwyes, vidre britanelebs gaaCndaT. yvelaze metad lon-
doni dazaralda, romelic 45 dRis ganmavlobaSi gamudmebiT 
ibombeboda da daaxloebiT 50,000 adamiani emsxverpla, Zir-
iTad mxolod mSvidobiani moqalaqeebi. Tumca, britanelebi, 
aSkara upiratesobis miuxedavad, ar danebdnen da gaafTrebu-
li winaaRmdegoba gauwies germanelebs. maT mxareze ibrZod-
nen samSoblo warTmeuli polonelebic, romelTa angariSzec 
Camogdebuli nacisturi TviTmfrinavebis 15% modioda. imis 
miuxedavad, rom londoni faqtiurad aRar arsebobda, hit-
leri warmoebuli kampaniis uperspeqtivobaSi darwmunda 
da did britaneTTan am gziT omi Sewyvita. aRsaniSnavia, rom 
dabombvebs gadaurCa qalaqi oqsfordi da kembriji. savarau-
do SeTanxmebis gamo, romlis mixedviTac, uZvelesi sauniver-
siteto qalaqebi ar unda dabombiliyo arc inglisSi, arc ger-
maniaSi haidelbergisa da visbadenis saxiT. 
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sainteresoa, meore msoflio omis sawyis etapze sabWoTa 
kavSirisa da germaniis garda, rogor moqmedebda kidev erTi, 
mesame agresori saxelmwifo - italia. im periodSi musolini 
sakuTar xalxs Zveli romis imperiis aRdgenaSi arwmunebda 
da saomrad amzadebda. romis aRdgenis gzaze erT-erT etapad 
moiazreboda swored saberZneTis dapyroba da misi SeerTe-
ba. italias balkaneTze ukve hqonda albaneTi okupirebuli, 
saidanac gadawyvita berZnebisTvis Seetia. miuxedavad imi-
sa, rom italielebs ukeTesi SeiaraReba da teqnika gaaCndaT, 
berZnebis konsolidirebuli winaaRmdegoba ver daZlies. 
ufro metic, saberZneTi male gadavida kontrSetevaze da 
italielebi ara marto sakuTari samSoblodan, aramed alba-
neTis nawilidanac gandevnes. amas isic daemata, rom kunZul 
kretaze britanelebma gadasxes TavianTi armia da berZnebs 
aRuTqves daxmareba.  
aseTi marcxis gamo, musolonis prestiJi sagrZnoblad 
Seirya. igi daxmarebas mis mokavSire germanias sTxovda, romel-
mac ar daayovna da saberZneTisken daiZra. swored am period- 
Si, iugoslaviaSi moxda samTavrobo gadatrialeba. mefis 
regenti, romelic hitlers emxroboda, 17 wlis princma da 
misma momxre gundma Camoagdo, igi srulwlovnad gamoacxa-
des, taxti Caabares da ssrk-sTan gaaformes SeTaxmeba. saber-
ZneTisken mimavali hit-
leris armia, TiTqmis 
misuli saberZneTTan, 
mobrunda da iugosla-
viaSi SeiWra. ramdenime 
dReSi moaxdina pros-
abWouri mTavrobis 
damxoba da iugoslaviac 
okupirebulad gamoa-
cxada.  mxolod amis Sem-
deg miubrunda hitleri 
saberZneTs, romelic 
italiisgan gansxvave-
biT, ramdenime dReSi 
aiRo. aseve moaxdina kun-
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Zuli kretas SemoerTebac da britanelebis iqidan gandevna. 
Sedegad, italia, romelic am omamde germaniis tol saxelm-
wifod acxadebda Tavs, hitleris rigiT satelitad iqca. ase 
dasrulda germaniis da ssrk-is mier TiTqmis mTliani evro-
pis gayofa da sakuTari gavlenis qveS iZulebiTi gaerTianeba.
meore etapi
1941 wlis zafxulisTvis evropis udidesi nawilis hit-
leris qolgis qveS gaerTianebiT, axali tragikuli istoriebi 
daiwyo kacobriobisaTvis. germanelebi faSisturi armiebis 
saokupacio reJims  “axal wesrigs” uwodebdnen. is gulisx-
mobda demokratiuli Tavisuflebis mospobas, politiku-
ri partiebis da profkavSirebis akrZalvas. saubari aRaraa 
gaficvebze da demonstraciebze. germaniasa da poloneTSi 
Seiqmna sakoncentracio banakebi, sadac milionobiT adami-
ani gazis kamerebSi jer gagudes, Semdeg dawves da ferflad 
aqcies. okupirebul teritoriebze gazis mxuTavi kamerebi, 
SimSiliT sikvdili da ubralo mizezis gamo daxvretebi ev-
ropis cxovrebis Cveulebriv yoveldRiurobad iqca. ra Tqma 
unda, represiebs ver gadaurCnen ebralebi, romlebic hit-
leris TvaliT, mis mTavar metoqed aRiqmebodnen. Tumca es 
ar iyo tipiuri represiebi, es iyo genocidi ebraeli xalxis, 
romelsac holokostis saxeliT moixsenieben da romelsac 6 
milioni mSvidobiani moqalaqe emsxverpla. es iyo kacobrio-
bis istoriaSi yvelaze didi genocidi msxverplis raodeno-
bis mixedviT.  
faSistebis mier evropaSi “axali wesrigis” damyarebas wi-
naaRmdegobis gareSe ar Cauvlia. okupirebul qveynebSi far-
Tod gaiSala winaaRmdegobrivi samxedro-partizanuli Tu 
politikuri moZraobebi. masSi sxvadasxva politikuri da re-
ligiuri Sexedulebebis adamianebi monawileobdnen, Tumca 
aseTma dajgufebebma sxvadasxva qveyanaSi sxvadasxva simZaf-
riT SeZles winaaRmdegobis gaweva. da sanam isini faSizmis da-
marcxebaSi sakuTar sityvas ityodnen, hitlerma kidev erTi 
politikuri Secdoma dauSva, daarRvia molotov-ribentro-
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pis SeTanxmeba da operacia “barbarosas”15 saxeliT sabWoTa 
kavSirs sami mimarTulebiT Seutia.  
1941 wlis 22 ivnisi operacia barbarosa, sabWoTa ka- 
vSirSi samamulo omad ga-
mocxadda. Seteva Criloe-
TiT, aRmosavleTiT da 
samxreTis mimarTulebiT 
ganxorcielda, romel-
sac germaniis 4 milioniani 
armia axorcielebda. sapa-
suxod mas dauxvda igive 
raodenobis armia, rome-
lic male TiTqmis gaor-
magda. aseve tankebisa da 
TviTmfrinavebis rao- 
denobiT, ssrk 4-5-jer aRemateboda germaniis Zalebs. Tumca 
swrafi da moulodneli Setevis gamo germaniam mokle droSi 
arnaxul warmatebas miaRwia. aRmoCnda, rom sabWoTa kavSiri 
Tavad emzadeboda germaniis mier okupirebul teritoriebze 
Tavdasasxmelad, amitom maT ukan daxevis gegma ar hqondaT, 
rasac 3,3 milioni adamiani Seewira. aseve udidesi darty-
ma iyo, rodesac TviTmfrinavebis umetesoba komunistebma 
aerodromebze dakarges, ise rom afrenac ver moaswres da 
dabombvebis Sedegad gaunadgurdaT.
germanulma CrdiloeTis armiam swrafad SeZlo mTlianad 
baltiispireTis qveynebis aReba da am teritoriaze erTi oku- 
panti meoreTi Seicvala. male leningradic alyaSi moaqcies 
da Soridan dauwyes dabombva. germaniis aRmosavleTis mimar-
Tuleba, igive centraluri armia minskis gavliT  moskovisak-
en daiZra. maT sabWoTa kavSiris evropis nawilis 2/3 daikaves 
da ssrk-is dedaqalaqs miadgnen. moskovi sakmaod gamagrebu-
li frontis xaziT daxvda. Tavganwiruli brZolebis Sedegad, 
rusebma SeZles germanuli armiis winsvlis SeCereba da fron- 
tis xazis droebiT dastabilureba. am dros moskovSi sruli 
15  es saxeli daerqva saRvTo romis imperiis (germaniis) imperatori 
fridrix I barbarosas saxelis pativsacemad. Tumca “jvarosnebis” 
saleqcio Tavidan gvaxsovs, rom barbarosa, Tavisi mZime rkinis javSnis 
gamo, ierusalimSi Casvlamde daixrCo patara mdinareSi. 
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panika sufevda, erTi germanuli Setevac da isini kapitulaciis- 
sTvis mzad iyvnen. erTi periodi stalinic fiqrobda evakua-
cias, magram frontis xazis gamagrebis Semdeg gadaifiqra. igi 
manqaniT moskovis quCebSi moZraobda da xalxs amiT amxneveb-
da. Sedegmac ar daayovna, rasac hitleris Secdomac daerTo. 
man gadawyvita, rom moskovis aRebas win veRaraferi daudge-
boda da jer kievis aReba brZana. es operacia ki ori Tve gaiwe-
la, ramac SesaZlebloba misca sabWoTa jarebs gadajgufebu-
liyvnen, aRmosavleTidan gadmoesrolaT damatebiTi Zalebi 
da kontrSetevisTvis momzadebuliyvnen. frontis xazi 1000 
kilometrze gadaiWima. amas daerTo ruseTisTvis damaxasiaT-
ebeli siciveebi, romelic -21 graduss aRwevda. bolSevikebis 
armiam mcire gamarjvebebs miaRwia da miuxedavad imisa, rom 
germanuli fronti ver gaarRvies, isini cotaTi ukan daxies, 
rac didi Sveba iyo, rogorc moskovisTvis, aseve imedis mom-
cemi gaxda mTlianad sabWoTa kavSirisTvis.
moskovisgan gansxvavebiT, savalalo mdgomareobaSi iyo 
leningradi. am qalaqis blokadam 900 dRe gastana, ra drosac 
1,5 milioni adamiani emsxverpla SimSils. adgili hqona kani-
balizmis faqtebsac da leningradi mkvdar qalaqs daemsgav-
sa. aseve warumatebeli iyo germanelebze Setevebi rostovSi, 
rJevSi da qerCSi, sadac generlebis upasuxismgeblo Semte-
viTi gadawyvetilebis gamo asiaTasobiT jariskaci daiRupa, 
maT Soris, qarTvelebis umetesoba swored aq daixoca.
samxreTis frontze sabWoTa Zalebis warumateblobebiT 
Segulianebuli hitleri, romlis armiac stalingrads miad-
ga, fiqrobda, rom am qalaqis bedi mis sasargeblod ukve gad-
awyvetili iyo. amitom kidev erTi Secdoma dauSva, rodesac 
qalaqisken mimavali armiis nawili calke gamoyo da kavkasiis 
aReba daavala. stalingradis aReba germaniisTvis metad mniS-
vnelovani iqneboda. isini mdinare volgas gadaketavdnen da 
ruseTis evropul nawils samxreTidan blokadaSi moaqcevd-
nen. Tumca swored aq gaimarTa gaafTrebuli brZolebi. ger-
manelebi dagegmilze mxolod 2 Tvis dagvianebiT Sevidnen 
qalaq stalingradSi, Tumca yvelaferi aq ar dasrulebula. 
isini saocari quCis brZolebs waawydnen, ra drosac msxverpli 
orive mxridan sakmaod didi iyo. germanelebs mdinare vol-
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gamde sul raRac 100 metri hqondaT darCenili, ra drosac 
mixvdnen, rom marcxi gardauvali iqneboda. isini ukan daxevis 
brZanebas iTxovdnen, magram hitlerma kategoriulad uaryo 
maTi moTxovna, ris gamoc  germanelTa umravlesoba adgilze 
daixoca, xolo  gadarCenilebi tyved Cacvivdnen.
stalingradis marcxi gardamtexi aRmoCnda meore msof-
lio omSi. amis Semdeg daiwyo germanelebis ukan daxeva, rac 
saboloo marcxamde mivida. ukan daxevis brZaneba miiRo ka-
vkasiis nawilmac, romelic amaod cdilobda mis gadalaxvas 
amierkavkasiis mimarTulebiT. 1943-1944 wlebSi komunisteb-
ma wamoiwyes axali SeteviTi operacia saxelwodebiT “bagra-
tioni”,16 romelic erT-erTi umsxvilesi operacia iyo kaco-
briobis istoriaSi. mis farglebSi oTx etapad warmoebuli 
SeteviTi brZolebiT, sabWoTa kavSirma TandaTanobiT SeZlo 
kurskis brZolis mogeba, aiRes xarkovi, yirimi, odesa, belo-
rusia, baltiispireTi, moldova da sabolood gandevnes ger-
manelebi sabWoTa kavSiris teritoriebidan. xolo Semdeg Se-
vidnen rumineTSi, bulgareTSi da iugoslaviaSi, sadac ukve 
partizanebi met-naklebi warmatebiT ibrZodnen. 
sabWoTa kavSiri, ra Tqma unda, ar datovebda poloneTs 
faSistebis xelSi. mas am qveynis mimarT sakuTari miznebi 
gaaCnda. rodesac isini sazRvars miadgnen, varSavaSi devni-
li mTavrobis ajanyebam ifeTqa. es xalxi poloneTis Tavisu-
flebisTvis ibrZoda da ara romelime okupantisTvis. amitom 
komunistebma daicades, sanam ajanyeba germanelebma ar Caax-
Ses da rodesac polonuri winaaRmdegoba daZleuli iqna, ma-
Sin Seuties germanelebs da gandevnes am qveynidanac. ase, rom 
poloneTi amjerad ssrk-is okupaciis qveS moeqca.
mesame etapi
omis bedi ukve gadawyvetili iyo. hitleris garda yvela 
aRiarebda, rom igi damarcxdeboda. antihitlerulma koali-
ciam didi britaneTis da aSS-is xelmZRvanelobiT srul 
 16  saxeli ewoda 1812 wlis ruseT-safrangeTis omis gmiri, warmoSobiT 
qarTveli, ruseTis generali petre bagrationis pativsacemad.
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warmatebebs miaRwia afrikaSi. marcxs ganicdida iaponiac 
aziaSi, magram germaniis winaaRmdeg maT mier frontis xazi 
jer kidev ar iyo gaxsnili. stalini moiTxovda germaniisTvis 
dasavleTidan Setevas, CerCilic Cqarobda germaniis winaaRm-
deg evropaSi frontis gaxsnas.  magram ver Tanxmdebodnen sad 
gaexsnaT es meore fronti. sabolood gadawyda, rom es iqne-
boda normandiis mxare safrangeTSi, romelic mis CrdiloeTs 
warmoadgens. aseve fronti unda gaxsniliyo safrangeTis aR-
mosavleTiT, italiasa da saberZneTSi. am ukansknelidan ad-
vilad SeZles germanelebis gandevna. SedarebiT garTulda 
italiis aReba. Tavdapirvelad koaliciurma Zalebma, rom-
lebic sakuTar Tavs “gaerTianebul erebs” uwodebdnen aiRes 
kunZuli sicilia, sardinia da korsika. Sevidnen apeninis nax-
evar kunZulzec, sadac SeSinebulma italiis monarqma muso-
lonis dakavebis brZaneba gasca. igi germaniis armiam ixsna da 
SeZlo  Tanamdebobaze misi aRdgena, Tumca cota xniT, radgan 
koaliciuri Zalebis SeteviT, garda mTiani italiis, moxda am 
qveynis okupacia. gaqceuli musolini ki, rogorc wina TavSi 
aRvniSneT, partizanma komunistebma Seipyres da daxvrites 
Tavis meore naxevarTan da mxleblebTan erTad.
safrangeTSi gaxsnil mTavar fronts koduri saxelwodeb-
iT “overlordi” ewoda. Tumca daTqmul droze ori Tvis 
dagvianebiT, 1944 wlis Semodgomaze gaixsna. koaliciuri Za-
lebis masobrivma koncentraciam etapobrivad SeZlo german-
elebis damarcxeba, romlebic ukan daxevas xSirad iTxovdnen, 
magram hitleri araviTar SemTxvevaSi ar Tanxmdeboda marcxs, 
igi mxolod kontrSetevebs brZanebda, ris gamoc msxverpli 
kidev ufro izrdeboda. mokavSireebma isev ubrZolvelad 
aiRes parizi, rogorc Tavis droze ubrZolvelad daTmes 
frangebma. qalaqis germanelebisgan evakuaciis dros, hitler- 
ma parizis RirsSesaniSnaobebis afeTqeba brZana, maT Soris 
eifelis koSkis, magram sabednierod germanelma samxedro 
meTaurebma es brZaneba ar Seasrules.  
1945 wlis zamTarSi mokavSireebis Zalebi ukve germa- 
niis sazRvrebs miadgnen da alyaSi moaqcies. swored am dros, 
didi sameulis liderebi yirimSi, qalaq ialtaSi Seikribnen, 
sadac didma britaneTma da aSS-ma berlini sabWoTa kavSiris 
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saokupacio zonad gamoacxades. amis miuxedavad stalini ar 
endoboda mokavSireebs. misi amocana iyo berlinamde Caeswro 
mokavSireebisTvis da kidev aTiaTasobiT msxverplis fasad 
TvenaxevarSi miadga germaniis dedaqalaqs. adgilze berli- 
nis dasacavad milionnaxevari germaneli iyo mobilizebuli. 
wagebuli omis miuxedavad, maT nabrZanebi hqondaT berlinis 
dacva sicocxlis ukanasknel wuTamde. sabWoTa kavSirma ki 
3 milion jariskacs mouyara Tavi da germaniis dedaqalaqi 
2 kviraSi aiRo. imisTvis rom sabWoTa kavSiris omis gmirad 
gamocxadebul general giorgi Jukovs sxva generlebisTvis 
daeswro raixstagis aReba, 100,000 meomari Sewira daCqarebul 
marSirebas.
am dros hitleris garda marcxs yvela aRiarebda. misi uax-
loesi garemocvis wevrebi danebebas da mokavSire ZalebTan 
molaparakebebs iTxovdnen. maT Soris iyvnen geringi da him-
leric, romlebic hitlerma fiureris RalatSi daadanaSau-
la. xolo vidre komunistebi hitleris bunkersac aiRebd-
nen, man 1945 wlis 30 aprils, Tavis meore naxevarTan erTad, 
Tavi moikla, ise rom gvami versad naxes. misi ukanaskneli 
brZanebiT, memkvidred, sazRvao Zalebis generali karl deni-
ci gamocxadda. es ukanaskneli samxedro piri gaxldaT da 
politikasTan saerTo araferi hqonda. erTaderTi rac man 
SeZlo germanelebisTvis, es iyo kapitulaciis TariRis erTi 
kviriT gawelva, raTa aRmosavleT frontidan germaneli ja-
riskacebi saswrafod dasavleT frontiT gadmoesrola da 
mokavSireebis Zalebs tyved Cabarebodnen. amiT man aTiaTaso-
biT germanelis sicocxle da janmrTeloba ixsna da ar Caabara 
sabWoTa kavSiris tyveTa banakebs. sabolood, usityvo kapit-
ulacias 8 maiss, diliT moawera xeli, xolo misi xelmeored 
ratificireba sabWoTa generlebis Tvalwin, berlinSi saRa-
mos 23:45 wuTze ganxorcielda. am dros sabWoTa kavSirSi ukve 
9 maisis Rame iyo Semosuli, Tan kapitulaciis cnobac moskovs 
9 maisis Rames ecnoba da diliT radioTi mosaxleobas gamar-
jvebac miuloces. amis gamoa, rom evropa faSizmze gamarjvebas 
8 maiss aRniSnavs, xolo ruseTi 9 maiss. 
brZolebis paralelurad periodulad imarTeboda 
diplomatiuri molaparakebebi omis mimdinare movlen-
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ebis da omis Semdgomi 
pirobebis gadasawyvetad. 
aRniSnuli konferencie-
bi “didi sameulis” saxel- 
iTaa cnobili da gulisx-
mobda aSS-is, ssrk-is 
da didi britaneTis 
liderebis Sexvedrebs. 
omis daskvniT etapamde maT warmoadgenda franklin dela- 
no ruzvelti, ioseb stalini da uinston CerCili. amerikis 
prezidenti mniSvnelovnad Tvlida sabWoTa kavSiris rols 
germaniis winaaRmdeg. amitom is stalinTan gamudmebiT cdi-
lobda daTmobebze wasuliyo da misi ndoba moepovebina, Tun-
dac es CerCilis ganawyenebis xarjze momxdariyo, romelic 
ufro principulobiT gamoirCeoda komunistebis mimarT. 
am politikis Sedegad, ssrk-is mTeli rigi qveynebi gadaeca 
gavlenis sferod, maT Soris iaponiaSi kunZulebis saxiT da 
evropa or nawilad, socialistur banakad da demokratiul 
qveynebad gaiyo, rac gaxda “rkinis fardisa” da “civi omis” 
safuZveli. germaniis bedic maT gadawyvites ise, rom igi 
oTx nawilad gayves, sadac safrangeTs wilad xvda aSS-is da 
didi britaneTis saokupacio 
zonebidan naxevar-naxevari. 
oTxad gaiyo berlinic, sad-
ac demokratiulma qveynebma 
TavianTi sakuracio nawili 
gaaerTianes, xolo ssrk-s 
calke samarTav erTeulad 
darCa aRmosavleT berli-
ni. rac Seexeba reparaciebs, 
gadawyda, rom oTxive qveyana 
mxolod Tavisi okupirebuli 
zonebidan amoiRebda mas. 
ruzvelti omis damTavrebas ver moeswro. gauaresebuli 
janmrTelobis gamo igi moulodnelad gardaicvala da misi 
adgili daikava vice-prezidentma da SemdgomSi prezident-




tis stalinTan daTmobiTi politikis Sedegad dadebuli 
xelSekrulebis dacvis piroba dado, magram samomavlod 
sabWoTa kavSiris mimarT mtkice da ukompromiso politikis 
gatareba gamoacxada. 
germaniis kapitulaciidan erT TveSi Tanamdebobidan ga-
dadga CerCilic, romelmac arCevnebi waago da misi kabineti 
misma konkuretma daikava. Tumca, es ar gamxdara safuZveli 
vinmes eWvi Separvoda CerCilis ukompromiso politikaSi 
komunistebis mimarT da didi britaneTic civ omSi CaerTo 
msoflios faSizmze aranaklebi borotebis winaaRmdeg.
meore msoflio omi, romlis aRwerisas milionobiT 
adamianis msxverpls ise vaxsenebT xolme, rogorc Cveulebriv 
statistikur cifrebs, kacobriobis istoriaSi yvelaze 
saSineli movlena iyo. man saukuno daRi daasva evropel 
moqalaqeebs da iseT cxovrebaze fiqri daawyebina, romliTac 
msgavsi tragedia aRar unda ganmeordes. omis mTavari 
samxedro damnaSaveebisTvis ki sasamarTlo qalaq niurnbergSi 
gaimarTa, sadac 20-ze met pirs CamoxrCoba miesaja.
gaero
Tavisufali da demokratiisken mimavali qveynebis erT-er-
Ti udidesi miRweva iyo gaerTianebuli erebis organizaci-
is Seqmna. misi idea jer kidev 1941 wels gaCnda CerCilisa da 
ruzveltis molaparakebebis dros. maT aRiares erTa ligis 
kraxi da gadawyvites SeeqmnaT ufro efeqturi da qmediTi ise- 
Ti saerTaSoriso organizacia, romelic kacobriobas meo-
re msoflio omis msgavs konfliqtebs Tavidan aaridebda. am 
organizaciis meSveobiT msoflioSi unda damyarebuliyo axa- 
li saerTaSoriso da samarTlebrivi wesrigi, romelic xal- 
xebs Tavisuflebasa da mSvidobas moutanda. idea 1943 wels 
moskovSi stalinsac SesTavazes, romelic aseve daTanxmda, 
xolo erTi wlis Semdeg didi sameulis liderebma ialtis 
konferenciaze uSualod gadawyvites gaeros Seqmnis gegma da 
misi savaraudo funqciuri Tu struqturuli xasiaTi.
didi politikuri davebisa da molaparakebebis Sedegad, 
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gaeros wesdeba 1945 wlis 24 oqtombers Sevida ZalaSi. misi 
struqturis or mTavar rgols warmoadgens generaluri asam-
blea da uSiSroebis sabWo. imisaTvis, rom saxelmwifo Tana-
medrove samyaroSi de-iure iyos aRiarebuli, igi gaeros mier 
unda iqnas cnobili da misi wevri unda iyos. aq yvela qveyanas 
TiTo xma aqvs.
uSiSroebis sabWo Sedgeba xuTi mudmivi wevrisa da 10 
droebiT arCeuli wevrisgan. mudmivi wevrebi arian birT-
vuli iaraRis mqone, meore msoflio omis mTavari anti-hit-
leruli saxelmwifoebi. esenia aSS, gaerTianebuli samefo, 
safrangeTi, ruseTi (ssrk-is memkvidre) da CineTi. TiToeul 
maTgans aqvs vetos ufleba, romliTac SeuZliaT dablokon 
nebismieri gadawyvetileba, romelsac ki sabWo wamoWris. es ki 
Tanamedrove samarTlebrivi samyarosTvis ukve problemuri 
da araefeqturia, radgan ruseTi, romelic periodulad ar-
Rvevs saerTaSoriso normebs da agrZelebs imperialistur 
politikas, xSirad blokavs iseT gadawyvetilebebs, romli-
Tac daculi unda iqnas adamianisa da saxelmwifos fundamen-
turi uflebebi. 
imis gadawyvetilebiT, rom konfliqturi situaciis dros, 
Zalis oficialurad gamoyenebis ufleba aqvs mxolod gaeros 
da misi nebarTviT moqmed samxedro Zalebs, es principi mxo- 
lod dadebiT movlenad SeiZleba miviCnioT. magram am Se-
Tanxmebas ruseTis mier gamudmebiT darRveva da mezobeli 
qveynebis aneqsia, aseve mis mier antiteroristuli kampaniis 
gamudmebuli dablokva, sagrZnoblad asustebs gaeros efeq-
turobas. ruseTis vetos gamo aSS-mac ramdenjerme gamoiye-
na gaeros gverdis avliT samxedro Zala, rogorc avRaneT-
Si, aseve eraySi. miuxedavad imisa, rom SemdgomSi moxerxda 
gaeros, rogorc samSvidobo Zalebis CarTva, es kidev erTxel 
azaralebs organizaciis efeqturobas da sanam misi uSiSroe-
bis wevrebad iqnebian ruseTis saxiT, iseTi saxelmwifoebi, 
romlebic pativs ar scemen saerTaSoriso samarTalsa da ada-
mianis uflebebs, msoflioSi mSvidoba da stabiluroba war-
moudgeneli iqneba. 
amis miuxedavad, gaeros udidesi pozitiuri mniSvnelo-
ba aqvs davebis mSvidobian mogvarebaSi. misi samSvidobo da 
ekonomikuri proeqtebi xels uwyobs msoflio xalxebis 
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daaxloebas da ekologiis dacvas. xolo gaeros yvelaze 
did monapovrad iTvleba xalxebis erTa TviTgamorkvevis 
uflebis realizeba, ramac moitana udidesi imperiebis de-
kolonizacia da suverenuli saxelmwifoebis Seqmna. 
es sainteresoa:
hitlers uyvarda klasikuri musika, gansakuTrebiT vag-
neri. erTxel, rodesac Cexebi ajanydnen, maTi dasjis mizniT 
1000 Cexis daxvretis brZaneba Seutanes. musikis finalma imo-
qmeda hitleris grZnobebze, mas cremlic ki gadmouvarda. gu-
laCuyebulma erTi nulic miawera dasaxvreti xalxis ricxvs 
da xeli ise moawera 
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civi omi da evropis saboloo gaerTianeba
evropuli integraciis 
gzaze, evropa meore msoflio 
omis Semdeg iyo yvelaze mkaf-
iod integrirebulic da orad 
gayofilic. dasavleT evropa 
daadga erT gzas, xolo aR-
mosavleT evropa meores. mi-
uxedavad imisa, rom sabWo-
Ta kavSiri naxevari evropis 
okupant Zalas warmoadgen-
da da socialisturi banakis integracia naZaladevi iyo, mas 
mainc gaaCnda sazogadoebrivi da politikuri mxardaWera, 
riTac uzrunvelyofili iyo socialistur wyobasa da ss-
rk-ze damokidebuleba. am ideologiis mxardamWerebi iyvnen 
ara marto aRmosavleT evropaSi, aramed dasavleT evropaSi, 
aSS-Si da msoflios mraval regionSi. faSizmis damarcxebam, 
romelSic udidesi wvlili swored sabWoTa armias miuZRoda, 
msoflioSi misi da misi lideris avtoriteti sagrZnoblad 
gazarda. stalins Tavisuflad SeeZlo gaegrZelebina fiqri 
msoflio revoluciaze da msoflio sabWoTa kavSiris Seqm-
naze, magram misi miRweva ganuzomlad did xarjebs da omebs 
ganapirobebda, romelsac veRar gauZlebda ruseTi. amitom, 
stalini evropis da aziis im miwebis okupaciiT Semoifargla, 
risi dakavebis SesaZleblobac mieca meore msoflio omis 
dros. mas erCivna gaemyarebina Tavisi Zalaufleba da Seen-
arCunebina msoflioSi udidesi imperiis statusi, vidre ga-
dasuliyo isev pirdapir Setevaze da riskis qveS daeyenebina 
es yvelaferi. amitom sabWoTa kavSirma gadawyvita aRedgina 
omamdeli mdgomareoba da mxolod Semdeg efiqra msoflios 
sxvadasxva kuTxeebze.
rogorc wina TavSi aRvniSneT, dasavleTma or borote-
bas Soris gaakeTa arCevani da faSizms daupirispirda. xolo 
misi damarcxebis Semdeg dadga dro komunizms dapirispire-
boda. Tumca, rogorc sabWoTa kavSiri iyo dauZlurebuli, 
aseve arc maT SeswevdaT unari axali Seteva wamoewyoT komu-
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nistebis winaaRmdeg. dasavleT evropac Zalebis aRdgenasa 
da Sida problemebis gadawyvetas Seudga. es ar niSnavda imas, 
rom komunizmis winaaRmdeg xeli Caiqnia da Setevaze uari 
Tqva.  dapirispireba  politikuri gancxadebebiT daiwyo, 
ekonomikuri SejibrobiTobis saxiT, magram ara samxedro op-
eraciebis gziT. 
aSS-Si vizitiT myofma didi britaneTis yofilma premier 
ministrma CerCilma 1946 wels swori Sefaseba gaakeTa da si-
tyviT gamosvlisas aRniSna, rom evropaSi daeSva “rkinis 
farda”. misi TqmiT, “centraluri da aRmosavleT evropis 
qveynebis dedaqalaqebi, romelTa istoria mraval saukunes 
iTvlis, fardis iqiT mxares aRmoCdnen. varSava da berlini, 
praRa da vena, budapeSti da belgradi, buqaresti da sofia - 
es mSvenieri qalaqebi da maTi mosaxleoba... sabWoTa gavlenis 
sferoSi moeqca. es gavlena sxvadasxva formiT mJRavndeba, 
magram mas Tavs veravin aRwevs. piriqiT, es qveynebi sul ufro 
metad eqvemdebarebian zewolas... damijereT, Zalian cota 
dro gvrCeba, Cven ar unda davuSvaT movlenebis TavisTavadi 
ganviTareba da im wuTis lodini, rodesac raimes Secvla ukve 
gvian iqneba.” miuxedavad imisa, rom CerCili ukve aRar iyo 
oficialuri Tanamdebobis piri, misi azri zustad asaxavda im 
drois demokratiuli qveynebis mosaxleobis da politikuri 
istebliSmentis azrs da es ganacxadi iyo swored civi omis ga-
mocxadebis niSani.
maS ase, erT mxares moeqca dasavleT evropa, meore mxares 
aRmosavleTi, romlis simbolod orad gayofili germania 
iqca. am orma evropulma banakma ganviTarebis urTierTsawi-
naaRmdego gza airCia. erTi daadga TanamSromlobisa da part-
niorobis, xolo meore Zaladobisa da represiebis gzas.
ganviTarebis ori gza
pirveli etapi
pirveli, rac dasavleT evropam miznad daisaxa iyo omis 
Sedegad gamowveuli zianisgan Tavis daRweva da TavdacviTi 
zRudis Seqmna, raTa Tavi daecva sabWoTa kavSiridan momava-
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li SesaZlo safrTxisgan. meore 
msoflio omidan, Tavisufali 
samyarosaTvis msoflio lide- 
ris poziciaze gamovida amer-
ikis SeerTebuli Statebi. mis 
gareSe evropis es mizani ver 
ganxorcieldeboda an Zalian 
rTulad Tu ganxorcieldebo-
da. aSS-is saxelmwifo mdivnis 
jorj marSalis organize-
biT, daigegma da ganxorciel-
da “evropis rekonstruqciis 
programa”, romelic omisagan 
dazianebuli da ganadgurebuli infrastruqturis aRdge-
nas iTvaliswinebda. aSS-ma gamoyo 13 miliardi aSS dolari, 
rac dRevandeli kursiT minimum 10-jer metia. aRniSnulma 
dafinansebam gaamarTla da oTx weliwadSi evropa TiTqmis 
omamdel mdgomareobamde daabruna, xolo mas Semdeg daiwyo 
evropis ekonomikis swrafi da uprecendento zrda. es ki ga-
napiroba ekonomikurma integraciam da Tavisufalma sabazro 
ekonomikam.
sruliad sapirispirod warimarTa omis Semdgomi pirveli 
wlebi aRmosavleT banakSi. stalinma mtkice xelis principiT 
SeZlo samrewvelo potencialis aRdgena. ZiriTadad, es xde-
boda germanuli reparaciebis daxmarebiT. aseve aRmosavleT 
germaniaSi sabWoTa kavSirma pirdapir daSala qarxnebi da 
fabrikebi da Tavisi dazgebianad ruseTis Sida teritoriaze 
gadaitana. miuxedavad imisa, rom 1950-iani wlebisTvis sabWo-
Ta kavSiris ekonomikac daubrunda omamdel mdgomareobas, 
mSvidoba arc iseTi tkbili aRmoCnda bevrisTvis, rogorc es 
dasavleT evropaSi iyo. stalini gansakuTrebiT ar endoboda 
omis dros tyved Cavardnil samxedroebs. Tvlida, rom am gziT 
maT SeiZleboda saidumlo kavSirebi daemyarebinaT dasavlel 
ZalebTan, amitom omis tyveobisgan gawamebul jariskacebs 
samSobloSic ar elodaT simSvide. maTi umravlesoba Soreul 
aziaSi gadaasaxles an koloniebSi ganaTavses. mizezi ki mxo- 
lod stalinis eWvebi iyo. omis Semdgomi represiebi amiT ar 
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dasrulebula. daiwyo eTnikuri niSniT mosaxleobis erTi 
teritoriidan ayra da sxva adgilas Casaxleba. am masobriv 
gadasaxlebebs, romelic milionobiT adamians Seexo, uamra-
vi adamiani emsxverpla da im motiviT, rom sabWoTa kavSirs 
maTgan momavalSi safrTxe ar Seqmnoda, xalxi arCadenili 
danaSaulis gamo daisaja. gadasaxlebebs daeqvemdebarnen is 
ojaxebic, romelTac naTesavebi sazRvargareT hyavdaT. yove-
live amas hqonda moulodneli da swrafi xasiaTi. sabWoTa ka-
vSiri erT-or RameSi axerxebda aTiaTasobiT adamianis ayras, 
vagonebSi gamwesebas da Soreul qveynebSi gamgzavrebas.
gansxvavebuli iyo TavdacviTi RonisZiebebic. dasavleT 
evropa Tavisuflebis, rogorc didi monapovris SenarCune-
bas Seudga. magram evropuli saxelmwifoebis Tavdacvisuna-
rianoba iseTi Zlieri aRar iyo, rogorc omamde. amitom 1949 
wels vaSingtonSi aSS-sa da kanadasTan erTad aTma evropulma 
saxelmwifom “Crdiloatlantikuri xelSekrulebis organi-
zaciis” (NATO17) Seqmnas moawera xeli. misi mTavari mizani iyo 
dasavleT evropis usafrTxoebis garantia principiT, “erTi 
yvelasaTvis, yvela erTisaTvis”. es ki imaSi gamoixata, rom 
natos wesdebis mexuTe muxli iTvaliswinebs iseT mdgomareo-
bas, Tu moxda romelime erT wevr saxelmwifoze Tavdasxma, es 
ganixileba Tavdasxmad yvela maTganze.
stalini natos Seqmnas yazaxeTSi atomuri bombis gamoc-
diT gamoexmaura, rac imis maniSnebeli iyo, rom igi ZalTa 
balansis darRvevas gamoricxavda da Zveleburad saSiS samxe-
dro manqanas warmoadgenda. amas isic daerTo, rom 1955 wels, 
stalinis gardacvalebidan weliwadnaxevarSi, xruSovis ini-
ciativiT varSavaSi xeli moewera aRmosavleT banakis samxe-
17 abreviatura - North Atlantic Treaty Organization
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dro alianss, remelic “varSavis paqtis” saxeliTaa cnobili. 
isic, natos msgavsad iTvaliswinebda princips, rom erT-erT 
mokavSireze Tavdasxma, ganixileboda Tavdasxmad yvela maT-
ganze. Tumca natos mravalerovnuli organizaciisgan imiT 
gansxvavdeboda, rom misi samxedro doqtrina mTlianad 
sabWoTa kavSiris armias eyrdnoboda da gare safrTxeebis Ta-
vidan acilebis magivrad, gamoyenebuli iqna Sida politiku-
ri gamosvlebis winaaRmdeg da mSvidobiani demonstrantebis 
dasaxocad.
meore etapi
mas Semdeg, rac gaivlo virtualuri 
rkinis farda da Camoyalibda ori ur- 
TierTsapirispiro banaki da samxedro 
bloki, sabWoTa kavSiri kidev ufro mka- 
fiod Seecada sakuTari gavlenis gami-
jvnas dasavleT evropisagan. es ukanask-
neli ki ekonomikuri integraciisa da 
TanamSromlobis gzas daadga. evropuli 
qveynebis gaerTianebis idea jer kidev 
humanisturi ideebis CasaxvisTanave 
gaCnda. es iyo filosofosebisa da meoc-
nebeebis idea, romelic humanistur-pa- 
cifistur ideebs efuZneboda. gansx-
vavebiT evropuli miwebis Zalismieri 
integraciisa, romelsac adgili hqon-
da imperiebis Seqmnisa da imperatorebis 
RvTiTkurTxeulobis ideis Tavze mox-
vevisagan, am ideam farTod moikida fexi 
evropel politikosebSi da mSvidobis 
damyarebisa da ekonomikuri ganviTarebis 
konkretul koncefciad Camoyalibda.
saukunovanma mtrebma safrangeTma, 
dasavleT germaniam da italiam miiRes 
gadawyvetileba bunebrivi resursebis 
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gamo mudmivi konfrontacia Ta-
namSromlobaSi gadaezardaT da 
1951 wels Seqmnes “qvanaxSiris da 
foladis evropuli gaerTianeba”. 
am organizaciis wevri iyo aseve 
sami patara evropuli saxel-
mwifo - belgia, niderlandebi 
da luqsemburgi. warmateebuli 
ekonomikuri Sedegis da TanamS-
romlobis aucileblobis gamo 
aRniSnulma qveynebma eqvs weli-
wadSi “atomuri energiis evro-
puli Tanamegobrobac” Seqmnes. 
imave wels muSaxelis, saqonli-
sa da momsaxurebis Tavisufali 
gadaadgilebis mizniT dafuZnda 
“evropuli ekonomikuri gaer-
Tianebac” (ECC), ramac sabolood 
safuZveli Cauyara evropis saerTo bazris princips da evro-
pis kavSiris Seqmnas. 1960-ian wlebSi ki gadawyda samrewvelo 
saqonelze sabaJo gadasaxadebi gauqmebuliyo  da SemoiRes 
erTiani politika, rogorc soflis meurneobaSi, aseve komer-
ciis sferoebSi.
ase, rom 1950-ian wlebSi evropis qveynebis msgavsi integra-
cia TanamSromlobisa da ganviTarebis pirobis Semqneli unda 
yofiliyo rogorc omSi gamarjvebuli, aseve damarcxebuli 
saxelmwifoebisTvisac. es ki mSvidobisa da usafrTxoebis 
garanti iqneboda. aRsaniSnavia, rom 1950-ian wlebSi evropel 
politokosebSi musirebda idea, rogorc erTiani evropis 
federaciis Seqmnis Sesaxeb, aseve anti integraciis Sesaxeb. 
Tumca im droisTvis, orive idea radikalurad gamoiyurebo-
da da sabolood, dasavleT evropa Tematur sakiTxebze in-
tegraciis gzas daadga. uari eTqva axali saxelmwifos msgavs 
gaerTianebas da 1957 wlis 25 marts romSi wevri qveynebis pre-
mier da sagareo saqmeTa ministrebma xeli moaweres evropuli 
ekonomikuri Tanamegobrobisa da evratomis xelSekrulebebs. 
evratomis xelSekrulebis preambulaSi Caiwera evropuli 
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integraciis leqsikonis ori arsebiTi sityva: mSvidoba da 
keTildReoba. evropuli ekonomikuri Tanamegobrobis xe-
lSekrulebam ki aRniSna, ara mxolod mSvidoba da keTil-
dReoba, aramed ganacxada, rom evropuli Tanamegobroba iyo 
ufro didi saboloo miznis (evropis xalxTa Soris ufro 
mWidro kavSiris - an ever closer union among the peoples of Europe) 
miRwevis saSualeba. evratomis xelSekruleba moicavda de-
talur muxlebs, romlebic faravdnen organizaciis mTavar 
miznebs: kvlevis mxardaWera, informaciis gavrceleba, jan-
mrTelobisa da usafrTxoebis dacva, investiciebis waxal-
iseba, birTvuli madneulisa da sawvavis miwodeba, birTvuli 
masalebis Sesabamisi gamoyeneba, da specializebul masalebsa 
da aRWurvilobaSi saerTo bazris dafuZneba. sakuTriv romis 
xelSekruleba moicavda muxlebs iseTi sakiTxebisTvis, ro-
gorebic iyo sabaJo kavSiri, saerTo komerciuli politika, 
saerTo transportis politika, konkurenciis politika, Sez-
Ruduli monetaruli politikis TanamSromloba, da makroe-
konomikuri politikis koordinacia. socialuri politikis 
muxlis mixedviT, unda daarsebuliyo evropuli social-
uri fondi imisaTvis, rom muSaxelisTvis daefinansebinaT 
treningebi da sxva saxis daxmareba. xelSekrulebam aseve 
daafuZna evropuli sainvesticio banki, romelic gascem-
da iaf sesxebs regionuli ganviTarebisa da modernizaciis 
sxva proeqtebisTvis. xelSekrulebis muxlebi adamianebis, 
servisisa da kapitalis Tavisufali gadaadgilebis Sesaxeb 
SedarebiT TavSekavebuli iyo da asaxavda im kamaTs, romel-
ic wevr qveynebs Soris arsebobda saerTo bazris daarsebi-
sTvis saWiro Teoriulad sasurvel da politikurad Sesa-
Zlebel meqanizmebTan dakavSirebiT. evropuli ekonomikuri 
Tanamegobrobis xelSekrulebam (igive romis xelSekrule-
bam) daafuZna asamblea, sabWo, komisia da sasamarTlo. wevri 
qveynebi erTsulovnad SeTanxmdnen, imis Sesaxeb, rom maT See-
ZloT integraciis gaRrmaveba iseT sferoebSic, romlebsac 
xelSekruleba ar faravda. es faqtobrivad iyo ekonomikuri 
integraciis gaRrmavebis usazRvro, ulimito instrumenti.
Sedegad, TvalSisacemma ekonomikurma warmatebam da mSvi-
dobis damkvidrebam  daayena sakiTxi evropul gaerTianebaSi 
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sxva qveynebic gawevrianebuliyvnen. mas 1970-ian wlebSi dania, 
gaerTianebuli samefo da irlandia SeuerTda, xolo 1980-ian 
wlebSi saberZneTi, espaneTi da portugalia. 
Tormeti saxelmwifos gaerTianebiT da araTanabari ekono-
mikuri mdgomareobis aRmosafxvrelad aucilebeli gaxda ev-
ropel liderebs axal gamowvevebze efiqraT. unda momxdari-
yo struqturuli cvlilebebi, SemoeRoT erTiani savaluto 
sistema da ewarmoebinaT axali saerTo sagareo politika. 
yovelive aman asaxva hpova 1987 wlis erTian evropul aqtSi, 
romlis mixedviTac gadawyda “evropis kavSiris” Seqmna. 
* * *
sapirispiro gzas adga sabWoTa kavSiri da mis daqvem-
debarebaSi myofi aRmosavleT evropa. igi dasavleTisgan 
gansxvavebiT, isev Zvel meTodebs, Zalismier da imperialis-
tur politikas mimarTavda. miuxedavad imisa, rom aRmosav-
leT evropaSi komunisturi mTavrobebi marTavdnen qveynebs 
da sabWoTa kavSiris marionetul reJimebs warmoadgendnen, 
aseve mosaxleobaSic sakmaod fesvgadgmuli iyo socialistu-
ri ideebi,  demokratiuli winaaRmdegobrivi moZraobebi jer 
kidev 1950-iani wlebSi gaCnda.
pirvelad, 1953 wels aRmosavleT germaniaSi gamosvlebma 
ifeTqa, romelic “marmeladis buntis” saxeliTaa cnobili. 
imis gamo, rom berlini aRmosavleT germaniis teritoriaze 
mdebareobda, stalinma jer kidev 1948 wels scada dasavleT 
berlinis daqvemdebarebac. man igi blokadaSi moaqcia da 
koaliciuri Zalebi iZulebulni gaxdnen mosaxleoba TviTm-
frinavebidan nasroli produqtebiT moemaragebinaT. am 
mavneblur upiratesobas sabWoTa kavSirma araerTxel mimar-
Ta. amis miuxedavad aRmosavleT berlinSi, dasavleT nawilis-
gan gansxvavebiT, mainc ufro arasaxarbielo mdgomareoba 
Seiqmna. mosaxleobisTvis damyarda ucxo - sabWoTa cxovrebis 
stili da reJimi, qalaqidan masobrivad iqna gatanili qarx-
nebi da fabrikebi. naTeli gaxda, rom ssrk-is ekonomika ger-
maniis xarjze ikidebda fexs, romelsac sul ufro da ufro 
clida teqnikuri, materialuri da finansuri resursebisgan. 
qalaqSi produqtebze fasebis zrda daiwyo. xolo stalinis 
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sikvdilis Semdeg, rodesac es procesi berlinelebis sayva-
rel sakvebs - marmelads Seexo, saprotesto talRam ifeTqa. 
gamosvlebi swrafad moedo sxva qalaqebsac, sadac marto 
ekonomikur moTxovnebs ki ar ayenebdnen, aramed iTxovdnen 
demokratiul arCevnebs da germaniis gaerTianebas. es ki se-
riozuli gamocda iyo stalinis Semdgomi sabWoTa kavSiri-
saTvis. man beladis gzas ar gadauxvia da Sesabamis zomebsac 
mimarTa. momitingeebs pirdapir tankebidan dauSines cecxli. 
aseTi ram germanelebs faSisturi reJimisganac ki ar ena- 
xaT. daiRupa asobiT adamiani, Tumca sabWoTa monacemebiT mxo- 
lod 16 momitinge. Zalismierma midgomam Sedegi gamoiRo da 
saokupacio mSvidi reJimic male aRdga.
tankebiT sabWoTa kavSirma misi Sida problemebic gad-
awyvita. 1956 wels kompartiis meoce yrilobaze nikita xruS-
Covma moulodnelad antistalinuri gancxadebebi gaakeTa. 
man miznad daisaxa stalinis kultis dangreva, romelsac 
diqtators da damnaSaves uwodebda. stalinis sawinaaRmdego 
gamosvlebi, mis qarTul warmomavlobasac Seexo, rac sabWo-
Ta ideologiiT aRzrdil qarTvel studentebSi erovnul 
Seuracxyofad miiRes.18 TbilisSi daiwyo studenturi sapro-
testo aqciebi, romlebic stalinis Rirsebis dacvis moTx-
ovniT mimdinareobda. xruSCovi stalinis momxre politikur 
konkurentebs represiebiT gausworda, xolo TbilisSi 1956 
wlis 9 marts studentebi tankebiT daarbia. daixoca aTeulo-
biT axalgazrda da xruSCovi mTlianad qarTvelobas cimbir-
Si gadasaxlebiT daemuqra. sabednierod, es dapireba ar Ses-
rulda. mas qarTvelebi TbilisSi 1961 wlis vizitisas iseTi 
ovaciebiT daxvdnen, rom gakvirvebuls uTqvams kidec, ar vi-
codi qarTvelebs ase Tu vuyvardio. 
1956 weli sisxlismRvreli aRmoCnda poloneTisa da un-
greTisTvisac. Tavdapirvelad gamosvlebi poloneTSi dai-
wyo. isini qveynidan sabWoTa kavSiris jarebis gayvanas moiTx-
ovdnen. Tumca deokupacia ase martivad ver dasruldeboda. 
xelisuflebam demonstrantebi Zalismieri meTodebiT daSa-
la, iyo msxverplic. amas Sida partiuli krizisi mohyva pir-
18  stalini Tavis avtobiografiaSi sakuTar erovnebad uTiTebda 
„rus bolSeviks“.
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veli mdivnis arCevis postze. daZabuli mdgomareobis gamo, 
varSavas xruSCovi ewvia. man Tavis sasargeblo kandidati var-
Savisken daZruli tankebis fonze gaiyvana. Sedegad sisxlis 







flebaSi imre nadi mov-
ida. igi gardaqmnebis 
aucileblobas xeda-
vda. man kompartiis 
reforma daiwyo da 
demokratiis danergva gadawyvita. xolo rodesac studentebis 
antisabWouri saprotesto aqciebi daiwyo, mis saTaveSi Tavad 
nadi aRmoCnda. demonstrantebi iTxovdnen demokratiul re-
formebs, mravalpartiulobas da Tavisufal arCevnebs, Tav-
isufal presas, varSavis paqtidan gasvlas, politpatimrebis 
gaTavisuflebas da sxva. es ukve krizisi ki ara revolucia iyo. 
xruSCovma budapeStSi generlebi miavlina. maTi tankebi mo- 
saxleobas pirdapir quCebSi xvretdnen. miuxedavad nadis mcde- 
lobisa, molaparakebebi ewarmoebina, sisxlis Rvra SeeCer-
ebina da stabiluroba SeenarCunebina, demontstrantebma 
aiRes kompartiis Senoba, gaxsnes cixeebi, Camoagdes stali- 
nis Zegli da Zalaufleba faqtobrivad xelSi Caigdes. nadim 
erTpartiuli mTavroba gaauqma, Seqmna koaliciuri xelisu-
fleba, sadac umravlesobaSi demokratiuli Zalebi movidnen 
da varSavis paqtidan gasvla gamoacxades. amasobaSi sabWoTa 
liderebma sxva aRmosavleT evropis qveynebis liderebi-
sgan miiRes Tanxmoba, raTa situacia Zalismieri meTodebiT 
daeregulirebinaT. Sedegad, sisxlis Rvra 2 kvira gagrZel-
da. daiRupa aTiaTasobiT adamiani, 200,000-ma qveyana datova. 
nadi ki Seipyres da daxvrites, iseve rogorc sxva mTavrobis 
wevrebi.
budapeStis Semdeg krizisi isev aRmosavleT germanias 
budapeSti 1956
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daubrunda. 1956-1961 wlebSi sabWoTa jarebis mier kon-
trolirebadi berlini dasavleTis mimarTulebiT 4 mi- 
lionma adamianma datova. komunistebisTvis ideologiuri sa-
frTxe aSkara iyo. amitom xruSCovma ori germaniis, rogorc 
damoukidebeli saxelmwifoebis aRiareba moiTxovda. es ar 
iyo omis Semdgomi pirobis nawili, amitom komunistebma iZu-
lebiT meTods mimarTes. maT kategoriulad moiTxoves orad 
gayofil berlins Soris sasazRvro gamSvebi punqti amoq-
medebuliyo da xalxis Tavisuflad gadaadgileba SeCere-
buliyo. dasavleT liderebTan molaparakebebi warumate-
blobiT damTavrda, radgan maT ar surdaT sanacvlod ori 
germaniis aRiareba. sabolood, 1961 wels dasavleT berli- 
nisaTvis mkacri sasazRvro reJimi dawesda, rac gulisxmob-
da jer mavTulxlarTebis, xolo Semdeg betonis kedlis age-
bas, romelic sul ramdenime dReSi ganxorcielda. Sedegad, 
mTlianad dasavleT berlini komunisturi reJimis blokadaSi 
moeqca da erTgvar Ria sapatimro kolonias daemsgavsa. daZab-
uloba TiTqmis omamde mivida, radgan branderburgis WiSkar-
Tan orive mxridan tankebi gamoCndnen. mesame msoflio omi 
romelime jariskacis uneblie gasrolas SeiZleba gamoewvia. 
Tumca, dasavleTis liderebma im periodSi sabWoTa kavSirTan 
oms am realobasTan Segueba arCies. berlinSi agebuli kedeli 
ki civi omis simbolod gamoacxades. 
berlinis kedlis agebam aRmosavleT banaki Sida mRelvare-
bisgan ver ixsna. ramdenime weliwadSi, 1968 wels CexeTSi axali 
krizisi momwifda. igi “praRis gazafxulis” saxeliTaa cnobi-
li, radgan am dros es qveyana demokratiuli gardaqmnebis gzas 
daadga, ramac okupirebul xalxebSi axali cxovrebis imede-
bi gaaCina. samwuxarod, movlenebi TiTqmis budapeStis sce-
naris identurad warimarTa. am dros ssrk-s leonid breJnevi 
marTavda. xolo Cexoslovakiis liderad erovnebiT slovaki 
aleqsandr dubCeki airCies. igi iseve rogorc nadi, qveynis 
krizisidan gamosvlis gzad saxelmwifos demokratizacias da 
reformebs miiCnevda. amitom pirvel rigSi presa gaaTavisuf-
la represiuli manqanisgan. misi Semdgomi gegmebi mravalpar-
tiuli sistemis SemoRebas, Tavisufal arCevnebs da ekonomikis 
sabazro principebze gadasvlas iTvaliswinebda. demokrati-
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uli gardaqmnebi sakmaod swra-
fad warimarTa. fiqrobdnen, 
praRaSi “mosul gazafxuls” 
veRaraferi SeaCerebda. Tavis 
mxriv dubCekis daSoSminebas 
cdilobda, breJnevi. man mo-
laparakebebiT TiTqos SeZlo 
kidec misi dayolieba uari eTq-
va antisabWour kampaniaze. ma-
gram rodesac naTeli gaxda, rom 
reformebi ar neldeboda, sabWoTa kavSirma mokavSireebis lid-
erebis TanxmobiT isev Zalis gamoyeneba gadawyvita. sabWoTa 
armiis 200,000-iani armia da 2000 tanki CexoslovakiaSi SeiWra, 
daiRupa 80-mde adamiani da asobiT daSavda, daakaves dubCeki 
da moskovSi gagzavnes. qveynidan gaiqca inteligencia da uam- 
ravi moqalaqe. daikaves yvela strategiuli Senoba da es yve-
laferi, budapeStisgan gansxvavebiT, uamravi dasavleTidan 
Camosuli Jurnalistis da video kameris Tvalwin. moskovSi 
dubCeki aiZules daeTmo yvela demokratiuli monapovari da 
6 TviT aRadgines Tanamdebobaze, raTa ssrk-sTan erTad “Zmu-
rad” ganviTareba gaegrZelebina.
civi omis periodSi, aRmosavleT evropaSi, sabWoTa kav-
Siris bolo gamarjveba poloneTSi 1980-81 wlebSi moxda. Tu 
aqamde misi ganmartebiT, yvela intervencia ganpirobebuli 
iyo “moZme” erebis muSaTa da glexTa klasis imperialisti 
demokratebisagan dasacavad, amjerad poloneTSi Tavad mu-
SaTa klasi daupirisp-
irda sabWoTa kavSirs. 
gaficvebi gemTmSeneb-




si lex valensa Caudga 
saTaveSi. isini apro-
testebdnen ekonomi-
kur kriziss, fasebis 
praRa 1968
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zrdas da mosalodnen Semcirebebs. amasTan poloneTSi mZa-
frad sufevda erovnul-religiuri ideebi, adamianis ufle-
bebis dacvisa da Tavisuflebis survili, ris gaRvivebasac 
erovnebiT poloneli, romis papi ioane-pavle II-is vizitma 
Seuwyo xeli. gaficvebi, sadac 200-mde qarxana iyo CarTuli, 
xelisufleba daTmobebze waiyvana. pirvelad socialistur 
banakSi oficialurad aRiares “solidaroba”, rogorc komu-
nistebisgan damoukidebeli organizacia. aseve moxda upre-
cendento SemTxveva, rodesac mosaxleobis 1/4 anu 10 mili-
oni adamiani am organizaciaSi nebayoflobiT gawevrianda. 
mdgomareoba metad daZabuli iyo, sabWoTa kavSiri katego-
riulad moiTxovda antisabWoTa propagandis Se wyvetas, wi-
naaRmdeg SemTxvevaSi 30 diviziiT poloneTSi SeWras gegmav-
da. magram wesrigis aRdgena Tavad polonelma komunistebma 
gadawyvites. axalma premierministrma voicex iaruzelskim 
qveyanaSi saomari mdgomareoba gamoacxada, Tumca amis ufle-
ba konstituciiT ar hqonda. daakava “solidarobis” 10,000 
aqtivisti. gaTiSa satelefono kavSiri, satelevizio anZa, 
radio, SeaCera yvela profkavSiris saqmianoba, xolo “soli- 
darobis” winaaRmdegobrivi saprotesto gamosvlebi jaris 
daxmarebiT CaaxSo. marTalia, im dros iaruzelski polone-
Tis moRalated gamoacxades, magram dRes bevri saubrobs 
imaze, rom man poloneli xalxi sabWoTa armiisagan gaJletas 
gadaarCina. mis mier damyarebuli iZulebiTi stabiluroba 
poloneTSi 1988 wlamde gagrZelda, rodesac Tavad sabWoTa 
kavSiri idga ukve daSlis piras da neba miecaT demokratiul 
Zalebs sityvisa da gamoxatvis Tavisuflebisa.
mesame etapi
ssrk-is daSla da misi mizezebi
civi omis daskvniT etapze sabWoTa kavSiri daiSala da 
komunizmi warsuls Cabarda. es ar iyo iolad ganvlili gza. 
sabWoTa kavSirma 70 weli iarseba da yvelaze meti adamianis 
sicocxle Seiwira am drois monakveTSi, vidre romelime sxva 
reJimma msoflios istoriaSi. amas garda man Seaferxa Tavisu-
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fali samyaros ganviTareba da misgan TavdaRweuli saxelmwi-
foebi dResac ganicdian im droidan memkvidreobiT miRebul 
problemebs. Cven vnaxeT orad gayofili evropis sxvadasxva 
gza da Tu erTi ekonomikur integracias arCevda TanamSrom-
lobis da partniorobis gziT, meore am integracias Zal-
adobiT da CagvriT axorcielebda. da mainc, ra iyo sabWoTa 
kavSiris daSlis mizezebi? 1980-iani wlebis bolomde amas ve-
ravin ver warmoidgenda. TviT aSS-is sadazvervo samsaxuri da 
TviT nebismieri sabWoTa moqalaqec ki. radgan sabWoTa kavSi-
ri daxuruli saxelmwifo iyo. informacia ar vrceldeboda 
imis Sesaxeb, Tu ra xdeboda saxelmwifos SigniT. garedan ki 
ise iyo warmoCenili, gegonebodaT es manqana mudmivad 
imuSavebda. amitomac yvela krizisma erTdroulad iCina Tavi 
da ssrk-c swrafad da moulodnelad daiSala. es movlena ar 
SeiZleba erT mizezs mivakuTvnoT. igi ganpirobebuli iyo 
mizezTa erTobliobiT da isini SesaZloa usasrulod CamovT-
valoT, magram am SemTxvevaSi SegviZlia maTgan yvelaze mniS-
vnelovanni gamovyoT. 
1. samxedro manqana - sabWoTa kavSiris wyoba mTlianad Zal-
adobriv sistemaze iyo damokidebuli. igi Seiqmna Zaladobis 
gziT, komunistebma xelisufleba gaimyares samoqalaqo omiT, 
represiebiT, sisxlisRvriT, okupaciiT da bolomde awar-
moebdnen samxedro Zalismier politikas. samxedro Zalas ki 
gamudmebiT didi xarjebi sWirdeba. imperias, romelsac ambi-
cia hqonda msoflio batonobaze, konkurenciaSi Sevida amer-
ikis da dasavleT evropis swrafad ganviTarebad qveynebTan. 
Tu natos wevri saxelmwifoebisTvis damaxasiaTebeli iyo 
Tanabaruflebianoba da konsensusi, varSavis paqtis wevrebis 
mTel tvirTs ssrk Taobda. amasTan igi afinansebda aziaSi, af-
rikaSi da samxreT amerikaSi teroristul da meamboxe Zalebs. 
amave dros awarmoebda mravalwlian oms avRaneTSi, rac aseve 
udides finansur danaxarjebs moiTxovda. xolo aSS-sTan 
samxedro da kosmosurma konkurenciam mTlianad gamofita 
misi finansuri resursebi. amasTan, misi Zaladobrivi politi-
ka evropis aRmosavleT okupirebul qveynebSi mxolod zizRs 
da winaaRmdegobis survils iwvevda. ase, rom ssrk-is Seqmnis 
da SenarCunebis mTavari faqtori, misi dasasrulis erT-erTi 
mTavari mizezic aRmoCnda.
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2. ukiduresi centralizacia - ssrk-is da evropis aRmosav-
leT banakis marTva ukidures centralizaciaze iyo agebu-
li. Tu Tavisufali samyaro iniciativebisa da aqtiuri ada-
mianebis gasaqania da am gziT axerxebs mudmivad ganaxlebas, 
ssrk-Si iniciativa dasjadi iyo. gadawyvetilebebs iRebdnen 
mxolod kremlis kabinetebSi da mravalmilioniani imperi-
uli manqana mas upirobod asrulebda. garda amisa, central-
izacia qmnida biurokratias da mouqnels xdida saxelmwifos 
marTvas. krizisul situaciebSi ar arsebobda alternatiuli 
gzebi problemebis mosagvareblad. direqtivebi, rac centri-
dan modioda iyo araefeqturi, ararealuri, mcdari da Zal-
adobrivi. centraluri xelisuflebis mosustebas ki umalve 
mohyva krizisi imperiis masStabiT.
3. resursebis flangva - ssrk msoflioSi erT-erTi um-
didresi imperia iyo resursebis mxriv. Tumca misi aTvisebis 
done Zalian dabali, flangva ki udidesi. arc erT imperias ar 
gaucia imdeni iaraRi mokavSireebisTvis, rogorc ssrk-m. ise 
rom Sedegi arc hqoniaT. 1970-80-ian wlebSi navTobis eqspor-
tiT aRebuli giganturi Tanxebi, ssrk-ma moaxmara iseTi 
sateliti reJimebis Senaxvas, rogoric iyo kuba, vietnami, an-
gola, eTiopia, mozambiki da sxva. maT iaraRis garda awvdida 
gazs, navTobs da sxva strategiul nedleuls. yovelive aman 
ki gamanadgurebeli ziani miayena sabWoTa kavSiris ekono-
mikas. xolo rac Seexeba socialur sferos, ssrk gacilebiT 
mets gascemda, vidre Tavad moipovebda. samomxmareblo pro-
duqtebze warmoebis danaxarjebi misgan miRebul mogebas 
aWarbebda. am gansxvavebas ki isev ssrk-is biujeti faravda.
4. susti mokavSireebi - ssrk-is mokavSireebs evropaSi war-
moadgendnen meore msoflio omis dros isev sabWoTa kavSiris 
mierve okupirebuli saxelmwifoebi. Tavad ssrk samxedro 
ZaladobiT gaerTianebuli qveynebis erTobliobas warmoad-
genda, xolo misi evropeli mokavSireebi mis mier ZaladobiT 
damyarebul marionetul reJimebs warmoadgendnen. dasavleT 
evropisgan gansxvavebiT, sadac partniori saxelmwifoebi 
erTmaneTis ekonomikur ganviTarebaze zrunavdnen da aSS-c 
aseve maTi aRorZinebiT iyo dainteresebuli, ssrk-s Zlieri 
mokavSireebis eSinoda da mxolod masze daqvemdebarebuli 
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satelitebi sWirdeboda. saubari aRaraa zemoTCamoTvlil 
aziur, afrikul da samxreT amerikul reJimebze, romelsac 
ziani ufro mohqonda misTvis, vidre sargebeli.
5. politelitis CamorCeniloba - stalinma mowinaaRm-
degebTan brZolaSi TiTqmis mTeli cxovreba gaatara. man 
yvela SesaZlo konkurenti fizikurad gaanadgura, ise rom 
ssrk-Si aRar darCa normalurad an alternatiulad moaz-
rovne politikuri figura. misma memkvidreebmac igive gza 
gaagrZeles. yoveli momdevno lideri winamorbedze xanSi 
Sesuli iyo da cxovrebisgan gadaRlili. maTi mudmivad zed-
metad Tavdajerebuloba da pirovnuli CamorCeniloba dasav-
leTis qveynebis liderebTan erTgvar komikur suraTsac 
qmnida. isini ver aRiqvamdnen msoflioSi swrafad ganviTare-
bad realobas da arc surdaT sxvisi mosmena, an vin gaubedavda. 
breJnevis gardacvalebis Semdeg, misi posti suk-is yofilma 
xelmZRvanelma, budapeStis da praRis gamosvlebis sisxlSi 
CaxSobis erT-erTma avtorma iuri andropovma daikava, rome-
lic ramdenime TveSi gardaicvala. aseve daniSvnidan maleve 
gardaicvala misi memkvidre konstantine Cernenko. xolo mi- 
xail gorbaCovi, leninis Semdeg, erTaderTi sabWoTa lideri 
iyo, visac umaRlesi ganaTleba hqonda miRebuli. 
6. ideologiis kraxi - 1980-ian wlebSi dasrulda komunis-
turi ideologiis sruli diskreditaciis procesi. breJnevi-
sa da misi memkvidreebis sistemam yovelgvari momxibvleloba 
dakarga da dasavluri gza ualternativod warmoaCina. gor-
baCovis mcdeloba, moexdina ssrk-is reforma da ideologiu-
ri gadaxaliseba, ver gaxda efeqturi da ver uzrunvelyo misi 
SenarCuneba. arada, msgavsi masStabisa da mravalferovani im-
periis SenarCuneba, mxolod mtkice ideologias Tu SeeZlo, 
romelic isedac ZaliT iyo Tavsmoxveuli da bolos sruli-
adac gaqra.
7. gorbaCovi - mixail gorbaCovis figura mniSvnelovani 
faqtori iyo, raTa daCqarebuliyo ssrk-is daSla. Tumca es 
sulac ar Sedioda mis interesebSi. piriqiT, man imperiis Se-
narCuneba da misi gadaxaliseba ganizraxa. igi mixvda, rom 
ideologiurad gakotrebul da CamorCenil politelitas 
dasavleTTan konkurenciaSi samarcxvino kraxi eloda. xe-
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lisuflebaSi mosvlisTanave dainaxa is mZime ekonomikuri 
mdgomareoba, rasac ssrk Waobisaken mihyavda. xolo dasavle-
Tis qveynebi swrafi ekonomikuri ganviTarebis gzas adgnen. 
aqedan gamomdinare man miiCnia, rom demokratia iyo swored 
ganviTarebis erTaderTi swori gza, romliskenac mimaval 
gzaze, gorbaCovma e.w. “perestroika” wamoiwyo, ramac kidev 
ufro daaCqara ssrk-is daSla.
8. gardaqmna - igive “perestroika” SeiZleba or faqtorad 
gavyoT. erTi es iyo sajarooba (glasnosti) da meore ekonomi-
kuri reformebi. iqidan gamomdinare rom gorbaCovi krizisi-
dan gamosvlis gzas eZebda, zustad ki Tavadac ar icoda es 
rogor unda eqna, man politbiuroze sakiTxebis realuri 
ganxilvebi moiTxova da ara formaluri, rogorc es adre iyo 
miRebuli. xolo vinaidan politelitisgan aranairi progre-
suli azri ar SeiZleboda dabadebuliyo, man gadawyvita qvey-
nis mdgomareobis Sesaxeb sityvis Tavisufleba yvelasaTvis 
daerTo da momxdariyo problemebis sajaro ganxilvebi. gor-
baCovi imedovnebda, rom demokratiul pirobebSi sazogadoe-
ba uSvelida sabWoTa kavSirs da saukeTeso ekonomikur pro-
gramebs SeimuSavebda. magram moxda piriqiT, aRmoCnda, rom 
sabWoTa kavSiris gulSematkivari sazogadoebaSi naklebad 
moiZebneboda, gansakuTrebiT ki okupirebul saxelmwifoeb-
Si. wlebis ganmavlobaSi akrZaluli sityvis Tavisuflebis 
daSvebas mohyva antisabWoTa ritorika. SesaZlebeli gax-
da ekranebze gamosuliyo manamde disidenturad miCneuli 
filmebi, gamocemuliyo “sabWoTa reJimis mtrebis” wignebi. 
arqivebis gaxsnam cxadi gaxada, rom stalinis mowinaaRmdege-
Ta CamoSorebis politika ara mxolod mtrebs, aramed, sabWo-
Ta kavSiris gmirebsac Seexo. SesaZlebeli gaxda stalinis 
kritika da misi dadanaSauleba. milionobiT sabWoel moqa-
laqes SeeZlo mieRo informacia liderebis mier daSvebul 
Secdomebze, imaze Tu, ra mZime mdgomareobaSi iyo sabWo-
Ta ekonomika, jandacvis sistema da socialuri foni, ramac 
piriqiT, gaamZafra winaaRmegobrivi moZraobebi. swored 
es sityvis Tavisufleba da sajarooba gaxda damRupveli 
ssrk-sTvis. aRmoCnda, rom aqamde iZulebiT gaCumebul xalxs, 
araTu sabWoTa kavSiris gadarCenis, aramed misi daSlis idea 
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ufro moswonda. ver gaamarTla verc sabazro ekonomikis ele- 
mentebis danergvam. kooperaciebis Seqmna ar aRmoCnda ise- 
Ti efeqturi, rogorsac warmoidgendnen. piriqiT, koruf-
ciis WaobSi Caflul Cinovnikebs kidev erTi mizezi miecaT 
gaeZarcvaT saxelmwifo biujeti, rac kidev did tvirTad 
daawva momakvdav sabWoTa ekonomikas.
9. dasavleTis strategiuli zewola - meore msoflio omis 
Semdeg dasavleTs Tavisi minusebi da krizisebi hqonda, Tum-
ca saboloo jamSi gacilebiT 
warmatebiT ganviTarda, 
vidre ssrk. marSalis gegma, 
evropuli gaerTianebis Seq- 
mna, nato da ssrk-is princi-
puli izolacia komunistebi-
sTvis mtkivneul adgilze 
wixlis daWeras hgavda. gan-
sakuTrebiT, aSS-Si ronald 
reiganis prezidentobis 
dros. misi xisti da ukompromiso, xolo gorbaCovis dabneu-
li da uimedo politika ssrk-sTvis katastrofuli aRmoCnda. 
aRsaniSnavia, dasavleTis mier xelovnurad navTobis fasebis 
dacema, ramac ganuzomlad daazarala ssrk-is biujeti. aseve 
kargad imoqmeda reigan-gorbaCovis Sexvedrebma, romlis 
Sedegadac gorbaCovi dasavleTis presisTvis varskvlavad 
iqca. amiT waxalisebuli gorbaCovi kidev ufro darw-
munda ssrk-is demokratiaze efiqra. gorbaCovTan mu-
dam momRimari reiganis fotoebma, sabWoTa mosaxleobis 
TvalSi, mTlianad daangries amerikis mtris xati. xolo 
rodesac ssrk ekonomikurad suls Rafavda da gadarCenisT-
vis dasavleTs finansur daxmarebas evedreboda, igi kidev 
ufro moaqcies izolaciaSi da uimedobaSi, rasac ssrk-is 
mxridan saboloo marcxis aRiareba mohyva.
10. erovnuli moZraobebi - sityvis Tavisuflebis daSvebam, 
rogorc vnaxeT, erTi SexedviT uwyinari sabWoTa moqalaqee-
bi, mRelvare masebad aqcia. farTod gaSlilma erovnulma 
moZraobebma sabolood Seazanzara ssrk. erovnuli muxti 
gadamwyveti aRmoCnda ara mxolod baltispireTis, aRmo-
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savleT evropis, ukrainisa da kavkasiisTvis, aramed Tavad 
ruseTisTvisac. ssrk-dan gasvlis erT-erTi iniaciatori Ta-
vad ruseTis federacia iyo boris elcinis meTaurobiT. is 
Tvlida, rom swored ruseTi inaxavda sakuTari moqalaqeebis 
xarjze amden respublikas. erovnuli moZraobebi met-nak-
lebi warmatebiT da sisxlis RvriT dasrulda yofil sabWo-
Ta respublikebSi. Tumca swored am moZraobebidan Seityes 
farTo masebma ssrk-is is realuri saxe, romelic aTeulobiT 
wlebi niRabamofarebuli marTavda imperias.
miuxedavad imisa, rom SesaZlebelia, romelime faqtoris 
ararsebobis SeTxvevaSi ssrk mainc daSliliyo, vfiqrobT, 
zemoT CamoTvlili faqtorebi ganuzomlad didia da erT-er-
Tis gamoklebas SeeZlo kidev ramdenime wliT gadaevadebi-
na ssrk-s daSla. es ki ufro met sisxlis Rvras, ekonomikur 
gaWirvebas, ufro met represiebs da Tavisufali samyaros 
SeCerebas gamoiwvevda. sayuradReboa, rom ssrk swored gor-
baCovis dros daiSala da ar mieca SesaZlebloba iseTi lide-
ris xelSi Cavardniliyo, rogoric slobodan miloSeviCi iyo 
iugoslaviaSi an vladimer putini ruseTSi. aseT SemTxvevaSi 
samoqalaqo omebi SesaZloa mravali weli gagrZelebuliyo da 
kidev mravali Taoba dakarguliyo Tavisuflebis molodinSi.
evropis kavSiri
dasavleT samyaros principulma zewolam sabWoTa ka-
vSirze da aRmosavleT blokis TandaTanobiT gaTavisu-
flebam germaniisTvisac Sedegi gamoiRo. 1989 wels berli- 
nis kedeli daingra, xolo erTi wlis Semdeg ger-
mania oficialurad gaerTianda. amas isic daerTo, 
rom ssrk-c daiSala da dRis wesrigSi evropuli Ta-
namSromlobis gafarToebis sakiTxi dadga. 1992 wlis 
maastrixtis xelSekruleba evropis kavSiris Seqmnis sawi- 
ndari gaxda. am xelSekrulebiT evropa Tavisi ambiciuri gegmis 
ganxorcielebas Seudga. es iyo saerTo savaluto sistema, 
Sengenis zonis Seqmna, erTiani evropuli moqalaqeoba, saer-
To sagareo da usafrTxoebis politika, sazogadoebrivi jan-
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dacva, adamianis uflebebisa da kanonis uzenaesobis garantia. 
1995 wels evrokavSirs kidevs sami saxelmwifo SeuerTda 
- avstria, fineTi da SvedeTi, xolo 2000-ian wlebSi evroka-
vSirma yvelaze didi da swrafi gafarToeba moaxdina. masSi 
gawevrianda Tormeti saxelmwifo: litva, latvia, estoneTi, 
poloneTi, CexeTi, slovakeTi, slovenia, ungreTi, malta, 
kviprosi, bulgareTi da rumineTi. xolo ukanasknel wevrad 
jerjerobiT xorvatia iTvleba, romelic 2013 wels miiRes. 
amas garda evrokavSiris kandidat saxelmwifoebad iTvleba 
serbeTi, montenegro, makedonia, albaneTi, islandia da Tur-
qeTi, xolo evrokavSiris asocirebul wevrebad - moldova, 
ukraina da saqarTvelo. 
evrokavSiris wevrobaze uars am-
bobs, magram evropuli Rirebule-
bebis matarebeli saxelmwifoa Svei-
caria da norvegia. aRsaniSnavia, 
rom evrokavSiris 28 wevridan evro-
zonis wevria 18 saxelmwifo, xolo 
7 uaxloes momavalSi SeuerTdeba. 
evros valutaze uars ambobs gaer-
Tanebuli samefo da dania. rac See- 
xeba Sengenis zonas, masSi 26 saxelm-
wifoa gaerTianebuli, maT Soris norvegia da Sveicaria, xolo 
ramdenime uaxloes momavalSi SeuerTdeba. masze uars ambobs 
gaerTianebuli samefo da irlandia. 
sainteresoa Tavad evrokavSiris struqturac. misi fun-
qcionireba sam ZiriTad RerZze (burjze) dgas. esaa er-
Tiani sagareo da usafrTxoebis 
politika, erTiani ekonomikuri 
politika da mesame, saerTo sa-
samarTlo da samarTlebrivi md-
gomareoba. es is sami principia, 
romelzec dgas mTeli evropuli 
gaerTianeba da romelic gaxda ev-
rokavSiris warmatebis sawindari. 
evrokavSiris struqtura, ra Tqma 
unda, mravalferovania da gvx-
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deba iseTi saxelebic, romlebic 
erTmaneTs hgavs da SesaZloa dagv-
abnios kidec. aseTebia magaliTad, 
evropuli sabWo, evropis kavSiris 
sabWo da evropis sabWo, romel-
ic saerTod araa evrokavSiris 
struqturuli erTeuli. damabnev-
elia aseve evropuli sasamarTloebis saxelebic. amitom gan-
vixiloT da erTmaneTisgan gavarCioT TiToeuli maTgani:
evropuli sabWo - European Council - es aris evropis qveynebis 
pirveli pirebis Sekreba. aq 
ikribebian premier-ministrebi 
da prezidentebi. am sabWoze ga-
nixileba evrokavSiris zogadi 
politika da molaparakebebi xde-
ba mxolod yvelaze mniSvnelo-
van, politikurad gadasawyvet 
sakiTxebze.
evropis kavSiris sabWo - Council of European Union - es ki ev-
rokavSiris is organoa, sadac 
mxolod Tematurad ikribebian 
qveynebis warmomadgenlebi. mag-
aliTad, rodesac xdeba gare-
mosdacviT sakiTxebze msjeloba 
an finansur sakiTxebze, wevri 
saxelmwifoebidan ikribebian mxo- 
lod am sakiTxze momuSave Tana- 
mdebobis pirebi.
rac Seexeba evropis sabWos - Council of Europe - es ar unda 
agverios wina or sabWoSi. igi araa 
evrokavSiris organo da calke 
mdgomi evropuli struqturaa, 
sadac gawevrianebulia 47 saxel-
mwifo, maT Soris iseTebic, 
romlebic winaaRmdegobaSi mo- 
dian evropul Rire-
bulebebTan, magaliTad ruseTi. am sabWoze ikribebi-
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an saxelmwifoebis saparlamento delegaciebi da 
msjeloba mimdinareobs qveynebSi arsebul zogad politi- 
kur sakiTxebze, imarTeba debatebi da iReben sarekomen- 
dacio rezoluciebs, romelsac rogorc wesi, ruseTis 
garda yovelTvis yvela asrulebs19.  
evropis parlamenti - European Parliament - evrokavSiris 
sakanonmdeblo organoa. esec xSirad erevaT xolme evro-
pis sabWoSi, magram aq qveynebis 
delegatebi ki ar iyrian Tavs, 
aramed evrokavSirSi Catare-
buli pirdapiri sayovelTao 
arCevnebis gziT irCeven indi-
vidualurad pirebs, rogorc 
maJoritarebs, sul 751 depu-
tats. oRond es kandidatebi 
arian evropuli partiebis gaerTianebebis wevrebi. magali- 
Tad iseTis, rogoricaa evropis saxalxo partia (EPP), so-
cial-demokratebis aliansi (SDA), liberal-demokratebis 
aliansi (ALDE), mwvaneTa gaerTianeba (GREENS/EFA) da sxva. Ti-
Toeuli gaerTianeba moicavs qveynebs SigniT arsebul poli-
tikur partiebs. 20 mravali wlis ganmavlobaSi dominanti gaer-
Tianeba iyo “social-demokratebis aliansi”, xolo amJamad 
umravlesoba “evropis saxalxo partiis” xelSia. unda aRiniS-
nos, rom dResdReobiT maT Soris RirebulebiTi gansxvaveba 
mcirea, sadavo sakiTxebs warmoadgens is gza da programebi, 
romliTac unda moxdes evropuli Rirebulebis ganmtkiceba, 
ekonomikuri progresi da ganviTarebis gzebi.
evrokomisia - European Commission - es evrokavSiris aRmas-
rulebeli organoa. mis wevrebs evrokavSiris saxelmwifoebi 
niSnaven 5 wlis vadiT, romlebic Semdgom irCeven komiisis 
prezidents. 2014 wlidan mas Jan klod iunkeri warmoadgens, 
romelic maastrixtis xelSekrulebis da evrokavSiris 
erT-erTi Semoqmedia.
19 aq warmoTqva sityva saqarTvelos parlamentis Tavmჯdomare zurab 
ჟvaniam - “me var qarTveli, maSasadame, me var evropeli.”  
20  magaliTad, „qarTuli ocneba“ aris social-demokratebis aliansis wevri, 
xolo „nacionaluri moZraoba“ - evropis saxalxo partiis wevri.
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evrokavSiris sasamarTlo - Court of Justice of EU - es sasamarT-
lo organo mxolod evropis kanonebs ixilavs, axdens maT in-
terpretacias da maT SesabamisobaSi moyvanas evrokavSiris 
wevri saxelmwifoebis kanonmdeblobasTan. igi xSirad ere-
vaT xolme adamianis uflebaTa evropul sasamarTlosTan 
(The European Court of Human Rights),21  romelic ar aris evroka-
vSiris struqturuli erTeu-
li. igi calke mgdomi evro-
puli sasamarTlo organoa, 
romelic ixilavs pirovne-
bebis sarCelebs saxelmwifos 
winaaRmdeg, rogorc sisxlis 
samarTlis dargSi, aseve fi-
nansur sakiTxebze. 
evrokavSiris struqturis nawilia kidev ramdenime 
finansuri, socialuri da sxvadasxva dargis komitetebi, aseve 
auditoruli sasamarTlo da sxva, romlis detaluri gaxilva, 
amJamad Cvens interesis sferoSi ar Sedis.
adamianis uflebaTa evropuli sasamarTlo
21  ganTavsebulia strasburgSi, safrangeTi
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daskvna
dRevandeli evropis saxelmwifoebis evrokavSirSi gaer-
Tianebis da maTi saxelmwifo struqturebis daaxloebis para-
lelurad, evrokavSiri icavs TiToeuli eris kulturul da 
istoriul monapovars. mis oficialur enad aRiarebulia yve-
la wevri qveynis saxelmwifo ena da igi kulturul mraval-
ferovnebaSi mxolod simdidres xedavs. amitom igi garantiaa 
TiToeuli moqalaqis Rirsebisa da Tavisuflebisa. saleqcio 
kursis sawyis etapze vnaxeT da gavaanalizeT Tu ras niSnavs 
evropis cneba, vin arian evropelebi, ramdenad bevri ram aris 
maTTvis saerTo an ganmasxvavebeli. ganvmarteT eTnikur-eno-
brivi jgufebi da evropis dRevandeli geografiuli da poli-
tikuri mniSvneloba. 
evropis gaerTianebis da misi teritoriebis erT Zalau-
flebaSi moqcevis survili mudmivad arsebobda. amitom igi 
gamudmebiT iyo ideologiebis, religiebis, imperiebis da 
civilizaciebis brZolis areali. sakiTxavi masalis Semdgomi 
Tavebi exeboda swored im movlenebs da procesebs, romelic 
saerTo iyo mTlianad evropisaTvis an mniSvnelovani gavlena 
iqonia kontinentis masStabiT. aRsaniSnavia, rom evropaSi ga-
Cenili ideologiebi da warmoqmnili procesebi vrceldebo-
da evropis teritoriaze da naklebad moicavda afrikisa da 
aziis miwebs, manam sanam kolonizaciis periodSi ar ganavrces 
evropelebma TavianTi cxovrebis stili. 
Sesabamisad, Tu gadavxedavT evropis istorias da misi in-
tegraciis warsuls, davinaxavT, rom evropaSi mZlavrad iyo 
rogorc integraciuli politika, aseve deintegracia. es ad- 
gili mudmivad iyo dapirispirebis sagani sxvadasxva im-
periebis, kulturebis, ideologiebis da civilizaciebisac 
ki. Cveni ganvlili masalidan Cans, rom jer kidev Temuri 
wyobilebis dros, elinisturi qalaquri sistema daupiris- 
pirda warsul cxovrebas da moaxdina yvelaze didi kul-
turul-saxelmwifoebrivi kolonizacia. balkaneTis miRma 
maTi kolonizacia da qalaq-saxelmwifoebis daarseba, sru- 
liad axali xili iyo im drois adamianTa cxovrebis wesisTvis. 
es procesi evropis pirveli aTvisebis mcdelobaa. SeiZleba 
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iTqvas, swored Zvelma berZnebma daiwyes evropuli miwebis 
integracia erTiani kulturuli sivrcis qveS da daamkvidres 
iseTi politikuri cnebebi, rogoric iyo „demokratia“, „oli-
garqia“ da „tirania“, Seqmnes sporti, Teatri, mecnierebisa da 
kulturis mravali dargi, rac gaxda evropelebis Semdgomi 
cxovrebis ganuyofeli nawili.
elinisturi kultura iqca ganuyofeli nawili romis im-
periis, romelmac SeZlo samxedro gziT pirvelad moexdi-
na evropis udidesi miwebis gaerTianeba. im drois evropa 
iyo mxolod romis an barbarosebis. misi arsebobis manZilze 
erTmaneTs daupirispirda ori ideologia respublikisa da 
imperiis saxiT, demokratiisa da erTpirovnuli mmarTvelo-
bis saxiT. orive erTad ki, rogorc axali saxelmwifoebrivi 
cneba daupirispirda arqaul tomobriv gaerTianebebs da miu- 
xedavad imisa, rom barbarosulma tomebma imarjves, saxel-
mwifoebriv ganviTarebas win veRaraferi aRudga da yofili 
barbarosebi iqcnen axali sakuTari imperiebis qomagebad. 
romSi amave periodSi xdeboda religiuri da ideologiu- 
ri Widili. qristianoba is ideologia aRmoCnda, romelmac 
konkurenciaSi gaimarjva sxva evropul da afro-aziur reli-
giebTan. igi TandaTanobiT gadaizarda Cagruli seqtanturi 
moZraobidan dominant ideologiad im saxelmwifoSi, rome- 
lic sruliad evropisa da msoflios centrad warmoedgi- 
naT. mas Semdeg, rac sabolood moxda misi dogmaturi sax-
is formireba da romis saxelmwifo religiad gamocxadda, 
qristianobam pretenzia ganacxada romis anu evropuli civi- 
lizaciis memkvidreobaze da mravali saukunis ganmavlobaSi 
warmoadgenda evropuli civilizaciis religiur saxes.  Tum-
ca Sua saukuneebSi igi jer or nawilad gaiyo, kaTolikeebisa 
da marTlmadideblebis saxiT, xolo Semdeg protestantulma 
moZraobam gaxliCa kaTolikuri saxelmwifoebi erTmaneTis-
gan. 
religiur fundamentalizms da mis upirobo batonobas 
daupirispirda absoluturi monarqiis idea, romelmac dai-
qvemdebara eklesia da igi sakuTar ideologiur manqanad aq-
cia. qristianobis garda, romis memkvidreobaze anu evropis 
marTvaze pretenzias acxadebdnen sxva imperiuli Zalebic. 
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aseTebi iyvnen aRmosavleT romis imperia (bizantia), frankTa 
imperia da saRvTo romis imperia (germania). imperiebis Widi-
li evropis mmarTvelobis mosapoveblad iqca sisxlismRvre-
li bataliebis mizezad. Tumca maTi droebiTi gaerTianeba 
isev qristianulma religiam SeZlo, oRond amjerad erToba 
hpova agresiul fundamentalistur moZraobaSi, romelsac 
„jvarosnuli laSqroba“ ewoda. es aris periodi, rodesac 
qristianobam moaxerxa evropeli mosaxleobis sruli ideo- 
logiuri gaerTianeba da daupirispirda aziur civilizacias, 
islamis saxiT. jvarosnebis epoqaSi gansxvavebuli evropuli 
eTnosebi ase integrirebulni romis imperiis Semdeg ar yo-
filan. Tumca, sakiTxis Seswavlis Sedegad aSkara xdeba, rom 
ideologiuri safaris qveS, evropeli politikuri da samxe-
dro wreebi piradi Zalauflebis gazrdas cdilobdnen, rasac 
Seewira kidec aRmosavleT romis imperia da eklesiis presti-
Ji. 
zemoTaRniSnulma procesebma, evropeli xalxis damo- 
kidebuleba religiisadmi radikalurad Secvala da gza gaux-
sna axali humanisturi ideebis gaCenas, ramac moitana kul-
turuli da samecniero aRmavloba. renesansi swored religiu- 
ri dogmebisgan gaTavisuflebis epoqaa. am periodSi gaCnda 
interesi antikuri kulturisa da Semoqmedebis mimarT, rac 
manamde warmarTul da akrZalul Temad iTvleboda. Sesabami-
sad, evropaSi gaCnda axali midgomebi xelovnebis da mecnier-
ebis Sesaxeb. am procesma TiTqmis mTliani evropa moicva, aR-
mosavleT evropis im nawilis gamoklebiT, romelic osmalTa 
imperiis SemadgenlobaSi imyofeboda. Tumca iqidan gamom-
dinare, rom qristianoba mainc warmoadgenda evropeli mo-
saxleobis cxovrebis ganuyofel nawils, gansxvavebulma mid-
gomebma da axali ideebis gaCenam moaxdina misi deintegracia 
da warmoSva protestantuli moZraobebi, rasac axali reli-
giuri omebi mohyva. 
eklesiis mzardi diskreditaciis fonze, momdevno etapze 
evropaSi imZlavra absoluturi monarqiis ideam, rac iqca im 
drois evropuli saxelmwifoebis identobad. yvela evropeli 
monarqi Tavis mosaxleobas arwmunebda, rom is iyo „RvTiT-
kurTxeuli“ da RmerTis mier xeldasmuli. Sesabamisad, ab-
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soluturi monarqizmi gaxda yvela evropuli saxelmwifos 
marTvis stili, romelic sabolood sxva axalma ideebma Sea-
ryies. es iyo ganmanaTleblobis etapi, ra drosac adamianis 
Tavisuflebisa da Tanasworobis idea, asaxuli respubliku-
ri wyobis saxiT, winaaRmdegobaSi movida monarqiebTan da di-
nastiuri patriotizmi nacionalisturma ideebma Caanacvles. 
es ki gulisxmobda cnebebs Tavisuflebis, Tanasworobisa da 
mSvidobis Sesaxeb. dasavleT evropeli ganmanaTleblebis 
wyalobiT, fsevdo religiuri Tu monarqistuli idealebi 
Caanacvla adamianis bunebrivi uflebebis dacvis survilma. 
igi gaxda safrangeTis revoluciis ideologiuri safuZveli 
da mTels evropaSi Searyia manamde erTi SexedviT myari abso-
luturi monarqiis idea. 
napoleoni, romelic am axali ideebis damcvelad acxadeb-
da Tavs, ramdenime wliT, magram mainc SeZlo TiTqmis mTliani 
evropis gaerTianeba sakuTari imperiis qveS. es teritoroebi 
daaxloebiT igive farTobs moicavda, rasac dRes evrokav-
Siri. evropa, napoleonis winaaRmdeg samxedro-politikuri 
TvalsazrisiT, aseTi erTiani jvarosnebis Semdeg ar yofila. 
miuxedavad imisa, rom napoleoni Tavis dampyroblur omebs 
ganmanaTleblobis ideebiT amarTlebda, man mainc marcxi gani- 
cada, radgan mas surda evropaSi demokratia, Tumca safran-
geTis hegemonobis qveS. mas surda Tanasworoba da mSvidoba 
evropaSi, magram napoleonis imperiis qveS. es yovelive ki wi-
naaRmdegobaSi modioda erTmaneTTan, rac saboloo kraxis- 
Tvis iyo ganwiruli.
marTalia, napoleonis omebi monarqistuli Zalebis gamar-
jvebiT dasrulda, magram mefeebis „RvTiTkurTxeulobis“ 
idea mniSvnelovnad Seirya. Tavisufali ideebis gavrcele-
bam gamoiwvia evropis industrializacia, rac mniSvnelobiT 
utoldeba adamianis Semgroveblur-monadiruli cxovre-
bidan agrarul cxovrebaze gadasvlis periods. Tumca axali 
azrovnebis talRam kidev axali ideologiebis dapirispire-
bis arealad aqcia evropa. socialisturi ideebi ganaviTareb-
da evropis ekonomikas Tu kapitalisturi, mwvave dapirispi- 
rebebisa da sisxlisRvris sababi aRmoCnda. ekonomikuri 
Teoriebis gaCenas daerTo sxva politikuri partiebisa da 
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ideologiebis gaCenac. Camoyalibda liberaluri, konser-
vatoruli, socialisturi, nacionalisturi Sexedulebebi 
da amjerad evropis religiuri omebi politikurma omebma 
Caanacvles. arada, pirveli msoflio omis wina periodi iyo 
evropeli xalxis dominantobis mwvervali msoflios sxva 
xalxebze, ris gamoc evropaSi omebis dasrulebis epoqa ga-
mocxadda. Tumca ZalTa balansis darRveva Tavad evropaSi 
moxda da msoflio omis winapirobadac iqca. aRsaniSnavia, 
rom amave periodidan iwyeba mcdeloba damyardes msoflios 
axali samarTlebrivi wesrigi, rac TavisTavad gulisxmob-
da evropuli saxelmwifoebis integracias demokratiul, 
samarTlebriv safuZvlebze. amis gamoxatulebaa „erTa liga“, 
romelsac swored msoflios qveynebis integraciuli proce-
si da mSvidobis damyareba unda uzrunveleyo. misi warumate-
blobis erT-erTi mTavari mizezi ki evropul saxelmwifoebSi 
faSisturi da komunisturi ideebis damkvidreba aRmoCnda, 
ramac evropis Semdgomi deintegracia gamoiwvia.  
XX saukunis imperializmi, faSizmi da komunizmi erTianad 
iqca Tavisufali ideebis sapirwoned. isini evropis inte-
gracias, mxolod Tavisi gavlenis qveS xedavdnen, romelsac 
gamarjveba ar ewera, Tumca ki milionobiT adamianis sicoc- 
xle Seiwires. meore msoflio omis aRwerisas naTlad Cans Tu 
rogor gaiyo faSisturma da komunisturma reJimma evropa; 
rogor daiwyes maT TiTqmis erTdroulad evropis okupacia; 
rogor anacvlebda evropis saxelmwifoebSi erTi okupanti 
meores da rogor inergeboda okupirebul erebSi mcdari 
Sexedulebebi „samamulo omis“ Sesaxeb. erTi SexedviT drois 
aseT mokle periodSi kacobriobis istoriaSi ganviTarebul-
ma yvelaze saSinelma movlenebma samudamod Secvala evropa 
da evropeli xalxis midgoma manamde arsebuli yvela ideo- 
ologiisa Tu Teoriis mimarT. 
saleqcio kursis daskvniT etapze vxedavT, Tu rogor aris 
evropa gayofili or nawilad - Tavisufal da araTavisufal 
qveynebad. Sesabamisad, evropa irCevs ganviTarebis or gzas. 
erTi, komunizmis saxiT, romelic Zaladobazea damyarebuli 
da isev gasuli saukuneebis meTodebiT cdilobs evropuli mi-
webis integracias, xolo meore ekonomikuri TanamSromlobis 
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gziT aRwevs RirebulebiT erTianobas. Sedegad, saxeze gvaqvs 
sabWoTa kavSiris da socialisturi banakis daSlis 
mizezebi da evropis kavSiris integraciis etapebi. saleqcio 
kursis am monakveTSi vaxdenT im faqtorebis gaanalizebas da 
ganxilvas, romelsac efuZneba evropuli gaerTianeba da ro-
melmac ganapiroba evrokavSiris dRevandeli saxiT formire-
ba. vxedavT, adamianTa da erTa Tavisufleba, Tanasworoba, 
ekonomikuri ganviTareba, saerTaSoriso samarTlis princi-
pebi da kanonis uzenaesoba ualternativoa evropis momavli-
saTvis. istoriuli faqtia, rom Tanamedrove demokratiuli 
saxelmwifoebi erTamenTs ar eomebian, ara ZalTa balansis 
gamo, aramed TanamSromlobis da urTierTpativiscemis Se-
degag. es ki kacobriobis udidesi da uprecendento monapo-
varia. dRevandeli avtoritaruli ruseTi da belorusia, 
borotebis ukanaskneli kudis moqnevaa evropaSi. adre iqneba 
Tu gvian isic damarcxdeba da evropa srulad gaxdeba Tavisu-
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